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I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A’ s z e r e n c s é s  I á b t ö r é s.
(Való történet a’ cholera korából.)
Gyakran csudálatosán űzi a’ sors velünk játékát. Sok* 
szór válik visszás következményűvé az elért szerencse, inelly- 
nek megnyerhetése fő czélja minden törekedésünknek. Min­
denki különböző alakban és színben képzeli ő t ,  különböző 
utakon vél hozzá legkorábban juthatni: ’s mind ezen külön- 
félesége mellett-is mindnyájunk czélja — bármi alakban rej­
tezzék — ugyan az: t. i. a’ s z e r e n c s e .  — Ilogy ellen­
ben ollykor a’ bal eset-is hozhat szerencsés következéseket 
maga u tán , erre például szolgálhat a’ következő történet; 
mintegy vigasztalásul azoknak, kiket a’ sors üldözőbe vett r 
hogy ez által-is erősbedjék abbeli reményok, mellynek távitl- 
fénye nélkül sokan kétségbe esve az ut közepéről vissza 
térnének — hogy jelen szomorú sorsuk szerencséssé válto- 
zand , ’s a’ czél felé vezető akadálytalan biztos útra talán 
éppen az elüttök levő örvényen tiíl jutandanak.
R — császár uhlán ezredbeli hadnagy mind azon tu laj­
donságokkal b i r t ,  mellyek szükségesek, hogy valaki magát 
a’ szépnemnél megkedveltesse. Enyelgve mulattató vidám 
társalkodása t i s z ta ’s miveit lelkét tükrözé; szép növését’s 
karcsú termetét a’ csinos forma-ruha inég szembetűnőbbé 
teve. — Ez utolsó körülmény különös figyelmet érdemel;
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mert mindenek előtt tudva f an,  mi nagy elsőséget szerez 
ez a’ férjfiaknak szépeink e lő tt:  azért egy irántam hideg 
szépnek tetszeni vágyván, miután minden próbáim sikeret- 
lenek levének, mint legbiztosabb ’s vég próbául — mellyet, 
a’ kiktől kitelik, azoknak mindjárt eleinte ajánlok — huszár 
vagy uhlán (az magában értetődik, hogy legalább kapitányi) 
formaruhában kivánnék rideg (spröde) szépem előtt meg­
jelenni.
Az említett ezred egyik osztályának, a’ veszedelmes 
cholera alatt , a’ V—i puszta rendelteték tanyául P — vár­
megyében. Ezen osztálynál szolgála B — hadnagy, és szállá­
sá t a’ pusztán lakozó tiszttartónál vévé. Félt ő az unalom­
tól itt  a’ puszta magányában, el lévén zarva az egész vidék­
tő l ;  de félelme oszlani, ’s kedve derülni kezde , midőn a’ 
házi urnák szép leányai nyájas arcczal fogadák. Az előbb 
érintett okoknál fogva tettszett ő mindeniknek ’s első tekin­
te tre  azonnal Terézt választó a’ többi közül,  ki úgy tiine- 
k i  testvérei köréből, mint nyíló rózsabokor szegfűk ’s vio­
lá k  k ö zü l .— E’ szerint nem sok előkészületekre vala vité­
zünknek szüksége az ostromhoz, hanem a’ várat azonnal 
felkérő ; ’s azon esetre, ha hogy annak szépszerinti feladása 
megtagadtatnék, segédül vevén hatalmában levő csapatjait, 
állandó ’s heves ostromot határozat de az ajánlatok ’s fel­
tételek igen barátságos volta , a’ bent gerjedő t ű z , ’s a’ 
kívülről nem remélhető segedelem, az utóbbikat szükség­
telenné tevék; ’s jól tudván a’ várnak u r a ,  hogy a’ közön­
séges katonai törvények ellen vétend, ha a’ helyet ostrom- 
alóli menekvés reménye nélkül makacsul védelmezi, ’s ma­
gát czéltalanul az ellenség tüzének vakmerőn ellenszegezi, 
holott előbb utóbb annak prédája leend : a’ bajnok vezér­
nek hódola ,’s kapujit megnyitá, mellyeken örömtelve ment­
be győztes hősünk ujdon szerzett birtokába.
A’ hadnagy és Teréz egymást szerették. Milly hő , ’s 
milly bolgogitó volt légyen e’ szerelem, azt szép olvasó- 
néim, kik először s ze re t tek ,’s kik most először szeretnek, 
(pedig tudom egy se lészen e’ ké t categorián kívül) sokkal 
jobban érzették s érzik , mint én leirhatnám: elég légyen 
tehát minden további szószaporitás helyett — ine lly it t  úgy­
is csak annyit érne, mint világtalant a’ színek megkülön-
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fcözésére tanítani — még egyszer azt mondanom, hogy ők 
egymást szerették. Csak azt tartom niég szükségesnek 
érinteni, hogy, szép olvasónéimhan kívánt fentebbi feltéte­
lem szerint,  Teréz-is először szeretett;  ’s ki ne szeretné 
úgy, mint kegyetek képzelik, az o l ly a t , ki szép mint ő, ’s 
ki először szeret mint ő?
Lehet-e az illyen szerelmet eltitkolni? van-e i t t  szava 
az észnek ? nem álmodja-e magát az illyen boldog tá l  min­
den világi tekinteten? — mind ollyan kérdések, mellyek- 
re én ismét semmit se szállók; hanem a’ feleletet szépeink­
re bízom. így volt az ő szerelmök-is: minden mozdulat 
annak tolmácsává lett. A’ lelki szerelmet e’ testi világon 
a ’ házasság szokta köve tn i; hol pedig erre bizonyos kilátás 
nincs, nem kell-e a’ szorgos szülőknek a’ baj és gyötrelem 
koránti eltávoztatását siettetni? így határoztatott-el Te- 
réznek-is a’ háztól leendő elküldetése valamelly szomszéd 
atyafihoz , mig a1 különben tisztelt ’s szeretett vendég el- 
távozand. De egy akadály, melly egész hazánkat rettegés­
be hozta , a’ cho lera , i t t  óhajtott következést, szü le : e’ 
miatt — el lévén különözve a’ V — i puszta az egész vidéktől 
®s minden közösülés eltiltva — Teréznek otthon kelle ma­
radni; ’s némelly arany pecsétgyürűseken kívül talán egye­
dül R — hadnagy örvende a’ cholerának.
Egy kévéssé vissza tartózkodóbbak levének ugyan 
tetszetőleg egymás iránt szerelmesink; de a’ titkos kéz- 
szoritások, az epedő tek in te tek ,  az elnyomott sóhajtások 
mind meg annyi táplálékai valának a’ lappangó tűznek. — 
A’ szótalan szerelmet szavakkal leírni nem lehet; mert mi­
csodák a’ szavak a’ sokkal több értelmű pillantatok ’s mosoly­
gások helyett annál, ki imádottja viszont.szeretetében bizo­
nyos ? nem elég-e a’ tekintet arra, hogy velünk örömet vagy 
gyötrelmet tudasson? ’s az arcz nem hitelesebb tolmácsa-e 
a ’ meg nem romlott szív  indulatjának a’ puszta szavak­
nál? — R —■ hadnagy-is csak némán ült Teréznek által 
ellenében ; de annak egy tekintete elég volt arra, hogy ezt 
szerelméről bizonyossá tegye, ’s igy viszont: inellynél a’ 
még csak most kifakadt tiszta szerelem egyebet nem kivan, 
s igy ők boldogok voltak.
a
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Egy mindig rettegett,  de még so oily korán várt csa­
pás idézé vissza a’ boidog ábrándozókat, az érzéki tálha- 
zábói e’ sanyarűságok testi lakhelyére , ’s a’ hajnal sugarai­
tól pirosló fellegekre rakott arany várakat fekete füsttel 
boritá el. II — hadnagynak, ezrede parancsára, osztályával 
e’ vidékről el kelle távozni.
K i n ,  a’ legnagyobb fájdalmat jelentő szó ; ’s hogy még­
is ezen elválásból eredő szivbelí götrelemnek kifejezésére 
tökéletlen , ’s csak annyiból használható légyen, m in ta ’ 
szerelmes iíiií, midőn leghőbb indulatját jelentőleg a’ szere­
te t t  Szépnek azt mondja, hogy i m á d l a k ;  mellynél száz­
szorta többet érez, de nyomosabbat nem [mondhat: ennek 
bizonyságául hivom érzékeny olvasónéimat, kik az elválás 
fájdalmát valaha érzették; ’s ha szint olly kevés reményük 
volt a’ viszontlátásra, mint Teréznek, ha szint olly forrón 
szerették az örökre távozót mint ő; úgy azon állításomat 
hogy R — hadnagy ’s Teréz a’ k í n n á l  többet érzettek , 
méltánylani fogják.
Még egyszer tekinte vissza R — kesergő kedvesére, 
kinek néma fájdalmát csak rebegő ajka jelenté ; ’s tovább 
ki nem állhatván epedő tekinte té t ,  még egy I s t e n  h o z ­
z á  d o t inte nyugtalan lováról a’ szoborkint mozdulatlan 
álló Teréz felé, és elnyomatva kínja nagyságától, mintha 
e’ világból akarna kirohanni, olly erővel döfé sarkantyujit 
különben-is tüzes paripája oldalába, melly a’ szokatlan ser­
kentésre ágaskodni kezd, ’s urát a’ nyeregből kivetvén, 
ennek egyik alsó lábszára ketté törik. f j regz. hö'vj
A’ l e á n y  n e m  t i e d !
1 2  7 1-ból .
Az öreg V á r i n a k  minden öröme egyetlen fijában, 
a’ derék G á b o r b a n ,  ’s néhai barátjának, D á r d a i n a k  
leán y á lan ,  a’ kellemes R ó z á b a n  vala. A’ jámbor ősz 
sokszor álmodozott a’ szeretett gyermekek boldog jövendő­
jéről , vevén észre, hogy mentői inkább nevekednek, annál 
nagyobban nő egymáshoz hajlándóságuk-is. H ajh , de ezen 
szép álmai füst gyanánt enyésztek-el!
Midőn szinte azon pontnál állna a’ jó ifid, hogy Rózá­
val a'házasági élet boldogságait éldclje (gcnicssen). hirte-
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len eltelik magyar ország azon h í r re l ,  h o g y  a’ Mongolok 
érkeznek, kik nem sokára árvízként el-is boriták édes ho­
nunkat. „Kedves fiú — szólt most az öreg — egybekelésed 
Házával elmarad! Most el a’ csatába, hova engem agg ko­
rom menni nem enged ! El szép hazánk oltalmára,’s mutasd- 
meg, hogy dicső Élőidnek nem vagy méltatlan unokája! Majd 
ha drága honunknak nehéz idővel fenegető ege feltisztul, 
akkor vedd hősi bérül a’ szép v irá g o t!“
„Értelek legjobb atyám ! E l a’ kedves anya védelmé­
re ! Kedves Róza! int a’ pálya; de majd babérral té ­
rek vissza, és akkor én t iéd , ’s te örökre enyim leszel!44 
5S a’ szép három levelű fűnek egyik levele eltünék.
Egy év — egy hosszú év folyt-le, hogy Gáboréról Róza 
legkisebbet sem tudhata, midőn az év tfíntén egy csoport 
ellenség a’ jámbor ősz lakhelyét körül vévé. V á r i  elesett, 
’sha ttyú-fü rtjé it  rózsa-vére pirosra festette. Az ellenség fel­
dúlta a" pompás lakást ’s a’ kétségbe esett leányt elrabol­
ván , amazt felgyújtó , és igy a’ vitézi szép épület láng 
martalékja lett.
Ekkor e'rkezék, de már későn , a’ derék fi ,  ’s megpil­
lantva atyjának saslaka ham vait,  tébolyodva k iá l t :  „R et­
tentő é g ! hát csak a’ keserű pohár kiiiritésére tartád-meg 
életem az ellenség sűrű csapásai közt ? Hol van agg atyám? 
hol Rózám? Vissza te szerencsétlen — vissza a’ vár piarcz- 
ra! Föld! fogadd kebledbe az égtől lesújtott fiú utolsó csep 
vérét !4í
’S mint dühödt oroszlán rohant a’ csatára ] vissza; de 
a’ király, a’ szerencsétlen Béla, k i t  népének vissza vonása 
rontott-meg , elfutott a’ gyász-hazából, serege részint el- 
fogaték , részint felkonczoltatott, ’s Gábor csaknem egye­
dül támadván-meg az ellenséget annak rabja lett.
A’ dühös Mogolok még egy esztendeig minden ellent- 
áll ás nélkül szabadon pusztítók rabhonunkat, ’s midőn ab­
ban többé semmit se találtak , vissza készülőnek Ázsiába. 
Vigadtak elindulások előtti napon; ’s midőn ugyan azon 
nap estvéjén a’ szerencsétlen rabok felvigyázója, kinek 
Tokaj édes ngdve fejébe hatott, tántorogva vizsgálgatná fog­
lyait, Gábor ő t  megragadja, ’s a’ tőle elragadott fegyver­
rel vérét ontván kulcsait elvette, és ezeknek segítségével
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magának ’s társainak szabadságot eszközölt. De boszáju 
e t  nem engedé távozni, hanem a ’ már álomba merült Chain 
sátorát-is felkereste az éji setétben , ’s az álmos őrök vi­
gyázatlansága által rést kapott B a t u  vezérre rohanni. 
Már fegyverét rá emelte, midőn egyik szegletből e’ hango­
k a t  hallá: „Szegény Gábor! tán atyád után már te-is e l­
költöztél! ő, vajha követhetnélek én-is!i4 ’s a’ kinyögött 
hangokat keserves sirás követé.
Gábor sebesen m e n t , honnan a’ hang jö t t  ’s egy eiő- 
lepelt félre vonván meglát egy áléit leányt. „T e  vagy Róza ?í4 
’s őt karjaira vevén, sokáig szőtlan maradtak, mig R ó z a  
eszmélve csendesen e’ szókat hallrítá: „Kedves barátom! 
két éve, hogy nem lá tta lak ; esztendő óta hordom lánczaim, 
ma éve vesztém-el agg a tyádat; engem Batuhoz hozónak, 
ki szüntelen gyötör szerelmével, de hozzad hű maradtam! 
ó! ha még szeretsz, fossz-meg éltemtől, mellyben számomra 
többé öröm virága nem nyílhat!“
A’ Cháme’ zajra felébredvén, vont karddal megy Rózá­
hoz, ’s őt egy halvány ifid karjain megpillantván, rá rohan 
e’ kiáltás köz t:  — „Lakolj vakmerő merészségedért, a’ 
leány nem tied !“  ’s fegyverével rajta csap ; de azon pilla­
natban Róza vére-is patakzék a’ kedvesnek vasá tó l , ’s a’ 
haldokló hős visszhangozó: ,,A’ leány nem tied !“
• w K. D. M. I.
II. J E L E S  M O N D Á S .
S z e m é r é  in.
A' rózsa színű szűz szemérem, mclly magát 
Megvonva gyengéd érzeménj ibe 
Titkon virágzik, szép leány!
Legédesebb, legbájosabb kegyed;
Hajolva és remegve hódol nékie 
A’ férjfiúi büszkeség 's eró.
K i s f  a 1 u d y  Sánd.
T ű r é s .  G y ő z e d e l e m.
A' sorssal küzd , harczol egész éltében az ember,
’Ü niegnyug'ássa! győz rajta, ha tűrni tanult.
Prim. Sz. M i k l ó s s y  Aloyz.
E r é n y  ú t j a .  Életünk mezején a’ virtus ösvénye sokszorjkiet* 
len,  és meredek kősziklákon megy, ’s mellette szép virágos völgyet 
látunk , me.Ily minket a’ virtusnak fáradsággal teljes «tjáról el akar 
csalni. Ki ez áltál magát elhagyja csábítani, az hirtelen lecsúszik 
a’ hegynek meredek oldalán a’ völgybe; de nehezen , igen nehezeit 
tud azután ismét a’ hegyre felmászni. K is  Ján.
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III. K Ö L T É S Z E T .
A ’ 11 e in é n y.
Schiller után.
Sokat beszéllnek, álmodoznak, a’ De ennek éjre dűlt rögén felül 
H omályba burkolt jobb Jövőről ; Csillagpalástban fénylik a’ Remény. 
Kgy boldogabb arany czél az,mit itt Hát nem hiú, ’s ál * éleruény ez, 
Kiérni vágynak minden emberek. Nem sz.iilte csak rajoskodók agya ; 
Megvénül a’ világ, ismét ntegifjul, Szivünk sugalja érthetőleg ezt;
’S az ember niég-is jobbulást remei. Dicsőbbre, jobbra vág}’ rendeltetés 
Remén}’ vezet-be kitkit lét körébp, sünk.
Kz repdez a’ vidor gyermek korül. A’ mit pedig mond belső szózat—azt 
Az ifjút elragadja bájhatalma, Reményié lelkünk nem csalhatja- 
Az ősz öreggel se temettetik ez e l ; , meg.
De végzi a' sirnál útját ugyan; Á n g y á n  Mihály.
IV. V I L Á G I  T E L E G R A F .
C h i n a i  g y á s z .  Kiachtából Írják, hogy Pekingben Július 
16-kán a’ chinai császár felesége meghalt. E’ halálos eset végett 
egyetemes gyász parancsoltatott: 1) a’ mandsehuri tiszteknek 27 na­
pig fehér ruházatot kell viselniek goromba vászonból, és sapkákat 
sallang és gombok nélkül ; hajókat nyiratni pedig 100 napig nem 
leszen szabad. 2) a’ mongoli tisztek tartoznak ugyan ezen gyászt 
felvenni, kivevőn a’ fehér ruházatot. 3) A’ dunaiaknak hasonlag nem 
szabad fejeket nyiratni, ’s 7 napig nem hordozhatnak sallangot sap- 
kájikon. — A’ császárnét, vagy-is a’ császárnak első feleségét a’ 
császár anyjának van csak jusa kinevezni, kit 3 esztendő alatt kell 
ki választania fíjának öt feleségei közül.
L e á n y - l ö v é s z .  A’ minap Lucern-ben tartatott nagy lövé­
szet alkalmával, a’ lövészek közé egy 14 esztendős leányka Meyer 
Alnysia-is állott, ’s magának egy lövő csőt kérvén a’ versenyzők­
kel versenyre lőtt. Soha se hibázott, minden jutalomdijt megnyert, 
’s zajos tapssal vezetteték a’ lövésztársaság pompás vendégségébe.
V. K Ü L Ö N F É L E .
S z é p - n e m i  k a l a p  v i s e l e t n e k  R e f o r m b i l l j e .  „Fe­
lette nagy setétse'gben élünk, barátom , e’ felvilágosodott században. 
Háborút óhajtanék izennt a; szépnemnek egy reformbill által, midőn 
ők az illendőség rendét olly makacsul letiporják! ’s mi több, mi 
férjfiak ezt olly tunyán nézzük-el; vagy tán a’ szerelemvágy lep- 
lezi-be szemeink világát? Nagy setétség, gyávaság, aluszékonyság!“ 
igy boszonkodék egy valaki , midőn éppen a’ 10-dik párosodási ko­
sarat nyeré válaszul, ’s nie'g-is tüzesen fórra szivében a’ nővágy. — 
,,Mi lelt barátom?“ — ,,’S te még kérdezheted? — feleié. — Nem 
veszed eszre a’ szépnem kevélységét, ’s felettünk uralkodását? Ám 
köszönj neki, kalapot sem emelint, ha bár a’ mienket földig borit- 
suk-is} mi több, bár milly tisztes társaságban, fejdelme előtt, sőt 
még az Isten linzában-is kalap feltété jelen-meg. Iszonyú vad sza-
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badság e z ! Csndálom , hogy a’ nemzetek közflljeddig még ezt egy 
se vevé-fel országos tárgyul!“ — »»Úgy de barátom — felelék — 
hátha ők perbe idéztetvén ezen általad mohón kiabált nagy szabad­
ságot átengedik azon szabadságunkért, mellyel mi eddig a’ nőkérés- 
’s válogatásban éltünk?“ — „Gondolod , barátom — viszonzá — hogy 
vesztenénk ?“ — „Koránt sem ; hidd-el sokkal szerencsésebben ütné- 
nek-ki a’ párosodási köttetések, miután a’ szépnemnél az e’ tárgyi 
bíráló erő ■— a’ vizsgább szem , és a’ tiszta szerelem súlya — min­
den egyéb érdekes tekinteteket felül múlnának , ’s ezeknek válasz­
tása sokkal alaposabb lenne , és mi férjfiak viritóbb ’s boldogabb 
páros életet remélhetnénk, sőt honunkban a’ inár-is szembetűnő nó- 
telenek száma megkevesednék. Kössünk tehát barátom frigyet a’ szép­
nemmel , tartsuk-meg a’ régi szokást a’ leánykeréssel; de a’ szép- 
nem-is, mig férjhez nem megyen, ősi szokás szerint viseljen pártát, 
és ennek színével jelelje-ki szándékát. A’ kék szín jelentse a’ nagy­
ra vágyást; sárga a’ pénzvágyat; fehér az erényes lelket; piros 
a’ szépséget, deliséget; fekete a’ tudákoságot; zöld a’ minden egyéb 
érdekes tekintet nélküli tiszta szerelmet; ’s igy könnyebb lesz a’ 
leánykérés, nagyobb számú a’ boldog házasság, ’s kevesebb az agg 
nótelen.“ — „Bravo barátom, erre én-is reá állok, ’s tán 11-dik ko­
saram nem viszem üresen haza, és igy ennél fogva lemondok a’ ka- 
lap-reformbillről. Szilv. G a a l  József.
N a g y  b o r - á r v e r é s .  Rheinga uban az eberbachi ( Rajna mel- 
léki) várban a’ múlt hó 12-kén igen érdekes bor-árverés tartatott, 
mellyre több mint 400 ember jelent-ineg. Eladatott mintegy 56 hordó 
( Strick) rajnai bor; ezek közt 44 hordó 1832-iki termés steinbergi, 
hattenheimi, markobrunni és rűdesheimi , ’s áruk 250 ftól — 500 fo­
rintig emelkedett. Végre 8 hordó cabinet-bor hozatott elő az ISII, 
1818, 1819, 1825, 1826, és 1828-ki termésből , mellyek közül a’ leg­
csekélyebb 1,000 forinton kelt-el, ’s a’ legnagyobb, t. i. egy hordó 
steinbergi (1S26) bizonyos Mannskopf nevű frankfurti lakostól 3150 
fton vétetett-meg. — Árverés után a’ nassaui herczeg valamennyi je­
lenvoltakat megvendégelte.
S z ó r e j t v é n y .  (Logogriph)
K é t szó tag  az egész , a ’ T isz a  eb iében  
N ag y  szám m al fe l le le d  a ' h a la k  nem ében .
S iess ó v n i m agad  előfogásátó l,
’8  h a  első  bel ú jé t v e sz ti , szúrásátó l^
A dó  s z e r e t i ,  h a  n a g y , s v e v ő ,  h a  csekély .
F o rd í ts d  hárm as f e j é t ,  é r d e m li ,  v e le  é lj.
H a z á n k b a n  nem  csek é ly  nem zetség  az  egész,
Csongradban birtoka egy jól kiterjedt rész.
M i s k o l t z y  Is tv á n .
E lő b b i re j tv é n y :  1) F eb ru a riu sb a n  ; m e rt ebben csak  28 nap  v a n . 2) Sárvár.
S z e rk e z i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rc z  86 szám .
Nyojnt. T r a t t n e r - K a r o l y i  urak utszája 612,
54.
R E G É L Ő .
p e s t e n  Vasárnap October 6kQn 1833.
M eg je len  tá rsá v a l e g y ü tt  l ie le n k in t k é ts z e r  V a s á rn a p  és C sü tö rtökön ; F é l  
é v i  d i j ja  h e ly b e n  3 f t  12 x r  b o r i t é k ta la n u l ; p o s tán  4 f t  p engőben . B uda­
p e s tie k  é v n e g y e d e n k in t - is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r i té k ta la n u l  1 f t  36 x r - já v a l .
A ’ fo ly ó írá s n a k  egyes szám a £4 x r  ; egyes k ép  12 x r . p. p .
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A’ s z e r e n c s é s  l á b t ö r é s .  fV egzet.J
Teréznek hangos sikoltása követé a’ hadnagy esését, 
’s ájulva rogyott egyik testvérének karjai közé. R — had- 
nagyot-is megfoszták az egyesült testi és lelki fájdalmak 
ön eszméletétől, ’s magán kivül vitetett vissza előbbi lak­
helyére. Teréz nem sokára magához tért,  ’s addig-is, mig 
az orvos megérkezék, kiért már e lkü ldö ttek , szorgosan 
borongatá hideg vizes ruhával az aléltnak lábtörését. Végre 
a’ szenvedő-is fe ltekintő, és szemei kedvesének könnyes 
szemeibe ü tközének, kitől lelkében magát már távul lenni 
gyanitá. — Fájdalmas mosolygás vonult-el a jk a in ,  ’s 
egy hálaadó csókot akarván nyomni az érte kesergőnek 
hókezére, ezen mozdulásából eredt fájdalma emlékeztető 
vissza esésére. — Az orvos megérkezett, ’s a’ bajnak meg- 
vizsgálata után megtevőn a’ teendőket , biztatva távozék- 
el a’ be teg tő l, de mind a’ mellett több heteket állita szük­
ségeseknek, hogy eltávozott osztályát a’ hadnagy követhesse: 
azonban ezen halasztás betegünknek éppen nem vala ked­
vetlen; ’s mostani felgyógyultával talán még a’ másik lá- 
bát-is eltörette volna , csak hogy annál tovább mulathas­
son kedves Terézje mellett, ’s annál több je le it  tapasztal­
hassa forró szerelmének. Ennek társaságában, ennek gond­
viselése a la t t ,  kinek szorgos ápolását a’ sajnálkozó szülők 
se tagadhaták-meg a’ betegtől, óráknak tetszőnek a’ napok, 
’s napoknak a’ hat hetek.
R — hadnagy azonnal ir t  esése után hazájába özvegy 
any jának ; ’s akkor még bizonytalan levőn , ha felgyógyul­
tával a’ további szolgálatra alkalmatos leszen-e, anyját 
arra kér te ,  hogy anyavárosában számára valamelly hiva­
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ta lt  szerezzen. — Betegünk már olly állapotban volt, hogy 
a’ szobában Teréztől vezetve sétálhatott ,  ’s az orvos még 
csak néhány napra halaszt», hogy a’ hadnagy vezető nél­
kül mehessen-ki a’ szabadba, i 'gy  délután éppen együtt 
inulatának; Teréz kötése közben az előtte nyitva levő 
1825-diki Hebéből a* „Hónalyinankókat“  magyarázd figyel­
mesen halgató kedvesének . ’s magát Eleonóra helyzetébe 
képzeté, valamint Ft— a’ lábatlan Völgyi főhadnagyéba.
„H a  egészen elvesztem vala-is lábamat — mondá Ft — 
a1 történet végével egyet sóhajtva — csak olly boldog le­
hetnék mint ő! De szeretne-e Teréz akkor engemet?“
„H a Eleonóra szerethette V ölgyit, miért ne én kegye­
det?“  mondá Teréz elpirulva, ’s Ft— c’ feleletért meg- 
akará ölelni kedvesét; de a’ kívülről hallatszó lábkopogás 
visszatartoztatá ’s a’ t iszttartó lépett a’ szobába egy éppen 
most érkezett ,  ’s a’ hadnagynak szolló levelet hozván ke­
zében. Ez anyjától j ö t t ,  mcllyre még számot nem tartván 
annál nagyobb volt meglepetése; képzelhetni a’ sebességet, 
mellyel l t — a’ levelet feltöré, mellynek tartalma egy egész 
mennyet derite arczára. Nem tartoztatá többé vissza az 
atyának jelenléte; hevesen ugrott fel — felejtve baját — 
iilő helyéből, ’s átkarolva kedvesét: „százszor boldogabb 
vagyok Völgyinél — mondá egy forró csokot nyomván az 
átöleltnek piros arczára — olvassa kedves tiszttartó ur e’ 
levelet; anyám részemre senatori hivatalt nyert ,  mellynek 
jövedelméből Terézzel kényelmesen (bequem) élhetek; ’s 
te  kedvesem mit mondasz e’ hírre?“
„Hogy boldog vagyok, mint Völgyi karjai közt Eleo­
nóra“  mondá Teréz a kedvesnek dobogó melljére még job­
ban simulva.
„Én pedig , gyermekim , boldog vagyok , mint báró 
Pataky“ mondá az a ty a , örömében könybe lábadt szemek­
kel ; ’s Teréz még az napon eljegyeztetett.
A’ kéjt (Lust),’s ezutánni érzelmeket festeni nem czélom, 
kitől még igen távul van, hogy azokat érezvén helyesen leír­
hassam ; ’s kegyes olvasónéim-is halasszák ennek képzetét 
azon időre, mellyben a’ sors őket illy szerencsés viszony- 
zatba (Verháltniss) helyezi: kik ezen viszonyzaton átestek, 
ugy-is visszaidézhetik emlékezetjekbe.
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H — hadnagy másnap azonnal ezredéhez ir t  elbocsátta- 
tá sá é r t , inellynek megérkeztéig lába tökéletesen meggyó­
gyult ; ugy hogy mint vőlegény szeretett menyasszonyával 
a’ lakodalmon már tánczolhatott: azután kedvelt hölgyével 
nem sokára hazájába u tazo t t , hol azóta talán valamelly uj 
lény köszöni léteiét a’ szerencsés lábtörésnek.
Végre még a’ boldog párt kell tisztelettel megkérnem, 
hogy — ha nem vakmerőség e’ lapoknak külföldre jutha- 
tásukat reményleni, midőn hazájokban-is olly csekély párt­
fogásra méltatnak — a’ helyett, hogy mostani boldogságuk 
r itka  okának nyilvánositása által magokat megbántottak- 
nak érzenék—nékem-is illy szerencsés lábtörést kívánjanak, 
ki ép lábbal szépeinknél eddig nem boldogulhattam : melly 
lábtörésnek következésében — ha különben csakugyan néni 
lehet — feltalálhassam azt, kit  olly epedő vággyal keresek; 
’s vele szint olly boldog lehessek, mint Völgyit Eleonórá­
val boldognak képzelem, ’s ezen elbeszélésnek személye­
it boldogoknak lenni gyanítom. H i d  e g é r  y.
S z i g e t  hvár i  hős as szony.
Maximilian ült a’ magyar királyi széken, midőn Szo­
limán a’ Törökök hatalmas császárja 1566-ki Július 3t)-án 
Szigeth várát megszállá. Rettentő serege majd két száz 
ezerre ment ,  ’s csak lovassága 100 ezerből állott. A’ hal­
hatatlan nevű hős gróf Zrínyi Miklós 2500 emberrel oltal­
mazó a’ vára t;  33 nap alatt  23 ostromrohanást vert vissza 
maroknyi de bajnok embereinek segedelmével. Végre Sept. 
8-án (kisasszony napján) lángba borultak a’ várnak épüle­
t e i ; v izök, él elmük,  ’s mindenük elfogyott, mi az ostrom 
további kiállására képessé tehette volna az őrséget. Nem 
marada egyéb számukra, mint utolsó kirohanás, és dicső 
halál. — A’ fővezér tehát még egyszer állhatatosságra, bá­
torságra buzditá ’s halálra inté bajtársait. Ezek mindenre 
készek vo ltak , mire vezérük szóllilá; hites társa ikat,  "s 
leányaikat férjfi köntösbe ö ltöztették , ’s fegyvert adván 
kezeikbe, oldalaik mellé állították. A’ vitézek egyike 
azonban nemes törzsökből származott szép ’s fiatal ielesé- 
gének boldogtalan jövendő sorsáról szer felett bánkódván, 
erősen feltevő magában, hogy kedves nőjét inkább ön k e ­
it
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zével fogja keresztül döfni, mihelyt az elválás keserű órá­
ja  bekövetkezik, hogy sem őt a' zsarnok Töröknek feríőz- 
tető kezeibe esni engedje. — Az asszonynak csak hamar 
tudtára esett , férjé milly irtózatos szándékot forgat elmé­
jében. Megelőző tehát az embertelen te t te t ,  ’s arról férjét 
mindenkép lebeszélni igyekezett. ,,A’ halai ,  — igy mond 
a’ jeles asszony — mellyet nekem szántál, annyival keser­
vesebb lenne reám nézve, minthogy életem legkedvesebb 
barátjának vég veszedelmében nem osztozhatnám, ’s tőled, 
k i t  mindenek felett szeretek, időnek előtte válnom kelle­
ne. Jól emlékezem ama fogadásomra, mellyel ígértem, 
hogy téged semmi szükségben, életed veszedelmében se 
hagylak-el. Társod akarok tehát lenni utolsó veszélyed­
ben , sőt vég órádban-is, nehogy a’ halál minket elválasz- 
ezon , kiket a’ szeretet kötege életünkben olly szorosan 
öszve csatlott . 44 Ezek után megengesztelődve borultak 
egymás melljére; az asszony azonnal férj fi ruhát vett ma­
g á ra ,  ’s férje fegyvert adván kezébe, balja mellé vévé őt. 
— Készen állott már Zrínyi csekély számú seregével a’k i­
rohanásra ; a’ kapuk megnyíltak , ’s a’ vonóhid lebocsátta­
to tt.  Véres ütközet kővetkezők, Zrinyi elesett,  ’s véle 
minden. — A’ szép magyar Amazon, kinek bátor el­
szántsága férjfi erővel mérkőzött, oldala mellett látáöszve 
rogyni férjé t;  de ennek halála nem zsibbasztá-el a’ hős asz- 
szonynak bátorságát, sőt újabb erővel rohana férje vesztét 
boszúlni. Végre ő is halálos sebet kapott,  ’s férje tetemét 
ölelve adá-ki hős lelkét. Az évkönyvek nem jegyzék-fel 
a’ jeles hősnőnek nevét.
A’ m a g y a r  a s s z o n y k a t o n a .
Murat Török császárnak fő vezére a’ nyughatatlan Szinan 
basa másodszor vezető magyar országba dúló tá b o rá t , ’s azt 
több felé felosztván 1594-ben 2S0 ezer török és ta tár csoporttal 
pusztitá honunkat. Az esztendő vége felé haza szólitá a’ nagy­
vezért császárának parancsolatja, ’s pogány szokás szerint 
számos magyar rabot hurczolt magával Konstantinápolyba. 
A1 vitéz rabok közt egy magyar asszony-is volt katona 
köntösben; neme csak akkor tudódo tt-k i , midőn honi tá r ­
saival együtt testalkotásuk minéinűségének megvizsgálása
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okáért levetkőztetett. Ezen váratlan felfedezés Murat tudtá­
ra ada ték , ki a’ hős asszonyt magához vitetvén megtudá , 
hogy ő a’ magyar vitézek közt katonáskodott. Kérdvén to­
vább a’ szultán', vallyon a’ bajnok asszony ölt-e meg valn- 
melly Törököt, igy felele M urainak: „Mindig pontosan 
teljesitérn a* becsületes katona kötelességét; minden ütkö­
zetben igyekeztem, mennyire tőlem csak te lhete tt ,  a’ Tö­
röknek ártani, ’s tudtomra tizet öltem-meg ön kezemmel . 44 
A’ császár álmélkodva hallgatá a’ vitéz asszonynak bátor 
feleletét, ’s őt legkedvesebb szultánnéjának ajándékozta.
II. N É P I S M E R T E T É S .
C h i n a i e b é d .  A’ Chinaiaktől úgy nevezett „menyei 
országban44 vagyon a’ lakosoknak egy caracteristikai voná­
suk ,  az élet minden viszonyzataiba behozott ama felettébb 
szoros szer ta r tás , melly a* Chinaiak minden lépéseit vala­
mint a’ legfontosabb körülményekben, úgy a’ legcsekélyebb 
dolgokban-is egyiránt igazgatja, ’s a’ társalkodási életet 
szoros udvare tiquette-i  mecbanismussá változtatja által. 
Ezt az itt következő asztali társaság leírása leginkább iga­
zolhatja, mellyet Dorsen ur i r t - le ,  ki nem régiben hagyá- 
el Chinát.
„A ’ meghívás valamelly innepélyes ebedlésre44 mond ő 
„m ár nehány nappal előre történik-meg, még pedig három­
szori irás elküldözgetése utján. Az első meghívás veres 
papirosból álló nagy lapra iratik , és szorgosan összetéve, 
’s bepecsételve a’ pompás ebéd előtt legalább nyolez nappal 
küldetik-el. A’ második rózsa színű papiroson már kisebb 
’s az innepet megelőző estén adatik á l ta l ;  a’ harmadik meg­
hívást szürke papiroson selyem szalagocskával övezve, az 
innep napján kapják kézhez a’ vendégek.
A’ társaság eleinte egy nagy bejelentő terembe gyüle­
kezik , mellyben az imént jöttek körül járnak, hogy a’ már 
jelen vendégeket, mindenkit rangjához vagy czimzetéhez 
képest, nagyobb vagy kisebb mértékben tisztelkedő főhaj­
tással megköszöntsék. E ’ cerimonia után szabad leülni,  
’s szomszédjához némclly lassú szavakat susogni; mert egy- 
átaljában az egesz társaság legmélyebb hallgatásnak bókol. 
A’ megnevezett órában minden vendég ebédlő terembe siet,
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hol most a’ házi uron van a’ sor talentumait és fényűzését 
( luxus) kifejteni. Egyéb iránt a’ bevett szabályok szerint 
minden vendégnek különös asztalt kellene a d n i , mellynek 
helyeztetése amannak állapotjához ’s rangjához legyen a l ­
kalmazva, ’s már egyedül ez kiváltképpi gondoskodást ki- 
ván-meg a’ vendéglő részéről. Hogy ha azonban ezt vagyo- 
nossága, vagy a’ terem nagysága meg nem engedi, legalább 
arról keli szorgoskodnia, hogy a’ vendégeket jól elrendelje, 
egyesitse; de mind e’ mellett-is az etiquette szerint három 
személynél több ugyan azon asztalhoz sohasem ültethetik.
(V égzet kovelkezik.J
III. J E L E S  M O N D Á S .
H a s z n á l d  az  I d ő t .
Használjuk életünkben 
A’ nyíl gyanánt repülő 
Időt! ne vesztegessünk 
Egy perczet*is belőle.
Használjuk , és betöltünk 
Száz éveket, be ezret 
így élve; és maradjunk ,
A’ mik vagyunk , Halandók !
V i t k o v i c s.
K o s z  h a z a f i .
Barbarus az, kinek a’ köz jó nem örülteti szivét,
Es ki tehetségét nem szánja-fel annak ügyére.
V i r á g .
S z e r e l e m  az élők minden szenvedéseiknek édes enyhítő szere 
te as egymásba forrott lelkeknek gyönyörűséggel teljes ittassága ! 
milly örömek hasonlíthatók a’ tieidhez? W i e l a n d .
T e r m é s z e t  vezérli lelkünket az erényhez, és az erkölcs vezeti 
a’ természethez. T i e d g e.
IV. K Ö L T É S Z E T .
A z  á l o m ,  *)
Mi világit ott a’ setét éj ködében?
Mi zaj, mi lárma hatja fülemet?
Kit látok a’ klastrom gerjedő tüzében ?
Öldökölve mindent, véres kard kezében,
Melly rettegéssel tölti lelkemet.
Vérbe borította égnek boltozatját,
A’ fellegekig érő láng özön.
8 ) B ővebb m a g y a rá z a tu l lá sd  az  5 3 -d ik  sz. T á rsa lk o d ó t. A.' te t tn e k  o k á t f e l­
fed ez n i nem  szabad .
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Ki hangoztatja oily menydörgve szózatját;
Ki gerjesztheté-fel boszú kivánatját!
Kik futnak felem itt a’ kis közön?
Nem barna köntös-e, melly fedi festőket?
Nem veres kereszt van-e mellyeken ? —
Kikerülni futnak híjába veszteket,
Mert semmi se menti többé meg élteket;
A ’ kardok éle mindjárt fejeken.
,,Nyiss ajtót, gyorsan nyiss!“ az egyik igy’ rebeg, 
„Nyiss gyorsan ajtót! rajtunk Báthory.“ —
Zárva még az ajtó, ’s felettek vész lebeg,
Mert itt az üldöző , ’s vele a’ vad sereg;
’S igy szó ll: — mint harsány kürt, a’ tábori —
,,Nem futtok-el gy’áva leiknek előlem —
Mért temettétek gyászba házamat ?
Egy se nyer kegyelmet közületek tőlem —
Rajta , és vágjátok ! hadd tudják felőlem ,
Mint gerjesszék-fel boszúvágyamat.“
'S boszús parancsának engedelmeskedve 
Rohant vadon rá minden embere ,
’S fegyverével szerte szét kegyetlenkedve,
Öldököl a' szolga urától vezetve,
Kinek halált oszt éles fegyrere.
Az utsza^porát már vérpatak itatja —
De itt további álomképemet ,
Éjutáni lenge ködként szét oszlatja,
Egy’ felém űzött illy  esdeklő szózatja:
,,Légy irgalmas 1 és mentsd-meg éltemet.“
N y í r  — B á t o r b a n .  H i d e g é r  y.
V.  V I L Á G I  T E L E G R A F .
W y n d h  am l o r d  t e s t a m e n t o m a .  Wyndham lord angoly 
admiral Londonban meghalálozván jószágainak egyetemes örökösévé 
Miss Fanny Obaldiston-t a’ Kings-theatrum tánczosnéját nevezé-ki. 
A’ hagyománya több milliókra megyen. — Eszünkbe jut ez esetnél 
V e s t r i s  mondása: ,,D’une pirouette á la fortune, il n’ y* a qu’ un 
pás.“ (Egy fordulástól a’ szerencséig csak egy lépés van. Vagy: a’ 
szerencséhez csak egy ugrás szükséges),
A’ b e l g a  ó r i á s - m o z s á r  n i n c s  t ö b b é !  Junius 18 - kán 
D a i n e  és L a n g e r m a n n  generálok ’s több főtisztek jelenlétük­
ben próba-lövés tartaték amaz óriásinozsárból, melly' az antverpi fel- 
1 eg városi romlásán olly nagy hirre kapott. Az első lövések ponto- 
san estek-ineg, 's a’ hajiló lövések a ’ közönséges czélfalon túl több 
száz lépésre estek. A: löiések a’ legnagyobb töltésen (13 kilogram)
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kezdődtek 's úgy menetesen lefelé folytattak. De az ötödik lövésnél 
az iszonyú megrázkódtatás által eltörött a’ kakas, a’ hatodiknál pe­
dig maga a’ mozsár szakadt ketté egész hosszában. A' felső darab, 
m elly mintegy 3000 kilogramot nyomott, 40 meter magoságra repült-* 
lel, ’s mintegy 30 méternyi távulságra esett-le. Az alsó darab, melly 
szint olly nehéz, nehány méternyire vettetett előre. Szerencsére senki 
se sebesitteték-meg ; de milly nagy szerencsétlenséget okozhatott vala, 
ha több darabra szakad 1 —
VI.  K Ü L Ö N F É L E .
H á z i  b a r  o m e t r u m .  Ha szarka csörög a'ház tetején, vendég 
jön ; — ’s ha még a’ czicza-is kendőzik , kedves vendég sót loány- 
kérők-is jönnek. Ha a’ házi állatok rínak, ’s a’ fecskék fel lengésen 
repdesnek, eső lesz} — ha pedig a’ vezér-iirü kolompoz, fergeteg-is 
leszen. 11a a’ hegyek ’s erdők pipáznak, tartós esők lesznek : — ha 
pedig sok ’a felette sok vendégek pipáznak a’ házban , tartós szem­
könnyes esők ’s házi zivatarok fenegetnek. Ha a’ férj és nő különb 
szobákban laknak, a’ házi csalad tartja a’ kormányt. Ha a’ férj sokat 
utazik, akkor derek és sziv-fagylatok környékezik a’ házat. Ha 
az asszony-cseléd czifrább , akkor a’ férj tartja a kormányt. Ha a’ 
konyha-szerek 's ruházatok contókra hordatnak , kevés idő alatt zsi­
dók lesznek a’ vendégek: ha pedtg már ezek környelik a’ házat, 's 
a’ bagoly-is sokat huhukol az ablak alatt, akkor bizonyos mind a* 
két halál. Szilv. G'a á 1 József.
E l s ő  v a s  ut .  Nagy Constantin találta-fel, és készítette az első 
vas utat, midőn a’ nagy porphyr-oszlopot Romából Constantinápolyba 
vitte. A’ kapu , melly az előtt Kadriga-limani nevet viselt, ez okból 
szinte, mivel azon keresztül viteték az oszlop a’ városba, vas kapu 
nevet kapott. M ó r i t z.
VII. T R É F A - S Z E S Z .
Báró P. . . .  ni József és l e l k e s  t á r s a  közelebb itt Pesten 
szekér-kenőcs-fabrikát állitván-fel, az áruba bocsátott kenőcs-köcsö­
gökre eme — hatóságinknál-is divatozó — mottót tétetik : ,,a’ k i  k en  
— a e  m e g y e n ! “ S z e k r é n y e s y.
T a g r e j t v é n y .
E lsőm m el a ’ ta k ács  k é s z í t i  m ü v e it ,  
m á s ik k a l  a ’ v a d á sz  t ö l t i - e l  id e i t . ’
E g észen  a ’ M ag y ar bőséggel te rm esz ti ,
K e llem es iz é v e l b ú já t e lsz é lle sz ti .
E lő b b i r e j tv é n y  : K á r á s z .
S z e rk e z i H ó t h k r e p f G á b o r ,  h a l jiia rc z  86 szám .
N yom t. 'J' r a t t n e r - K á r o l y i  urak. u tsza ja  b iz .
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R E G É L Ő .
p e s t e n  Csütörtökön October 10k<?n 1833.
M eg je len  tá rsá v a l e g y ü t t  h e te n k in t  k é tsz e r  V a sá rn a p  és C sü tö rtökön . F é l  
é v i d í j já  h e ly b e n  3 í t  12 x r  b o r ité k ta la n u l ; p o stán  4 f t  pengőben. B u d a­
p e s tie k  é v n e g y e d e n k in t - is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r i té k ta la n u l  1 f t  3b x r - já v a l .
A.’ fo ly ó írá s n a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k ép  12 x r. p. p .
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A z  é r z é k e t l e n .
Eredeti történet.
„  Az élet fellegdúlta egén nap a’ szív; hiv kiömlései, a'tiszfa 
érzemények, sug áro k , mellyek boldogságot fejtenek-ki az 
emberből“ szollá Gyerő a’ láng érzelmű, ’s lélek-teljes ifiií. 
Szégyennel pattantak vissza szavai a’ merész ön bizottságit 
L u iz á ró l , ki igy felelt: ,,Sziv és érzemény üres hangok, 
mellyek csak kimondatásuknál hallatnak, azután tompán 
enyésznek-el. A’ szerelem hiú lep k e ; megfogatása után le- 
porlik róla azon kis ékesség, melly széppé tévé.“ — „Meg­
engedem, hogy úgy van némellyeknél — felele Gyerő — kik 
azt lepkéhez hasonlítják; a1 szerelem fényes nap , melly 
valamint virágot fejt feljövetelével, úgy letüntével-is bol­
dogít, gyiimölcsökethagyván maga után.“ „Valóban—viszon- 
zá L u iz a — Gyerő ur elragadva beszél kedvelt tárgyáról; 
csudálkozom , hogy mint erősebb férj fi nem tudott kivet­
kezni ezen felette szegény indulatból, törpéknek tulajdon­
sága ennek hódolni, a’ nemes pedig lábával tapodja azt ,  
mint kegyére méltatlan szenvedelmet.“  — „Engedelemmel 
kisasszony, az erősnek úgy mint a’ gyengének egyiránt 
természetéhez ta r to z ik , ’s kétszer boszűlja-meg magát az 
elnyomott természet azon, ki elég mindennapi gondolkozása 
v o l t ,  midőn azt lábával tapodta. Ez ollyan érzés, melly 
széppé varázsoljaaz elet tövisrakta pályáját; hiv ösztön, melly 
bátorít  a’ bajok levivásában, ’s végre édes nyugalommal ko- 
szorúzza a’ kiállo tt szenvedéseket“ viszonza Gyerő.— „Talán 
hosszas fáradság után ju to t t  a’ szerelemnek illy szép leírá­
sához Gyerő u r ; vagy talán éppen szerelmes-is“  szállá Luiza. 
— ,,A’ sértést bántatlanul tűröm , az utolsóra pedig azt
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mondom, igen, én szerelek egy angyalt, ki előttem áll ilt, 
’s viszont szerelméért csdeklem“  monda Gyerő. — „Viszon- 
érzelemről ábrándozik az nr ? — felele Luiza — igazán saj­
nálom, ha csak úgy ismerte Luizát, ki minden illy érzel­
gősen nevet, ’s megveti azt, ki iIlyenekről .férjfi létére is 
íílmodozik. Ezen érzés bennem nincs meg, ’s szánom azt ,  
kibe a’ végzés ezt belé öntötte . 44 Ezzel Luiza komolyan vég­
ig nézvénGyerőt szobájába m en t .— „M i volt ez? nagy ég! 
liogy szenveded-meg egy érzéketlentől még munkádat - is 
b i rá l ta tn i ; ő add meg néki méltó érdemét. Átok feküdjék 
rajtad Luiza; fellobbant érzésed tárgy nélkül vezessen az 
é le tbe ; szerelmed mindenki nevesse, ’s ne találj soha meg­
felelő rokon sz iv e t ; átok , nagy átok nyomja szerelmedet, 
mig végre sírkövedben megakadsz , ’s halálodkor-is rész­
v é tén ek  vigasztaljanak !“  felkiálta Gyerő.
Minden férjfibanvan egy kényes húr, az önérze t  húrja, 
melly ha érintetik , bár kedves tárgy legyen is annak oka, 
kevélység viszhangját adja. így volt ez Gyerőnél-is. —
Boszásan tért  vissza lakába Gyerő, de még-is nyugo­
dalommal , mellyet fellobbant ön érzete eszközölt. E t tő l  
fogva kemény elhatározat volt nála, hogy figyelmét komo­
lyabb dologra vonja ; mire nézve feltette magában, hogy a’ 
külföldet já r ja-be , és sok részben elmaradt hazáját gyűj­
tö t t  tapasztalásából gazdagitsa. Szülőji nagyon bámultak 
elhatározásán ; a’ mindig szelidebb gondolkozásé és finomabb 
idegzetű anya féltette egyetlen fiját; de a’ hazája hijányát 
ism erő ,’s nem minden kis veszélytől félő derék férjfi, Kérői 
Béla , nyugodtan ’s Örömmel szemléié fiijának büszkeségtől 
fellobbant indu la t já t , ’s nem ada neki megtagadó választ.
Kérei Gyerő a’ gazdag , és nemes gondolkozásé Bélá­
nak egyetlen szülöttje volt;  a’ gondos szülők semmit se 
mulasztottak-el gyermekük jó nevelésére. Fáradságuk kívánt 
haszonnal-is volt tetézve; Gyerő mindenben megfelelt az 
atyai várakozásnak: szép tudomány magamutogatás nél­
kül. jámbor erkölcs, jóra kész s z í v , emberekért forrón lángo­
ló kebel, hazája boldogságáért heviilő érzelem bélyegzők 
őt. Szülői birtokával Lengeiék határos szomszédok voltak, 
s. a' két ház költsönüs barátságban élt.
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Gyerő együtt tanult volt Lengéi Boldizsárnak Kálmán 
fijával ’s barátság köté a’ ke't illát egybe; a’ városból, hol 
sok ideig voltak, tanulásuk végzete után a’ két barátok visz- 
sza tértek sziilőjikhez, ’s Gyerőt Kálmán megismertető 
testvérével Luizával. E’ leányka , szülőjinek öröme , m in­
den küllemekkel bi r t ,  mellyek egy leányt kitüntethet­
nek : mivelt gondolkodás, a’ tudományos ismeret körén fe­
lül szépség, kevélység nélkül egyesült benne; de egy 
vissza taszító valami volt maga viseletében, mellynél fogva 
a’ szívnek gyengéd érzelmeit gúny o lta , ’s annak bajnokit 
lenézte. Ritkán jelent-meg társaságokban, ’s barátnéji már 
előre féltek megjelenésétől, mivel gunykaczajnak tevé-ki 
ezeknek érzelm eiket, sőt attól még a’ férjünk se valónak 
menttek. Társaságába vonó Gyerőt a’ tudományos Luiza; 
szép miveltsége előbb többszöri vele léteire , végre szere- 
lemre-is bíró a’ deli illát, ’s ámbár tudta jól Luiza gondol­
kodásának m ód já t ; de még-is biztatta a’ férjfiaknál szinte 
közös h iá remény, hogy talán ő Luizát köréből kiveheti. 
Ezen édes képzelet bátorító Gyerőt előbbi vallomása tételére.
Gyerőt szülőji elkészítek ’s rövid időn utazandó v a la ; 
de előbb Kálmántól és ennek szülőjitől búcsút akart venni. 
Boldizsár áldását adó a’ lelkes ifmnak nagy czéljára , ’s 
I . oktatásul tapasztalásit. Ekkor Gyerő bement Luizához-is 
hogy tiszteletét utólszor nála megtegye, midőn igy szólli- 
tá-meg Luiza: „ I l á t ?  máig is szerelmes Gyerő ur? gondo­
lom a’ külföldön elfelejti e’ gyáva indulatot!“ — „E n  is 
gondolom — felele Gyerő — a’ kis asszony is más érzést 
'vált ak k o rra , midőn ismét szerencsém leend.“ — „Édes 
G yerő , ha szabad lenne, egy oktatást adnék az útra, inelly 
csak e’ lenne : a’ szívnek semmi jóval nem kamatozó érzel­
meit felejtse messze; futó meteor az ,  mit szerelemnek 
neveznek , fénye pedig csak rósz levegőnek gyíiledéke. Az 
elféle indulatok időt rabolnak-el mind a’ két nemtől. A’ 
férjti az általa elvesztett időt mennyi jó dologra tudná hasz­
nálni a’ maga nagy pályáján: az asszonyi nem pedig ko­
molyabb ismeretek szerzésére fordíthatná az igy elfecsérlett 
időt; ’s igy mind kettő lelki nagyságot sajátolván, csak 
egyforma lelki mivcltség lenne az egyesítő pont a’ házas­
ságnál.“ — „Kedves Luiza — felele Gyerő — ha nem nehez-
a
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telne, én ezen szerény ajánlásra ezt mondanám:“  ,,az érzés 
mind a’ két nem tulajdona, de különbséggel; a’ komolyabb 
czélű férjfiúnak kevesebb ju t o t t , de annál több a’ szép nem­
n ek ;  ez a’ nagy rész arra van határozva a’ természettől, 
hogy a’ férjfiban a’ kisebbet felköltse, nem pedig hogy le­
nyomja. Mind a’ két nemre nézve egyiránt illik ez; a’ láng 
fellobbanásának se id e je , se tárgya nincs hatalmunkban. 
Kétszer szerencsétlen, ki azt gondolta, hogy el van benne 
temetve ezen érzés; nem, nincs eltemetve; csak fellobbaná­
sának ideje nincs még je le n ; ’s a’ ki ezt magától elperelte, 
idővel mint rejtett  tűz nagy erővel ront-ki benne, ’s ha 
tárgyát nem találja-fel, maga magát emészti-meg.“  Nevetve 
fogadá Luiza az oktatást ,  *s Gyerő nyugodtan mene k ü l­
földi útjára. De midőn hazája földjét utólszor csókoló, meg- 
enyhité Luizára mondott á tk á t ,  ’s azt kiváná csak, hogy 
fellobbant szivének tárgyát hosszas könnyek után nyerje- 
meg valaha.
A’ gyenge leányka háromszor fűzött koszorút a’ tavasz 
virágából; ’s még m indiga’ külföld foglalá-el Gyerőt, hon­
nan áldást árasztandó volt hazájára, bár csak a’ maga köré- 
ben-is. Az a la tt  Luiza mindig a’ régi m arada; kerülték 
sokan tá rsaságá t ,  mert hol megjelent, bár szép tulajdoni 
bám ultattak , még-is mint vészt hozó csillagtól féltek tőle. 
O végre megunván a’ körülte tapasztalt hasztalan érzelgé- 
s ek e t— a’ mint azokat nevezte— szülőji ellenére-is a’port- 
royali Bernadita apáczák klastromát választá magának mene­
dékül. Szülőji hasztalan igyekeztek szándékáról lebirni, kik 
végre egyezésüket adván,  elvitték szeretett leányukat a 
klastromba. Portroyal a’ franczia föld kies vidékén egy mély 
völgyben feküdt; setét erdők környékzették a’ magánosán 
álló klastromot. I t t  voltak a' Bernadita apáczák, kikhez 
tudományosságukért több tudósok vonultak. A’ klastrom 
kertje  nagy erdővel vala határos, melly séta helyül szolgált 
a’ beveendő apáczáknak. I t t  szokott mulatozni L u iz a - i s  
büszke elbizottságát még le nem vetkezve. fVe'gz. höv.J
i i .  N é p i s m e r t e t é s .
C h i n a i  e b é d .  fVegzef.J Valóban Chinainak kell lenni, 
hogy az emberek annyi kedvetlenségeken, mellyeknck illy
alkalommal a ' ház iú r  ki vagyon tévő, meg ne botránkozzék. 
— Csak akkor vehet ismét szabadon lélekzetet, ha végtére 
sok hajlongások, számtalan complimentek és más költsönö- 
sen felváltott mentegetések után mind egyik helyet foglala, 
’s a’ társaság egynemű részei egyesültének. Erre legott 
egy sereg inas tolul elő, melly nagy szám elmellőzhetleniil 
szükséges, minthogy egyszerre szolgálnak minden asztalon. 
El őször-is egy findzsa mandola-tejet tesznek a’ vendég elejé­
be , melly az étvágyat (appetitus) ingerelje. Ezután közön­
ségesen az étkek három fogásban (Tracht) következnek ; az 
első fogás béeczetelt (marinirt) h a l , hideg so d o r , madár­
begy, madármáj, besőzott kácsák, és némelly czukornádban 
találtató kukaczokből áll, melly utolsók a’ chinai izlelgők- 
től (Leckermäuler) különösen dicsértetnek. Mihelyt ezen 
étkek feladatnak felkel a’ házi ur, ’s poharát vendégeire kö­
szönti,  mellyet amazok in corpore viszonoznak. Az aszta­
lok nem terittetnek-meg, valamint nálunk Európában, hanem 
az asztaloknak kettős táblájik vannak, ’s igya ’ felsőt vala­
mennyi tányérokkal együtt mindenkor e llehet vinni. Az el­
ső és második ételfogás között több közbevetett mellék- 
ételek (Entremets) hordatnak-fel, mellyeket a’ vendégek 
fel ’s alá sétálás közt költenek-el a’ teremben, ’s egyszers­
mind társalkodásba elegyednek, melly többnyire re jtvé­
nyek ’s más elmés feladásokból áll. De mihelyt a’ ceriinonia- 
mester a’ második ételfogást be jelenti, melly ama madár­
fészkekből készített hires levesből áll, legott kiki helyére 
ü l ,  ’s titkos örömmel várja a’ szerencsés p il lantato t,  mi­
dőn ezen izes étellel kcdveskedhetik szájának. Tudva va­
gyon, hogy ezen fészkek nem egyebek tengeri fecske (See- 
schwalbe, hirundo esculenta) fészeknél, mellynek belrésze 
bizonyos sóanyagból á l l , ’s mellyet felolvasztva több ne­
mű fűszerekkel, és galamb, ’s hurosmadár tojása széké­
vel készitenek-el. Hogy az embernek ez étel fontosságáról 
fogalma ( Begriff) lehessen, az inasoknak csak ama fon­
tos, és innepies arczára nézzen, mellyel ezen ételt feladják, 
vagy a’ vendégek édes vággyal teljes kacsintásaikat, mel­
lyeket a’ ditsőifett ételre oda-oda vetnek. Csak a’ festő 
ecsetje lehet képes a’ physiognomiáknak ezen bohókás válto­
zó já tékát híven lerajzolni.— Vége lévén a’ második fogas­
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nak, ismét poharak űrittetnek , de most az ur egességerc; 
a ’ midőn erkölcsei, fényűzésé, ?s vendég-szeretése a’ leg­
fárasztóbb bőbeszédűséggel dicsérteinek, emeltetnek. A’ 
harmadik fogás öt-hat halból ál l ,  mellyekben párolt (ge- 
dűnst) h a la k ,  megapritott elefantfark, sült m adarak , 's 
nagy számú mártások foglaltatnak. Felesleges még emlí­
te n i ,  hogy ezen pompás ebédeknél a’ legkiilün némább bo­
rok ’s liqueufök-is nagy szerepet játszanak. A’ csemegék 
gyümölcs, kocsonya’s czukor süteményekből állnak, ’s á l i ­
ba költetnek-el , mind ezeket pedig végezetül a'' thea 
zárja-be. —
III. J E L E S  M O N D A  S.
Ö r ö m e i n k  t ű n é s e .
Futva fut éltünk szakasza,
Csak kórókat hagy majd örömünk tavasza,
’S ama koszorúból, mellyet ifjúságunk
• Készített, minden nap kihull egy virágunk.
K i s János.
A p h o r i s m á k  É r d é l  y  bői .  Inkább ken)eret koldulni, mint 
jó szivet: amazt adhatja idegen-is , ezt pedig csak magad.
A’ boszút, akkor-is ha igazságos lenne , kikerülni , nemes in­
dulat ; a’ megbántót szeretni , azzal titokban jót tenni , nyomorúsá­
gában felsegélni, mennyei dolog.
iffj. T h o r o c z k a y  László.
I g a z i  s z é p s é g .  Ha a’ szépséget szenvedő pillanatban nem 
láttad , soha se láttál még szépséget. S c h i l l e r .
T e r m é s z e t .  Itt alant akarta rala a’ természet nekünk meg­
mutatni, mennyit képes ő oda fent tehetni. P e t r a r c a .  IV.
IV. K Ö L T É S Z E T .
E l s z á n t .  (Regély.)
Fény-aczélla! beborítva 
Vér-ohajtó élt szorítva
Húsz vitéz egy körben áll, 
Arczaikon az elszántság, 
Karjaikban a’ bátorság, 
Képeiken l1 halál.
Köztök Béla , a’ legifjabb 
Vere ttizében szilajabb,
Boszút forral szivében:
'S hogy eljut feltett czéljára,
Jlegesküszik aczéljára,
Alelly szinte reng kezében.
Nellit látta! Nellit kérte! 
Szive vágyát még sem érte,
, Bár a’ lány-is kedveié;
A d o r félénknek mondá őt, 
Atyja pedig a’ szeretőt 
Vitéz hősnek neveié.
Adorral kész hát küzdeni, 
H írét, szivét megmenteni,
És sisakját lekapja; 
Ciánná! s szól az érezet, 
Hogy erre kar és kard vezet, 
Ma lesz a’ boszú napja.
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Zrijni zaj ko], kardra kard vág, 
El-el borzad a’ fél világ,
Villog a’ vértelt aezél.
Egy csapás ! és most hirtelen 
Lerogy Ador, le az ellen,
'S Béla vig derűre kél.
Ms le térdel — letérdelnek, 
Könnye gördül a’ vitéznek 
Mert Ilii szépét nyerte-el;
'S Ador most megaláztatva, 
Seregétől elhagyatva
Szemet sü t, ?8 magányba kel.
fajtársainak egyet int,
Es sisakot ránt-le megint, 
Neheztelni nincs kire! 
Elrémiilt a’ száinosb csoport, 
Karjok vitézül nyitott sort, 
Tiszta már a hős hire.
Társait Béla öleli,
Koldogitójit kedveli,
Es most — most jő még a' nép ; 
Vitézségét niegisméri 
Nevével az eget méri 
Kedvesé lesz már a‘ szép.
Nelli-is jő , pir fut arczán 
Szíve nyugszik Béla harczán 
Hő kebelére lankad.
Telve az elszánt reménye 1 
Karban keblök érzenién} e I 
Hű csók a’ csókba olvad.
________  M a d a r á s z  József.
V. V I L Á G I  T E L E G R A F .
R a p p o , a z  uj H e r c u l e s  Dresdában nem régiben igen ma­
gára vonta a'köz figyelmet. Phisicai ügyessége és testiereje végkép 
meglepék a' közönséget; mert R a p p o  „ a’ hihetetlent hihetővé teszi“ 
mondák a’ Dresdaiak. Így p. o. ő egy szélmalom valaniellyik szár­
nyán vizszint (horizontal) állva szabadon és egyenesen forog; 
— ez olly előadás , mellyet előtte senki még csak lehetségesnek se 
gondolt. Éppen olly meglepőnek mondják lenni azt , midőn ő vala- 
inelly egyenesen álló vasdorong körül úgy lebeg, hogy egész testét 
azon csak egyik karja tartja. Lábaival magát valamelly gerendá­
hoz szegezve ’s testét hátra felé lehajtva egy tökéletesen megnőtt 
lovat több rófnyi magosságra emel-fel; de leginkább csudálandő ő 
mint golyóbis hajitó, és font-emelő (jongleur), melly tulajdonság­
ban minden eddig látottakat maga után hagy. Már német országnak 
számos itjságai minden felé magasztalva hirdeték, sót az „Allgemei­
ne Zeitung“-is 198-ik szamában több mint két hasábot szentelt ez uj 
Herculesnek. ,
N a p o l e o n  t i s z t e l t e t  é se  P á r i s b a n .  A’ vendome-i 
szobor előtt minap következő félig mulattató történetnek valánk ta­
nú j i. Kgy öreg érdem-keresztes vitéz megáll valamellyr virág-áros 
előtt. „Hányat 20 sou-ért?“ kérdé az öreg katona dörmögve. „T i­
zet“ viszonz a' szürke szakálos áruló, ’s az alku megvolt. Erre 
a’ vevő megkerülvén az oszlopot egymás után behajigálja Hz bokré- 
tájit a' rostélyon e' szavakkal: „Nesze vezérem!, nesze Napóleo­
nom! ,  nesze császárom!“ és igy tovább. A’ mint hódolásátelvégző, 
megszólítja ót a' virág-áros: „Jelesen pajtás! erről ismerni-meg az 
öregeket; én-is katona vollam.“ — „Mit? te katona voltál, ’s még­
is virággal kereskedői a’ helyett, hogy azokat a császár lábaihoz 
tennéd!“ — „Istenem! minden embernek élni k e ll; de kérdezze-meg
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kend ex asszonyt itt, hogy reggel éc-is kettőt retek oda." — »Her­
vadtakat? hiszem!“ — ,,N em , nem! szebbek voltak, mint ezek 
itt; 's ha valaki jó szót ad, az egész kosarat oda óntöm.“ — ,,Jói 
van , öntsd oda , én segitlek.“ *S úgy lön; a’ két öreg megragadja 
a’ kosár két fülét, 's azt a’ császár lábai elébe üríti az egybe sereg* 
lett nép hangos tetszése közben. ,,Nem elég“ mond a’ virág-áros 
,,itt van még pénzed-is , nekem nem kell.“ — „Nekem se!“ viszonz 
a' másik, ’s elakar menni; de a’ világáros megragadja: ,,el kell 
venned!“ — „Nem nem!“ — „Megállj hát!“ 's igy dörmögve távoz­
nak, és nem sokára egyik csapszékbe ülnek, hol barátságosan egy 
pohár sert ürítenek rajta. aa.
VI.  K  Ü  L  Ö N F É L E .
N a g y  f a t o r l a t .  Missisippinek különös tulajdonsági közé 
kell ama bámulandó sokaságú úszó fát is számlálni , mellyet az a’ 
tenger felé hengerit, néha pedig elhagyott ágyában, temérdek sár- 
és kövecsterületekkel elegyítve maga után hág}’, Ezen fák úgy úsz­
nak a lá , mint a’ talpak. Darby az utazó 1826. leirt egy illyen tö­
meget , melly 10 angoly mértföldnyi hosszú, 540 láb szélességű és 8 
láb magosságú volt. A’ folyvást oda torló uj fától mindig pedig nőt- 
tön nő , ’s a’ vízzel, mellyben úszik , emelkedik és száll alább, s 
nem vár egyébre, mint égj' nagy áradásra, melly őt a’ mexikói 
öbölbe kivesse, holott sok illyen szállitványok szoktak egybe gyü­
lekezni.
K ü l ö n ö s  é s z l á n g .  A’ párisi polytechnicumban tartott vizs­
gálatok alkalmával egy 11 esztendős gyermek vizsgálás alá bocsát­
kozván a’ felsőbb mathesis és számolás tudományából minden kérdésre 
legnagyobb élességgel és pontossággal felelt. E’ ritka eszű gyermek 
bizonyos Bertrand doctornak fija; csak 1830-ban kezdett a’ mathe­
si sból leczkéket venni, ’s nem foglalatoskodott vele többet, mint 
három, négy óráig naponként. Minthogy gyengélkedő volt ,  minden 
esztendőben legalább három hónapot falun töltött, hol csak gyer­
mek-társainak játéka volt foglalatossága. — Nyelvek tanulásában 
szintolly könnyűséget mutatott; mert alig kezdett 1828 ik Novem­
berben deákul tanulni ftehát G-ik esztendejében) már 1820-ki Decem­
berben valamennyi deák historicust nagy ügyességgel fordította.
VII. N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
A’ szegény pór igaz ügyében informálni mene bíróját, és ügyé­
nek bizonyosabb megnyerhetéséért ajándékul borjút vitt. A’ bíró» 
látván az ajándékot a’ parasztra rivalkodék mondván: „hát én szop­
tassam?“ Mire nagy ijedten felele a’ paraszt: „Elhozom uram az 
anjját-is.“ _____  S i c h e r .
S z á m  r e j t v é n y .
E g y  fiú m e g k é rd ez ie tv é n  , bogy  L ány  esztendős ő, a z  ap ja , es n ag y  ap ja  — 
fed e le : én  apám m al 54 ; apám  n ag y  apám m al 109; n ag y  apám  v e lem  85 e s z -  
le n d ő s . — H á n y  esz tendős v o lt  jn in d e n ik ?  P . K .
E lő b b i r e j tv é n y :  S z ó l ó ,
S z e rk e z i R ó t l i k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia re z  86 szám .
N yom t. T r a t t n e r - K á r o l y i  u ra k  u tszá ja  612.
56.
R E G É L Ő .
p e s t e n  Vasárnap October 13kán 1833.
M egje len  t á r s á ra i  e g y ü tt  h e te n k in t k é tsz e r  V asá rn a p  és C sü tö rtökön . F é l  
é r i  d íj já  h e ly b e n  3 f t  12 x r  b o r ité k ta la n u l ; p o stán  4 f t  pengőben. B uda­
p e s tie k  é v n e g y e d e n k in t - is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r i té k ta la n u l  1 f t  36 x r - já v a l .
A ’ fo ly ó irá sn a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k ép  12 x r. p. p . I.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A z  é r z é k e t l e n .  fVegzetJ 
Azonban Gyerő bejárta Európának nevezetesebb tarto­
mányait , a’ művészet hazájában olasz országban sokat mu­
latván franczia országba m en t , ’s megakarta nézni a’ hires 
portroyali klastromot is. A’ világi férjfiak lakja szomszédos 
volt az apáczákééval’s kertjeik-is határosok. Minden héten 
közgyűlés tarta tott tudományos vitatás végett a’ férjfiak és 
apáczák között. A’ gazdag Gyerő könnyen nyert engedel- 
inet a’ priortól e’ vidéken rövid idői mulatósra, és egy köz­
gyűlési jelenlétre.
Mig a’ gyűlés ideje elközelgett, Gyerő az erdő mélyé­
ben épült mulatóházban éppen franczföldi utazása közben 
szedett tapasztalásait jegyzé-fel, midőn nagy sikoltás rázá- 
fel munkájából. Fu t a r ra ,  honnan a’ lárma hallatszott, ’s 
lá tja , hogy egy apáczát egy álarczos magával akar el-hur- 
czolni. Nyilként szalad a’ megmentésre Gyerő , ’s midőn 
az orozó a’ segédül jö t t  fegyvertelenre rohan , hogy őt á l­
ta l  üsse, egy fa-törzsökbe akad, földre te rü l ,  ’s fegyvere 
messze szökik kezéből. Gyerő villám-sebesen kapja-fel a’ 
fegyvert, hogy a’ gonosztevőt megbüntetné, de ezt sebes 
futása mentté tette. Azután az elájult apáczához fo rdu l , 
’s egek! Lengei Luizát ismeri-meg benne. Magához térvén 
Luiza megretten, midőn Kérei Gyerőt látja  szabaditójá­
b a n : a’ vér majd szivébe vonul vissza, majd ismét arczába 
tódul; egy lágy sóhajtással ’s tüzes nézéssel kezdé életre 
jöttét. „Fogadja hálámat, örök hálámat megmentésemért 
édes Gyerő“  szollá Luiza érzékenyülve. — „H áláját kö­
szönöm, mert az felesleges; a’ te t t  maga szokott lennimé-
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rője ön becsenek; szolgálatom a’ íelebaráti szeretet rová­
sára esik , es igy nem érdemel hálát“  — felele Gyerő , ‘s 
Luizát nyugodtan bevezetvén eltűnt.
Luiza most egészen megváltozott: büszkesége nem en­
gedte ugyan, de inég-is meg kelle tt  vallania, hogy a’ ve­
szedelemtől fogva nem csak a’ tudomány szeretető, hanem 
egy más érzés is kezdett kifejlődni benne, melly mind in­
kább gyengítette a’ másikat. Napjában többször kereste- 
meg azon helyet,  hol őt Gyerő megszabadította; minden 
levél,  minden ág erősebben tünteté-fel benne Gyerő emlé­
két. — Egy nap sokat ült azon helyen, ’s már csak a’ fák 
tetejét csókolták a’ lemenő nap sugarai ; már kezdett a’ 
halavány éj királynéja feltűnni, midőn mélyen igy sohajt- 
fel Luiza: „G yerő , te igazat mondtál; a' láng fellobbaná- 
sának ideje és tárgya nincs hatalmunkban.“ Forró kön­
nyeket hullatott ekkor fekete szemeiből a’ szűz, ’s nyá ja ­
son tekintett reá a’ szelid hold. — Most érzé csak Luiza, 
hogy Gyerőt szereti. Gondolkodóbb lett ez órától fogva ; 
társnéji azt gondolák, hogy talán a ’ közelgő gyűlésre k é ­
szül. Készült, igaz, de a’ szerelmi harczot megvívni. 
Szegények! nem tu d ták ,  hogy sóhajtással csak a’ szerelmi 
harczra szoktak készülni.
Luiza nem tudta magának megmagyarázni, hogy meg­
mentéséhez Gyerő mikép juthatott. Mert hogy szerelme 
vezette volna oda, azt magával el nem hitethető, eszébe j u t ­
ván mind a’ hazájabeli elválás, mind a’ megmentéskor mu­
ta to tt  hideg viselete. Ijesztő rémként tiintek-fel most előtte 
azon szavak, mellyeket egykor neki mondott. Nem élt 
Luiza lelkében már most egyéb v á g y , csak hogy Gyerőt 
még egyszer láthatná. De elsetétült előtte ezen gondolat 
teljesedhetése ; mert reá semmi reménysugár nem sütött.
Végre eljött a’ közgyűlés napja, mellyre Gyerő vára­
kozo tt;  keblében Luizának meglátása semmi mozgást nem 
t e t t ,  csak azt nem tudta megfogni, hogy ju to tt  ő ide. 
Még most is meglevő lelki büszkesége nem engedő azt 
megkérdezni , bár milly kevésbe kerülne is. — Luizának 
kinpadként tünt-fel a’ gyiilésnapja. Nem akart megjelenni, 
de még is egy belső ösztön hatalmason ingerelte a’ meg­
jelenésre. Bemenvén a’ gyűlésbe k isü t  szemeit nem akará
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felemelni; de azon gondolat közben, hát ha Gyerő képének 
valamelly vonását találná-fel, bánatdúlt szemeit fe lveti ,’s 
ime! azok Gyérét láták-meg. Nagy meggyőzés kellett arra, 
hogy Luiza le nem roskadt ezen jelenés alatt. Szemei kény­
be lábbadtak öröme m ia tt ,  ’s mint eső után a’ fényes nap, 
annál pompásáéban tündöklöttek. Egy nézéssé változott ő 
egészen. G yerő , a’ ki észre vette Luizának rajta  függé­
sé t ,  büszkén forditá-el szemeit róla, mint győzelmet nyertt 
bajnok. — Luiza ekkor örömmel ment vissza szobájába, 
mivel Gyérét lá th a tá ; nem sokára kincse kieszközlé Gyé­
rének hollétét, ’s egy levélnek kézbe szolgáltatását.
Gyerő más nap éppen indulandó vala , ’s éppen dolgai 
rendbeszedésén munkálkodék, midőn az öreg kapus egy le ­
velet titkon által nyújt ,  ’s e’ szó k a t ,,uram, egy óra múlva 
válasz után jövök“  mondva , eltűnt. Gyerő , ki már meg­
tanult hiúnak nem lenni, nem gondolta, hogy a’ levél Lui- 
zától legyen, bár az irás-módon hasonlót gyanitott. Nyu­
godtan töré-fel pecsétjét, ’s ezt o lvasá: ,,Edes Gyerő! 
látatlan kéz fonja sorsunkat; valamint lételünknek, úgy 
sorsunk megváltoztatásának se lehetünk okai. A’ kebel ér- 
zeményei, mint felhők közt a’ nap,  bujkál ugyan, de egy­
szer csak még is a’ maga fényében tűnik elő. A’ magáé 
előbb t i in t-k i , mint az eny i m, ’s ez akadályoza engem 
szerelmének nem viszonzásában. A’ klastrom szűk falai, 
mit a’ nagy világ nem luda, kifejték bennem is. Maga éle­
tem menté-meg, ’s bérül fogadja híí szivét szerelmével 
együtt örökös barátnéjanak Lengéi Luizának.“  — Bámulás 
fogá-el az illyet még nem is sejtő G y é ré t , ’s bár szive el­
lenző, finom gondolkodása még is ezt ira tá  vele feleletül: 
„Édes kisasszony! mi antipodák vagyunk; mikor az egyik­
nek napja feltűnik, akkor a’ másiknak lehalad. Én a’ kis­
asszonynak ajánlott tanácsát most is híven tartom: ,, „ t .  i. 
a ’ szívnek semmi jóval nem kamatozó érzéseit felejtse mesz- 
sze.“  “  Hogy megszabaditám, arra elég dij az ,  hogy ha­
talmamban volt megmenteni. Felejtse-el az egykor meg­
vetett Kérei Gyérét.“  — Luiza kétség között örömmel 
várta a’ leve le t ; — meglett, de ájultan rogyék-le ,’scsak 
későre jöhetett magához. Gyeiét el akarta felejteni , de 
nem lehetett; majd ismét egy remény-sugárt képzelt mnga-
u
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n ak ,  de az is elenye’s z e t t , midőn megtudta, hogy Gyeró 
elutazott. A’ gonosztevőt felébredett lélekismerete nem 
kínozza úgy, mint Luizát a 'levélben olvasott szavak:több­
ször el akarta azt szaggatni, de még is megtarloztatta ma­
g á t , hogy legalább nevét láthassa a 'kegyetlennek. így volt 
L u iz a ,’s mint virág nedvesség nélkül, vég-enyészetre sietett.
A’ klastromi rend - szabás szerint három év volt a’ 
próba id ő ; Luizának még csak fél éve volt hátra. Drága­
ságaival kieszközlé, hogy felszenteltetése előtt szülőit lá t­
hassa. Ingerlé Luizát a’ szülői meglátogatására Ösztönző 
vágy is ; de még inkább az, hogy a"' kedves kegyetlent még 
egyszer láthassa.
Gyerő visszatért hazájába; örömsirással fogadta őt a* 
gondos anya, ujuló élettel a’ jó a tya, ki fijában kéjtel^e 
látta  gyűjtött tapasztalásainak kisded körében is teljesítésbe 
vételét. Ránczba vonult ugyan az ó kor sok bajnokának 
homloka Gyerő intézetei lá tá sá ra ; de emennek erős lelke 
győzött a’ gunykaczajokon; a’ következés igazolta czélját, 
édes örömet szerzett szülőjinek , ’s megelégedést az idege­
neknek is. Meglátogatta Gyerő Lengeiéket is , de Luizá- 
val történt találkozását ’s történetét szerényül elhalgatta.
Egykor vadászaton lévén — a’ mi szenvedélye voltGyc- 
rőnek — űzőbe vészén egy őzet, melly a’ téren bántatlanul 
fu ta ,  mig az erdő fogadja-be az üldözöttet: Gyerő lángra 
gyulva a’ kedves prédán, nem késik utánna futni; de a’ 
vadnak egy nagy árkon szerencsés átszökése vissza adja élet 
reményét az üldözött őznek, ’s megszabadul. Midőn pedig 
Gyerő ki akarna menni az erdőből, lá t ja ,  hogyLengeiék- 
nek az erdővel határos kertjekbe ju to t t ,  ’s nyugton foly­
ta tja  útját a’ lak felé. Ekkor egy letérdepelt fekete kön­
tösű imádkozó leányt p illant-m eg, kit szent foglalatossá­
gában Gyerő háborgatni nem akarván , fához köti lovát, ’s 
lassan ama széphez közelit annyira, hogy az imádkozónak 
szavait érthette. „Atyám — igy szállott az ismeretlen — 
te végtelen irgalmú! ne büntess érdemem szerint; a’ gon­
datlan leányzó egykor végzésedet b irá lá ; pagqdj-meg neki 
örök kegyelmed szerint. A’ szívnek most már feléledt őr­
leménye tárgy nélkül vad sors gyanánt üldöz engemet. 
Nyújts béke-partot számomra a’ megbántott kebelen , vagy
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adj örök nyugalmat, a’ sir csendes ölében, hol keblem alud- 
jék-ki forró érzetével!“  Itt sűrű zokogások, ’s tengerköny 
szakasztó félbe a’ leányka buzgó könyörgését; e’ közben 
egy levelet vett-ki kebléből, ’s megcsókolván az égre sze- 
gezé kegyelmet esdeklő p illantatit ,  ’s végre a’ ház felé 
vissza tért. Feltekint Gyerő, ’s megismeri Luizát a’ sze­
rencsétlen portroyali apáczát. Mélyen hatottak reá a’ leány 
könyörgése, annak arczán hervadni kezdő rózsák, a’ kisirt 
jszemek, ’s a’ sűrű sóhajtások, mellyek a’ szűznek bánatját 
kísérek. „Igazságos ég — felkiálta — te mindennel ön ér­
deme szerint bánsz!“ ’s ezzel lovára ülvén, elhatározó ma­
gában, hogy Lengeiéket meglátogatja.
„Édes öcsém, mi meg is halhatnánk miattad, olly r i t­
kán látogatsz-meg“ — kiáltó a’ bemenő Gyerőnek barátsá­
gosan Boldizsár. —- „H a személyem nem is, de lelkem min­
dig bácsiék körül v an ,“ viszonzá Gyerő.— „ T e  talán nem 
is tudod, hogy Luiza h a z a jö t t .“  Azonban belép L uiza .— 
„Orvendek, hogy szerencsém van ismét az édes honban tisz­
telni a’ kisasszonyt“  szollá Gyerő. — „A ’ kedves haza, az 
édes kör i$mét vissza vontak; mindig felejthetlen marad 
azon hely, melly életünket adá, éppen úgy mint a’ inelly 
azt élvévé,“  felele L uiza ,  halvány arczára előbbi rózsáji 
vissza térvén. E’ közben Boldizsár kiment, ’s magokra 
hagyó őket. „Gondolom, édes örömet talál K ére iur  min­
denü tt ,  ’s napjai boldogok“  mondó Luiza akadozó hangon. 
. ,Mióta a’ kisasszonytól ajánlott oktatást követem, lehul­
lo t tak  rólam az érzemények, ’s nem nyugtalanítva szerelmi 
indulattól nyugodt ’s mondhatom boldog vagyok. Úgy hi­
szem a’ nyugodalom kútfejét magában keresse az ember, ’s 
igy feltalálván a z t ,  kiki boldog lehet“  felele Gyerő. — 
, ,Vannak az életben ollyan környiilállások, hogy a’ nyu­
godalom oka nem magában, hanem egy rajta kiviiles tárgy­
ban van , ’s ha a’ nyugalom okát nem b írha tja , úgy csak 
üres hang a’ boldogság, melly következés nélkül enyész-el. 
Azonban, valamint Gyerő u r ,  úgy én is elfogadóm taná­
csá t,  ’s most köszönetéül nyújtom érette — mondó Luiza.— 
Űzze csak tovább kegyetlenségeit édes Gyerő — folytató 
könnyezve Luiza, — hát nem eléggé lakoltam érzéketlen­
ségemért, még halmozni akarja azokat? mindazonáltal re-
v
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menyiem, ha i t t  nem, legalább a’ sir csendjében nyugalmat 
fogok én is találni.“  — „Nem ott angyal, nem , e’ hű keb­
len—kiálta Gyerő Lujzát forrón karjai közé ragadva. Gyeró, 
L u iz a ! e’ két szónál a’ két egymásért égőnek lelke csókban 
egyesült. Siettek szülőjiknek áldását kérni a’ két bol­
dogok, ’s azok öröm-könnyek között adák azt reájok ; a’ 
portroyali priort pedig Luizának elmaradása végett tetemes 
jámbor adomány engesztelé-meg.
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
L u n k a s z p r i e  b a r l a n g j a .
Midőn a’ legközelebb enyészett Szent Jakab havában 
Bihar vármegyei rövid, de igen kellemetes utazásomat te t­
tem , nem lehetett elmulasztanom Lunkaszprie barlangjá­
nak megtekintését is. — Illy czélból tekintetes Korda J á ­
nos urnák ott kebelezett szép jószágából Magyar Csékéről 
utunkat kisasszonyának társaságában a’ távúira nyúló lie - 
gyek magos csúcsain által vevén majd egy igen kellemetes 
vidékre jutottunk. Egy minden felől magos hegyektől k ő i- 
nyiil ölelt síkság volt ez , mellyen az alig megszámlálható 
igen bájos helyezeti! oláh falucskáknak, mellyeknek fa há­
zacskáik közül a’ vagyonos birtokosoknak fényes, és leg­
újabb ízlésű kastéljaik mutatkoztak, mintegy közép táján 
fék szik Papmező helysége. A’ fen álló omladványok ké t­
ségbe hozhatlanul bizonyítják, hogy azon helyen valamelly 
szerzetnek lakja á l lo t t ,  ’s a’ mint gyan itani lehe t , ezen 
egész völgyet tulajdonuknak ismerték, melly a’ zavaros 
századok előtt az egészre kiterjesztett nevét viselte. Cse­
kély ideig volt tartózkodásom nem kedvezett annyira, hogy 
annak kinyomozását sikerrel lehessem ; reményleni azonban, 
és pedig igen forróan , hogy a’ szép megyének lelkes hon­
fijai közül lész , ki a’ nagy titkot a’ kedves hazának tudo­
mányára tenni cl nem csüggedő iparral fog törekedni. — 
Innen Kimpányon által majd Lunkaszpriere jutottunk. — 
Balról az úgy nevezett Király-hegy, hajdan minden Magyar- 
nuk szivét még most is hálaadva emelő Ilunyady Mátyás 
halhatatlan emlékű királyunknak, de őt megelőzött ország- 
lóinknak is kedves vadászó helyök — a’ legsűrűbb erdő, 
mellvLen maiglan is nagy számú vadak léteznél; — Jobb-
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ról szinto egy nem közönséges magosságú hegy terjedvén- 
e l , közöttük mintegy bölcsőben nyulik-el nem csekély tá-  
vulságra Lunkaszprie, mostani névvel a’ Lunkányiaknak 
királyi adományképpen nyert helységük. fVegz. köv*J
III. J E L E s ' m ö  N D Á S.
E 1 e t k i n c s e.
Van egy kincse ez életnek,
Feljebb már nem repülhetnek 
Legmerészebb szárnyai.
Ez a’ földi jó határa,
Boldog, kit ölébe zára,
Kit ölelnek karjai!
A’ szerelem ez a’ kincs 
Ennél bizony drágább nincs.
K i s f a l u d y  Károly.
S z e r e n c s é s  e m b e r .  Reánk nézve lcgnagjobb szépség ax 
emlrer, ’s a' szerencsés ember legszivrehatóbb tekintet a’ nagy ter­
mészetben. Emberek hijjával , a' legszebb kinézések-is rövid időn 
fárasztókká válnak. iffj. T h o r o c z k a y  László.
R e m é n y  édes ringatója éltünk álmainak! ki gondos ápolással 
lopsz uj párnát fejünk alá, ha a’ másikat a’ sors alólunk kikapta, 
és vigyázol, hogy riadtt ne legyen ébredésünk; a’ kit te elhagysz, 
kietlen sivatagságot lát az maga előtt az élet üregében, ’s csak a' 
sir lehet még az az öröm , melly után esdekel — liheg !
____ F á y  András.
IV. K Ö L T É S Z E T .
A’ S z e n d e r  ír ő.
Pázsitos ligetek hívesében
Megy az utas setét halmokon, 
Bánatos arcza könytengerében 
Nyugtot keres az éj leheltében,
’S elszunnyad a’ lenge bokrokon. 
Keble viharában enyhét vára 
A’ jótékony álom karjain, 
Leülvén egy halom pázsitára 
Homályba tűn lakja láthatára 
’S egy mély sóhaj lebben ajkain 
Leszáll az est híves alkonyával, 
Harmat cseppekkel legyinti ót, 
Szép virágok balzsam-illatával 
'S hajdani szerelme mámorával 
Menvbe báiolván a’ szendergőt.
Ott a’ fülmile hüs rejtekébúl 
Bájhanggal zengi szerelmeit. 
Még az utas tündér képzetéből 
Igézve riad-fel nyughelyéből 
’S — eloltja szelíd keserveit. 
Tovább megy az éj sűrű ködében, 
’S mindig egyszerre könnjezett, 
Elmerülvén sorsa végzetében 
Szivcsatája megszűnt keblében,
. Mint a’ kit sirhalom környezett. 
Mire eloszlik az éj homálya 
’S Aurora fényt lövell körűié 
Enyhül az utas vészes dagálya 
Beborítván azt a’ lezárt pálya 
Es — örök nyugalomra dűle. —■ 
O e x e l  Mó r i c z .
V. V I L Á G I  T E L E G R A F .
S t. S i m o n i s t á k  p é n z e .  A’ St. Simonisták nem régiben 
pénzt verettek, mellyen elóülójöknek E n f a n t i n atyának kepét
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látni esztendószám nélkül. Aa egyik felen „Mai mus,*‘ a’ másikon 
„Non plus ultra“ felirásokat olvashatni.
N a p o l e o n  k é p s z o b r a .  E’ nevezetes szobrot S e u r r e  öntöt­
te ,  ugyan csak Napóleon által elfoglalt 16 ágyú rezéből. Magossága 
11 láb, a’ talap pedig, mellyen áll 135 lábnyi magos. A’ császár közön­
séges öltözetében, tudni illik a’ kis három szegő kalapban, nagy felső 
kabátban, kardosán vagyon kiképezve. — IJjabb tudósítás szerint 
már Korsikában-is törekszenek a’ hatalmas hóditónak oszlopot emelni * 
s már Ajaccio és Bastiában kiküldöttségek is rendeltettek, mellyek 
az e’ czélra begyüli pénzt össze szedjék*
VI.  K  ü T ö T f  F. L  E.
R a b e l a i s  f o r t é l y a .  Midőn 1659-ben bizonyos R a b e l a i s  
franczia litteratornak szabad gondolkozás módja végett Romát el kel­
lett hagynia, igen nyomorult állapotban ’s csak nem rongyosan ért 
Lyon-ba. Hogy útját Párisig folytathassa, következő módot gondolt- 
ki. Három zacskót megtöltvén hamuval ezt iratá reájok a’ korcsmá- 
ros leánykájával: „méreg a’ királynak“ — „méreg a’ királynénak“ — 
„méreg a’ herczegeknek“ — A’ csacska leánykának nem lehetett sür- 
getősb dolga, mint ezt apjának elbeszélni. Ez tehát a’ rendőrséghez 
ment, ’s a’ vélt méreg-keverőt Párisig vitette a’ nélkül , hogy Rabe- 
laisnak egész útja csak egy fillérébe került volna. — Párisban Rabe­
lais megnevező magát a’ rendőrség ministerének, ki őt kaczagva el- 
bocsátá.
A’ b a l  e s e t  j ó i  e s e t t .  Bizonyos V i c t o r  Adolf Rouenból 
alsó Loire megyében mulatván annyira kifogyott pénzéből, hogy visz- 
8za többé nem utazhatott. Egyszerre csak rajta esik a’ rendőrség, 
melly őt bizonyos V i c t o r  Marabonnak, egy hires roueni tolvajnak 
tartotta ’s bezáratta. Victor Adolf engedett a’ balesetnek, 's nyugot- 
tan hagyá magát Rouenbe vissza vitetni, hol azután őt megismervén 
szabadon bocsáták; e’ szerint neki a’ bal eset igen jól esett.
VII. D E M O C R I T U S I  P O R .
Egy társaságban W. jeles hangmővészről előfordult a’ szó, és 
egy valaki ekkép fejezé*ki magát: „Én tegnap ót elragadtatva halgat- 
tam, majd egy óráig fantazirozott.“ „Ah 1 lehetetlen“ — felel hirtelen 
egy kisasszony — én tegnap beszélltem vele, és még semmi baja se 
volt. _ X.
V i s s zá s r ej t v é n y. (Palindrom)
E g y  ta g  n e v e in ,  b á r  eszk ö z  c s a l t , n a g y  h aszn ú  ez é le tb e n
K iv á l t  a ’ m ezei g az d ák  m u n k á lk o d ó  k ö réb en ,
B áto r v isszán  fo rgatod ,
E g y fo rm án  o lv a sh a to d .
H r v t h .  D ő brőközrő l.
E lő b b i r e j tv é n y :  a ’ fiú 1 5 , az  ap a  3 9 , a ’ n agy  apa  70 esz tendős.
S z e rk e z i R ó t l i k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rc z  86 szám .
pjjoint. T r a t t n e r - K á r o i y i  urak utszája 612. "
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R E G É L Ő .
Pe s t e n  Csütörtökön October 17ke'n 1833.
M eg je len  tá rsá v a l e g y ü tt  h e te n k in t  k é tsz e r  V a sá rn a p  és C sü tö rtökön . F é l  
é v i  d ij ja  h e ly b e n  3 f t  12 x r  b o r i té k ta la n u l  ; p o stán  4 f t  pengőben . B uda­
p e s tie k  ev n egyeden  k in  t - i s  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r i té k ta la n u l  1 f t  3(j x r- ja v a i*  
A ’ fo ly ó írá s n a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k é p  12 x r . p. p.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .  #) 
Á r p á d  M a r g i t ,  G ö r ö g  C s á s z á r n é .
Manuel, a’ görög császár, egyetlen uralkodó volt ke­
leten. Barbarus szomszédoktól körülvéve fé lt ,  nehogy 
ezek által valamelly alkalommal birodalma felemésztessék 
és eltöröltessék. E ’ helyes okú gyanút megelőzni akarván 
mindenkép igyekezett a’ nyugoti keresztény fejedelmekkel 
szövetségbe lépni, és ezt atyafisággal, sógorsággal,’s egyéb 
kedvező egyezésekkel erősitni. Keleti birodalmának veszte 
féltését neveié az-is, hogy sok ideig férjfi gyermek nélkül volt.
Különös és igen helyes politica vala a z , mellyel e’ 
szorongatást egészen eloszlatni akará, és a’ trónusra keresz- 
1 tény utódot szerezni vágyott. A’ magyar országban virágzó 
Árpád vére vala akkor, melly őt minden előfélelemtől meg­
őrző ; mert ön anyja is Sz László király testvére volt. Béla 
2-ik Geizának (Győző) fija, volt azon szerencsés, ki meg­
tetszvén Mamiéinak még gyenge gyermek korában a’ görög 
udvarba viteték , hol finomult nevelés által készíttetett  a’ 
görög birodalmi trónusra, sőt a’ császár ön leányát M ariát 
is feleségül adta neki, és Béla nevét Alexis (Elek) névvel 
felváltván, birodalma híveit 1165-ben meg is esküdtette , 
hogy holta után Bélát teendik császároknak. De nem soká­
ra  megváltozott Mamiéinak e" szándéka ; mert első hitese el­
halván a’ másodiktól fiú-magzatot nyert Alexis név alatt, 
és igy ez le tt  atyja holta után a’ görög birodalom császárja. 
Manuel tehát Bélát honjába eresztette , minek előtte tőle 
azon ígéretet vévé, hogy a’ keleti birodalommal örökös atya- 
fiságban élend, és soha egymás ellen fegyvert nem fognak,
' )  A z  előbbi elbeszélésnek szerzője: S z e n d á r .
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sőt veszedelemkor költsönös segitséget nyujtandanak. Ezek 
után ^meghalván Bélának testvér bátyja IV-ik István, titán­
ná a1 bölcs, kegyes jámbor és görög finom miveltségű k i­
rályfi lett  a ’ Magyarok királya I í l - ik  Béla név alatt.
Mindazáltal Manuel meg nem elégedett a’ köztök te tt  
szövetséggel; az atyafiságot és szomszédi egyetértést azzal 
is akará erősíteni, hogy még holta előtt meghagyta testvéré­
nek Andromaknak, hogy ez nagy reményű fijának Izsák 
Angyalnak még a’ keleti földön született szép M argito t,  
Béla leányát szerezze feleségül. Ez meg is történt.
Diszlett a 'gyenge korú bájos Margit atyjának Bélának 
udvarában , kit már tizenkét esztendős korában elvona on­
nan a’ végzés, hogy szelíd erkölcsei sugarait egy fényesebb 
udvarban Konstantinápolyban árassza. A' fiatal Izsák An­
gyal fellelő Margitban legfőbb boldogságát, k it  szerencsés 
vala feleségül hyerni. Béla nehány magyar ifiat rendelő 
leányának királyi kíséretéhez, kik a’ görög földre részint 
azért küldettek , hogy itt szemlélvén a’ pallérozás bájlő 
Viráginak édeg gyümölcseit, honosaikat is a’ becses virágok 
felkeresésére ébresszék. Bélának e' reménye nem ment vala 
füstbe annyira, mint kedves leányának boldog sorsáról kép­
zelt hiedelme. Azonban Margitot is követé a’ szerencse j á ­
téka , mellynek a* fejdelmi szék szinte csak úgy van alá 
vetve , mint bár milly szegény viskó; mert az ellen csak 
olly hatalmasok az ágyúk, ’s a’ fegyveres seregek, m in ta ’ 
gyermek kezében suhogó vesszőcske. —* Margitnak össze­
találkozása Izsák Angyallal a’ pillanatok legboldogabbika 
Volt. Még gyenge korukban ismervén egymást, azon felséges 
érzésekkel tele képzetek, mellyeket a’ kedvesnek távul lé­
tében utánna olly örömest alkotunk, most személyesítve 
válának. Olly boldognak érzé magát Margit a’ barna Izsák 
keblén, miilyen viszont ez is vala; egyiránt ohajták, hogy bol­
dogságukat olly bosszúra nyújthassák, mennyire halandóktól 
telhet. Kevés idő múlva elhagyók atyjoknak pompás csá­
szári udvarát, és minden fénytől elvonva Konstantinápoly 
szélén, Europa határán, egy vonzaímas helyzetű palotát 
foglalának-el, honnan a’ zavart hajtó embereket kizárva, k e ­
vés hívektől körülvéve áraszták egymásra és köriillevőikre 
az elégedés d ijjá t a’ boldogságot; czitrom, narancs és olaj­
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fák válónak boldogságuk látó ta n ú j i ; eveknek levelei hang­
zók lágyan vissza jámbor szóváltásaikat, hol a’ virágos pá­
zsitok táplálván boldog lé tüket, azok szerelmükkel együtt 
örök tavaszként viritának. A’ végzéstől jutalmazva, kisded- 
jeket Béla görüg nevének emlékére Alexinak hivták, és 
ha Margit a’ gyep - pamlag trónusán ülve kisdedét maga 
előtt virág ápolással bajlódni látá, hű férje vállára hajolva, 
boldogabbnak érzé magát a’ császári trónus bírásánál. Azon­
ban eg y k é t  gonosz ember cselekedete sok ártatlant szeren­
csétlenné és áldozattá tesz. — A1 Comnenok nemzetsége már 
ré g ó ta  veszni tért, m ia ’ fényes birodalomra is gyászt készi- 
t e , és sok jámbor vesztével sírba sietett. Andronik császár 
holta után tübben óhajtók a’ trónust, mit Izsák Angyal, kit 
az törvényesen illetett, nem irigylett ugyan, de egy ollyan 
lépett arra, ki minden kegyetlenséget elkövetvén kevés idő 
múlva legborzasztóbb halálos kinok között vévé tetteinek 
jutalmát.
Már csak két férj fi maradt a’ császári ágból: Izsák, és 
testvér öccse Elek. Izsák tehát a’ trónusra hivatott,, k it  
a’ nép csendes lakjában felkérésé, és hódolását nagy pompá­
val hozá elejébe. Margit eddigi sorsában boldognak érezvén 
m agát ,  szónoksággal akaró Izsákot arra bí rni ,  hogy soha 
a’ trónusra ne lépjen. „Vallyon mivel reményied nevelhet­
ni boldogságodat— mondó M arg it— azon két szinti embe­
rek között ,  kiknek a’ mennyi magasztalásuk, annyi rága­
lom, — a’ mennyi hűségi esküvésök, annyi pártesküvés lebeg 
ajkaikon ? Elakarod hagyni a’ csendes természetet? Mivel 
sértettek-meg e’ fák és plánták, hogy társaeágukról le­
mondj? Falak közé szorítva, emberi zajoktól követve, le­
hetetlen , hogy csendes belső nyugalmunk ne zavartassék!“  
— Hasztalan vala Margit esdeklése: könnyes szemei lágyu­
lást facsarának ugyan Izsák melljéből, de a’ nemzet főbbjei­
től kénszeritve, szükségesnek látszék a’ trónus elfogadása, 
és igy nem sokára a’ császári palotába költöztek.
Szelídség és nagyon is gyenge engedékenység a’ sok álar- 
ezos között még roszabbat szokott mindig szülni. Ezt csele­
kedvén Izsák Angyal két hónapot még nem töltött tró - 
nusán, midőn egykor éjjel mély álmából fe lzavartatik, és 
négy álarezos által kezei lábai meg kötöztetvén segitség-
a
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hívási közt a’ palota fenekére hurczoltatik. ílij jába volt a’ 
segitség-hivás, e l távoz ta lak  onnan minden őrök, és M ar­
gitnak egy két jajos fohászai adák Izsáknak értésére, hogy 
azon kívül egyéb hű követője nincs. Margit ájuldozva kisé- 
ré kedves élete párját, és a’ mélyben lerogyott; egy orditő 
’s a’ setét feneket is megrázó jaj hangja hozá őt kevés esz­
méletre; de segítség nékül rogyott vissza a’ földre, midőn 
csendes pihenés után lihegő férjéhez lépdelvén Izsákot sze­
me világától megfosztva látja. On testvér Öccse Elek, tolá- 
ki szerencsétlen bátyjának szemeit. ( Folyt kov.J
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
L u n k a s z p r  i e b a r l a n g j a .  (Végzet.)
Keresztül foly ezen helységen egy igen tiszta patak. 
Lakosai ugyan szegények, de egésségesek, és úgy látszik, 
egyszerű é le t-m ódjok  mellett hosszú é le tűek ; ezek leg­
inkább szilvásokból nyerik élelmüket, ’s vékony tengeri- 
jekből (kukoricza); azonban hordó-abroncsok készítésével 
is foglalatoskodnak. A’ patak folyása ellen mintegy egész 
óráig kelle gyalogolnunk. A’ mit lá ttunk , a’ két felől 
majd egekig nyúló százados fák , ’s a’ mi hallásunkat éde­
sen gyönyörködtető, az a’ leomlott szikla-darabokba meg- 
ütődzött patakocska szelíd m ora ja , és az erdei madarak 
báj-zengzete volt. A’ völgyecske közepén egy igen kelle- 
metes forrás - kutacska á l lo t t ,  mellyről a’ kalauzoló Oláh 
azt regé llé , hogy ott egy ház siillyedett-el, mivel tulaj- 
donosnéja nagypénteken m osott , ’s hogy a’ lugzó kád 
kúttá  változván, annak vize mérges lett. Nyalábbal hányta 
magára az előitéletű öreg a ’ keresztet ,  midőn én a’ vízből 
ittam, ’s majd nem könnyezve szánakodott rajtam, gondol­
ván, hogy a’ lenyelt cseppek engem elfognak ölni. — A’ cse­
kély völgyecskének végén áll az emeletes barlang; — igen 
gyönyörű, és méltóságos látás volt e z ; — a’ barlangnak föld­
szint levő részén a ’ hegy alól a’ fentebb is említett igen 
tiszta patakocska csörgedez-ki; eredetét a’ mélység takarja. 
Gazdag ez jó izű pisztrángokkal — felette fehér mész kövek 
szépen be vágynak nőve fojondárokkal; — majd mintegy 
öt Ölnyire feljebb a’ magos bükkök árnyékában, mintegy
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két öl szé les , és annyi magos de gothusi bolthajtást for* 
múlván maga a’ barlang terjed-el. Nedves, ’s dohos szag­
gal vagyon tö ltve; — kevés Ölekre nyulik-be , ’s a’ kővé 
vált cseppek se teremtettek a’ látogatok számára kelleme- 
tes tüneményeket. Legszebb még rajta a z , hogy a’ beme­
netel felett egy emelet vagyon , mellyre bár nehéz a’ fel­
ju tás , de még is a’ kíváncsiság felcsalja az u tazó t,  hogy 
a’ természetnek illy remek mivét, mellyet sok Nagyok 
örömmel helyeztetnének angoly kertjekbe, csudálja. — Bi­
hari utainban két olly tapasztaláson voltak , mellyekre 
köz figyelmet óhajtanék fordittntni. — E g y i k :  az oláh 
papok szegénysége, és nem elegendő neveltsége. — A’ re- 
ligiőt olly láncznak nézem én , melly az emberi társaságot 
eggyé fon ja , és minden egyes lakosokat erkölcsi tettekre 
oktat. — Ah vallyon, hogy hintse a’ h i tn ek , és erkölcs­
nek tudományát olly férjfiú, ki maga a’ miveltségnek alsó 
lépcsőjén á l l ; hogy tegyen hasznos szolgálatokat az ollyan, 
ki nincs elegendőleg jövedelmeztetve, — ’s alig eheti napon­
ként tengeri lisztből készíttetni szokott mamaligaját, ’s a’ 
száraz malájon fanyalog; hogy legyen tekintete ollyannak 
a’ nép e lő t t ,  ki együtt ül azzal csapszékeiben; bocskor- 
han, egy ingben kéntelen megfogni az eke szarvát; önmaga 
kapálja tengerijé t,  ’s vállán viszi azt a’ malomba.— Haza 
atyjai! tekintsetek csak egy pillantattal az illy tájakra is; 
terjeszszétek-ki jőltevő gondoskodásaitokat ide is, és einel- 
jé tek-ki a’ hajdan hatalmas Roma szegény ivadékjait eme 
vadságból, hogy áldva titeket léphessenek ők is a’ köz 
mivelődéssel többi lakosink közé, és formálódjanak hasz­
nos hazafiakká; hogy ne kelljen re ttegni, midőn közökbe 
lép a’ fényes gombé , hogy azért lesujtatik, — A’ m á s  i k,: 
majd minden helységnek utszáji végén az ország utón ka­
puk vágynak. Okul adják , hogy a’ szabad marhák ki ne 
szabaduljanak, és vetéseikre ki ne menjenek. — Inkább őr­
zőkről kellene illyeseknek gondoskodniok; mert ítéletem 
szerint midőn naponként az illyes kapuknál nem csak gyer­
mekek , hanem korosabbak is időznek, hogy a’ keresztül 
utazóktól a’ kapuk felnyitásáért egy xrocskát nyerjenek, 
u t engedtetik az egyébként is munkátlan népnek a' henyé­
lésre ; — a’ gyermek még kicsiny korában megtanulja a’
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munkáflanságot, a’ koldulást, az Wegen pénz után ger­
jedt forró vágyás t : innét nem vehetvén tökéletes erkölcsi 
nevelést, ’s majd érettebb korra jutván, a1 dologhoz szokva 
nem lévén, lopást, rablást, és gyilkolást vesznek foglala­
tosságokul , hogy életöket az elenyészéstől ekképp meg­
menteni sietvén — majdan a’ köznek félelmére, és vesze­
delmére, (mint több szomorú példák bizonyítják) válja­
nak. De még több rósz következéseket is szülnek a’ ka­
puknál szokott ácsorgások. A’ segédeimül vetett pénzecs­
kéket,  ha apróbb gyermekek kap ják-e l, az idősebbek erő­
vel is elveszik; innét néha veszekedések, vérengzések, sőt 
gyakran a’ szülők között is örökös haragok, ’s viszálkodá- 
sok szereztetnek ; — néha pedig a1 pénz után leselkedők 
között támadt tolongások, ’s taszigálódzások által majd 
némellyek a’kocsi kerekek alá lüketvén tagjaiknak meg- 
töretését nyervén, majd bénnákká, és igy koldusokká vál­
ván, a’ köz társaságnak terhére lesznek. — Tudóin, ha­
zám Istene a’ gondos kormányok intézetei által az illy ve­
szélyes szokásokat kifogja irtatni! —
M i s k o l t z y  I s t v á n .  I.
III. J E L E S  M O N D Á S .
G y e r m e k i  ö r ö k s é g .  Atyák jótétc a’ gyermekek bizonyos 
öröksége; % ha bár a’ nemes szírét sirhalom fedi is ,  szent hála kél 
hintett inagvából, és szelíden öleli a' len maradttakat.
K i s f a l u d y  Kár. közli R . . .  I Miklós.
A p h o r i s m á k  E r d é l y b ő l .  Nincs egy tárgy is ,  melly 
száz oldalról ne nézettethetnék ; a pont azonban csak eg y , mellyből 
oldala szemlélhető: ’s távozzunk csupán valamennyire el attól, mun­
kánk, sót maga a' lángész is (genie.) gj’ümölcstelen.
Élj, hogy tanulj: tanulj, hogy élj.
iffj. T h o r o c z k a y  László.
V a l l á s .  Azon kéz, mély minket e’ homályon keresztülvezet, 
nem enged njomorúság rabjaivá lennünk: és ha a’ reménység el­
veszti is a’ vasmacskáját tartó fenékföldet, ragaszkodjunk erősen a 
valláshoz ; egyetlen pillanat mindent megváltoztathat.
W í e 1 a n d.
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rv. K Ö L 
L e á D
1.
ílogy tudlak én szeretni 
Gonosz leányka 1 téged?
A’ tíz parancsolatnak 
Törvényeit naponként 
Hányszor töröd keresztüli 
'S még engem is gonosszá 
Teszel ; te érted én is 
H ányszor töröm keresztül!
Ke lopj ! — ’s te e’ kebelből 
Szegény szivem kiloptad.
Ne ölj ! — ’s tekinteteddel 
Százszor megölsz naponként. 
Halvány előtt ne bókolj 1 
’S én kéntelen vagyok , mint 
Halvány előtt, előtted 
Térdelni , és imádni.
Megüld az innepet ! — 's én 
Nem is tudom , mikor van. 
Mert énnekem csak akkor 
Van innepem , ha látlak. 
Ugyan, gonosz leányka!
Hogy tudlak én szeretni 1
, T É S Z E T.
y k á in b o %.
2.
Królküdék lehetni 
Költő: — de nem lehettem 
Mind eddig. És miért most 
Láng - verseket teremtek !
Ezt kérded édes Eszti.
Jaj Eszti , nem lehettem 
Költő hideg kebellel,
’S most vers ömlik belőlem, 
Esztim ! beléd szerettem 
Ah 1 szőke fürtjeidről 
Egszin szel id szemedről 
Fehér meleg kezedről 
Kis rózsa-ajkaidról 
Piczinke lábaidról 
'S lelked dicső , nemes , szép 
Sajátiról naponként,
Hetekről uj hetekre,
Havakról uj havakra 
Láng - verseket lehelnék.
T. L.
V. V I L Á G I  T E L E G R A F .
H á r m a s  l e á n y o k .  Az edinburg-i árvaházban jelenleg három 
egyszerre született leányt láthatni, kik egymáshoz annyira hasonlók, 
hogy lehetetlen őket egymástól megkülönböztetni , ha csak egy-egy 
kis szeplő által nem, mellyet mindegyik szemöldöke alatt visel; 
de ezek is ismét igen-igen hasonlók egymáshoz. Ha majd a’ leánykák 
felnőve egykor a’ szerelem korába lépendenek, alig hanem történnek 
majd hibitásocskák az érdemes imádók közt.
E l l e n - s z e n v .  Az amerikai Journálok szerint Virginia lakosai 
igen panaszolkodnak a’ felett, hogy a’ mértékletesség társaságának 
elvei északi statusaikban igen elterjednek, ’s ez által olly nagy szoron- 
gatás fogá-el lelkeiket, — talán gyomraikat — hogy a’ közönség sor­
sát veszedelembe forogni látják. Azért-is , hogy a’ vizivók pártja el­
len súlyirányt állítsanak,fjelenleg a’ — mértéktelenség társaságát állt- 
tották-fel. Onnét válnak ám majd Tantalusok 1
VI. K Ü L Ö N F É L E .
J á m b o r  i n t é z k e d é s .  Londonban bizonyos Hill John a’ múlt 
hónap 12-kén Jhalt-meg 88 esztendős korában; sok esztendőn által fá- 
radhatlan előmozdítója volt több közhasznú intézeteknek. Végrendelé­
sében 40 jámbor intézetekre, iskolákra és vallási alapítványokra 4039 
font sterlinget (40,000 ezüst forintot) hagyott maga után.
H ő s  s z a b ó .  Az imént múlt táborlat alkalmával sok kiváncsi 
tovább dugá orrát, mintsem mathematicája terjedt annak kiszámolá­
sára : mennyit kelljen futnia, hogy a’ lovasság kanyarodásai elől ki-
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térhessen. Ezek sorába tartozott egy fürge szahórska-is, ki nem tudom 
mi okból befurá magát az operatio körhelyére. Most a’ lovasság egy­
szerre megkanyarodik ’s a’ menydörgő „Mais“ szóra mint sebes 
orkán nyargal. Az ollós-hősnek paripája hon maradt; mit volt tehát 
egyebet tennie? ,,111 a’ berek nád a’ kert“ kiált, ’s el kezd talpalni. 
De ime ! a’ lovasság már nyomában van ! egy perez , — ’s a’ szabó 
1 possabbá gázoltatik, mint papiros-me'rtéke; de vérszemet kap, megfor­
dul ’s egész tehetsegéből „Halt“ kiált. Az escadronos kapitányok 
generáljoknak szavát vélvén hallani egymás után megechózzák a’ tre- 
nia-parancsot, ’s a’ szabó félig nevetve, félig reszketve folytatja nyakra 
főre futását. M u k i.
C o m p l i m e n t .  Egy hanga-barát (Musikfreund), kit valamelly 
nyomorult operácskának igen jeles muzsikája elragadott, az előadás 
végével a’ színpadra ment, hogy a’ s z e r z ő t  tiszteletéről bizonyos­
sá tegye, ü a’ hangszerzőt gondola; hanem az igazgató ót a’ textus 
szerzőjéhez vezeté. „Kegyed engem egészen lelkesedésbe hozott“ 
monda most a’ hanga-barát amazt megölelve „soha valami felségesbet 
nem hallottam még ennél, csak azt sajnálom, hogy isteni művé­
szetét olly nyomorult textusra vesztegeté kegyed.“
VII. N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
„Berthám Angyalom ! ezután engemTe-nek nevezzen !“ igy fejezé-be 
M. urfi kék szemű Turandot-ja előtt térdelve — már egy ege'sz óráig 
siker nélkül ostromló svádáját. „No legyen meg e’ forró óhajtása“  
viszonzá mosolyogva a’ szeszélyes szép: „Te — hát most — taka­
rodj !“
S z ó r
B e r k e in  liGs alkonyaiban 
E g y  csacska é r fa k a d  ,
A z  é r  fe le lt  m acában  
E g y  szép  le á n y  h a la d  ;
M eg k érd em  én  a ’ szép e t —
D e ah  ! d e  e lfu ta!
’S  az  é ta  az  e g é s z e t  
N em  le lh e té in  soha.
_________  B e  s z é d í t s  Fér.
e j t v é n y ,
„H ová, hová te vándor
M ié rt ke se rg esz  i t t ?
így szólt hozzám kis Ámor.
’S a1 n ag y  v ilá g b a  v i t t ;
’S  le g o tt a ’ hő egéssze l 
S záz  lá n y k a  jö t t  fe lém  ,
E s Á m or a ’ k é t  v é g g e l  
M oso lygva lő t t  be lém .
'S  b e rk em  hüs a lk o n y á b a n  
A ’ csacska é r  fö lö t t  
’S  a ’ v á ro s  n a g y  z a já b a n  
E z e r  le á n y  k ö z ö tt  
M ost k é tsz e r  ég v e  n ézem  
A z  s z -s z e l e lk e z d ő t ,
D e  m in t hogy  h - v a l  k é re m ,
N em  le lh e te m -m e g  ő t. G a r a y .
E lő b b i r e j tv é n y :  E k e .
S z e rk e z i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rc z  86 szám . 
N yom t. '1' r a t t n e r - K á r o l y i  u ra k  u tszá ja  612,
58.
R E G É L Ő .
Pe s t e n  Vasárnap October 20kán 1833.
M egje len  tá rsá v a l e g y ü tt  h e te n k in t  k é tsz e r  V asá rn a p  és C sü tö rtökön ; F é l  
é v i d ij ja  h e ly b e n  3 f t  12 x r  b o r i té k ta la n u l  ; p o stán  4 f t  pengőben. B uda­
p e s tie k  é v n e g y e d e n k in t - is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r i té k ta la n u l  1 f t  36 x r - já v a l .
A ’ fo ly ó írá s n a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k ép  12 x r . p. p .
L T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
Á r p á d  M a r g i t ,  G ö r ö g  C s á s z á r n é .
( Folytatás.)
Két kis hajlék rendelteték e’ boldogtalanok számára , 
hova kevés érák eltelése után a’ kis Alexi is lehurczoltatott. 
Etel hordásra és szűk szolgálatikra egy idegen néma vala 
rendelve, ki zárt ajtók zörditései által adott je lt  a’ jövetelre 
és azok által az eltávozásra.
Esztendők telének igy e l , a’ né lk ü l , hogy fogságuk 
súlya könnyebbedett vagy valamikori kiszabadulásuk remé­
nye derült volna. Ez idő alatt Alexi serdüle, és szülőjinek 
egyetlen de minden reménye ő reá várt. Egykor megejthet­
ték azon körülményt, mellyben titkos szándékjokat végbe 
vihették. Margit egyetlen íijának könnyek zápora és forró 
anyai áldások közt nyakába akasztá azon talismánt, mellyet 
ő elválásakor atyjától n y e re , és szerencsésen a’ börtönből 
kiszökteti.
Alexi egyenesen nagy atjyához Bélához vette útját, ki 
a’ szomorú történet hallatára elkeseredék,’s noha éppen ak­
kor a’ Velenczeiektől Jadra (Zara) tengeri városért szorit- 
t a to t t , de hogy gyermekei segedelmére siethessen, kész va­
la táborát visszavonni, és a’ szerencsétlenek szabaditására 
vezérleni. Elindult seregével Béla k irá ly ,  de midőn oláh 
és bolgár országokon keresztül menni akarna, ezen akko­
riban igen durva népek reá rohanván, seregét megverek,’s 
kéntelen vala vissza térni, és kedves gyermekei sorsát a’jó 
Istenre bízni. Látván Alexi igyekezeteinek szomorú foga­
natját , el nem csüggedett, hanem befutván egész Európát, 
hol a’ pápához, hol a’ Velenczeiekhez, hol a’ keresztesek-
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her. folyaniodék, kiktől üres szánakozásnál egyebet ncrfl 
nyert. Velcnczo, akkoriban szabad község (respublica), nem 
örömest pártfogolt olly hadat,  melly népe lenyomásán és 
rablánczain emelé trónusát. A’ nyugoti uralkodók Alexitól 
sürgetve azt tanácsiák nek i ,  hogy Sváb Fülep császártól, 
mint szép bátyját ó l , kérjen segedelmet; értésére adatott 
egyszersmind, hogy, ha a: császár seregét Palestina meg­
vételére a’ keresztesekééhez kapcsolni akarná, akkor vissza­
tértékben ezek is segedelmére leendenek hadi népének, és 
Izsák Angyalt a’ trónusra vissza helyezik.
Fülep csak ugyan küldött Yelenczébe követeket,  kik 
a’ dogé (herczeg) pa lo tá jába , hol a* keresztesek vezérei is 
valának, bocsáttatván, egy jelenlevőtől ekképp leíratott be­
szédet tá r tá n a k : „Mi a’ romai királytól vagyunk hozzátok 
küldve; ő kívánná reátok bízni ezen ifid herczeget, az ó 
szép Öccsét. Ti egy veszedelmes expeditiora szándékoztok 
az igazság jusait megőrizni; ha egy elnyomottért buszát 
vesztek , csak fogadástokat teljesítitek. Mi egyenesebb an­
ná l ,  mint javaikba viszszatenni ollyakat, kik azoktól meg­
ú sz ta t ta k ?  Ha ti Konstantinápoly herczegét segitenditek , 
ő néktek olly ajánlatokat tészen, mellyek legtöbbet adhat­
nak az anyaszentegyház hasznához és a’ szent föld megnye­
réséhez. Először: h a ls te n  engedi, hogy Alexit örökségébe 
szá l l í t já tok , ezen herczeg egész eklésiáját alávetendi a’ 
romainak, mellytói olly régóta el van szakadva. Másodszor: 
tudván, hogy már ti nagy áldozatokat tettetek expeditióto- 
k é r t , ő nektek két száz ezer markát fog fizetni és egész, 
tábornak eleséggel szolgálni. O maga elkísér titeket Egyp- 
tusba; vagy ha jobban tetszik, küld nektek tiz ezer embert 
a’ maga költségén , kiket esztendeig nálatok fog hagyni. 
M igél,  öt száz lovagot ta r t  a*' szent föld védelmére. Illyenek 
azon feltételek, mellyeknek élőtökbe terjesztésére megha­
talmazva vagyunk.“
E ’ beszéd után tanácskozás ta r ta ték , mellyben megha- 
sonlások történtek; mert sokan keresztény vérnek tekint­
vén a’ görögöt, ontani nem akarták, hanem egyedül otthoni 
fogadásukat, a’ szentföld vissza szerzését, teljesíteni. Ú t­
nak is indultak sok keresztesek, és hajóra szállottak, hogy 
vitéz karjaikat inkább hazájuk védelmére megtartsák, mint
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kaland-(Abentheuer) lépéseket tegyenek. De egy szerencsét­
lenség sokat megfosztott honának ismét lá tásá tó l; mert midón 
hajóra szá llo ttak , lesüllyedtek, és ötszázan Velencze öblé­
ben találók sirjokat.
A’ megmaradt keresztesek Francziákból, Flandrokból, 
Olaszokból és Velenczciekből állottak. Az expeditiora el­
szánt Francziáknak vezére Marquis de Montferrat *) v o l t , 
a’ Flandroké Beaudouin **), a’ többieké a’ 90 esztendős dogé 
Dandolo. A’ flotta Zara ( J a d ra , dalmát ország fővárosa) 
a la t t  v o l t ,  mellynek falai III- ik  Incze (Innocentius) pápa 
tilalmának ellenére is lerontattak, és a’ szövetséges keresz­
tes seregek vitorlájikat szélnek eresztették Aprilis 5-én 
1203-ik esztendőben.
A’ tábor összejövete Corfu szigetnél rendeltetett. Üröm­
mel fogadtaték ott Alexi elég számos német gavalléroktól 
kisérve, k iket Fülepnek udvarában hódított részére. A’ kon­
stantinápolyi herczeg, ki eddig csak vigasztalással és tanács­
csal ta r ta to tt ,  annyira megilletődék e’ sok vitézből álló tá ­
bor lá tásán, melly magát ügyének kivívására szánó , hogy 
a’ dogé és marquis de Montferrat előtt térdre esve nyila t­
koztató nekik háláját. Szerencsétlen ! ki nem tudta , men­
nyire veszedelmes egy korona visszanyerésére más karjáéi t 
esedezni!
Lássuk már Elek császárt, miképp szándékozott magát 
Konstantinápoly városával védni! — Noha már több hónap 
óta tudva volt a’ keresztesek szándéka a’ görög birodalom 
ellen; noha a’ mint mondatik, hat száz hajó állott Konstan­
tinápoly öblében: útjában még se talált a’ keresztes sereg 
semmi akadályra. Azon szigetek, hol ez megszállott, tüstént 
Izsák Angyal részére hódultak. Ezen birodalom a' hosszas 
szakadások által már régen elgyengülve, még inkább pu­
lii t tatott egy gyalázatos kormány által. Elek császár csak 
gúnyolva beszéllett a’ Latinusok készületeiről, és méltat­
lannak tartó ugyan azok ellen készülni. A' császári város 
csak nézte a’ velenczei flottának minden akadék nélkül fa­
lai alá érkezését.
*) mond: Marki dö Monferá.
**) mond; Bóduen.
a
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Julius hónap régen tö r té n t , mikor ezen tábor a’ Dar­
danellák torkolatjánál megállittaték , és olly közel estek a’ 
görög flottához, hogy egymásra horgokat és köveket haji- 
gáltak.
Látván ezen kevély várost,  főbb templomait, palotá­
j a  magos védfalait, diszesitő négy száz tornyait és azon 
számtalan népet, mellyel mindenütt borítva volt:  „Nem 
talá lta to tt  ott  — mond egy szemmel látó tanú — olly nyu­
godt és bátor szív , melly ne reszketett volna. Es nem ok 
nélkül; mert világ teremtés óta soha se valósittatott egy 
i!ly terv ennyi kevés ember által;  — és k ik i fegyverére veié 
szemeit.
A’ város megtámadása tehát ] e lrendelte te tt , és kevés 
napi ostrom u tán ,  midőn a’ külső város fe lgyu jta to t t , a ’ 
félénk Elek nem mervén többé támadóji ellen rohanni, el- 
szökésre határozó magát. Még azon éjjel elhagyván felesé­
gét, leányát, trónusát és népét, Thráciának egy öblébe vo­
n u l t ,  hova kincsét és gyöngyeit is czipelé.
Eltűnése után tüstént kipattantá a’ revolutiót egy 
Eunuch, ’s pénzt szórván az őrök között a’ népnek hírűi 
adá Elek futását. E z , és a’ borzasztó tűz lobogása rémü­
lésbe hozá a' lakókat, k ik  Izsák Angyal börtönébe futónak, 
hogy őt trónusba helyeztessék. Izsák, szeme világától foszt­
va, félelemtől ellepve, csudálással hallá magát császárnak 
kiálta tn i azon pillanatban, mellyben fejére halálos csa'pás 
várt volt.
Mig némellyek halmozva szórák elejébe hóduló eskei- 
k e t , az alatt mások az ostromlókhoz futónak hirül adni a' 
történetet, és az ifid Alexit atyja karjai közé hívni.
Ez mind ugyan azon éjjel m egtörtén t, és csak hamar 
rendbe szedetett a’ császári palota. Margit férjével együtt 
bele vezetteték és reggel a* támadok vezérei már tisztelked- 
tek nekik. Izsák Angyal a' trónuson, jobbján pedig Margit 
olly fényes öltözetben valónak, hogy a’ követek annak ra- 
gyogásitól alig láthatók arczaikat; de a' szép Margitnak 
szemei könnyek homályába voltak re j tv e , ’s azért a' bá­
jos császárnénak illy állapotján mindnyájan megindultak. 
siUram! — mondó a' champagne-i marchal — látod , milly 
szolgálatokat tevénk fiadnak, és miképp tartók fogadasun-
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kat. Dc o ide be nem jöhet, mig hasonlóan eleget nem tesz 
Ígéreteinek, azárt keret téged , hagynád helybe ígéreteit*“
A’ császár tudni kiváná azokat,  e's elolvastatá a’ fel­
tételeket. — „Valóban igen súlyosak ezek — mondá Izsák 
Angyal — de ti annyit tettetek, hogy ha egész birodalom nek­
tek igértetettvolna is ,  megérdemlenétek.“  (Folyt kö'v-J
II. N É P I S M E R T E T É S .
R o m a i  a s s z o n y o k  i d e g e n k e d é s o k  a z  i l l a ­
t o k t ó l .
A' legszembetűnőbb tüneményeknek egyike, melly a’ 
Romában darab ideig mulató idegent meglepi, *s őt némi 
nevetséges kedvetlenségekbe bonyolíthatja, az, hogy. e’ vá­
ros szépei a’ jó illatoktól különösen idegenkednek. A’ Ro­
mainé már 15—20 lépésről megérzi a’ rózsa szagát, ’s gör­
csöket kapna, ha azt azonnal el nem mozdítanák; de leg­
inkább a’ gyermekágyosak előtt e’ szag k iá l lha t lan , 's az 
orvosok komolyan bizonyítják, hogy rózsa-vagy viola-illat 
ezeket öt perczek alatt meg is ölhetné. De még csudálato­
sad ) ,  hogy bármilly nemű állati szag, sőt rothadások sem 
okoznak nálok kellemetlen érzést , igy p. o. egy dáma, k i­
nek szobájába egész esztendőt által legkisebb virágnak jőni 
nem szabad , el fog lakni a’ legmelegebb nyárban is egy 
vágószék felett a' nélkül , hogy csak orrát is félr-e vonná.
Ezen idegenkedésnek lehet tulajdonítani, hogy a1 virág- 
termesztés Romában igen el van hagyva; nem csak hogy a’ 
házakban nem termesztetik, de még a’ kertek is meg van­
nak fosztva ezen ékességtől: ’s legfeljebb is egy pár Gera- 
niát vagy e’ féle kellemetlen illatú növényeket lehet azok­
ban találni. így tulajdonképpen nincs is a’ Romaiaknak v i ­
rág k e r t jek ;  m e r ta ’ Romai térés helyeket szeret,’s a’ virág­
kert  sziik körén nem találhat ízlést. A’ romai nemesnek falusi 
jószágain nem szenvedtetnek a’ virág ágyak mint nálunk; 
’s ha vannak is némelly körzetek (Ronde) párkányain, azok 
mind szagatlanok, ’s egyedül a’ természet gondviselésére 
hagyatnak.
Innét j ő ,  hogy az illatkenőcsnek (Parfüme) Romában 
igen csekély a’ kelcte ; m e r ta ’ párisi , ,hegyke menyecske-■ 
többet elpazérol abból egy nap ala tt ,  mint v a l a m e n n y i
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romai szop együtt téve egész esztendőben.. Csali nz idege- 
, nek azok, kikre yalamclly csekély rész elfogy; de furcsa, 
hogy ők is mihelyt Romában hosszabb ideig tartózkodnak, 
kedvet vesztenek rajta. Ezen illat-idegenkedést pedig nem 
csak R om ára, hanem egész felső olasz országra ki lehet 
terjeszteni. Velenczében létemkor — igy mond a’ tudósító—• 
azon házban, hol laktam, egy asszonyság elájult. En sebesen 
szöktem szobámba, hogy Eau de Cologne-t (kölni vizet) 
hozzak; de mi előtt visszatértem, az asszonyság már fel- 
üdíilt. Hasznát gondolám azonban, ha illatos vizemmel le- 
feccsentein, ’s azt vele szagoltattam. Ez megtörtént, de ime ! 
az asszony újra ájulásba dűl! Egy tized asszony erre ne­
kem esik, és mint gyilkost feneget,’s ezer szerencsém volt, 
hogy isteni Eau de Cologne-oin ezekre is hatott annyiban, 
hogy tőlök megmenekedhetém. A’ szoba azután jó  ideig 
kiszellőztetett.
Egyébiránt Romában szinte kizárólag csak az Angolyok 
kendőzik magokat, ’s ezt annál inkább teh e t ik ,  minthogy 
nagyobb részint csak magok közt é lnek , és semmi romai 
társaságba nem mennek. De mihelyt közülök egyik magát 
lá t ta t ja ,  vagy jobban szólva szagoltatja , azt úgy kerülik 
az asszonyok, mint az epemirigyes beteget.
III. J E L E S  M O N D Á S .
■ R o 1 d og t a 1 a n.
A ’ boldogtalan csak félve remél,
Nem hiszen békéllő sorsának,
Minden uj örömben uj lestől fél,
’S elmés ki zója ön magának.
F á y  után közli K. Teréz.
S z e r e l e m .  Hirtelen nő a’ szerelem egy könyben , egy égő 
tekintetben repül , élénk ’s éltünk fele andalító karjában tünedez, 
míg édes titkait kifejtjük ; boldog ! ha csendes tisztelet szövetkezik 
hozzá, igy halandóságunk a’ fentebb égi lét előérzete.
K i s f a l u d y  Kár. közli li  . .  . 1 Miklós.
A’ j ó h í r n é v  hasonló egy darab tiszta papiroshoz ; ha egy­
szer elmocskul, soha vissza nem hozható előbbi tisztasága ; látható­
an maradnak mindig a’Jfoltok, és semmi idő se képes letörölni 
azokat. iffj. T h e r o c z k a y  László.
A p h o r i s m á k  a r a b  n y e l v b ő l .  Ki engedelmeskedni nem 
tud , igazgatásra is alkalmatlan.
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Ne mondj ítéletet a’ tárni levőről; mert helyette Isten hallja azt. 
Vigyázz , nehogy a' másra irányzott kő ön magadra essék-
S ze’n d á r*
IV. K Ö L T É S Z E T .  
A’ má t r a i  v a <1 á s z.
Búsan rejté fény-sugárit
A’ hold agg Mátránk fölött,
'S borzasztóan fütyült a’ szel 
Századot élt fák között.
Setét felhők, tornyadoztak 
Az égen, meny köveket 
’S villámokat szórva szerte 
Rettentvén a’ környéket.
Zúg a’ zápor, nő a’ vihar,
’S a’ folyamnak áljai 
Tajtékozva emelkednek, 
Keskenyek már árkai.
A' száz évű bükkök ’s tölgyek 
Makkot termő csoportja 
Zúzva dól-le vad robajjal;
Itt élete vég pontja. —
Es e’ szörnyű vész közt tébolyg 
Eg}’ szűz, vadász-kedvesét 
Keresvén } — de nem lelheti 
Tilos hű szerelmesét;
Gazdag atyja ellenkezik
Hogy nyilván azt láthassa; 
Mert nőül egy aggott dúsnak 
Törekszik hogy adhassa.
De oszlik már a’ fergeteg, 
Mosolyg a’ hold , ’s az eget 
Csillag-őzön bnriiván-ej,
Nem látni több felleget;
’S most ismer a’ szűz a* fára, 
Hol pihen hű kedvese,
Siet tehát, — de ja j! mit lát? 
Véres a’ szerelmese.
Melljén van a’ halálos seb, 
Verve gyilkos kezektől 
Orozva, 's ki menekhetik 
A’ setétben ezektől? —
A’ *züz atyja volt a’ gyilkos, 
*S már a’ hajnal nyiltára 
0>zve zúzott szívvel rogyott 
Holt leánya sírjára. — 
_____  N a g y  I g n á 11 .
V. V I L Á G I  T E L E G R A F .
K ü l ö n ö s  b o l o n d .  Bicetre városában jelenleg egy bolondot 
láthatni, ki azt képzeli, hogy ivó poharába az asztalon által egy  
huszártiszt esett, ’s azt ő lenyelte. Ezen bolond nem régiben szom­
szédját lőtte agyon ; ’s midőn kérdőre vonatott. ,,Nem tehetek _
úgymond — róla; a’ gyomromban levő kapitány szerelmes lett szom­
szédom feleségébe, ’s azért szerelemféltésből ő lőtt reá, nem én.“
T o l v a j - v e r é s  és  t o l v a j - c s í n .  Minap valakit egy zse­
belő kerülgetett, de ez őt a’ lopáson rajta kaptán, megragadá ’s a’ 
rendőr kezébe akará adni. A’ tolvaj erősebb volt, és elillantott. A’ 
nézők soká nem mertek utánna eredni. Egy arra jött kocsis meg­
gondolja magát, ’s lovait társára bízván utánna rugaszkodik. Jantsi 
szerencsésen meg is kapta a’ futót; de se rendőrségre se másra nem 
bízta dolgát, hanem elő fogván ostorszijját amúgy magyarosan el- 
kenegette , ’s végtére a’ ló-usztatóhoz érvén néhányszor jól bele már­
totta. Minekutánna igy dolgát vele elvégző, kocsijához vissza ment, 
*a óráját akarván nézni, az ime ! oda volt} most erszényét keresi, 
*s az is oda volt! mert a’ zsebelő azokat küzdése közben kicsipte- — 
Ezt nevezem igazán tolvaj-praesentiának.
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VI. K Ű L Ö N F É L  E.
A' v i d á m s á g  — t r é f á n a k  és á r t a t l a n s á g n a k  gyer­
meke ; születésénél ö r ö m a' bába, ’s h u m o r a ’ szülés* (accou­
cheur) ; dajkája a’ nem  e r ő l t e t é s ,  nevelője a’ j ó k e d r , 's ját­
szótársa a’ d e r ü l t s é g .  — Lakik ártatlan leánykáknál 's nem-adós 
férjfiaknál; sok férjhez akkor tekint csak be, ha az édes házi-nő 
elmegy onnan házul. Nagy házaknál leginkább előszobákban tartóz­
kodik. Nevető örökösöknél 's ifiú özvegyeknél a’ fekete fátyol alól 
kukucsál-ki. — Legkedvesb eledele az elntésség és jó ötletek ; min­
den öröm-alkalmat mohón nyel-el , 's úgy látszik mások örömén leg­
inkább hízik. Eskütt ellensége a’ — p e d a n t s á g  és r ó s z  l e l k i  
i s m e r e t !  S z e k r é n y e s } ’.
S e r q u i s ,  a r c z s z é p i t ő  fű.  Minden utazóknak megegyező 
híradásaik szerint elhihető, hogy a’ keletföldieknél az asszonyi nem 
szépsége sokkal tártósabb , mint a’ mi égatunkon. Életmód , mester- 
kétlen segéd eszközök, és más egyéb környülmények ahoz sokat 
tehetnek nálok. Lucas Pál, franczia utazó, (e’ czimű könyrében : 
Voyage dans la Turquie, l’Asieetc. Amsterdam, 1720. Tom. I. p. 67.) 
a’ mekkai balzsamnak és valami Serquis nevű növénynek , melly 
Mekka körül terem, tulajdonit ollyan erőt, hogy a’ szépeket 70-dik 
évökig is olly fris színben és fiatalon megtartja, mintha 25—30 évűek 
volnának. Ő azt állítja , hogy szultánnékat is látott , kik korossá­
guk miatt a* szerailból elbocsáttattak; de a’ kik neki még akkor is 
nagyon fiataloknak tetszettek, mivel azon növényt és balzsamot hasz­
nálták. Úgy írja, hogy a’ Serquis, Mekkán kívül másutt is talál­
kozik hellyel közel; de mind azon hely , hol e’ fű és balzsam-cse­
mete terem , erős őrizet alatt van, ’s ahoz idegennek közelíteni éle­
tébe kerülne. A’ Serquissel theake'ppen szoktak élni. E’ kornyü!- 
ményből megfogható, mint tudott p. o. Abimélek király a’80 eszten­
dős Sárába:, Paris, a’ legalább is 50 évű Ilonába szépségükért u%y 
szeretni, hogy azokat elragadnák, és érettek véres háborúkat is vi­
selnének. ■— i ------ é —
VII. N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
Bizonyos szabó-legény három évig egy műhelyben dolgozván 
azzal kérkedék , hogy ő azon idő alatt mint első legény szolgált le­
gyen. Midőn kérdeztetnék — ,,hányán voltak“ feleié „csak magam!“
S i c h e r .
K é r d ő  r e j t v é n y .
1) M e lly ik  le á n y  a z ,  k i t  a ’ fé r jh ez  m e n e te l vág y a  soha se h a n t?
2) M e lly ik  esz ten d ő b en  le g to v áb b  bo ldogok  a ’ sze re lm esek  ?
K  . . .  1 M . T ú rá ró l .
E lő b b i r e j tv é n y :  S z í v .
S z e rk e z i R ó t l i k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rc z  86 szám .
Nyoint. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak utsíája 612,
59.
R E G É L Ő .
p e s t e n  Csütörtökön October 24ké" 1833.
M eg je len  tá rsá v a l e g y ü tt  l ie te n k in t k é tsz e r  V asá rn a p  és C sü tö rtökön . F é l 
é v i d í j já  h e ly b e n  3 f t  12 x r  b o r ité k ta la n u l ; postán  4 f t  pengőben. B uda­
p e s tie k  é v n e g y e d e n k in t - is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r ité k ta la n u l 1 f t  3b x r - já v a l .
A ’ fo ly ó írá sn a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k ép  12 x r. p. p.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .  
Árpád Margi t ,  Görög Császárné.
( Folytatás.)
Alexi Julius 18-án tartá pompás bemenetét Konstant!« 
nápolyba, ’s vakmerő külföldiek nyitának neki u ta t ;  Izsák 
pedig Margittal és udvarával Szent Zsófia templomába ment, 
hova Alexi jövetele is határoztatott. Búsan kiséré férjét Mar­
g i t ,  ki talán előérzésből nem bírta szivének terhét oszlat­
n i ,  se környékző udvari dámáji, és gavallérai, kik felvidi- 
tásában vetekedve fáradoztak, nem vonhaták-el figyelmét 
bánáti tárgyától. Alexi *) a’ templom küszöbén vára a ty já t  
és anyjá t,  kiket börtönéből kiszökése óta nem vala szeren­
csés látni. Alexi szülőjinek lábaihoz borult, talizmánját 
melljéről kirántván anyjának mutatá fogadása megtartásá­
nak je léü l ,  de Margit, örvendetes elfogadás helyett szivé­
hez szoritá fiját, és keservesen zokogott, ’s az örvendező 
környék szomorúvá változék. Az innepí pompa végbe v ite t­
vén Izsák Angyal fijával Alexival együtt megkoronázta­
to tt  , és nem sokára az egész keleti birodalom hódulást teve 
nékik.
Már esztendőt töltött Konstantinápoly alatt a’keresztes 
sereg, és készülő fogadásának a’ szentföldön teljesítésére ; 
de mind eddig az uralkodók eleget nem tehettek fogadásaik­
nak; keményen kénszeritve azoknak teljesítésére, borzasztó 
zavart támasztának a’ városban, mellynek Ducas nemzetsé­
géből eredett valami Murczuphle (mert vékony szemöldökű
*) Alexi an nyit tesz magjaiul mint Elek: de ezt azért nem említ, 
júk azon névén , hogy könnyebben meg kiilönöztessék a' több» 
Elektől.
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volt) Elek nevű fő ur annyira gyulasztója v a la ! Ez meg­
nyervén a’ kincstár Eunuchját megvesztegeti az őröket, é j ­
jel Alexi szoba-osztályába rohan, és őt borzasztó kiáltások­
kal álmából felrémitvén azon ürügy alatt, hogy a’ küszöbön 
levő veszedelemtől megmentse, egy rejtett ajtón kiszökteti, 
hol már a’ várakozó bérlett emberek megfogjak, és tömlöczbe 
hurczolván megfojtják. Izsák Angyal, akkoron beteg, midőn 
e' lázadást hallja, és a’ gyilkosok reá rohannak, azonnal 
szörnyű halált hal, Margit pedig ismét a’ tömlöczbe hurczol- 
tatik. Ez történt 1204-ki Jan. 26-kán.
Es ime! mi hamar felejtkezének a’ buzgó keresztények 
szent fogadásaikról. Midőn ennek a’ táborba hire ment, az aj- 
tatos buzgóság gőgös hevtiléssé változók, és a’ pogány gyü- 
lölésből keresztény gyülölés támadott. Nem a’ szent föld visz- 
sza vételére, hanem Konstantinápoly elfoglalása végett vezet­
tetek az ajtatos sereg, melly vezéreinek szav á ra ’s példájára 
olly tűzzel rohant vallás-rokonai városának ostromára, mii­
lyennel Jernsalemnál a’ durva és szilaj nép ellen fáradozott 
volna. E ’ fény es várost, mellyet a’ császári pompák olly hosszú 
századok óta a’ művészség minden emlékeivel ékesítettek, e’ 
pompás v á ro s t , hova mint egyetlen bátorságos őrző helyre 
hordatott a’ széles világon uralkodó barbarismusnak vad és 
kicsapó kényei elől mind , a’ mi kevés szüleménye maradt 
a’ művészségnek, szép mesterségeknek és emberi bölcsesség­
nek — görög ország, E gyptus, maga Koma is adózóvá té- 
teték, hogy diszesitsék Kyzantiumot, melly még eddig ellen­
ség kezén nem volt — most a’ hitrokonok kincs-szomjazó
dühe re t te g te t i ! -------Az éppen most kinevezett uj császár
Lascaris látván az ellenállás lehetetlenségét, seregével 
a’ falak közé vonul, honnan ellopódzván, föld alatt egy re j­
te t t  utón ott hagyá a’ várost; mit észre vevén a’ sereg nagy 
zavarba j ö t t ,  a’ keresztes nép pedig mindent ölvén, Kon­
stantinápolyi hirtelen elfoglalja, és utszájit vérpatakká teszi. 
A’ vezérek előre nyomultak, Montferrat egyenest a’ császári 
palotának ment, mellyet ember nélkül ta l á l a , és a’ sok 
kincset elfoglalta, sőt az egész palotát kifürkészte a’ csá­
szárt keresvén. Végre a” földszini osztályokban keresgélvén 
nagy zárt ajtókra talált  , mi kívánságát ingerelvén itt  a’ 
császárt zárkózva lenni sejd ité , és nem átallott nagy hév-
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vel a-z ajtónak rohanni’s azt betörni. Hanem egy embernek 
ereje kévés volt erre; vagy talán pánczélokkal rakott teste, 
lándsákkal tömött marka nehezítek az ajtóra rohanást. Ma­
gában durmögve sisak-vértjét (rostélyát) feltolja, és körül 
álló fegyvereseit az ajtóra rohanni szóllitja súlyos kardját 
kirántván. Első feszítésre az ajtó csak hamar kipatlan, 
Montferrat előre á ll, és a’ fekete lepelben feléje közelitő 
lényhez (Wesen) vastag férjfi hangon szóll: „Hódulj meg!“ 
midőn a’ lény bátor magatartással a’ hóhérnak vélt vezér 
felé lép. — Montferrat bal kezével az arcz-fátyolt bajnoki 
bátorsággal felrántja, jobbjában széles kardját az ég felé 
mereszti, — ’s az alatt Margit képe tünik-fel előtte. A’ 
bajnok szemei kévéssé meredten maradtak; mig jobbja las­
san földre ereszté a’ súlyos kardot, magába térvén hátra 
lép, szemeit leereszti és lágyabb hangon: „Asszonyom!“ 
csendesen ejti ajkai közül e’ szavat. — „Mi kívánsága a’ 
vitéznek?“ — „Hogy engedj meg“ — felele a’ bajnok. — 
„Mi a’ vezér akaratja?“ kérdé bátran a’ döbbent özvegy.— 
„Hódulni“ — monda zavarodva a’ vezér. „Kéntelen va­
gyok hódulni, és“ ------Ekkor szavát elszakasztván a’ ké­
véssé neki bátorodott vezér: „Nekem engedj hódulni“ sza­
vába vága. De e’ szóra a’ tömlöcz mélyéből előre lép egy 
hasonlóan fekete öltözetű alak; ez vala hetedik Lajos fran- 
czia király húga , ki bátran megtámadja őt a’ melljén füg­
gő keresztre mutatván: „Hát illik-e kereszténynek erő­
szakot a’ más hajlékán elkövetni ?“ Mire ez mély alázattal 
felelt: „Nem bántani, hanem a’ börtönből kiszabaditni 
jöttem felségteket; azért kérem, méltóztassanak a’ császári 
lakba feljönni, melly egészen üresen állva reájok vár.“ — 
A’ két felség elfogadá a’ vezér kérését, ’s a’ palota felsőbb 
részére némán ballagnak. Margit a’ palota legelső szálá- 
jában az ablakhoz sietvén szent Zsólia temploma felé akara 
pillantani, melly néki annyira emlékezetes vala! De látá­
sának elejét állá a’ lobogó tűz, mellyel a’város borítva vala; 
füleit elfogá a’ jajgató zajok hallása , mire ő bágyadt hök- 
kenéssel arczát takarva hányát esnék , ha hű és köz sorsit 
barátnéja, Lajos király húga, mellette állván karjait nem 
terjeszti vala, ’s hirtelen Montferrathoz fordulván monda: 
„O ha emberi szive van a’ vezérnek, menjen szilaj serege
a
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közé és csíllapitsa-le annak vad indulatját!“ Montferrat 
mint isteni parancs teljesítésére sietett a’ fejedelem asszo­
nyokat elhagyni, hogy Konstantinápolyi csendbe hozza.
Meghódult már akkor a’ város, mert nem vala senki, 
hogy ellentálván boszűra ingerelte volna a’ prédát szomjazó 
kereszteseket, kik kaján indulataiknak rést adván, mikor 
ellent állásra nem találtak, ronták azt, mi elejekbe akadt; 
berohantak a’ templomokba, a’ birodalom és polgárok épü­
leteibe: a’ legremekebb festéseket, legékesebb faragáso­
kat vagy megcsonkiták, vagy széttörték; a’ főpiarczokon 
állt márvány, alabastrom vagy érez szobrokat se kímélvén 
földre tiporták. Ezzel kedvök nem elégítve a’ tűz terjesz­
tésére és a1 könyvtár dulására rohantak, ’s mindent, mit 
benne találtak, vagy széthánytak vagy tiiz prédájává tet­
tek. — Milly rövid idő alatt elpusztittaték minden, mi kilencz 
század óta millió költségekkel a’ görög és latin ész szüle­
ményeiből, vagy irományaiból gyűjtve volt! f V é g z .  kiiv.J
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
A’ s z e k s z á r d i  a p á t s á g .
Míg franczia, olasz, és német országban alig lelhetni 
•— hogy a’ varasokról ne szóljak—-egy váromladékot, egy 
kolostort, mellyet pennájokra az utazók, vagy ecsetökre 
a’ festők ne vettek volna már: addig nálunk a’ gondatlan­
ság csipelyekbe tett kezekkel nézi, mint sodorja a’ mindent 
megemésztő idő az őskornak hagyományait évről évre mind 
inkább a’ feledés fenéktelen üregébe. Alig fogjuk tehát 
űz olvasót untatni, ha őt e’ sorokban egy ős kolostorral 
— melly hajdan nem középszerű szerepet játszott a’ hazá­
ban — bővebben megismertetjük.
A’ keresztényzet (christianismus, Christenthum) Péter, 
Aba és Endre királyinknak viszontagságokkal teljes kor­
mányaik alatt igen megcsökkenvén, az utóbbinak öccse 
Béla annak I-ő Istvántól vetett alapját annál inkább kezdő 
támogatni, minél jobban látta, hogy a’ csinosbulás, az eu­
rópai közérdek c s a k  e z e n  alapulhat, gyarapodhatik. A’ 
Duna balpartján még ekkor a’ szentmártoni apátságon kí­
vül csak a’ pécsváradi állott-fen. A’ bölcs király azért 
luég egy harmadikot akart állítani, választása Szegszard-
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ra esek, hol mintegy 1061 táján a’ mosolygó völgybe«, 
az ősz Bartina bortermő lábainál a’ r o p p a n t  Benedikti- 
nus-kolostor fel is állott. Koppunt mondám, mert a’ bő­
kezű király neki ajándékozó mind azon földet, melly ma 
a z  e g é s z  szegszárdi urodalmat teszi; a’ kolostor pedig 
némelly régibb hagyományok szerint több mint száz szer­
zetest táplált;  sőt az apátság önrészére ’s jószágainak vé­
delmére még úgy nevezett libertinusokat, az az szabados 
katonaságot is b ír t ,  miről a’ többi közt hazai törvényünk 
26-ik czikkelye is emlékezik 1518-ban. *)
Nevezetes ezen apátság alapítójának 1-ső Béla kirá­
lyunknak sírjáról, melly nem csak az apátságot diszesité, 
hanem a’ város emelkedésének is nagy rugója lön; mert a’ 
királyi halott tetemei iránti tiszteletből itt többszer meg­
fordultak Geyza, László, Salamon ’s több fő urak. Ugyan 
is ,  hol az uralkodó fejedelem mutatkozik, kiséróji őt mul- 
hatlanul oda követik; ezeknek pénzük van, a’ pénz közös 
kezek közé ju t, ’s igy az emelkedésre már meg van az 
első lépés téve ,,quia non solum ex pane vivit homo.44 Az 
uralkodónak jelenléte előmozdítja a’ közipart, a’ szép mű­
vészetet, a’ tudományt; ez pedig a’ nemzeti jól létet.
Azon apátok közül, kik magokat a’ középszerűség bi­
lincseiből kivívták, első lehet minden esetre már I-ső Béla 
korából V i l m o s  apát, kit egy bélyeg, sorsosaiban olly 
igen diszlő, a’ h a z a f i s  ág  bélyege is kedvessé tesz emlé­
kezetünkben. Mert miután a’ már elég sokáig tartott vil­
longások után Salamon és a’ két herezegtestvér közt béke 
köttetett volna , és Geyza minden gyanútól mentien az in- 
goványi rengetegekben vadászi gyakorlatokat űzne: Sala­
mon király Szegszárdra jö tt, hogy ott— mit egy illy em­
ber ajtatosságnak nevez — a’ karácsoni innepeket meg 
ülné. De annak közepette Yid gróf tanácsosának ingerlé­
sére az ajtatos király Geyza herczegnek alattomos inegöle- 
tésére határozó magát. De Vilmos apát egy rejtekből hall­
ván a’ gonosz tanácsosnak ördögi sugallatit személyesen 
jelenté-meg azt Geyza herczegnek, miből azután amaz év­
*) Hlyen adománnyal királyink hajdan egyéb apátságokat s püspök’ 
ségeket is megajándékoztak.
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könyveinkben említett ütközet fonódek a’ Tisza bal párt­
ján. — Vilmos mellett említeni lehet I-ső László apátot, 
ki 1263-ban es II-ik Lászlót,  ki 1365-ben emeltetett innét 
főapa ínak a‘ szentmártoni főfő apátságba. — fVegz. köl.J
III. J E L E S  MONDÁS.
J ó t é t e 1.
A’ mit adtál, tartsd csekélynek ,
Úgy lészen jó tétemény :
A’ mit ellenben te vettél,.
Nagynak mond azt, és becsüld.
V i r á g  Benedek.
K é t  nem m u n k a - k o r é .  A’ férjfiú keblének érzelme min­
dig hánykolódó tenger. Neki a’ nagy világ, 's tettei szolgálnak 
hazául. A’ nőnek csendes köre azon szent hely, melly gyengén, 
biztosan egyengetve mutatja a’ nemzetiség pályáját, melly megér­
leli a’ férjfiúi vitézség által elvetett magvakat K. T. Zs.
A p h o r i s m á k  E r d é l y b ő l .  A’ szeretet csecsemő , a’ nyu­
galom pedig egy eléltt korú, kinek amaz pajzán szakállát lépdeli.
Az ember csak egy ifjúságot é l, 's ki azt jól és bölcsen hasz­
nálja , szerencsés egész életében.
iffj. T h o r o c z k a y  László.
IV. K Ö L T É S Z E T .
II i v s z e r e l e m  p r ó b a  j a.
,,E^ted kedves ! csak éretted 
Égve dobog e’ bű szív!
Tőled Vilma! csak te tőled 
Viszonzást nyerhetni vív!“
Így Andor, a’ szép Vilmához : — 
Széphez, mint a teli hold: — 
Kinek keble ez ideig 
Andor iránt hideg volt.
Ma megható bű szerelme, —
'S kemény tagját kebleitek 
Felolvasztó forró heve
Kéjre gyűlt érzetének. — 
Érzetének boldogsága 
Mennyét bőven érezvén,
'S boldogsága teljességét 
Andorral éreztetvén 
1 ievü 11 szívvel : imigy ejté 
Szavát — boldog Andorhoz —
,,Bírod szivem, bírjad kezem 
’S vezess akkor oltárhoz,
Ha év után hive léssz még 
A’ mint mondád Vilmának; 
Most pediglen eljegyezlek 
Xeged kedves! mátkának!“
Andor örönt-részegülten 
Esküvel felfogadja, —
’S hog}' ölökké híve lesz ő 
Csókban zálogát adja ! —
,,Ugy de kedves! fa’ szűz mondja) 
,,!Ylig e’ nap egy év múltán 
Ismét inegjó, egymást látnunk 
Nem szabad ; és azután 
Hogyha akkor meg nem jelensz 
Hirtelennek tartalak 
’S a* most kötött báj-frigyünktől 
Örökre feloldalak !“ “ —
Még egyszer örök hűséget 
Egymásnak fogadtanak ! —
’S sűrű könnyek zápora közt 
Egymástól megváltanak. — 
Közéi g az év végszakasza ;
Közel’g Andor mennyéhez! 
Repül , sebes lován vágtat 
Szivének kedvelőéhez! —
Ám de— a’ szűz próbát tészeu 
(Bárha keble íorron ég)
Próbát tészen , vallyon Andor 
Hozza hiv nm ialte még i —
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Látni vágyván , Andor melljét 
A’ l)ú miként hatandja!
Hogy ha majd őt más karjában 
Szerelmesen tatamija?
Azon napon , mellyen a* Hiv 
Tartozik megjelenni,
Ha csak Vilmája szerelme 
Nélkül nem akar lenni 1 
Andor előtt ismeretlen 
Testvér bátyját megkérte, 
Tenné ezt meg nyugalmáért, 
Szerelméért s () érte.
Ez hajolván kérésére 
, Megjelent, hajh! Vilmánál, 
És szerelmes szerepet vitt 
Kedves húga házánál.
Repül Andor — megérkezvén 
Vilmának háj-lakjába,
Ott talalja ! de ó egek,
\1ás férjfinak karjába’!
Illy ki nosan bár mi csapás 
Emberre nem hathatna !
Nyitja ajkát, ’s Andor szólna, 
Csak nyelvével szólhatna.
De nem — kínos fájdalmai 
Rajta erőt vevének 
’S ő belőle érzéketlent 
S megbódul tat tevének!
Látja Vilma, ’s iszonyodik 
’S bánja immár a’ tettét,
Remeg — kiál t— ’s Andort hivja 
'S mutatná szeretetét!
De Andor, már esze veszve 
Kétked szerelme iránt,
’S nem halgatva szavaira 
Gyilkoló tőrt elő ránt.
„Vessz hát szivem!“ ezt ordítja, 
„Vessz ! jobb neked nyugodnod, 
Mint itt csalfa szerencsétől 
Alá sújtva kínlódnod I“
Erre a' tőrt ön melljébe 
Markolatig taszítja,
„Légy szerencsés —mondá—Vilma!*® 
’S szemét halál borítja.
Vilma látta miként ömlik 
Vére kedves hívének !
Le rojyott; — ’s rá halált hozott 
Repedése szivének.
O e x e I M i h á l.
y . V I L Á G I  T E L E G R A F .
T h e a t r u m  o k n a k  h a j a d o n  f ő v e l  l á t o g a t á s a .  Egyik 
külhoni theatrum-ujság azt beszélli, hogy Nürnbcrgben minden rendű 
és rangú asszonyságok titkosan elvégzék magok közt, hogy a’ színház­
ba ezután se kalapot se fátyolt nem fognak vinni, vagy legalább 
azokat az előadás foly ta alatt leveszik, hogy igy a’ megettek állok 
szabadon láthassanak a’ színhelyre. Magok azonban a’ nürnbergi 
újságok még erről mélyen hallgatnak. De remélni lehet, hogy' az 
ottani Dámák dicsőségére, eléggé kegyesek lesznek a’ nürnbergi szépek, 
mivel már rajok fogták , a’ titkos tanács végzését létesíteni. Szabad 
volna-e ezt azoktól is remélni, kikre nem fogták?
D r á g a s á g  K r i m i á b a n .  Krimi Tatárságban ’s a’ körül fekvő 
félsziget környékén olly szerfeletti drágaság uralkodik, minőt még 
emberi fül alig hallott. A’ gabna nuid nélkül drága, s mind a’ mel­
lett még isc-ak igen kis mennyiségben vehető. A’ tatár országi keres­
kedők egy hónap alatt mint egy 20,000 tschelwert búzát vettek az 
eupatoriai raktárakból (Magazin), még is igen kevés maradt-nteg nekik 
takarmányul. A’ kormány már a’ fekete és asotv i tengeren is meg«
engedé a gabona beszálli ását, sőt a’ Dunán is. Nem mehetne e’ oda 
a’ szorgalmas L'llmann hajója? Igen, ha a’ vas kapu nem volna.
VI. K Ü L Ö N F É L E .
K ön y-g y  ü j t é s. A’ l’ersák azt hiszik, ha a’ halott felett elsír# 
köny-cseppeket egy haldoklónak szájába teszik, hogy azt azéleVe 
vissza hívják. Ezen ókból, midőn valamelly temetésen vannak, höie-
lehetik a’ pap mindegyik gyászolónak , gyásza minemüse'géhez 
képest, több vágj’ kevesebb könnyeit egy darab pamuttal felszivárog­
tatni , s azután azt ralameily üvegecskébe kinyomni, hogy a’ halál- 
üző orvosságot szükségben használni lehessen. •— iVléltók-e ezen h e- 
r a c l i  t u s i  c s e p p e k  az orvosok ’s patikások figyelmére ? nem tu­
dom ; — de a’ szentirásnak legalább szóról szóra eleget tesz ; mert 
az 58. zsolt. 8-ik versében egyenesen ez á l l : „Gyújtsd kölnijeimet 
palarzkodba.“ a a.
Ma h o m e d  z á s z l ó j a .  Ezen zászló, a’ prófétának zászlója (Sand- 
scliarrik-ScherifT) a’ Koraschitok zászlójának formájára készitve, magá­
tól Mohamedtől Akob-nak neveztetett, az az „ f e k e t e  s a s n a k . “ 
A ’ zászló tehát nem fehér , mint a’ Koraschitoké , de zöld se, mint 
sokan vélik, hanem egyenesen fekete, ’s Mahomed egyik feleségének 
kárpitja (Vorhang) volt. E’ szent zászlót a’ Mohamedánusok mint 
legdrágább ereklj7éjeket őrzik. Béke-időben 42 atlasz borítékba bur­
kolva gyönyörű ládában tartatik , melly a’ szerail belsejében egy ká­
polnában ál l ,  és csak a’ legnagyobb szükségben polgári háborúkban 
és lázadásokban vétetik-elő. Ha ez megtörténik, akkor már három 
nappal korábban tudomásul adatik kikiáltók által, hogy valamennyi 
gaurok (hi'etlenek,kei esztények) a’Sandschak közeléből eltakarodjanak, 
mert ki olly vakmerő lenni bátorkodnék azt profan tekintetével meg- 
szwntségteleniteni, őt közvetlenül megölnék. — E’ híres zászló leg» 
«lőszer Omár követőjibez Damaskusba, onnét az Abissidokhoz Bagdad­
ból Cairóba ment által, innét pedig a’ kegyetlen I-só Selim kezeibe 
jutott 's a’ reá következett esztendőben Il-ik Amurath uralkodása 
alatt Európába hozatott. — Az ezt közlő német tudósitó kételkedik 
a zászló eredetiségén , *s azt mondja „hogyan lehetséges, hogy a’ 
drága függöny-darab annyi sok század óta annyi viszály ok közt, niel- 
lyek az osmani népet érék, megmaradhatott.“ Mért volna ez lehetet­
len? át nem látom; legyen az még olly idős, ha 42 borítékban tar­
tatik, s csak olly igen ritkán használtatik , bizonyára fenmaradha- 
tott. Vagy Sz. István köpönyege nem régibb e hazánkban? pedig 
ez 42 borítékban nem-is tartatik, és honunkban is voltak viszályok.
a a.
VII. N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
E . . .  ben Béla futását játszották, ’s nehány vadászok puskát is 
tartottak felgyurűzött kezökben. Hihetően valamellv ismeretlen chró- 
nikából tanulták, hogy már IV-dik Béla idejében puskát ismertek.
F r a n k e  n b u r g  Adolf,
S z ó r e j t v é n y .
V esz t boza  l io n n o in n a k , ’s g y a k ra n  p u sz ilta  la k u n k b a n ,
V á g d - le  fe jé t úgy  nem  fog leen y észn i solia:
Mi s k o l t z y  l i t v á n .
E lőbb i re j tv é n y : 1) O ro sz lán y . 2) Szökő esz tendőben .
________S ze rk ez i R á t h k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rc z  86 szám .
N yóm t. T r a t t n e r - Ká r o l y i  u ra k  u tszá ja  612.
GO.
R E G É L Ő .
p e s t e n  Vasárnap October 27k°n 1833.
M eg je len  tá r s á v a l  e g y ü t t  h e te n k in t  k é tsz e r  V a s á rn a p  és C sö to ftökB n. F é l  
é v i  d í j já  h e ly b e n  3 f t  12 x r  b o r i té k ta la n u l  ; p o stán  4  f t  p engőben . B uda­
p e s tie k  é v n e g y e d e n k in t - is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r i té k ta la n u l  1 f t  36 x r - já v a l .
A ’ fo ly ó írá s n a k  e g jres szám a 24 x r  ; egyes k é p  12 x r . p . p .
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
Á r p á d  M a r g i t ,  G ö r ö g  C s á s z á r n é .
(Végzet.)
Késő vala már a1 békélő trombita harsogtatása. A’ mi meg­
történt jMontferrat nem tehette meg nem történtnek. Nagy 
fáradtsággal és bajjal lecsillapittatott a’ sereg, és Oandolo, 
körülvéve nehány latin püspökkel, akkor emlékeztető őket 
a’ kereszténységre és összesereglésök szent czéljára. A’ nép 
melljét vervén szemeit az égre vető, megcsókolá a’ keresz­
te t , és mély csend szállott közökbe, mellyet a’szülők után 
siró gyermekek, ’s ezek után jajgató anyák, és tűzben hal­
dokló öregek jajai viszhangzottak.
Midőn a’ vezéreknek értésökre esett, hogy a’ császár 
elfutott, és nincs kire a’ trónus nézne, ők tevék magokat 
Konstantinápoly uraivá, és egész keleti birodalmat magok­
énak hitték. Montferrat a’ tábor elrendelését Dandolóra és 
Reaudouinra hagyta, maga pedig a’ császári palotába sietett. 
Pamlagori nyugodva találó a1 két fejedelem-asszonyt, kiknek 
kevéssé bátrabb hangon adja értésökre, hogy a’ varos csendesi- 
tésére foganatos rendelések tétettek, és folytató beszédét 
Margithoz fordulva: „Milly felettébb szánom felségedet, 
hogy illy körülményben rendelő az isteni felség a’ világ leg­
szebb asszonyának hódulásomat tehetni. Szivem a’ tisztelet­
től elfogva legmélyebb esedezéssel engedelmet kérek ; bár 
állana hatalmamban , hogy felségednek legboldogabb sorsát 
vissza hozhatnám.“ Ekkor széles kardját markolván: ,,ime 
ez , a’ mi érdemem és életemet feltartja.“ Most azt csende­
sen a’ császárné lábaihoz eresztvén monda: „Legyen ez zá­
loga legmélyebb hódulásomnak!“ és a’ vitéz szép bálványa
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előtt fél terdre hajolt. — Margit magáról megfelejtkezve 
tartoztatni akarja őt — „vitéz64 felkiált, ’s jobbját nyújt­
ván utánna hajlik. Csak hirtelen ötlés hozá őt maga vissza 
tartására; közbe szólít azonban a’ franczia dáma, ki Mar- 
gitot zavarodásban látá: „Legyen minden megbocsátva és 
felejtve64 — Ez után engedelmet adának Montferratnak a’ 
felkelésre, mi alatt Margit hátrább lépvén állva maradt. 
Montferrat, ki a’ harcz tüzétől hevülve vala, egy lépéssel 
közelítvén Margithoz szollá: „Szelíd lelke, melly hamar 
rabjává teve, kegyes császárné, engedje azon szerencsét, 
hogy ruháját csókolhassam.66 Margit kezét nyujtá a‘ csóko­
lásra , mire Montferrat oda lép , szemök összetalálkozik , 
és Margit arczára a’ hajnal pirulata szállott.
Montferrat kegyelmet kért máskori udvarlásának enge­
désére, ’s a’ kegyelem-kérés igennel viszonoztaték, midőn 
a’ császárné barátnéjával kévéssé zavart és sebeske lépéssel 
eltávozék, ’s a’ vezért helyben hagyá.
Montferrat, a’ keresztesek fővezére, hogy méltó legyen 
a’ legszebb fejedelem asszonyra (mint egy jelen tanú mond­
ja) , csak trónus híjával volt; de azt vitézsége nem sokára 
neki megszerzé. Ekkor a’ hős elsietett két vezér-társaihoz, 
kik az egész várost csendbe hozván nem sok napi tanácsko­
zások után abban egyeztek-meg, hogy az egész keleti biro­
dalmat egymás között felosszák. Az osztály nem sokára 
megtörtént. Montferrat kimondá szándékát vezértársainak : 
hogy ő egy királysággal megelégedvén Margitot nyerhesse 
házastársul. Ezt a’ többi vezérek nem ellenzék, és Dando- 
lo a’ görög birodalom déli részét, Montferrat pedig a’ Bos- 
phorustól egész Thessalonikáig nyert földet királyi cziin- 
mel tartá-meg. Keleti császárt is választottak és Beaudouin 
lett az, kinek hódulás fejében legelső volt Montferrat, hogy 
kezet csókolt, egyszersmind pedig a’ birodalom egyéb részét 
is ő nyeré. Senki boldogabb és dicsőbb király nem vala ak­
kor Montferratnál; mert azon hatalmas érzés, mellyel Mar­
gitért lángolt, szivének olly boldogságot engede sejditni, 
miilyent egy hű és kegyes mátka nyújt, és azon ringató 
menyei gerjedelmet, melly keblünket a házasságra lépéskor 
eltölti. Nem mint király, mint bóduló, tisztelő — kinek 
boldog vagy boldogtalansága Margit ajkai által úgy kor-
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mányozfatnalc, mint a' vitorlák lengedező szél á l ta l ,—■ 
jelent-meg Monlferrat Margit előtt. Deli termetű, fiatal 
korú, nyílt arczű, teljes érzéssel hódúid, vitéz és király 
annyi ajánló tulajdonságok, hogy azokat egy szép a* maga 
figyelmére és kegyes indulatjára méltókká tenni nem resteli. 
Talán ki se tudta ezt egy férjfiban nagyobbra becsülni, mint 
a’ tapasztalt bájló Margit, kinek szemeiből gyémántok, 
arctaíréi tejes rózsák, homlokáról tiszta és csendes lélek 
virítottak. — Méff se bátorkodók Montferrat hírül vinni a’ 
szép Margitnak, mi légyen eltükéllése ; de e' félelmén két 
vezér társai könnyen segitének. Vezérei pompával udvarol­
lak Margitnak, és Montferrat-t az országgal’s koronával 
neki ajánlották. Margit illy különösükkel hirtelen meglep­
ve kevéssé zavarba jött, és szózatot nem adott, mit a’ vezé­
rek jóra magyaráztak Montferrat részére. Végre Margit kevés 
napi gondolkodást kívánván elereszté magától az udvarlókat.
— Montferrat sokkal nyugtalanabb vala, hogy sem boldog 
sorsának bizonyosságát remélhetné ; de a’ császárné kegyes­
ségében bizakodván, maga akará szájából hallani a’ boldo­
gító igent vagy a’ lesújtó nem-ct. A’ vezér beléptével kegye­
lemért csedezék; mire Margit igy szollá: ,,A’ kit szeren­
csém van ismerni, és tisztelni a” királyban, annak felesleges 
•a’ kegyelem-kérés. Én hiszem, hogy illy bajnok nem kér­
hetne ollyast, minek megtagadását asszonyi nemünk szerény 
erkölcse tiltaná.“ — ,,Vein megtagadni felséges asszony, sőt 
talán igenelni engedné kérésemet az erkölcs — mondá a’ ve­
zér — ha külső polgári körülmények magokat a’ szelíd er­
kölccsel egy latba nem vetnék, és avval mérnék az érde­
met.“
Ki nem becsüli mindennél nagyobbra a’király érdemeit?
— Mi tulajdonságok lehetnek még azok a’ trónustól kezd­
ve a’ kalyibáig, mellyek ezeknél tiindöklőbbck lennének?“
Margitnak e’válaszai bátorságot öntének Montferratba, 
és ekkor merészlé koronáját, ’s kardját az özvegy császár­
né lábaihoz tenni. Mire Margitnak hirtelen vér szökellék 
téj fehérségű arczába és angyali szemeinek leeresztése elég­
gé tudaták a1 királlyal, hogy kérése megvetve nincs. Most 
y’ bajnok felemelkedve szive hevükében néma kézcsókolás- 
sal teszi esküjét, és Margit a’ szoba-osztály más részébe
a
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tűnik- — Montferrat óhajtott világa után tekintve már e“ 
pillanatban teszi fogadását, hogy rövid napok alatt oltári 
eskűve'sök e's országába költözésük megtörténjék.
Nem nagy pompával ment végbe az eskiivés, mert el* 
lenséges föld az nem engedé ; de szívok annál nagyobb pom* 
pávai fiié lakodalmi napjokat. Margit maga se tudá, milly 
elégedés fogta-el keblét: a’ bajnokban Izsák Angyalt uj 
életre látá jönni, kiben ennek szép tulajdonságin felül vi­
tézség és bátorság is egyesülve valának. És kevés napok 
múlva már Thessalonica (most Saloniki) lakóji valának 
szerencsések a’ jóltevőség jelképét falaik között látni. A’ 
mit Margittól a’ sors első férjének éltében elvont, azt most 
kétszer megadá, és költsönös boldogságuk addig nyúlt, med­
dig életük.
Két fiúval ajándékozá-meg ő Montferrat-t; az öregebb­
nek e’ királyság, a’ kisebbnek a’ havasok tövében birt nem­
zetségi fejedelemség vala szánva. Szülőjik elhunytok után 
is sok viszontagságok között megtartók ők birtokaikat 
hosszú időkig, és maradékaik is igen jeles tettekkel éke- 
siték nevüket, mellyeknek ki bővebb leírását tudni kíván­
ja, olvassa e’ nemzetség történeteit. A. J á n o s .  I.
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
A’ s z  e g s z á r d i  a p á t s á g .  (Végzet.)
A* török időben élt apátok közül ismét országos érde­
met szerze magának Tolnai M áté ,  ki meghallván 1526-ban 
a’ büszke érsek szerencsétlen harczát Mohács vérmezején , 
több menekvőkkel együtt oda hagyó Szegszárdot, még mi 
előtt a’ Török ót elérhető, ’s a’ kolostor levéltárát, minden 
egyéb becsre méltó régiségekkel együtt a’ bécsi kincstárba 
m en te t te , mi által sok nemes nemzetségnek nagy hasznot 
t ö n , kiknek nemes- és okleveleik leginkább abban ta r ta t ­
tak. Ezen Tolnai Máté pécsi nevendék pap v o l t ,  későb­
ben szentmártoni főapát leve, hol 36 esztendőt toltvén 
meghalt. — Baranyai P á l ,  öcsényi fi, szinte említendő 
azér t ,  hogy magának a’ főapátságot kivívta. E z ,  miután 
Győrt a’ Törökök megvették, azoktól Szentmártonban meg- 
támadtatván megöletett 1594-ben.
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De úgy lá tsz ik , hogy e* idő alatt a* szegszárdi apát­
ság, ha végkép meg nem semmisittctett is, de nagyon meg­
ro n g á l ta to k ; mert az ege'sz kínos 125 esztendő, de még az 
erdélyi fejdelmek felkeltük’ alatt i s ,  ’s leginkább az I-ső 
ltákóczy György alatt  igen elterjedt m a g y  a r h i t  divato­
zása által mind igazaiban, mind urodalmában igen szenvedett.
Míg végre 1712-ben azt Mérey Mihál urodalmi igazzal 
megnyervén, a’ romjaiban fekvő apátságot újólag felépít­
vén jusaiba visszahelyezé, ’s méltán mondhíxtni, hogy az 
apátság egyedül Mérey magános munkálkodásinak köszö­
nd visszaállítását. — Mérey után Trautsson cardinal lett 
ugyan urodalmi jussal apá ttá ,  ki az építésnek szinte nagy 
kedvelője több ezer forintot költött a’ Mérey - kezdette 
templom ’s az azzal egybekapcsolt kolostor-épület kiegé­
szítésére, ’s azt rövid idő alatt be is végezte; noha a’plé­
bániát soha nem igazgatta, hanem azt a’ simontornyai szent 
Ferencz rendi szerzetesek által vitette véghez. — Ennek 
halála után az apátság ’s az azzal egybekapcsolt urodalmi 
jus ismét egy cardinál kezeire jutott.  Kodt Konrád cardi­
nal egyszersmind constantiai püspök, későbben romai sz. 
birodalmi herczeg volt. Ennek kormánya alatt a’ lakosok 
örökös egyezést kö tének , melly szerint az ismertetik-meg, 
hogy ók nem jobbágyok, hanem valamint a’ sz. k. városok 
portiét fizetnek, ’s egy szabad mezővárosnak minden sza­
badságaival bírjanak.
De miután boldog emlékezetű Maria Therézia királyunk 
1777-ben a’ nagyszombati tudományos egyetemet Budára 
áthelyezte vo lna: az emlitett egyetemnek jószágokat akar­
ván ajándékozni, 1780-ki Julius 15-kén költ oklevele sze­
rin t ez apáti urodalmat az iskolai jószág-alapnak átírta. 
’S igy 1061-től 1780-ig az az 719 évi fenállása után a’ szeg­
szárdi apátság megszűnt lenn i ,  ’s az urodalom azóta: az 
iskolai jószág-alaphoz tartozik. G a r a y .
III. J E L E S  M O N D Á S .
S z í v  é s  E r é n y .
J!a a' szír sok kívánságát 
A’ virtus megrostálja,
Vgy az ember boldogságát 
Könnyebben feltalálja.J Gr. T e l e k  v.
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Ö n m a g a  m e g g y ő z é s e .  A’ legnemesebb bajvivás és a' leg­
édesebb ünjulalom a’ magán nycrtt győzedelemben sikcredzik.
Gr. R e v i c z k y  Borsodban 1821). 
H o n  s z e r e t e t  a’ lelkűnkbe olly mélyen öntött, anyaföld mik­
hez íonzó édes aggodalom, a’ nemzet lehető legmagosh emelődésének 
angyala, valódi erejének isteni védje, és a’ legszebb ’s halhatatla­
nabb erények kútfeje. Gr. S z é c h e n y i  István.
IV. K Ö L T É S Z E T .
Az  á l d o z ó  a n y a .
Egész határ bús, puszta és kietlen,
Mint őszi szél után a’ tarmező ;
Nem reng kalász , csak egy virág se nő,
Sok kín miatt már szinte érzéketlen 
A’ sebhedett s z í v  ;  —  és a’ Iengeteg 
Gyászos vidéken tompa jajt rebeg.
’S ott űl az asszony, ősi hajlékában,
Hüs szél süvölt a’ rongyallott tetőn ;
Jó férje sirba szállt a’ harczmezőn, —
Ott fii, epcdve néma fájdalmában.
„Jó férjem a’ szent honnak áldozatja“ •—
Gondolja — ’s még is könnyét nem folyatja,
„O sírba szállt, egy szebb világba ment,
Szent czélra tört; szabadság ' s  a’ haza 
Oltárán önvérével áldoza,
’S jobb él’tet él egy jobb országba’ fent —
’S kedves hazáin 1 te is együtt elestél,
Bár sok mező-tért drága vérrel festél!“
Még néhány könj'csepp gördül kék szeméből,
A’ kedves dőlt hazáért— ’s most ölében 
Fekvő fijára néz ’s már kék szemében 
Nem csillog a’ kÖny; — elszáll bús kebléből 
A’ kínos érzet ’s rágó fájdalom:
Kéj jő helyébe ’s boldog nyugalom.
Ott alszik angyal-álmok báj ölében 
Mosolygva a’ kisded , ’s nem érzi lelke,
Hogy égve és feldúlva ősi telke —
Hogy apja hamvad a’ sir éjjelében;
’S mig arczain szép szőke fürtje leng,
Vad búba és bánatba nem mereng.
És an3rja rá tekint — és felderül,
Vég könnye a’ fiú arczára hull,
A' fellcg oszlik, rágó búja múl
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’S szebb ke'pzetekbe lelke elmerül:,
Alvó íiját verő szive're zárva,
Egekre néz — ’s szebben mosolyg az árva.
„Tekints reánk , jó férjem 's add fejére 
Áldásod!“ — így szól nagyra lelkesülve 
'S az égbe úszó lelke földerülve,
A ’ gyászos asszony — ,,’s önts erőt szivére,
Nőjön ’8 Jdiszeljék ; légyen angyala 
Szegény hazámnak , éke ’s védfala!“ —
Most fegyverek zörgése csap fülébe 
Az ablakon , eg}7 durva hang zajog,
'S kevélyen a’ szobába bérobog 
Egy éktelen , vad férjfi; rőt szemében 
Fagy harczol és láng és száz nemtelen 
Indulatok, rú t, búja , szemtelen.
T. L ő r i n c z.
{Folytatás következik.)
V.  V I L Á G I  T E L E G R A F .
B i k a - h a r c  z. Saléve hegyen minapában igen nevezetes bika- 
harcz történt két különböző uraságok bikájik közt. Az egyiket t. i. 
a’ másiknak csordája közé vitte tüzes vére , ’s a’ dolog párviadalra 
kelt a’ két bömbölő közt. Valamint hajdan a’ romai Dámák körül­
állták a’ circusban az állat-viadalt, úgy fontak itt koszorút a’ töl­
gyesek a’ két v í v ó  közt. A’ viadal csaknem két óráig tartott, mig 
Végre a’ hívatlan vendég porába hullt. Minthogy az igazságtalan­
ság ennek részén volt, nem hisszük, hogy a’ birtokosok perbe idézik 
egymást a’ kárpótlás végett.
L o n d o n i  e l e f á n t  é t v á g y a .  Londonban a’ regents parki 
botanicüs kertben levő elefántnak minap valamelly asszonyság pis­
kótát nyújtott kézi zacskójából (Ridicül). Az állatoknak ezen leg- 
erósbike igen nagy tiszteletnek tartá a’ Dáma kegyességét, ’s or­
mányával nem csak a’ piskótát, hanem az elkapott zacskót is — 
mellyben mintegy tiz font sterling bank-notákban, ’s nehány apróbb 
ezüst pénzek egy csomó kulccsal együtt találkoztak — a’ Dámának 
nagy boszúságára, a’ nézőküek pedig hangos karzajú mulatósára — 
lenyelte. Hazánkban is történt illyes mi (Judon.  A' bíró kiejté 
egykor — mond Dugonics „közmondásaiban“ — kezéből erszényét, 
de előbb, hogy sem lehajulhatott érte, egy ott csavargó kiuasz 
(kutya) a’ kévéssé zsirosocska hólyagot felkapó, és nem volt na­
gyobb gondja , mint azt hamarjában lenyelni. — A’ biró előterjesztő 
ez esetet az érdemes tanácsban, melly azt végezte, hogy a’ 
torkos szemtelen kalodába tétessék. Innét a’ közmondás : „Kínlódik, 
mint az undi kutya a’ kalodában.“ Történt-e ez a’ londoni elefánt­
tá! ? nem tudom. a a*
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VI. K Ü L Ö N F É L E .
P á r i s i  f é n y ű z é s .  Ha Parisban egy előkelő asszonyság divat- 
árosnéját meglátogatja, finom aubusson-szőnyegekre lép ; egy sereg 
tükör alkalmat ad neki fej-ékszerét (coefíür) minden oldalról meg­
tekinteni, csudái ni. Már nem ül bársonyszékekre, hanem czitromfából 
készült, és Pekin-nel beborított divánra. A 'szabónéknál hasonló fény­
űzés uralkodik : egy nagy terem, Psyché-k, szobrok, és korona-gyer- 
tyatartók. Ha divat szerint akarnak lenni , látogatásaikat cabriolet- 
ban kell niegtenniek’s liberiás inast tartaniok; de azért semmi esetre 
se szabad többet kérőiek, mint máskor. A’ kávéházakban, frisitőknél 
(Restaurateur), a’ czukrászoknál minden csak a’ külső színnek áldoz- 
tatik. Ha valamelly uj bolt vagy raktár (magazin) felnyittatik, annak 
minden előbbieket fényére felül kell haladnia, ha különben vevőket 
akar. így bizonyos Ration nevű virágáros most egy uj boltot nyitván 
abban a' legszebb ’s legnagyobb tükröket lehet látni. Az ékesitvények 
arany-arabesk-okkal (czifrázat) vannak fedve.
T o l v a j  g e n i e .  Parisban a’ La Force-i börtön orvosától Jao- 
q u e mi n  úrtól a’ zsebelek (Gauner) egykor opera-csövét (Opernglas) 
csenték-el , midőn a palais royal-i theatrumból éppen haza térne. 
Más nap meglátogatván a’ börtönt keserűn panaszkodott a tolvajok 
hálátlansága felett, kik az ő fáradtságait illy  rútul köszönik. „Igaz 
— mond az enyves ujjú seregnek egyik öreg legénye—igaz, hogy ez rósz 
volt; csak valamelly ujoncz , egy bamba (banga, bangó, tölpelhaft) 
czölönk lebete, ki mesterségét az úron próbálta. Igen sajnálom, hogy 
ki nem mehetek, különben kevés óra alatt meg volna az ur jószága,“ 
’S itt egy hosszút gondolkodván rögtön az ötvöshöz fordul: „Mellj ik 
theatrumban volt az ur ?“ — ,,Palais rój alban“ — „Jól van ; én Merni- 
riusra esküszöm, hogj7, ha az opera-cső még a’ zsibárosok (Fourgat) 
kezében nincs, holnapra meglesz.“  Mondá, ’s ezzel a’ börtön előtt 
ácsorgó egyik kézellő-társnak inte, 's neki némelly jeleket csinált. 
Az elment, ’s köveikező nap a’ La Force kormánynzójának egy szép 
opera-cső hozattaték azon kéréssel, adná azt által Jacquemin orvos
urnák. a a.
*
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M egje len  tá rsá v a l e g y ü tt  h e te n k in t  k é tsz e r  V a sá rn a p  és C sü tö rtökön ; Fél 
é v i d i j ja  h e ly b e n  3 f t  12 x r  b o r ité k ta la n u l ; po stán  4 f t  pengőben . B uda­
pest ie k  é v n e g y e d e n k in t - is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r i té k ta la n u l  1 f t  36 x r - já v a l .  
A ’ fo ly ó irá s n a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k é p  12 x r . p. p .
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
E s z t i k e .
1.
Esztike toppantott,’s kereken és röviden kimondd hogy 
nem! Szeremyur pedig komolyan kezdett kikelni a’ gyen­
géd nem makacssága ellen. „Lányka! — monda vastagabb 
füst-oszlopokat eresztve izmos tajtékából — ki ne hozz tü ­
relmemből! — Ez mind az átkozott olvasás következése, 
mert ma már minden , kit  Isten két szemmel ’s egy kevés 
betű ismerettel megáldott, tarka regéket olvasgat,’s a’ gyen­
ge fejecskék valósithatlan , fellengző képzeményekben me­
rengenek , és fonák irányzatjokban utóbb nem is találják 
az ab lako t’s ajtót. De lenne annyi lányom mint Jákob pat- 
riarchának fijai, egynek se jönnne könyv a’ kezébe. Czifrai 
szakács könyve t in e k le k ! vagy ha a' bennetek lappangó 
szellemi erő bővebb taplálat után esengene, legfeljebb is a’ 
nevendék nőnem; ’s ezzel — punctum.“  — így beszélt Szeremy 
u r ’s végezve lcczkéjét a’ mosolygó lányka feleletére látszék 
várakozni; de ez kakadiíjával játszott, ’s a’ szavakat hallat­
lanokká tevén gyermeki élénkséggel kérdezte a’ redős hom- 
lokú tu tort:  „Ugy-e édes bácsi kedves madár ez a’ ka­
kadu?“
Szeremy urnák pipája elaludt, ’s mikor kiment, nehez­
telve csapta-be az ajtót. Egész nap nem is akart nevetni 
Esztike nyájas trcfájin , bár milly erejébe került ez neki.
2.
Csarnoky Esztike azon legszebb lánykák egyike volt, 
kik valaha a’ Dunapart viranyait tépték. Kora ’s éppen ez­
ért nem annyira keserves árvaságra jutván Szeremy ur lön
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gyám-atyja, ’s szülőjiről maradt nagy gazdagságának sáfáfa. 
Szép volt Eszti az ifiií kor nyíló tavaszában, mint a’ mosdott 
hajnal: kék nefelejts-szemeivel nollószin haja a’ leginger­
lőbb ellenkezetben á l lo t t ,  ’s zeílr-könnyű, liliomból szőtt 
egész valója képes vala minden férj f i t , ki látá , imádására 
bírni. Szépségének, melly magában az alkotó természet r i t ­
ka  kincse v o l t , még nagyobb nyomást adott széles értéke, 
számos úri rokonsága; röviden, pénz és nexus ezen két ten­
gely, melly a’ világ kocsiját lágyan ringatva hordozza czél 
fe lé ,  igen sok ifiií kebelben gyújt vágyót a’ külső ’s belső 
tökélyek ezen egy személybe olvadt mindenségének hölgyül 
ölelhetésére ezen mai prozaicus világban, hol az ifiií ember 
kivetkezve arcadi érzelgésből szépe balján rangocskát jobb­
ján pénzecskét keres. Hogy is ne? nem de jobban díszíti 
szobád falát az isteni festőnek műve, ha arany rámába van 
foglalva; — ’s hányadik azon em ber, ki Rafaelnak porban 
heverő képeit kiismerve azokat házában fejdelmi méltóság­
ra , ’s szobája fő díszévé ne emelje? — Esztike brilli- 
antos rámába foglalt remekkép, ’s szóval, nem volt elhagya­
to t t  árva.
Erezte is a’ szép Esztike önérdemét, ’s Szeremy urnák 
parancsoló szava csak olly keveset tehetett nála, mint rán- 
csos szemöldök je, ha egyszer kimondd a’ nem-et, ’s vissza 
vete tt  egy szive elleni tá rgya t;  mert ő csak jeles szive íté­
le té t  szokta követni. — Szive sugalíásának hódolt akkor is, 
mikor Csomborgi Dini kedvenczévé választotta , ’s hijjába 
voltak tutor urnák minden ellenvetései, minden gűnyszavai, 
mikkel gazdag nevendékjét más nézetekre birni, Csomborgit 
annak kegyéből számkivetni ’s ön egy fiját, Szeremy P a ­
l i t  helyébe iktatni erőködött. Csomborgi Dini szép vo lt ,  
mint egy férjfiű le h e t , ’s az isteni Luna csókja nem szált 
méltóbban Endymionra mint Eszti kegye ő reá ,  mert min­
den testi lelki tulajdonságai a’ legszebb hangegyenben 
(Harmonie) valának egy hölgy életének boldogithatására, 
kivevén a’ gazdag értéket, mit a’ sors neki nem adott. P a ­
l i  csak most tevé-le Pesten az ügyészi censurát ’s atyjának 
megirá levelében leendő jöve te lé t , mellyre Csomborgi sze­
relmi féltéssel ’s agódva, Esztike pedig mosolygya ’s ön 
erejének büszke érzetében várt.
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„Esztim ! ha kegyed valaha engem feledhetno, én bizon­
nyal megszűnnék é ln i!“  monda regényes hévvel a’ lángkeblű 
Csomborgi, ’s lelkének minden tüze fekete szemeiben villo­
gott. De Esztike nyájas élénkséggel ütött púba fehér kacsá­
jával a’ szereit ifiúnak kezébe , ’s kis asszonyi parolájára 
fogadta , hogy soha hirtelen nem lesz. Már e’ parolára csak 
kéntelen volt megnyugodni szegény ifin. — Ekkor lépett 
•Szeremy ur be ,  Csomborgi pedig k i ,  ’s Alba herczeg nem 
vetett mérgesebb pillantatokat marquis Pósára, Fülcp ki­
rálynak uj kedvenczére , mint ezek egymásra. — Szeremy 
‘egy levelet mutatott Palitól szép nevendékének, mellyben 
az estére leendő jövetelét jelenti, ’s lehető kimélléssel nyi- 
to tta-ki előtte tervét. Ekkor következett azon nem éppen 
lárniátlan je le n e t , mellynek az akaratos szép Esztike top- 
pantása vetett véget.
3.
Repültek az órák , ’s már a’ térő nyáj kolomposa nap­
nyugtot h irdetett,  mikor egy hintó járatott-be Szeremy ur 
udvarába, ’s abból egy eleven, könnyű ifid pattant-ki, k i­
nek csalfa szemeiben előre lehetett olvasni azon tréfákat,  
mellyeket vidám véralkatja te rm en i , ’s linóin neveltségc a’ 
legkellenresb színben elővarázsolni szoko tt .— Kedves gyor­
sasággal ugrott a’ köszöntő háznép karjai közé, ’s alig ölelte 
meg édes apját, már is sietett Eszti kezeit csókolni, kinek 
virágzó bájain nem kevés örömmel látszék legeltetni vizsga 
szemeit. Csomborgit pedig, kit szerelme lesbe állított, hi­
deg és meleg változásokkal kinozta édes paroxismusa, ’s 
aggódásai közt kedves ebének fülein töltötte szerelmi boszú- 
já t .  Ah! szép volt vetekedő társa, mint Adonis; mozdulat- 
ja i  iniveltséget, és első szavai is, mellyeket udvarilag ’s a’ 
legédesb hízelgéssel súgott Esztikének , szellemet árultak- 
e l , ’s olly szivostromlók voltak, millyeknek egy lányka alig 
vagy ah! éppen nem képes ellentálhatni. — Ki irja-le aggo­
dalmát , ki irja-le k ín ja it ,  mellyek égő keblében dúltak, ’s 
mellyeket Esztikének őszinte bizonyitásai se olthattak-ki. 
De mérsékletre erőtette m agát, ’s haza ment. Nem emlí­
tem, hogy pálezáját tudta nélkül üszve tö r te ;  nem említem 
a ’ számos virágok halálá t ,  mellyeket elmeriiltségében leti­
port, ’s a’ hízelgő kopónak szomorúságát, melly ma cziró-
a
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gatás nélkül maradt. A’ féltés . a’ szerelemnek ezen ritkán 
váló tá rsa ,  ez a’ tört  tükör , inelly mindent százszorosán 
m uta t ,  csak hamar ismét vissza ragadta, ’s nem kevesbbé 
kerülgette Szeremy házát,  mint secunda-mufató a’ lassan 
mászó órát. Úgy tetszett neki, mintha fejével a’ falnak kel­
le vala menni.
4.
Szép hold s ü tö t t , ’s álomba szendergő világunkat tün­
dérligetté változtatta. Szeremy ur már ágyban feküdt, ’s az 
utolsó pipa-dohánnyal együtt elaludt; Pali pedig karon fogá 
E sztikét,  ’s vezette a’ kert felé. — „Nincs édesebb mint 
halvány holdvilág bájos sugarín andalogni — monda romá­
nokból válogatott szép szavakkal — a’ virág is vonzóbb illy- 
k o r ;  ’s illykor ömlenek szelid szerelmek, illykor nyílnak 
a’ szivek lágy érzelemre.44 Esztike mosolygva nyujtá hó- 
szinű karja it  az enyelgőnek, ’s a’ kertbe mentek.
„Engedje kegyed — kezdé udvarilag az ifi.il — hogy 
nyílt lehessek.
Esztike szerelem-vallásra számolván egy kévéssé hiile- 
dezett; de csak hamar rendbe szedé m agát,’s előbbi mosoly­
gásával felelt, hogy „nyíltság (Offenheit) költsön nyíltság­
ra ösztönöz.44
„Bátor vagyok előhozni , hogy édes apámnak agya 
engem kegyed vőlegényének választott, kedves kis húgom! 
’s valóban boldog, mérték felett boldog, k it  e’ szép kezek 
elyzionba ringatnak, — egy rövid boldog álom annak élete.44
Esztike tő hegyeken á l lo tt ;  mert még is egy kis zavar­
ba jö tt  az adandó válaszra nézve.
Pali is megakadt, mert nem tudta mint fejezze-ki, a’ mit 
mondani akart. Hátha szeret? hátha sérti őt nyíltságom, 
’s nem csak büszkeségét hanem szivét is, melly értem ég? — 
Ezt mondatá vele hiúsága, f  Végzet következik.) I.
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
B e z d i n.
A’ szép tájékok látásának vágya két úti társaimmal Bez- 
dinbe v i t t , hol görög nem egyesült szertartású atyánkfijai- 
nak klastroma Temes megyének Araddal határos szélén fék-
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szik. — Az anya-természet aligha nem andalodásban volt, 
midőn Bezdinnek szép tájékát szülte, ’s aligha nem remek­
művet akart alkotni, midőn az egésznek elhelyheztetésével 
foglalatoskodott; mert annak kellemitéséből ugyan semmit 
hátra nem hagyott. Pécska mező városánál vagyon kompon 
az átszállítás azon erdőségnek szélére, h o la ’ széles, fáktól 
árnyéklott, ’s Bezdinbe vivő ut fogadja az utazót.
Nagy térség előzi-meg a’ klastromot, mellynek jó for- 
. mája már távúiról kedvességgel ajálkozik ; ezen keresztül, 
vagyon a’ sétahely, magos kort mutató fáktól kettősen mel­
lékeltetve, honnét egy felől vad szárnyasokkal gazdagon meg­
tölt tó, más felől gazdasági épületek, majorságok, minden­
féle állatok gyönyörködtetik az embert.
ü t  toronnyal diszlik az épület, mellyeknek első hárma 
a’ klastroin, más ketteje pedig a’ templom ékességét teszi. 
A’ kjastromnak tiszta fehér f a la i , nagy ablakai, magos ka­
puja tisztes komolyságot képző fehér ’s fekete kerítése 
szembe mondják, hogy a’ tisztes atyák vendégeiknek elfo­
gadására, ’s híveiknek ápolgatására úgy vágynak lelkesed­
ve, hogy oda már övéinek külsejétől is mintegy hivattatnak.
Az ottani apát ur, kinek tisztes lá tsza ta , csinos képé­
nek jó vonásai, és szives hajlandósága figyelmünket magára 
vonta, olly kegyes v o l t ,  hogy jó elfogadtatásunk után a’ 
klastromnak minden részeit megmutatta. Számos szobáji 
közül figyelmet érdemel a’ nagy ebédlő szoba, melíy sok 
vendégek elfogadására alkalmatos lévén, falai több érsekek, 
püspökök, és apátok képeinek előmutatásával diszlenek, 
hol mintegy elevenen képzeltük hazánknak azon egyházi 
nevezetes tag ja i t ,  kiknek tettei az előidőből a’ késő korra 
örökösülnek. — Irománytára kicsiny ugyan; azonban régi­
sége nevezetes , mivel az irományok 1329-dik esztendőtől 
veszik kezdetüket, ’s alkalmasint kedves órakat szerez vala 
ezeknek olvasása, ha azt az idő rövidsége, és a’ hit t i tka  
tenni engedné. — Könyvtára több száz példányból á ll ,  ’s 
gondolnám a’ hely szűke, és a’ magyar világ gyenge kora 
lehetnek okai, hogy közöttük még magyar szerzők mun- 
káji nem szemlélhetők. (Végzet következik')
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III. JE L E S  M O N D Á S.
V i r t u s j u t a l m a .  A’ becsület jutalma a’ virtusnak; e'shogy 
ha kötelességünket híven teljesítettük, szivünk és lelkünk csendes 
nyugodalma menyei öröm és kimoudhatlan édes öröm.
K ö l c s e y .
Öröm az agynak napfénye, a’ szívnek élesztő harmatja, leg­
becsesebb gyémánt az életben. Szerinte becsüljük a’ szerelmet, ba­
rátságot , emberséget, hazafiúságot; nélküle elhamvad a’ szerelem ; 
elhangzik a’ barátság, becs nélkül való az emberiség, kin a’ haza- 
fiúskodás. V a j d a  után közli K. T. Zs *)
A’ j ó t é t e l  valami isteni, egy minden érzékiséget felül haladó 
gyönyörűségnek szülője ; a’ mit meg nem gondolhatnak, se nem érez­
hetnek a’ csupán ön hasznukat szerető nyomorult lelkek.
iffj. T h o r o c z k a y  László.
IV. K Ö L T É S Z E T .
A z á l d o z ó  a n y a .  (Folytatás.J 
A ’ kisded angyal-álmok báj-öléből 
Fel-íjedez , félénken édes anyja 
Keblére búvik, a’ ki rejti, szánja
És őrzi a' vad harczfi vad szemétől; — 
yS bár keble hullámzik — de nem remeg,
Midőn belép a’ fegyveres sereg.
’S a’ tiszt, miként a' poklok tűz szele 
Sivitva szárnyal a’ vidék felett,
Úgy d ú l, emészt, mar és harap veszett 
Nyelvével és imigy beszél vele:
„Szép hölgy, ne félj ! ne reszkess gyöngy alak !
Csak köiyked add , téged nem bántalak.“
„Urunk kegyelmes bölcs parancsolatja —
Tudod talán ’g halljad, ha nem tudod:
Kezünkbe ált kell adnod magzatod’ —
’S parancs-szavát, ja j! a’ ki nem fogadja.
Roszul nevelné itthon a’ mama;
Jobban tudunk mi a’ hoz ha, ha h a!“ —
Megdöbben a’ hölgy , borzadoz , mert tudja,
Hogy itt erőszak hajtja végre a’
Parancsot — és a’ nyájas hű anya 
Vérét ’s erét a’ kín-ár végig futja;
De büszke önn érzése nem vesz-el —
'S a’ gunyszavakra lelkesen fe le l:
) 39-di]c számunkban ,,a’ két nem munka-kőre“ is Vajda után kőzőllé- 
tett K. T. Zs. által.
/
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,,Enn karjaim tudják csak felnevelni 
Enn gyermekem , csak enntejem táplálja,
Ti közietek keblem fel nem találja,
Csak én tudok rá életet lehelni.
Gyengéd virág, hagyjátok keblemen,
Vagy rontsatok keresztül lelkemen!“ —
Es erre , mintha angyal-hymnuszok 
Közé az ördög átkokat röhögne,
Vagy sír-üregből a’ halál hörögne , —
A’ vad dühönrz kaczagva felrobog 
’S rut arczvonásin gunymosoly lebeg,
Mint belzebub , ha Istent ölne-meg.
„E j, ej! ’s tehát olly gyengéd érzeted!)
El nem lehetsz fiú nélkül öledben?
Tán mélyen ül még apja kis szivedben ?
Ha tetszik , nálam elfelejtheted.
Jer, dús lakomba csinos hölgy magad,
Majd nemzek én ’s te ringasd uj fiad.“
De ezt — hitetlen vér gonosz fajzatját — 
Kezünkbejkell, csinos hölgyecske , vetned,
Ezt nem lehet majom módon szeretned —
Ezt a’ veszett apák eb-ágazatját}
Mozdulj , örömmel kímélnélek én,
Majd visszadod szerelmünk éjjelén.“  —
T. L ő r i n c z.
( V é g z e t  k ö v e tk e z ik .)
V.  V I L Á G I  TE LE GRAF .
R a b l á s t  f e l f e d e z ő  p a p a g á i  y. Parisban egy a’ clery* 
utszáhan lakó házieszközökkel kereskedő, Rondít ur nem régiben 
valamelly papagályt, mellyet eladója Amerikából hozottnak állított, 
vett-meg. A’ kereskedőnek volt már egy illy madara, ’s legott fe­
lesége szobájában vivén amahhoz ereszté a’ jövevényt. De ki irja-Ie 
a’ házaspár álmélkodását, midőn az amerikai madár egyszer csak 
elkezdi: „jó reggelt Rondít ur , jó napot Rondít asszony.“ — Ké­
sőbben , midőn a' madár társával jobban megbarátkozott, ’s egymás­
sal mulatnának, az amerikai ismét felszóllal : „Jarjuot, te semmire 
kellő vagy.“ Az emberek már bűvölésról gondolkodtak, midőn Ron­
dít asszonynak eszébe jut , hogy egyik barátnéjának Jaquot nevíí 
papagálya volt. Férje tehát legott elmegy a Rue de Temple-ban 
lakó barátnőhöz, ’s azt legnagyobb zavarodásban lelvén megérti, 
hogy a' múlt éjjel kiraboltatott, ’s több fehér ruha , ezüst eszközök, 
’s ruhákon kívül papagájától is niegfosztatott. De szerencsére a’ 
kereskedő tudta kitől vette a’ papagályt (mivel egy házban lakott 
vele), ’s nem sok idő kellett, midőn a’ tolvajokat kézre kerítették.
T o j á s - l o p ó .  Rouaci ouze-ban eg}7 14 esztendős leányka sza­
badságot engede magának két tojást kéretlen elcsippenteni. A’ ke­
gyetlen törvény a’ kis torkost arra biinteté , hogy őt egy poroszló 
minden utszákon és piarezokon keresztül vezesse nyakára kötelet 
kötvén ’s melljére a ’ két tojást függesztve. A’ poroszló e’ mellett 
még lenszóval kiáltá: „Hasonló büntetést várjon mindenik, ki tojást
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fog lopni.“ Nem tudom a’ tojás van-e illy bálvány-fiszteletbcn, 
vagy az emberek Rouacrouze-ban nem e'rtenek tréfát.
VI. K Ű L Ö X F É  L E.
R a b s z o l g a - k e r e s k e d ő k  k e g y e t l e n s é g e .  Nem elég, 
hogy e’ nem-emberek ember - társaikkal kereskedést űznek} hanem 
azokat még a’ legkegyetlenebb módon éheztetik, nyomorgatják L eo ­
na r d  P é t e r  nem tudja eléggé leírni, midőn rabszolga-kereskedők 
elleni expeditiójában egy illy hajót hatalma alá kerite , milly iszo­
nyú nyomorúságban leié azon a szegény Négereket. ,,Mint beosi- 
nált héringeket •— úgymond — egy csepp viz nélkül, a’ lövöldözés 
miatt halálos rettegésben , ’s legkisebb levegő nélkül találtuk őket 
egymásra gyömöszölve, úgy hogy sokan közülök halál martalékai 
lettek, mielőtt nekik szabadságukat megadhatnánk. Midőn végtére 
a’ hajót elvettük , a’ még életben voltakat holt társaik testén ülve 
találtuk, ’s iszonyú szenvedésöket látván egy nagy csöbör vizet nyuj- 
tánk nekik szomjok eloltására. De a’ szegény Négerek illy nagy­
lelkűséghez nem szokva ’s csak naponkint kijáró alafájokat (kisza­
bott poi tiójokat) remélve nem mertek eleget inni. Midőn azután ér­
tésökre esett, hogy annyit ihatnak, mennyi tetszik, álmélkodva te­
kintenek reánk , ’s rohanva estek a’ csöbörnek, hogy kiszáradt nyel­
vüket felenyhitsék , ’s fejeket olly7 mélyen bemárták , hogy néhány 
közülök csaknem bele halt. Végre korsókat adánk nekik , melíyek 
kézről kézre mentek ; de olly nagy volt itt is hevességük égető 
szomjoknak , melly belsejeket sany7argatá, oltásában, hogy még a’ 
korsókat is rágták; mások a’ padlatra feccsent cseppeket nyaldos­
ták. Ez , ’s csillogó szemeikből szólló hálájok olly szivreható kép 
vala, millyet senki se képzelhet, ki az égöv alatti forró szomjat 
nem próbálta.“
P u s k a p o r  v i p e r a - c s i p é s  e l l e n .  A’ Rambodde és G’ain- 
pola közti útnak építése alkalmával valamelly földmérőt egy vipera 
megcsípett. A’ szerencsétlen tüstént D a w s o n  kapitány elejébe ho­
zatott, ki őt lefektetvén sebét gondosan kimosatá ; azután pedig pus­
kaporral jól bedörzsölvén közel mellette elsüttete egy puskát úgy, 
hogy annak tüze által a’ seben levő puskapor meggyűlt. E’ gyógy­
módot S—10-szer folytató a’ nélkül, hogy a’ megsebesített fájdal­
maira ügyelt volna. A’ következmény igen is megnyugtató lön, a’ 
seb meggyógyult , ’s a’ földmérő 4—5 nap múlva ismét dolgához 
láthatott. Későbben e’ próbálat ismét megujittalott, és ismét ked­
vező sikert adott.
VII. T R É F A - S Z E S Z .
Pest városának egyik leírásában a’ m u l a t ó  i n t é z e t e k  rub* 
rikája alatt ezek emlittetnek : ,,a’ nagy játékszín, lövésztelek, táncz- 
paloták , kávéházak , fogadók , korcsmák , orczy-kert, k ó r h á z a k  
(ispotályok) és — t e m e t ő k . “ (Mi részünkről e’ két utolsó m u­
l a t ó  h e l y e t  igen szépen megköszönnénk!)
S z e k r é n y  e s y .
H a s o n s z ó r e j t v é n y .  (Homonyme)
S z e rk e z i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rc z  86 szám . 
N yom t. T r a t t n e r - K á r o l y i  u ra k  u tszá ja  612.
T üzem  so k a t n ag y o k k á  te t t  h a z á n k b a n  
De s o k n ak  v esz te t sze reze  ;
’S m e rt h eg y k e  M átra  s z ir te s  o ld a lá b a n  
N em  v o lt  h ideg  egy  várm eg y e ,
A ’ lángo ló  K aro k  fe lv e tte k  engem ,
’S a ' várm egyét nevem ben én  k iz en g em .
H a z á d  h a  b á n tja  rág a lo m n ak  n y e lv e , 
V éd e lm ed  , if jú  , i l l y  legyen  ;
C sak a 1 tanácsban  ’s te ttb e n  ne  az elm e ! 
H id d  a k k o r  m in d en  jó  inegyen .
O ! ne  le t t  v o ln a  i l ly e n  szép U lász ló  
N em  le n n e  V a rn a  m ost nekem  h a lá lszó .
E lő b b i r e j tv é n y : G á b o r .
R E G É L Ő .
p e s t e n  Vasárnap November 3kán 1833.
M e -je le n  tá rsá v a l e g y ü tt  l ie te n k in t k é tsz e r  V a sá rn ap  és C sö tö rfö le in . F é l j  
é v i d íj já  h e ly b e n  3 f t  12 x r  b o r ité k ta la n u l ; p o stán  4 f t pengőben . B uda­
p e s tie k  é v n e g y e d e n k in t - is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r ité k ta la n u l 1 ft 3S x r - já v n l.
A 1 fo ly ó irá s n a k  egyres szám a 24 x r  ; egyes k ép  12 x r. p: p.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
E s z t i k e .  (Veszet.)
Most Esztike kezdé a’ sz ó t : Í5'S kegyedet bátyám , 
Szeremy ur, vőlegényemmé választani jónak látta ? Valóban 
meg kell vallanom, hogy nem lehel háladatosnak nem len­
nem atyai gondoskodásáéit. —
Uram Isten! gondolá Puli, bizony még ő tesz szerelem­
vallást.
„ D e — engedjen-még nyíltságomért édes hugocskám44— 
„De — ne vegye rósz névén kedves bácsikám44 -—
„Én szeretem, mint lelkemet44
„Én tiszte lem , mint egy igen nemes férjfit44
„De — már nem szabad szivem —
„ D e — már másnak van jusa szerelmemre44 — mondák 
egyszerre. Kisült tehát a’ titok, ’s Esztike csak még se áll- 
hatá-meg, hogy egy kévéssé ne boszonkodjék a’ másként 
várt vallomáson. De igy egyszerre megszabadítván egymást 
a’ kültsünös félelemtől, melly kebleiket nyomta, most már 
a’ legtisztább, legőszintébb bizodalommal közölte mindenik 
a’ másikkal szerelmét, mellyel szive elfoglalva volt.
„Én Bérczy septemvirnél voltam juraterián — vallá 
Pali — ’s Csomborgi Nelli a’ septemvirné távulka rokona, 
k i t  a’ háznál ta r tanak , kötözte-le rózsa-lánczokkal szive­
met, az eddig lepkeként száldallót. Ah! mi nehéz szívvel 
utaztam haza. I la  Esztike engem szerethetne, gondolám , 
’s én kéntelen lennék őt boldogtalanná tenn i! —
Esztike nem is érezte az udvaritlanságot, melly Pali­
nak utolsó szavaiban feküdt, ’s legélénkebb örömmel kér­
dezte: „Csomborgi Nelli ? tán csak Dinim húga, kit ő olly 
sokszor emleget. Ah be kellemes egy keverék ez.44 — E ’ 
szavai után megölelte a* szeretetve m é ltó , most már nem
62.
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vőlegényt, hanem bácsikát, ’s Pali meg nem álhatá, hogy 
ingerlő hugocská jának rózsa-ajkira egy vig csókot ne illesszen.
5.
A’ csók czuppant; a’ holdvilág teljes fényben hinté su- 
garit a’ szives jélenésre, ’s egy alak tűnt elő a’ rózsabokrok 
megül. — „Az Istenért, hol já r  most itt  kegyed?“ — monda 
csudálkozva Esztike, ki azon alakban Csomborgit ismerte- 
m e g , ’s e 'szavaival még inkább neveié a’ féltékeny kínjait. 
— A’ szegény Dini szemrehányásokat készült tenni, de imá- 
dottja körében elhaltak ajkain a’ szavak , ’s hüledezve és 
töredezett hangon felelt, hogy még vacsora előtt egyet sé­
tálni akart. Esztike nevetett ,  mert éjfél már közel v o l t ,  
Szeremy Pali pedig kétkedve nézett E sz tire , mintha azt 
akarná kérdeni, ha nincs-e baj a’ váratlan vendég agyában ?
De véget vetett a’ kellemetlen helyezetnek E sz tike , ki 
karon fogván a’ szép bús ifiat, lelkes élénkséggel vezette 
őt Pali elejébe: „Csomborgi u r ,  ‘s szabad legyen a’ hold 
fényénél megvallanom, szivem választottja“  monda azt be­
mutatva, ’s ismét Palit  ismerteté-meg Dinivel, mint kedves 
húgának Nellinek imádóját. — „Az ő nyiltszivűsége sok jövő 
kellemetlenségek alól mentett-fel minket“ — monda tovább.
Most kezdett szegény Dini keble megnyugodni, de csak 
lassanként csillapithatta-le a’ hullámokat, mellyek fellázadt 
indulatit hányták ’s vetették. — , ,0  milly kínok dúlták sze­
rető szivemet édes E sz tim ! — monda őszinte vallást téve 
betegségéről — a’ csók a’ csók.“ —
„Rokoni szeretet ’s mindnyájunk boldogságát eszközlő 
frigynek pecsétje v o l t— felele Esztike — de nem árt, hogy 
egy kicsit kiszenvedett kegyed féltékenységéért, mellynek, 
reményiem, ezen túl nem ad szivében helyet.“
A’ két ifiu mind inkább szives lett egymás i r á n t , ’s 
minél tovább láták egymást, nagy örömökre annál in­
kább kezdek hinni ,  hogy ez nein első ízben történik. — 
„Nem volt kegyed egy Ízben Pesten YV. kávéházában, ’s 
nem intett-ineg egy rósz útra tévedt il la t ,  hogy őrizze 
magát a hamis já tékosok tó l , kik hálójokba kerítették a’ 
könnyen ingerelhetőt? O most villan eszembe, te voltál 
védangyalom, mert érzésem nem enged téged másként ne­
vezni. Ideget kerestelek, de te e ltűntél,  ’s nem láttatad
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többe magadat. Ezen érdemet csak azon hű boldogító szere­
lem fizetheti - m eg , mellyel igyekezni fogok Nelli húgod 
életét égi lakká varázsolni.“  —
,,’S mit csinál az én Nellim?“
„El — és engemet szeret.“
Néma boldog ölelkezés vetett véget a’ jelenésnek, melly- 
nél szebbet aligha lá to tt a’ hold.
6.
Másnap reggel Szeremy ur kezén fogá Pali fiját, k it  fe­
lette szeretett. O jó, de önfejű ur volt, ki örömest parancsolt, 
’s igazgatott, de magának parancsolni nem örömest hagyott, 
és semmit se szenvedett nehezebben, mintha kedves tervei, 
inellyeket agyában hosszasan koholt és táplált, dugába dűl­
tek. — Minden kedves tervei közt legkedvesebb volt Pali fi­
já t  és nevendékét, a’ szép és gazdag Esztit egy párrá te n n i ; 
egy párrá, gondolá atyai büszke örömében, mellyre egész kör­
nyék irigyen nézzen. — Óriási ércz-akadályt kellett meggyőz­
ni a’szerelmeseknek a’jó de szigorú és önfejű atya akaratjában.
„Édes fiam!“  kezdé innepélyesen, ’s a’ füst vastagab­
ban ereszkedett, és fekete bárson házi sapkája jobbról bal 
felé mozdult. —
„Édes jó apám.“  monda Pali egész ifiú érzéssel.
„A ’ mit már levelemben bővebben kifejtegettem, ’s tel­
kedre kö tö ttem , azt most élő szóval ismétlem“ —
„Fiúi szívvel fogadom akaratját édes apám — felelt Pali
— de egy nagy akadály“  —
„Micsoda akadály?“ kérdé az öreg felfortyanva, ’s a’ 
kárson sapka balfüléről ismét a’ jobbra repült.
„Eszti engem nem szeret.“
„Neki téged szeretni kell“ monda az öreg nyomós hangon, 
mi ellen első pillantatban Pali semmi kifogást se tudott tenni. 
„A ’ sz ív  ellen senki se harczolhat édes apám!“
„ A ’ szív  gyakran eltéved — monda szelidebben az öreg
— ’s azt a’ fejnek kell igazgatni.“
édes apám a’ s z í v  előbb üti a’ bakot, ’s a’ fej 
segedelme késő. I)e a’ s z í v  nem is hibázhat; csak úgy hi­
bázhat, ha cselekcdetjeit emberi arithmetica törvényeire 
illesztik, a’ kik érzést és szerelmet akarnak pénzen adni ’s 
’ ; — de az égnek egészen más arithmeticája van.“venni
Már ez a’ Icczke igen kemény volt az öregnek, ’s sze- 
ge'ny bárson sapkának nem volt egy pillantatnyi nyugta, 
olly gyorsan repült balról jobbra, és jobbról balra. ,,En őt 
gyámatyai hatalmammal fogom kénszeriteni44 —
„Kénszeritésnek nincs alá vetve; — ő kedves apámnak 
csak nevendéke, még pedig gazdag nevendéke, kinek függet­
lenségét megerősíti széles értéke44 —
Az öreg alább hagyott hevéből, ’s ^sak fejét ráz ta ,  
mellybe nem férhetett, hogy Palijá t Eszti nem tudta szeretni. 
„M i ferde ízlése van ennek a’ leánynak !44 mormogd magában.
7.
Szeremy urat előfogta időszaki küszvénye, ’s fájdalmi 
közt felejtette kedves terveit. Azonban a’ nyájas Esztikének 
gondos szeretete ’s ápoló puha karjai csak hamar enyhítet­
ték az öregnek baját, ki most hálásan csókolta-meg neven­
déke homlokát, ’s könnyen tudá megbocsátni tegnapi akara­
tosságát. — A’ beszéd Pestre fordittaték, ’s Pali bemutatta 
édes apjának ügyészi diplomáját, mellyből az öreg ur atyai 
kéjjel olvasta a’ praeclarumot. Örömkönnyek ragyogtak 
szemeiben; legnyájasabban ölelte-meg Pali fiiját. „Most vagy 
soha se!44 gondola ez, ’s élni kívánván az atyai ellágyulás 
kedvező pillanatával, kímélve adta elő Nclli iránti érzel­
mét ; Esztike pedig oliy szép kérő szemeket vetett az öregre, 
millyeknek lehetetlen volt valamit megtagadni.
Az öreg meghökkent, "s még pipáját is letette.
Pali lelkesülve kezdte leírni Nellit, a’ szép Nellit, kinek 
dicséretében a’ legsilányabb képző erő is termékennyé lenne. 
— ,.0  ne legyen ellene szerencsénknek édes jó apám! Csom- 
borgi Nelli az enyirn , Eszti Nelliin bátyjáé; hord-e a’ föld 
boldogabb párokat, mint mi leszünk, ’s lesz-e a ’ nap ala tt  
boldogabb atya, k it  gyermekei hivebben és tisztábban sze­
ressenek ?44
Már erre semmit se tudott az ellágyult öreg szóllani, 
hanem könnyezve, de megindulását elfedezni akarva a’ Csom- 
borgi ház vizsgálatába ereszkedett, „Hm — régi familia az 
igaz! hm — még Jjéla alatt nyertek donatiót. — No, no — 
de még is e’ csak szörnyűség, engem meg se kérdezni. De 
szegények ugy-e?44
„M iért \4igyunk mi gazdagok, édes apáin?44
mm
«m u »
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„No — no, a ’ szépség idővel lekopik, mint hintáról a'' 
max, ’s akkor a’ hidegebben Ítélő lelek csak a’ kényelmes» 
ségre néz.44
„Jó is ő édes apám! jó mint az angyal. ci
„No Isten neki! monda az öreg magára boszankodva, 
hogyolly könnyen engedett, mutasd-be mátkádat, ’s Eszti is 
vőlegényét, ha kedvemre lesznek, vegyétek áldásomat.44
Pali hálásan csókolta édes atyja kezeit, ’s vígan pattant- 
ki a’ szobából,
8,
Csomborgi Nelli elérkezett édes anyja látogatására a’ 
szeptemvirnével.— Ki irja-le ezen szives gyermeki örömet?
Más nap két boldog pár állott az öreg Szeremy ur ele­
jébe , kiknek pillantásaikból tiszta megelégedés és öröm 
tiindüklött, — Pali bemutatta az ifid Csomborgit atyjának, 
mint hű b a rá t já t , ki őt a’ hamis játszók körmei közül ki­
ragadta, ’s ennek nem kellett több ajáltatás; mert Szeremy 
ur annyira ellensége volt a’ kártyajátéknak, hogy csak azt 
illette kártyás névvel, k i t  igen meg akart gyalázni, ’s csak 
akkor ,  mikor más szidalmakból kifogyott.
„Szeretitek-e igazán, lelkes állandó tűzzel egymást?44 
kérdi a’ boldog párokat még egyszer az öreg, ’s most Esz­
tike nem toppantott, nem nr ndott nem-et, — Alig tölt-el 
ké t bájos h é t ,  hogy a’ szerelmes férjekre legtisztább bol­
dogság mosolygott a’ felhőtlen égről ’s hölgyeiknek nagy 
kék szemeikből, T ó t h  L ő r i n c z ,  I.
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
B e z d i n. ('Végzet.J
Fekete öltözetbe burkolt szerzetes tag jö tt  éppen szem­
lélődésünk közben áldást nyerni a’ közöttünk szíveskedő 
apát úrtól azon délutánni szertartáshoz, mellyet légitt 
kezdőnek, — alkalomul vala ez meghivattatásunkra az ud­
varban levő szentegyházba. Lemenőnk az ajtatoskodók 
közé,  ’s csudáltuk a’ kis templomnak gazdag ékességeit; 
két felől padok lá tha tók , a’ hátulsó fél templomban pedig 
diszes helye áll az isteni szolgálat-tételnek, mellyet a to­
ronynak majd fő fokáig nyúló nagy kifestett kerekség, szám­
talan függő aranyos képek, ’s egyéb drágaságok tesznek
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delive; e’ helyen ültek az egymást kerekbe követett szent 
a tyák , ajtatoskodva hitök ágozativai. A’ templom fala 
gothus izle'sre vagyon épitve; tornyai bádoggal fedve, ara­
nyozott kerekséget emelve négy magos oszlopokon az egek­
nek kékségébe. — Innen a’ kertbe menénk, melly nagy k i­
terjedésében angoly Ízlést képez; a’ sok tö rpe , és inagosb 
fák édessé tették az ezer szagií virágok között sétálásunkat, 
mellyet innen az erdőségbe irányzottunk az Aranya viz ágáig.
,,E’ vidéken — úgy mond egyik úti barátom — ismer­
tem három leány-testvért, kiknek ketteje éppen egy inne­
ren  estveli szürkületkor az Aranya ágában csőnikázván 
eVedzés közben énekelték ártatlanságuknak kedvencz dalját, 
’s az alatt beljebb ballagtak a’ zöldes viz csendes hátán, — 
’s ah! — midőn szép hangjaikat vetélkedésre bocsájták , — 
midőn szelidségöknek legszebb andalodásában az istenség 
angyalaihoz hasonlókká vá ltak , a’ csóniknak egy szeren­
csétlen biczenése mind kettejeket a’ viz özönébe sújtván 
utolsó lehelésöket a’ mostoha viz e lfo j tá , ’s csak elhülten 
kifogott tetemeik lettek tárgyai vigasztalhatlan sziilőjik 
kesergő pillantatjainak, — kiknek fájdalmait a’ harmadik 
szép leány-testvérnek kevés idő utánni hirtelen halála 
enyészhetlenné te tte .“
Sajnálkozásunkat félbe szakasztá egy terebélyes agg 
tölgy alatt mulató társaság, melly ajtatosságát elvégezvén 
kedvtölten mulatá magát, ’s kedvünkért mintegy nevekedni 
látszott vidámsága; — most muzsika, majd éneklés, és 
táncz le tt  felváltva mulatságának tá rg y a , és szinte kísé­
rőnk volt a’ romantos vidéken a1 vig embereknek hangjok 
egészen a’ klastrom hátuljáig, hol ez előtt a* Maros folyt, 
’s most csak egy száraz ér mutatja, milly hivtelenül hagyá- 
el előbb ágyát azon folyó viz ama torkolatnál, honnan ki- 
gyódzását a’ klastromig bocsátá.
„M alm aink— úgymond az a pá t — ezel őt t  a’ klastrom 
ablakai alatt csörgőitek, most a’ természet tőlünk távu- 
labbra vitte, — a’ halas tó im előttünk nyugszik, ’s nyolcz- 
száz hold erdő fog körü l;  — Munara nevű falu sajátja szer­
zetünknek ; — ezeknek jövedelmiből élnek a' tágas ma­
gányban kívülem még nyolcz egyházi tagok , kik a’ szent 
h i t , és páratlanság zászlója alá esküvének.
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Szivünkbe rejtve a’ táj k ep é t ,  az apát ur áldásától 
kisérve nyugottan hagyók-el a’ lá to t ta k a t , boldogoknak 
tartván a’ magányba rejtőd/.ötteket; — de még boldogabb­
nak ön helyeztetésünket, melly minket a’ nyíltabb világ­
ban lakó rokonok, és szives barátok karjai közé olly éde­
sen csalt vissza. I i n r e y .
III. J E L E S  M O N D Á  S.
K i  a’ n e m e s ?
Nem kép, mellyet atyád íratott, vagy üködrül alászállt , 
Mellynek most faladon leggondosb őrjei pókok;
Nem hiú festékkel czifrázott irhacsinálmány 
Tesz tehet is nemesé: — a’ benned lételes érdem,
Mellyel örökségül nem hagyhat senki halála.
Pázmándi H o r v á t  E n d r e .
IV. K Ö L T É S Z E T .
Az  á l d o z ó  a n y a .  f  Tegzet.J
Mint a’ pokolnak bömbölő szele 
A’ gyenge szikrát Etnalángra gyújtja,
Így lángra gyűl az asszony , ’s szinte fojtja 
A’ vad tüz-ár , melly keblén felkele —
’S a’ vad gonosznak szivsértő dagálya 
A’ nagyra gyűlt hőst benne feltalálja.
’S nincs hát erő , melly néktek ellen álljon,
Hideg polus jégszülte vadjai?
Híjába szállnak bús fohászai 
Népemnek égre , — nincs , a’ hol találjon 
Oltalmat és fejedre mennykövet,
Te a’ pokol-fenékről jött követ!“
„Nem ! nem hagyott-el még az Ég kegyelme,
Mert van szivemben asszonyhős-erő,
A’ melly előtt rendül a’ hadverő,
Segít honom védlelke ’s szent szerelme 
A’ vérmezőn eldült felejthetetlen 
Férjnek, ’s előtte reszket a’ kegyetlen.“ —
’S e’ nagy szavakra tűz villan szemében,
Millj'et világ csudái Lucretziába’,
Tőrt ránt elő s döf reszkető fájába —
És véresen emelve azt kezében,
Ollyan tekintetet lövel reá,
Melly a’ sziklát szívvé olvasztaná.
Borúi az ég , elrejti szent fejét 
A’ fényadó nap , — bús setét terűl-el 
A’ föld színén , mig könyrezgő szemekkel 
Elzengi a’ hölgy hattyú-énekét.
’S a búra indult érczhegyek nyűgének 
Gyász-ihletétől végső énekének.
Vad czimborájival fut a’ kaján,
Rendülve a’ hósné tekintetén,
Aggó szorongás ül lehel létén 
\N ijedve ront-ki a’ ház ajtaján,
Hol a’ fiú’ ’s az áldozó anya 
Vérét vegyíti a’ gyászos tanya.
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‘S a két, világi szenytől ; tiszta lélek 
IVlosolygva leng az égi hon felé,
Hol háromsága egyet feliele',
A ’ férjet és atyát. Mcgáll'ez vélek 
Az Ur előtt, 's felnéz'e szent képére —
Boszút ’s halált kér a’ rabló’ fejére.
T. L ő r i n c z.
V. K Ü L Ö N F É L E .
H í r l a p i  k á t é .  — — T a n í t ó .  Tudod-e kis fiam, mi kí­
vántatik egy honi hírlaphoz? — G y e r m e k .  Papiros. — T a n í t ó .  
Jól van! papiros; de hát más mi kell még? — G y e r m e k .  Tinta 
és toll. — T a n í t ó .  Jól van,  tinta és toll;  de hát más mi kell 
még? — G y e r m e k .  Gondolat. — T a n í t ó .  No-no ! mit mon­
dasz? — gondolkozz csak egy kicsit — mi kell még? — G y e r ­
me k .  Olvasó — T a n í t ó .  Az is kel l ,  dte még is mi kell l e g e s  
l e g i n k á b b ?  — G y e r m e k .  Előfizető. — T a n í t ó .  Az kell 
az — e l ő f i z e t ő ,  s o k  p o n t o s  e l ő f i z e t ő .
S z e k r é n y e s } ' .
V a l ó d i  r o m á n .  Aurelíe , leánya egy párisi kis-kalmárnak, 
szép és csinos volt; ki tehet róla, hogy a’ fejkotót — a’ hajadon- 
ságnak e’ valódi megváltóját — reggeli és estéli imádságába mindig 
bele szőtte? ki fogja a’ 17 esztendős leánykának rósz névén venni, 
hogy szüntelen férj után sóvárgott ? Elég az hozzá Aurelie szép, 
csinos és érett vo lt ,  ’s a’ gonosz vőlegény csak nem mutatkozott. 
.Szomorú szívvel panaszlá özvegy szomszédnéjának kínos sorsát. A ’ 
jó szivű szomszédné vigasztald őt ,  ’s néhány liap múlva azon ör­
vendetes hirt hozá neki , hogy talált volna egy fiatal, igen szép, és 
gazdag férjfiút , ki régtől fogva halálig szerelmes a’ kisasszony kába. 
— Aurelie magán kívül volt örömében, midőn az iíiú S a l m o n - t ó l  
levelet kapott, ki abban szerelmét valid , de egyszersmind mondja, 
hogy némelly nehézségek vannak még,  meliyeket előbb meg kell 
győznie, ’s azután Ígéri , hogy szerelem szárnyain repülend érte , ’a 
őt kedves feleségévé teendi. Néhány nap muha meg is mutatá az 
özvegy a’ szerelmes leánykának kedvesét az ablakból; szép és fiatal 
ember volt ez , ’s igen epedre (schmachtend) tekintett darab ideig 
az ablak felé. De az iíiú ember csak hamar megbetegedett , ’s Au- 
reliától pénzt kér; ez enthusiasmusában 50 frankból álló egész bir* 
tokát oda adá barátnéjának. — E’ pénznek elveszte a’ dolgot Aure- 
liának szülőji, az özvegyet pedig törvény elejébe hozta, hol azután 
kisült,  hogy az egész szerelmi történetet az özvegy köíté , Salmon 
nr nem is létezett, ’s egy véletlenül megállóit sétáló, a’ nélkül 
hogy tudta volna, volt a’ kis románnak hőse. — Az özvegy mint­
hogy a’ pénzt már elköltötte, 4  esztendei fogságra ítéltetett: Aurelie 
pedig mit nyert ? — 0  a’ történet által Iliibe jővén rövid idő múlva 
*— férjet ’s fejkötőt kapott. aa.
T a g r e j t v é n y .  (Charade)
F á z é k o n y  ta g o d a t k e llő n  m e le g í ti egésze iíi;
E lsőm  ía jz a t in a k  főzésko r nő "veszi h aszn á t.
b ú  ha  epeszti s z iv e d , tá g ítja  k özép  tagom  ; hasznos
Á llatod , a * végsőin 3 gondo t k e l l  e rre  v ise ln i^
J . Z a la  vgyébo l.
E lő b b i r e j tv é n y :  H e v e s *
S z e rk e z i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  l ia lp la rc z  80 szám . 
ív joint. X r a t i n e  r - K á r o l y i  urak utszája 012#
03.
R E G É L Ő .
p e s t e n  Csötörtokön November 7kdn 1833.
M eg je len  tá rsá v a l e g y ü tt  h e te n k in t  k é tsz e r  V asá rn a p  és C sü tö rtökön ; F é l 
é v i  d í j já  h e ly b e n  3 f t  12 x r  b o r ité k ta la n u l ; p o stán  4 f t pengőben. B uda­
p e s tie k  é v n e g y e d e n k in t - is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r ité k ta la n u l 1 f t  3b x r - já v a l .
A ' fo ly ó irá s n a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k ép  12 x r. p. p . I.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A’ r a b s á g b a  e s e t t  k í s é r t é t .
M ó r i t z t ó l .
A’ szép Május első napjaiban Körösyné asszonyság meg- 
látogatá legkedvesebb barátnéját F - n é t , ki nem rég vette 
azon szép falusi jószágot, mellyen most lakott. A’ két jó 
barátnéknak bizodalmas beszélgetéseik közben az idő hamar 
elmúlt. F-né alkonyodáskor rendre vezeté Körösynét a’ kas­
télyban, és szabad választást engede neki, hogy azon szobá­
ban hálhasson a* követketkező éjjel, mellyben neki tetszene; 
csak egy szobát rekeszte-ki a’ választásból, azt t. i. melly- 
ről a’ ház-és falubeliek regélék, hogy benne éjelenként ször­
nyű láncz-csörgések és kísértetek dombérozása liallatik, mi­
vel ott a’ jószág előbbi tulajdonosának lelke kisért. Körö­
syné megvetvén az illyen előítéleteket tréfálva mondá, hogy 
a’ látható le lke t ,  melly mai időben nagy ritkaság volna, 
nagyon kívánná színről színre lá tn i , ’s e’ szerint elhatározó, 
hogy sehol egyebütt, mint ama kisértetes szobában, fogja 
tölteni a’ közelitő éjt. Sikeretien volt a’ házi asszonynak 
’s a’ jelen volt társaságnak minden ellenvetése, mert Körö­
synét sem m ise veheté-le feltett szándékáról, sőt még a’ 
szobaleánynak sem engedte-meg, hogy vele menjen, mivel 
már ő maga magának is megtetszett hősi szerepében.
Vitéz asszonyunk a’ legvidámabb arczczal nézegeté a’ 
hajdankori ízlésű szobát, mellyben éji nyugodalmat veendő 
vala. Magos goth ablakok, a’ falon régi szövetek, mellyekre 
mindenféle öldöklési jelenetek valának festve , régi töre- 
dékeny bútorok, — a’ szoba szegletében setéten pislogó gyer­
tyának kétes világa, — a’ kandallón besüvöltüző szél, —
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a’ czinczogó bőreg-ereknck az üv«5g ablakokhoz csapkodó 
szárnyaik által támadt recsegés — valóban mind meg annyi  
borzongató kezdete vala egy kise'rteti jelenetnek. De hős- 
ne'nket mind ezek el nem ijesztették, sőt azoknak öszvesége, 
mint valami különös, teljes tetszésére szolgált. Mi után 
tehát az ajtót betette volna, lefeküdt, ’s még egy keveset 
olvasott. Az álom nem sokára mutatkozván eloltó gyertyá­
j á t ,  és — elaludt.
De nem sokára nagy zörgés serkenti őt f e l ------- az
ajtó k inyilik , és valaki nehéz lépésekkel jön előbbre. 
Körösyné ekkor megszóllal, hogy őt híjába ijesztenék, mi­
vel félelmet nem ismer, ’s hogy ő a’ kisértetet megismeri. 
— Semmi felelet nem következik, sőt a’ kisértet fel ’s alá 
já r  a’ szobában; — most az ágyhoz közelit — és egy széket 
az ágy lába mellől feldönt. — Hősnénk azonban bátor m a­
rad, és fen szóval mondja, hogy legyen vége a’ tréfának. — 
Erre az asztal is feldül, a’ gyertyatartó földön gördül, ’s 
azt a’ kisértet nagy lármával tovább hengeriti, végre pedig 
az ágyra lép-fel.— Körösynénk vitézsége most se csökkent- 
jneg,’s magát győzedelmesnek vélvén, miután felkiált: „Rossz 
lélek, úgy közelíts hozzám, hogy bár mibe kerüljön is,megtu­
dom, ki vagy !“ kezeivel megfogja a’ k isértetet, és két szőrös 
fület érez markában. Ezeket a’ hős asszony feltétele szerint 
reggelig szándékozók kezébe tartani, csak hogy a’ kisérte­
te t  felfedezhesse.
A’ két fülnek tulajdonosa türelemmel engedé magát 
tartatni.  Körösyné még türelmesebb maradt. Az éj hives 
v o l t ,  ’s a’ hősné annál örömestebb látta  a’ hajnal hasadtát. 
Ekkor látá kezei közt — Burkust — a’ nagy házi k u tyá t ,  
melly neki kezeit nyalogatta. A’ fogollyá te tt  kisértetet te­
hát elereszté , ’s ez azonnal az ágy alá bujt, Körösyné pedig 
késő reggelig, miután jó Ízűt kaczagott volna,  szunnyadóit. 
A’ reggelire egybe sereglett társaság már is tusakodott Kö- 
rösynének késő megjelenése miatt. Demilly nagy nevetség 
l ön,  midőn a’ diadalmas Amazon Burkussal belépvén a’ tár­
sasági terembe éji kalandját elregélte! Ekkor világosodék- 
Jki a’ történetnek természetes folyamatja. A’ régi kastély 
ajtajinak zárjai t. i. már roszak voltak. Burkus a’ hideg 
éjszakákon fázván az udvaron , a’ folyosóra jö t t  nyugvó
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lielyet keresni,’s a’ szoba mellett elmenven, mivel vagy an­
nak a jta já t  a1 szél rántá-fel, vagy Burkusnak erős lábai 
tasziták-be, kényelmesen besétált a’ megnyílt szobába,’s ott 
a’ setéiben széket asztalt feldöntvén az ágyra ta lá l t ,  hova 
két első lábával fellépvén hősnénk rabságába ese t t , ’s a’ ha- 
sonlő nemű legborzasztóbb kísérteti meséknek megfejtésére 
mulatságos eszközül szolgált.
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
V i s z h a n g  a’ B i h a r  v á r m e g y e i  K ö r ö s  v ö l ­
g y é r ő l .
Köz kedvessége Jelenkorunk oktatva mulattató Társal­
kodójának 79-ik száma a la t t ,  keliemteljesen irá-le K. J .u r  
a’ Körös völgyét. Igaz, hogy ez 200 □  mértföldnyi te r ­
jedelmű megyénknek talán legkiesb része is, de megbocsájt 
a’ jeles tudósító ur, ha leírására részint felvilágosítás, ré­
szint igazítás képpen, egy két szerény megjegyzést téendek.
Nem a’ Körös völgyén ugyan , következőleg nem is a’ 
várndi járásban , hanem a’ sz. László fürdőjétől jobbra, ez­
zel egyenes irányzatban, ’s tőle alig egy fertály órány i 
távolságra esik még a' sz. István hegyi prépostsághoz, vagy 
is a’ sz. Norbert szerzete jászói monostorához tartozó , ’s 
vize alkotó részeire nézve, melly magában legtöbb kénkő- 
savanyat (gaz hyulrotiiionicum) foglal , talán a’ bádeni für­
dőkhez hasonlító Félix fürdője is. Eredete mind kettőnek 
az ős Korba enyészik-el, de nevezetét, úgy látszik, ez utóbbi 
néhai újra a lko tó já tó l, prépost Hörker Félix úrtól költsö- 
nözte. Esztendőnként mind kettő orvosi erejének számos 
betegek köszönik felgyógyulásukat, kivált mióta a’ szent 
Lászlóénak vize, lép és májnyavalyák ellen ivásképpen is 
használta tik ; azonban ezen évben a’ Félix is türhetőleg ki- 
takaritta tván , most már a’ tisztelt tulajdonosokhoz annál 
egyéb kérelmünk alig lehetne, minthogy, mivel jelenleg a 
szemérmes szépnem, akár orvoslás, akár mosódás kedvéért 
használván a’ v izeke t ,  a’ tükör - fürdőben (Spiegel-Baad) 
férjliakkal vegyest, a’ könyöklő karzatokon bámészkodók 
vizsga szemeinek, gyakorta pedig veszedelmes meghűlések­
nek kitétetve fürdeni kéntelenitte tik , a’ gazdag források 
érez csők által szobákra és kádakra vezettetnének; az ud-
a
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varokon megbűszhödő , ’s a’ sétahelyekkei közösülést egé­
szen elzáró posványok lecsapollatnénak, ’s igy a’ szemérem­
nek , egésségnek és kényelemnek egyenlő kedvezés nyuj- 
tatnék.
K. J. nr leírása a’ tájékot nem ismerő olvasóval azt 
gyanittatja, mintha ISólyomkő vár tisztes düledékei az 
Erdély felé vezető ország ntra kilátszanának. Pedig éppen 
nem; mert ezek Pestes helysége határán, Elesdtől majd 
másfél órányira, rengeteg bikkesek és zordon sziklák kö­
zött, egy hármas hegy középsőjén, olly elrejtett helyen 
állanak, hogy csak akkor pillanthatja meg a’ vándor, mi­
dőn a’ Sólyom patak szikla ágyán, melly a’ Gyalakúti 
Lázár Jánosnak Nápoly leírására
— — — — tántorog
Még is lábam , ’s nem kent kerekem csikorog
Darabos kövein vasa zörög morog
akaratja ellen emlékezteti, legalább 40-szer keresztül ka­
sul ,  szörnyű rázkódások között haladván, végre két setét 
kék márvány, borzasztó fíiggelegességben álló fal között 
azon hegy aljára bukkan, mellynek észak és keleti oldalán 
a’ hajdani vár omladványai ’s merész építés maradványai 
l í - ik  Rákóczy Ferenc/ szerencsétlen időszakaszát gyászol­
ják. Nagy kiterjedésű lehetett valaha ezen erősség, mert 
azon szédítő mélységek felett levő fa la k , mellyek eddig 
Hz idő vas fogától menten maradtak, egymástól legalább 
300 lépésnyi távulságra állanak. Ezen két fal közölt eső 
téren, mintegy közepeit lombos harsak és szomorú füzektől 
övedzve , irtóztató szép (schreklich schön) helyen van egy 
kis kápolna. Előtte Idvezitőnk kereszten függő je lképe, 
mellette a’ tisztes omladványok , körülte a’ setét bikkes 
rengeteg, alatta a’ kristály cseppekkel hempelygő, 's a’ barna 
márvány falak tövébe két oldalról öszve csergedező pata­
kocskák lassú moraja innepélyes tekintetet ad az egésznek, 
és szent borzadássn 1 lep vén-meg a’ vándort , elandalitja a’ 
természet csuda műveinek bámulásába. A’kapolnasirbolt- 
jahan nyugosznak Gróf Batthyány József két fijainak,’s h i t ­
vese gróf Lázár Annának hamvai. Hát a’ diiledékek’s már 
szanaszét begyepedzett omladványok alatt hány hazafi, te- 
mettetett-el szerencsétlen honunk siralmas időszakaszaiban?
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’s hány bajnok szendcrgi keresztül a’ múlandóságnak örök 
éjszakáját? kiknek emlékezetét ezen vár alkotójával együtt 
a' később ivadék háladatlanul elfelejtette! A’ keletre néző 
falak k ö zö t t , úgy látszik éppen a’ szobák helyén , máig is 
éppen áll egy alig három lábnyi üregű ’s még most is kö­
zel 18 ölnyi mélységű furott kút olly bő vízzel, hogy be­
lőle kézzel is lehet meríteni. Micsoda I l-ik  Mózes, vagy 
sz. László lehetett az, ki illy szűk lyukon, és illy nagy 
njélységről a’ sziklából vizet árasztott?
A’ patak , a’ vár ,  ’s vele az uradalom, nevüket úgy 
látszik a’ márvány szirtek hozzá férhetlen repedéseibe fész­
kelt, most pedig már a’ vár diiledékei közé költözött sólyom 
madaraktól (Falco gentilis) ve tték , mellyek megyénk rop­
pant kiterjedésű bérezés erdeji között csupán ezen vadon­
ban, ’s a’ grossi sziklák, és bihori havasok körül láthatók. 
Evenként, mint a’ vidék lakosi mondják, több aprókat 
költenek és nevelnek ugyan, de az erősebb hitn azokat, 
mihelyt szárnyra kelhetnek, a’ környékből elűzi, úgy hogy 
Fólyomkőn egy párnál többet látni soha se lehet, ezt is csak 
akkor, midőn visító éles hangjával haza érkeztet hírül adja.
A’ sólyomkői vár és uradalom, hajdan Bocskay Istváné 
v o l t ; utóbb a’ Bethlen , később a’ Bánit! nemzetségekre, 
végre a’ kamarára szállott: ettől nyerte gróf Batthyáni 
József György, kinek két iijai József és Vincze rajta fel­
osztozván , a’ s ó l y o m  k ő i  vagy is é l e s d i , és r é v i, 
másként l u g o s i  uradalmakra szakadt. Vára legutolsó 
időkben a’ szerencsétlen II-ik Bákóczy Ferenczet uralta. 
Kapitányától függött a’ B á r ó d s á g ,  akkoriban hihetőleg 
katonai lábon állott nemes kerü le t ,  melly magára nézve 
mai napig i s , mintegy külön törvényhatóságot tesz ; kapi­
t á n y t , k it  az alispán urak egyike szokott hivatalába igtat- 
ni, fő- és alhadnagyokat, jegyzőt, ügyvédet, fő inspectort, 
pénztárnokot, erdészüket szavazattal választ, kapitányi 
és hadnagyi székeket ta r t ,  political és törvényes ügyeit 
ezeken folytatja, kapitánya tiszteletbeli táblabirákat nevez 
s. t. Egyébiránt az egész k e rü le t , melly Nagy Báród, Kis 
Báród, Cséklye, Nagy Pa tak , Fekete P a ta k ,  Korniczel, 
Beznye, és Brátka egy részecskéjéből ál l ,  mindenekben a’ 
megyétől függ, ’s kormányzata azon rendszeren alapul,
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iiiellyet megyebeli törvényszék , régibb rendszabásokból 
egybeszerkeztetvén kidolgozott, az 1828-ik esztendei Fe­
bruarius 25-én folytatva ta rta to tt  köz-gyűlés pedig megerő­
sített. Legközelebbi tisztújító székét, mellyet barom éven­
ként változtat, az országgyűléséről idehaza volt érdemteljes 
fő kapitánya .Beöthy Ödön ur előűlése a la t t ,  folyó eszten­
dei October 7-én tartotta. (Végzet kével kezik.J
III. J E L E S  M O N D Á S .
M é l t  ó m e g v e t é s .
Saját hive«! lelkeddel egyet érts,
Senkit , kivált .felsőbbet meg ne sérts,
Se ne vetódj-el rut inzelkedésre.
Tudóst becsüld , a’ bölcset felkeresd,
A’ bűnt gyűlöld, a’ gyarlót is szeresd,’
Csak a’ gonosz szív méltó megvetésre.
K i s Jón.
S z e r e l e m .  B a r á t s á g .  A' szerelem éltünk 1 1 3ara, a' ba­
rátság tavasza 's ősze; ő általa lirul legszebb reményünk , ő benne 
nő és 113 ilartoz a’ szerelem bájos virága; ’s elélvén a' szerelem édes 
álmát, ő 113 ujt csendes 113 ugalmat, valódi szerencsét, és boldogsá­
got, éltünk őszi gyümölcseként.
Muza rinn B. R. I. közli N a g y Ág n e s .
R e m é n 3 ’ e k. Szép álmákhoz hasonlók a’ remények; vigasz­
talnak, emelnek, betöltik a' lelket; sokszor a’ leghihetlenebb képek­
ben tiinnek-fel ; sejtéseket, vágvakat ápolnak, tervekre lelkesitnek, 
és mérésre magositnak. j e a n  P a u l  után közli K. T é r é  z.
IV. K Ö L T É S  Z E  T.
A’ b u j d o s ó k .
Kis pagonyban andalogtam 
Társi a lan, magán;
Kis pa"0 ii3 l«an fűnyalábon 
Ült a’ szög Ieán3 '.
Hó kőtelke volt kezében,
Könige vig3’ omolt !
Zöld mezőben szép aczélból 
, Sarlócskája volt.
Fn a’ köi)3 7 meghitt barátja 
Hozzá lépdelek :
„Lány'ka! — mondám— mit keser- 
gesz !“
b'.s a' lány rebeg:
, ,Szánom hószin báránykámat,
Ali ! azt könnyezem !
E’ kőtelkén itt legelte 
Mindig én kezem ;
' 8  mig sarlórskámnial füvecskét 
Vagdosék neki;
Ott a' partról ronda farkas 
Jő , — és elviszi!“
,,Szánlak lánjTka! szép siró te!
Mélyen szánlak én.“
'S megfogám a’ kis kezecskéi, 
Csiigve szép szemén.
,,Volt magamnak is báránykám, 
OII3' szelíd , o'ly jó !
Farkas vitte azt i s , farkas 
Sirni nem tudó ! —
Sirtani én is ,  hasztalan volt!
Ó ! ne sírj te is ;
Mert k e m é n y e b b  a’ rabló s z í v , 
Mint az érez paizs.“
*S völgyön, erdőn együtt járunk 
A’ leányka ’s én, 
ó  az ifjú férj íi me Újén,
Csiiggök én szemén.
Kis kötél baráti lánczunk,
Sarló a’ kardunk,
Vánkosunk a’ fíii>3 'ulábka, 
Hogyha nyugodunk.
G a r a y .
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V. V I L Á G I  TELEGRAF*
TT a j ó t ö r cs cs e m I é k -i r <í s. A* legutolsó szél veszek egyike 
álfal a’ vVales-i (angolja) grófság tengermelleken egy hajó , melly 
400 irlandi fő Id mi vest vitt Canadába , törést szenvedett. A’ szeren­
csétlen embereknek része három csajkán megmenekedett, de két 
száz és harminez lett áldozatja a’ dühödő hullámoknak. — A’ kö­
vetkezett két nap arra fordittatott, hogj' a’ vízbe holtak szerencsét­
lenségük helyén eltemettessenek. A’ plebánus azután aláírást nyi- 
tott-meg egy emelendő emlékszoborra, melly jelenleg el is készült 
’s következő felírást visel: ,,ltt nyugszik kétszáz és harminez keresz­
tény , kik midőn földi országot mennének keresni , a’ mennyeit lel- 
ték-meg.
TJ j mód h i t e 1 e z ó j i t e 1 ü z n i. Rethel városában nem régi­
ben történt, hogy bizonj os adóshoz három poroszló jött a’ végből, 
hogy őt exequálnák. Az adós kimegy azonban kertjébe, ’s onnét 
egy méh kast felragadván midőn a' szobába érkezik, abból a’ fulán- 
kos sereget ellen-égeire bocsátja , ’s a' méhek rövid ellentállás után 
tökéletes gj őzedelmet nyertek urok ellenségein.
VI. K Ü L Ö N F É L E,
TI t s z a - k ö v e z é s k e z d e t e .  Még a’ II-dik század előtt egyike 
se volt kikövezve a’ mai nevezefesb városoknak, kivevőn Romát 
és Cordovát. Paris még ekkor nem dicsekhetett ezzel; mert Fiilöp 
Ágoston akkori királynak orvosa és történetírója beszéllí, hogy a’ 
király egykor ablakán, melly a’ Seine partjára szolgált, kinézvén, 
ott egy korsit látott a’ sárban vánszorogni, mi oliy kiállhatlan bűzt 
terjesztettel, hogy ö legott 1184-ben parancsolatot adott - ki az, 
u'szák kikövezésére. Ez időtől kezdve vette tehát fel P a r i s  mosta­
ni nevezetét, melly előbb a’ tetemes sár végett a’ Rómaiaktól L u t e t i a  
nevet kapott. London ez időben még nem köveztetelt-ki több fó- 
utszájí még csak a’ 15-dik században rakattak-ki, mint például a’ 
holborni ut 1417-ben. A’ párisi polgárok ellenben már 12S2 ben arra 
szorittattak a’ bátor Fülüptó!, bogy a' kövezetét házaik előtt tisztán 
tartsák, 's azokat ön költségeiken jobbittassák-ki. 1600-ben az utszák 
köz költségen ’s a’ rendőrség felvigyázata mellett tisztiitattak. Egész 
a’ 14-dik századig szabad volt a’ Parisiaknak ablakaikból szemetet ’s 
egyéb söpredéket az utszára vetni. Elég volt , ha háromszor egymás 
után „Garde leau !“ (vigyázat! viz.) kiáltottak. Ez 1372. ’s még 
keményebben 1395-ben megtiltatott; valamint a’ sertéseknek utszára 
hajtása is, ’s ez ugyan azon szerencsétlenség végett, melly a’ fiatal 
királyt Fiilöpet érte. Midőn ez koronázásáról ltheims-bőlvissza jővén 
a’ st. gervais-i titszán keresztül njargalna, egy sertés lovának lábai 
közé fut,  ’s azt elejtő; a’ király nagyot bukott, ’s néhány nap múlva 
meg is halt. Nevezetes , hogy a’ szent Antal rendi szerzetesek meg­
sértésnek álliták lenni, ha disznajiknak az utsza-kóborlás megliltat-
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nék. Ennek következésében tehát megengedtetett a' kellemes sár-turó 
állatocskáknak még tovább is sétálgatni Paris utszájin azon megegye­
zéssel , hogy mindegyik c s e n g e t } ' f i t  v i s e l j e n  n y a k á b a n .
a u.
P é l d á s  b ü n t e t é s .  A’ cbínai kormány nem régiben nyomára 
akadt egy titkos társaságnak , melly már negyven esztendőnél to 
vább fen-ált. Különös, hogy a’ kormány büntető-ostorát nem annyira 
a ’ társaság tagjaival , mint a’ helységeknek — mellyekben az össze* 
esküdtek tartózkodtak — tisztviselőjivel éreztető. Mind ezen tisztvi­
selők részint hivatalokból elmozdittattak, részint alacson büntetésre 
kárhoztatlak. De még különösb az, hogy a’ felséges Chán b ü n t e t ő  
h a t a l m á t  mé g  a z o k r a  i s  k i t e r j e s z t ő ,  k i k  v a g y  e l ő b b  
l é p t e  k-ki már  t i s z t s é g e k b ő l ,  v a g y  már  mé g i s  h a l t a k .
S z o k a t l a n  t ü n e m é n y e k  a’ h o n i  l i t t e r a t u r a  e g é n .  
—- T a n í t ó .  Tudod e’ kis fiam! hol és minő fényben tűn fel az 
idén is honi Auróránk? — G y e r m e k .  A’ tavasszal egy iró azt 
jövendőié , hogy ’az idén n a p k e l e t  és n a p n y u g o t  felől e g y- 
s z e r r e  ké t  Auróra tiinend fel. — T a n í t ó .  'S feltüntek-e már? 
— G y e r m e k .  Még puszta szemmel ugyan nem láthatók, hanem 
egy könyváros már messzelátó csőjén látja mind a’ kettőt, ’s azt 
állítja, hogy az egyik i g a z ,  a’ másik pedig csak P s e u d o  — 
Auróra. — Ta n í t ó .  Ó boldog hon! mellynek egén egyszerre 1 
f é l e  hajnal piroslik ! S z e k r é n y e s } -.
VII. N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
,,Mit olvas a’ kisasszony olly figyelemmel ?“ kérdező B. ur. — 
„Ó egy gyönyörű munkát a’ gazdaságról.“ — ,,A ’ gazdaságról ? val- 
lyon kiirta?“ — „Ej maga hamis, hogy kérdezhet ollyat ? hiszen 
o’ könyv nincsen írva , hanem nyomtatva.“ X.
Bizonyos képiró elvégezvén egy tájfestményt kérő barátját, mon- 
daná-ki a’ felől ítéletét. „Az nem rósz — felele ez — hanem úgy 
vélem , ezek az emberek itt a’ fa alatt kévéssé gorombán vannak 
festve.“ — „Annak úgy kell lenni — közbe vág a’ képiró — hiszen 
parasztok.“ N a g y  J g n á t z .
S z ó r e j t v é n y .
S zép egész az  A lk o tó  
L egszebb  rem eke,
Ú r i h á z n a k  bájoló 
K edves  g y e rm ek e ;
D e b á r szép , b ár bo ld o g it, 
V ág y ja  eg y re  ég,
Hogy nevének elsejit 
Tőle el vegyék:
'S lenne végíő kelleje,
'S az minél előbb, 
Lenne Fercsi szép neje 
A’ gonoszka szép.
B e s z e d i t s .
E lő b b i re j tv é n y  : Ív a n d a l i  ó.
S z e rk e z i R ó t l i k r e p f G á 1, o r, h a lp ia rc z  86 szám . 
N yom t. T  r  a t t ii e r - K á r o I y i  u rak  u tszá ja  612.
G 4
, R E G É L Ő .
p e s t e n  Vasárnap November I0 k<?n 1833.
M egje len  tá rsá v a l e g y ü tt  h e le n h in t  h é tsz e r  V a sá rn a p  és C sü tö rtökön ; Fél 
é v i d í j já  h e ly b e n  3 f t  12 X r b o r ité k ta ld n u l ; po stán  4 fi pengőben . B uda­
p e s tie k  év n eg y ed en  k i  n t- i s  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r i té k ta la n ú l  1 f t  36 x r - já v a l .  
A ’ fn lj  ó irá s iiak  egyes szám a P4 x r  ; egyes k ép  Jg x r. p. p .
I. T Ö R T É N E T  ÉS  E L R E S Z É L L É S .  
A k a r a t t y a .
B a l a t o n *  m e l l é k i  n é p m o n d  n.
Balaton partján ültem , ott hol Akarattya nevű csár­
da áll a’ veszprémi részen, nem messze Kajáihoz. — Zúg­
tak a’ habok, ’s zugé érzések ültek keblemen is. Vissza 
eszméltem a’ múlt századok regés öléhe, mcllyből csak itt 
ott tör által egy történet-sugár a‘ jelenkorba.
Egy öreg juhász, nyáját haza felé téritőleg, szívesen 
kívánt jó estvét, ’s kevés szóba került a’ jámborral megis­
merkednem. Egy ital bort fizettem neki Akarattyában, ’s 
folytattam vele haza fel“ utamat. De meg nem álhatóm, 
hogy ez idomtalan név-feletti boszankodásomat ki ne jelent­
sem, ’s minden kicsinnyel örömest bíbelődő ember mcgval- 
ja , hogy méltán botránkoztam ; kérdeztem egyszersmind, 
ha nem tudná-e, hol vette e’ hely a’ mondott nevet?— 
ű e’ rövid mondát beszélté, mellyet szép apjától hallót!.
„Azon időkben, — mikor még csak erőszak ’s a’ ha­
talmasok kénye vala uralkodó, mikor nem volt,  ki a' gyá­
moltalan jobbágyot az igazságtalan ur, az elhagyatott öz­
vegyet és árvát a’ hatalmasok jóra roszra ingó kénye ellen 
védené, nem voltak oliy bölcs törvények, ’s ezeknek szigo­
rú (streng) végrehajtóji, mcllyeknek szárnya alatt békén 
nyughatik kunyhójában az ártatlanság: egy széles hatalmú 
kegyetlen ur szemöldöke intézte e’ helyek ’s azok lakosai­
nak sorsát, mellyről gyakran szállott kegyes mosolygás a’ 
hízelgő gonoszra ’s árulóra , — gyakran halál az ártatlan 
"’s együgyű jámborrá. — Nem volt o előtte semmi szent, 
’s daczos fenhéjazásában isteni és emberi erőt kaezagva
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gunyolt-ki : de minden vétkei közt legborzasztóbb tettekre 
ragadta telhetetlen fösvénységé. — Arany volt az ő istene, 
’s igazságtalan ingadozásokkal gyűjtött kincsei hordókra 
teltek; csak gyermek-játéknak tartotta az özvegyet, az 
árvát kifosztani csekély Örökségéből, ’s éhségnek és vadak­
nak hagyni az ég alatt martalékul. Hajdójival vettette-ki 
az ügyefogyott telietetlen szegényt; ’s ha a’ megfosztott 
üldözött árva és özvegy rimánkodva ölelte által térdeit, ’s 
az isteni boszút kiáltotta-le magának segédül, gunykaczag- 
va rngta-el őket lábával, ’s hallatlan önhittségében fele­
melvén jobbjával izmos érezbuzogányát, ezt dörögte a’resz­
ket ökre: „kezemben az Isten, ’s ki nem bókol előtte, hő­
kölni tanítom én ezen Istennek forgatója. Istenem akarat­
ja mind az, a’ mit teszek!14 — ’8 a’ szegény reszketve a’ 
véres ur előtt, kétségbe esve tántorgott-ki a’ fényes már­
vány-csarnok küszöbén. — JLJVok oltalma alatt dühöngve 
ragadoztók-el hajdóji a’ szegénynek végfalatját, ’s utolsó 
kecskéjét, melly az Ínséggel küzdő embernek ártatlan kis­
dedeit tejével táplálta, ’s ha a’ kirablott paraszt jajok közt 
esedezett irgalomért—„urunk akaratja44— mondának,’s nem 
volt irgalom és menedék a’ latrok ellen. — Ha szép hölgy 
ölén felejté terhes élte baját az ifin földmives: meglepte az 
ember-érzést vetkezett poroszló, ’s csak minden birtoka 
feláldozásával menthefé-meg legdrágább kincsét, a’ szere­
tett asszonyt, erőszakos vele bánástól, és becstelenségtől, 
mitői tiszta magyar erkölcse irtózott. „Urunk akaratja14 
orditák a’ rém-hozók, ’s halgatott minden», csak a' szél 
nem, melly bosziít zúgott a’ zsiványok fejei felett!
Tetézte irtózatos vétkeit még azzal is , hogy szelíd 
angyal-lelkű hitesét magától eltaszitván egy setét erdei 
várba bezárva tartotta. Úgy állott a’ kellemes hölgy zor­
don ura mellett, mint szelíd illatozó virág egy vad fának 
hideg, mérges árnyékában, ’s színét és illatját vesztve hul­
latni kezdé báj-szirmait, mert csak az erőltető szülők, ’s 
a’ félelem, melly olly könnyen szálja-meg a’ gyengéd nő­
keblet, adták őt utált férjéhez; holott érző lágy lelke rég­
óta a’ szép Sándorhoz volt tapadva. — Unván a’ mindig 
hős , mindig szoinorgó asszonyt az idvességről felejtkezelt 
férj, egy magános várba záratta azt,  hogy helyét többek­
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kel és éle'nkebbekkel pótolhassa; ’s csapongó ledér (flatter-» 
haft) kényé uj meg írj szörnyekre ragadta a' hitszegőt. —• 
A’ szerencsétlen Sándor ez alatt bús remete-magányban 
töltő fekete napjait, ’s csak sohajtásival ostromolta a’ ked­
vest záró hármas falakat ; azonban lemondván minden re- 
ményéről lelke ideálját valaha bírhatni, feltette magában, 
hogy legalább a" szeretett lény sorsát kedvezőbbé tegye, ’s 
férjét jobbra birja. —
Lucza napja volt, kemény komor őszi nap. Nagy hul­
lámokra kelt a’ Balaton , de szinét még nem fedezte jég. 
’S kizugván ismét a’ kegyetlen poroszlók a’ környékbe dúlni 
és fosztogatni, egy ifié férjhez robogtak-be, ’s annak beteg 
hölgyét méltatlansággal illették. Elkeseredve az orvosol­
hatlak nyomorúság felett a’ tiizvérű ilní, ’s boszú-lángra 
lobbanva fejszét ragadt izmos markába, és a’ kétségbe-esés 
erejével ütötte nyak-szirten a’ hajdúk legszemtelenebbikét; 
és midőn ez vérében fetrengve kiadta fekete lelkét, borzaszt 
tón emelte az ég felé vérrel szentelt fejszéjét ’s igy kiál­
to tt: ,,Földi urad akaratját teljesítőd vérszopó: mennybeli 
uram akaratját teljesítőm én, keblem sugallása után!44 — 
De vég veszélyt húzott magára a’nyomoréit, mert a’ porosz­
lók által körülvétetvo a’ gőgös ur elejébe vezettetett,’s en­
nek Ítéletéből kegyetlen halál nemével végeztetett-ki a’ 
vakmerő. Könnyekbe olvadva, kínos jajdnlással ölelték 
szegény elhagyott hölgye, ’s árva gyermekei a’ kegyetlen 
urnák térdeit, ’s rimánkodtak védjük, gyámoljok éltéért; 
de a’ zsarnok dühre vadulva vettette-ki házából az ártatlan 
gyermekeket, a’ hölgyet pedig kezén fogván nyájasan czi- 
rógalta végig. „Feleség hijányában nem roszul fogod unal­
mas óráim édesitni szép menyecske!‘s mondó buján nevet­
ve , ’s csókra ösztönző az elszörnyedt hölgyet.
Most szél rázta-meg az ablakokat, szomorúan’s intve 
zúgtak a’ szomszéd szentegyház harangjai : ’s egy ősz sza- 
kálié remete lépett-be az ajtón: „Térj magadba, elfajult ! 
— mondó olly mély hangon, hogy borzadás futotta keresz­
tül a’ körül állókat —■ jobbulj-meg ’s utazz Jerusalcmbe ; 
hozd helyre egybegyült vétkeidet jó és kegyes munkákkal, 
vedd magadhoz szelid hölgyedet, ’s engeszteld-meg a Szen­
tek Szentjét! — Lassan mozogva, méltósággal cmelte-fe
a
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száraz jobbját intő helyezettje, ’s feleletre látszott vára­
kozni. — „Ki adott neked hatalmút, velőtlen vén! hogy 
ellenem kikelni merészelj?“ monda a'kárhozat fija, ’s po- 
roszlójihoz fordulva kábító bort parancsolt adatni a’ szent 
követnek. — De még csak egy lángoló pillantatot vetett 
az ősz remete a' bűnnek térithetlen fijára, — ’s ment. — 
Kiérvén a’ fényes palotából letépte ősz szakáliát, térdre 
esett , s u’ buzgón künvürgőnek vonásaiban Sándort lehe­
tett megismerni.
„Gőzös fejem, ki a’ szabad levegőre!“ dörögte ekkor 
az ur, ’s tüzvérű paripa állott készen sétálásra vinni hatal­
mas urát. — Kinyargalt tehát ’s legeltette szemeit a’ gaz­
dag tájon, mellyet övének mondhatni örült. „Mind enyim 
ez — monda — meddig szemem látása hat, a’ kék hegye­
k ig ’s tiíl a’ kék hegyeken; nincs erő, melly hatalmamat 
megtörje !“ ’!$ duzzadt kevélységében felfújta kényelmes élet­
től tündöklő arczait. — Egy feszület állott akkor a* helyen, 
hol most Akarattya áll; roskadt volt ugyan már, de azért 
nem mulatta-el a’ haza térő juhász vagy a’ buzgó vándor, 
hogy süvegét előtte tisztelve ne emelintse. A’ zsarnok pedig 
nevetve nyújtotta feléje karjait,’s gunyszavak omlottéit ls- 
lent káromló ajkairól. De alig mondá-ki a’ gunyszavakat, 
midőn zugó szél támadt háta illegett, ’s egy nyílvessző re­
pült a’ szeleken az álnok szívnek irányozva. Délczeg lova 
ijedve ugrott-ki az ösvényből, ’s mintha a’ szent feszület 
líiz karú molochhá változva kergette volna, rémitő ugrással 
vetette magát, és hörgő lovagját a’ Balaton zajgó hullámi- 
ba. — öriás-habok csaptak ősz ve a’ szörnyeteg felett, ’s 
fogasok (Zahnfische) híztak tagjain hihetetlen nagyságra.
Széjjel repdesvén a’történet hire, számos ember gyűlt a’ 
partra, de egy sem öntött a’ veszett felett szánó könnyeket, 
csak átok szállongott széles hullám-sírja felett a’ zugó szél 
szárnyain. „Isten a k a r a t j a  — mondák, magokra buzgón 
keresztet vetve — nem kinoz többé minket a’ kegyetlen ur 
a k a r a t j a “ — Sándor oda hagyva remete magányát, höl­
gyül ölelte a’ vallási kínos lánczoktól, ’s hideg tümlöczé- 
lő l megszabadult özvegyet. — Azon számos kiejtéstől, 
mellyel a környéknek dühöngő hajdúji urok a k a r a t j á r a  
hivatkoztak, s a* buzgó haladástól, mellyel a’ megszabadult
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\ id tik Istenének bölcs a k a r  n t j  á t imádta, Akarattya maradt 
a' helynek neve, ’s a’ később időkben itt épült csárda is 
csak ezen emlék-teljes névre keresztelődött.
T. L.
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
V i s z  h a n g  a’ B i h a r  v á r m e g y e i  K ö r ö s  v ö l ­
g y é r ő l .  fVégzet.)
Sólyomkő vár, a’ mennyire kinyomozhattam, 1707-ben 
hadi fő biztos Eötvös Miklós alatt á l lo t t ,  1709-től 1710 
végéig kapitány Horváth György által vitézül védclmezte- 
te t t ;  ekkor elnyomatván a’ llákőczy zendülés, generál Lő- 
venburg Fridrikkel ez is feltételes egyezésre lépett ,  ki 
a’ vár hadi népének szabad elmenetelt engedett, holmijaik 
elhurczolására pedig a’ megye által 35 szekeret is adatott, 
mint ez a’ Mike-Pircsen Februar 14-én 1711-ben tarto tt  
köz gyűlés jegyző könyvéből nyilván megtetszik. Ezen időn 
till a’ közönséges irományokból is eltűnik Sólyomkő vár 
emlékezete, környékének lakosai pedig együgyű: oláhok lé­
vén, felőle mesés regénél egyebet — hogy tudniillik föld­
alatti üregeiből egy nagy hajú leány szokott Sz. György 
nap éjszakáján kijárni a’ patakba rákokat fogni, ’s ottan 
megfördeni — semmit se tudnak. Hihetőleg mindjárt a’ 
maga megadása után , mint fekvésére nézve csaknem hozzá 
küzelithctlen félelmes hely végképpen lerontatván
Most düledéke közt félig eltemetve 
Csak ne'mán zokogja bús omladványai*
Sóhajt az utazó mellette elmenve 
Hogy lábai alatt tiporja hantjait.
K. J. ur leírásából úgy lá tszik , mintha a’ Tündérvár, 
mellynek tövét a’ iáddal egyesült sebes Körös hullámi csap­
kodjak , a’ k a k u c s i  határon volna. — A’ r é v i  határ­
ban van ez, ’s nevét, alkalmasint mint felettébbi erő mun­
kája , regényes helyezetétől és formájától vette. A’ nép 
azt meséli felőle, hogy valamellyik erdélyi fejedelem hu- 
se'gtclen nőjét zárta volna belé, mi nem lehetetlen ugyan, 
de még is nagyobb bizonyossággal gyaníthatni talán , hogy 
valami ajtatos remetének szomorú lak ja ,  vagy a1 hajdani 
villongás időkben katonai őrhely lehetett.
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Megyénknek váradi es belényesi járásai , több mint 50 
féle fa jú ,  ’s ezek között gyönyörű fehér, és fekete, leg­
szebben kipallérozható m árvány t, (mellyeknek példányai 
nádorunk ő fenségéhez , a’ nemzeti muzeum számára 1S28- 
ban felkiildettek) szolgáltatnak; ezek közül sok a’ Körös 
völgyére, ’s jelesen H é v  környékére esik , hol gróf Haller 
János urnák kakucsi agyag-akná ja  is van, ’s ehez a’ deák 
káptalané szinte hasonló S z á s z  f a l v á n ;  de mind kettő­
nél sokkal régibb és jelesebb az özvegy gróf Baíthyáninéé 
helyben Héven, mellynek olvasztó edények készítésére hasz­
náltatni szokott, ’s a’ legkeményebb tüzet is ki álló agyagját, 
nemcsak a’körülbelül fekvő megyék,’s testvér magyar haza, 
de a’ bécsi porczellán,’s cseh országi üveggyárok  is eléggé 
ismerik.
Igaz, hogy lelkes hazánkíija Beöthy Ödön, honi nyel­
vünknek a’ kormánya alatt álló b á r ó d s á g i  kerületbe 
leendő terjesztésén szívvel és lélekkel munkálkodni, annak 
tanítására és tanulására mind a’ tan itőkat,  mind a’ tanu­
lókat nemes áldozatokkal serkenteni igyekezett: de buz­
gó törekvései fájdalom! kevés rokon érzésű kebelre ta lá l­
tak. A’ népnek első felhevülése csak szalmatiiz v o lt ,  ’s 
ellobbanni készül a z ,  mint a’ bolygó fény, vagy a’ pis­
lákoló félben levő mécses, mellyre olajt tölteni elfelejtet­
tek. Szeméremmel mondom-ki, pedig igaz, hogy mind a’ 
görög egyesült, mind a’ nem egyesült papság, (csupán me­
gyénkben értem) a’ nemzeti nyelvnek naponkénti terjedé­
sével, talán saját nyelve léteiét vélvén veszélyeztetve lenni, 
annak virágoztatásán nem csak nem iparkodott, sőt merem 
állítani, mert bebizonyíthatom, azt talán hátráltatta  is. Me­
gyénk népességének nagy része többnyire oláliságból áll. 
Ermelléki, váradi, szalontai, belényesi járásain k hegye­
sebb részeiben többnyire ezek laknak a’ tudatlanság és ba­
bona rabígája alatt majd csaknem természeti á l la p o to k ­
ban. Vallásuk egyesült és neinegycsiilt görög szertartására 
oszlik, ’s az elsőbbeknek lelkipásztorai, a’ nevendék cathol. 
papsággal tanítta tnak, dp azért híveik a’ másik felekezet­
i e k  miveltségi tekintetben keveset lobbanthatnak szemökre. 
Pallérozásukra a’ Maria Terézia 1777-iki regulamentomá- 
lól kezdve, minden törvényhatóságok, mellyeknek kebelé-
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ben ezen szaporít nép clsarjad/.ött ágai tetéznek, papiroson 
számos es czélirányos rendeléseket tettek, de foganalba nem 
mi ndenüt t , vagy igen kevés sikerrel vétettek. Jelen or­
szággyűlésünk reájuk is kifogja ugyan majd a’ rendszeres 
munkák során atyáskodó gondoskodását terjeszteni, de egy 
oily nemzettől, melly eredetét a’ Traján által Daciába 
(mostani Erdély) szállított legiójitól kívánván lehozni, ma­
gát a' világhódító Romaiak ivadékának vallja (melly Nagy 
llimyady Jánosunk származása felett velünk vetélkedik} 
conslituliónk jótéteményével, ’s törvényeink oltalma a la tt  
él , valamint honi nyelvünk tanulását, úgy annak tanítását 
addig is méltán megvárhatnék ! — En pedig a’ Körös völ­
gyére ismét vissza térvén , K. J. ur által méltán magasz- 
1 alt t isztelendő Nagy János urat felszólítom, hogy a báród! 
kerület hazafi lelkű kapitánya nemes ezélzásaínak rnegfele- 
lőlcg , a’ keze alatt  serdülni kezdett iskolát ezután is gyá- 
molitani, megszüntetett magyar egyházi beszédeit pedig 
újra folyamatba tenni, ’s ezen szép tette  által a’ vele rokon 
pályán küzdő báródi lelkipásztoroknak dicséretes példát 
mutatni méilóztassék! J a k a b  M i h á l y ,
III. J E L E S  M O N D Á S .
F i ú i  t i s z t e l e t .  Maga a’ nagy e's dicső természet öntvén aZ 
emberi szírekbe a’ szülők iránt viseltető tiszteletet ’s hálaadást, ha 
néki ezen indulatokat gyakorolja, csak a'/t cselekszi ugyan, a’ mire 
úgy is szoros kötelesség ösztönöz: de ha úgy gyakorolja akárki a’ szü­
lők iránt viseltető tiszteletet ’s hálaadást, hogy egy felől magosabb 
polrzra helyezteti indulatait, mint sem a’ kötelesség parancsolja; 
más felől pedig gyermeki érzéken}’ részvételeit még a’ síron túl is 
termékenyen fentartja szülőji iránt, ’s azoknak tetteiket saját töre- 
kedései által is örvend foganatosahbakká tenni, már akkor a’ szülőjit 
tisztelő fiú méltán tárgya a ’köz áldásnak, 's egy fentebbi miveltség- 
nek igaz birtokosa. M o r v á t  I s t v á n .
gr. Széchényi Lajos intézete. Tud. Gy. 1833. 1. kőt.
A p li o r i s ni a k K r d é I y b ő 1. Az idő nem törül-le mindent, 
's a’ szokás csak akként fedi-cl az örvényt, mint hínár a’ vizet; feled­
jük csak egyszer el gyengéden lépni rá, alá süllyeszt.
Ne hizd-el magad a’ szeferencséhen , ’s légy bátor a’ szerencsét­
lenségben: plánjaid üszve omolván fen marad számodra még is a’ re­
ménység. Ülj. T b o r o c s k a  y László.
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IV. K Ö L T  É S Z E T.  !
A’ R e íu e n y.
(Schiller utáu.)
A’ halandók szebb jövő napok felől 
Szüntelen beszélnek s álmodoznak—
Fe'lre térnek a’ jelenvaló elől ,
’S egy arany szerencse czélt nyomoznak.
Őszül a’ világ s viszont tapaszra kél —
A’ halandó váltig jobhtilást reményi.
A’ r e m é n n y e l  pirkul éltünk hajnala,
A gyermek körül mosolygva lekben —
Lelkesül a’ büszke ifiú általa,
Sőt az ő*z is él mind végig ebben ;
Es ha terhes vándor-utját szünteti,
Akkor a’ r e m é n y t  sírjára ülteti.
Ez nem egy ledér költői tünemény,
Melly hazug alakkal jár felettünk •—
Hangosan jelenti egy köz érzeniény ,
Hogy mi jobbra czél szerint születtünk ;
’S mit belől egy szent, szelíd szózat rebeg,
A’ reményló lelket az nem játsza-meg.
Sz—y J—f.
V. K l l L Ö N F  É L E.
R e t h l e h e m i  i k e r - t e m p l o m o k .  Rethlehemben egy födél 
alatt két templom Vagyon , egyik a’ föld felett , a’ másik alatta. Ez 
illőbbik kősziklába van vésve ’s márvánnjal kirakva; 32 lámpa vilá­
gítja- Mindegyik részén öt szék talállatik , tehát öszvescn 10. Azon 
hely pedig, hol Jézus született, márvány és jaspis-kövekkel jegyez­
tetik , ezüsttel diszesittetik, ’s e’ tettet magában foglaló felírassál 
ékeskedik.
H a i n e s  a n g o l  y s z í n j á t s z ó  eszes és találós ficzkó volt , 
de mindig nyakig adós. Egykor az utszán két hajdú őt bizonyos adós­
ság végett megtámadd , midőn éppen Ely püspök arra kocsikáana. 
,,Engedjék-meg urak — mond Haines — itt kocsikáz éppen bátyám, 
ez legott ki fogja kegyeteket elégíteni, hadd menjek hozzá“ A’ hajdúk 
erre elő hágj á k  menni , de kis távulságról szemmel tárták. Haines 
most a’ kocsishoz érkezvén, a’ püspökhez , ki őt jól ismeré ’s kocsi­
ját megállittatta, ezt mondd: ,,lme ott két szegény ember áll , kik­
nek méltóságodon valami keresetük van ; nem lenne olly kegjesóket 
kielégíteni? *— , .Minden esetre — mond a’ talarisba öltözött— jöjje­
nek csak holnap hozzám.“ — Következő napon mind a’ kettő megjeleli 
a’ püspöknél, ki őket nyájasan kérdé, micsoda keresetük volna? ,,Ke­
künk keresetünk? — mondának amazok — mi tegnap Haines szín­
játszót 20 font sterlingre menő adóssága végett szóllitottuk-meg , ső  
azt mondá, hogy méltóságod, mii t bátyja , azt ki fogja fizetni, a’ 
minthogy méltóságod azt helybe is hagyta intésé» el “ „Gaz ember“ 
mond magában a’ püspök , mosolyga, s almáriumához J menvén, ki­
fizető a’ követelt summát.
K o m o l y  r e j t v é n y
A ’ k i  k é s z í t i ,  t ö r n i  n em  a k a r j a ;  a 1 k i  e lv is z i  w ee n em  la r l ja ;  a ’ k i  meg­
v esz i ,  h a s z n á ln i  n em  a k a r j a  ; és a* k i  bír ja , a r ró l s emm it  se t u d ,  hogy b ír ja .
___ __ P. * ----- >.
Elő b b i  re j tv én y  : K i s a s s z o n y - .
S z e r k e z i  i \  o t  h k  r  e p f  (j á b o r, ha l j i i a rcz  86 szám . 
Wyomt. I  r a 1 t Ji e r -  k  « r o 1 ) i u rak  uls zá ja  612.
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R E G É L Ő .
p e s t e n  Csütörtökön November 14ken 1833.
f M eg je len  tá r sá v a l  e g y ü t t  h e t e n k i n t  k é t sz e r  V a s á r n a p  és Csütö r tökön; F é l  
é v i  d i j j a  h e ly b e n  3 f t  12 x r  b o r i t é k t a l a n u l  ; postán  4 f t pengőben. Buda­
p es t i ek  é v n e g y e d e n k in t - i s  v á l t h a t n a k  p é l d á n y t  b o r i t é k t a l a n u l  1 f t  36 x r - j á v a l .
A ’ fo ly ó i rá s n ak  egyes száma 24 x r  ; egyes k ép  12 x r .  p. p.
— « n E T . T p r e m . M . 1 .  ' —■ ' '  ----------------— ■■ ■ —— ———— ----------------------
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
Az  e l e v e n  h a l o t t .
Éppen megérkeztem volt * * * be. Soha nagy városban 
még nem lévén, természetes, hogy minden igen jól tetszett. 
Ajánló leveleimet az illetőknek átadva jól fogadtattam; 
szóval, állapotom kedvezőbb nem is lehetett. Harmad napja 
volt, midőn a’ vendégfogadóba ebédelni mentem három óra­
kor. „Hallod-e — mondám magamnak — ma nem szabad 
sokáig i t t  veszteglened, mert úgy a’ délután el van veszte­
getve.44 Most hirtelen kinyílik az ajtó , ’s atyámnak egy 
végi ismerőse lép-be, ki engem már mint gyermeket min­
dig igen szeretett. „Isten hozott ficzkó!— kiálta előinbe — 
nem is tudtam , hogy városunkban vagy; valóban igazán 
szívből örülök aranyom! hogy itt  talállak. Pinczés! ma két 
forintos bort iszom, ezen ur velem iszik.44
,,De kérem , nekem ebéd után dolgaim vannak.44
„Ma már aranyom! a’ foglalatossággal alkalmasint fel­
hagysz. Igyál nesze! Ha az ember egymást olly rég nem lát­
ta , már akkor, bizony egy pár órát a’ viszonlátásnak is 
szabad áldozni. Éljenek a’ tieid! mindnyájan!44 —
Miután egy pár óráig igy tartót^, ’s én az öreg jó ba­
ráttó l felségesen mcgvendégeltettein, észre vevém, hogy 
csakugyan már ideje volna a’ haza menetelnek. Többszer 
ismételt emlékeztetések után végtére még is felkereked­
tünk. Az öreg ur éppen a’ szomszéd házban la k o t t , ’s ne­
kem szerencsés hazaérést kivánt. Én semmi roszról nem 
gyanakodtam.
Igaz, hogy a’ délest homályos novemberi köddel volt0 * 0 ^  « b i rt # /
szó'nyegezve, ’s én a’ nagy városban ismeretlen vaieh., meg 
is gondolám, hogy jó formán messze eső szállásomat meg-
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találandom. De a* lámpák mindig csak tánczolni látszattak, 
sőt maga a’ kövezet se látszott ma erősen a’ földben lenni, 
ugy rémlett e lő ttem , mintha egyre ingadozott volna. Sok 
féle bort kóstoltunk ugyan, de nekem ez most nem ju to tt  
eszembe. — Egyszerre csak a* zöldség-piarcz közepén látáni 
magamat. Minden részről asszonyok, kik zöldséget hordá­
nak össze a* holnapi napra , ’s a’ kocsik ugyan azon por­
tékával , lármázva, keveregve tántorogtak előttem. Most 
mellemre egy lökést kapok,  tüstént a’ másikat fejemre, 's 
én érzés nélkül rogytam öszve. E’ pillanattól fogva nem tud­
tam, mi történt velem, csak későbben vevék róla tudósítást.
Eelemelnek, zsebeimet k iku ta tják , de se a d re s s e - t ,  
se más egyebet nálam nem ta lá l ta k , mi személyemről fel- 
vilnirositást adhatott volna. Szerencsére a'szomszédban azO
invalidusok őrhelye volt; oda vittek tehát a" zöldség-árosok, 
*s ama jó emberek oltalmába ajánlának. Az emberek eleinte 
holtnak tartottak , de az őr-parancsnok, egy öreg káplár ’s 
e* féle esetekben nagy practicus, kinyilatkoztató, hogy én 
ittas volnék. O azért nehány bödöny vízzel leöntetett, há­
zéin hasztalanul. Azonban a’ biztos (commissarius) elérke­
zik jegyzőjével ’s egy sebésszel.
Az utóbbik komoly tiszti minával küzeledélc felém, 
majd a’ jobb o ldalra , majd a’ balra fordít, végtére háttal 
fek te t ,  s hosszú gondolkozás után sok bizonyossággal k i­
nyilatkoztatja, hogy tökéletesen meghaltam. E’ nyilatko­
zás legalább egy lat burnótjába (tobák) k e rü l t ,  annyiszor 
nyitotta szelenczéjét, annyit szippantott. „És a’ fő ismer­
te tő  jel — monda — az , hogy a’ test annyi hurczolás elle­
nére is még egészen meleg.44
„Protokolizálja ezt jegyző uram!“  parancsoló a' biztos.
„A ’ test már büszhödni kezd,44 mondó a’jegyző.
„Igazság44 viszonza a biztos, és zsebéből egy illat-üve- 
gecskét vont-ki. „Mindjárt mihelyt beléptünk, megcsapott 
a’ haiottszag. Csak ezt is protokolizálja. Már kétségen kívül 
van,  hogy e’ fiatal ember orozva öletett-meg, ’s azután 
kizsebeltetett, minthogy semmi irományok nala nem ta ­
láltatnak.44
„Fejére kapott valamclly ütés által öletett-meg, bizo­
nyba a sebész újonnan szippantván.
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Jegyző ur — mond tovább diétáivá a’ biztos —- fejezté­
be protokolnmát. Holnap a’ további törvényes vizsgálat fog 
következni. Mára eleget tudunk. Van-e valami targoncza 
(T ra  gbahre) i t t?44 mond végtére a' biztos az invalidushoz 
fordulván.
„igen , biztos uram'!44 felelt a’ káplár.
„Jó l van;  tehát vitessék a’ holt test legott az ispotály­
ba , nehogy a* bűz, kendtek egészségének ártalmára legyen. 
Adassanak kendtek azután magoknak egy bizonyságirást, 
azt is a’ vizsgáló actákhoz kell majd csatolni.44
„De kérnem kell — monda most a’ sebész, ki eddig 
mindig gondolkozva ott állott — hogy a’ bonczolást azon­
nal holnap lehessen elkezdeni, nehogy a’ test biiszhödése 
igen elhatalmazzék.44
„Jól van44 mond a’ biztos, ’s a’ tudós triumviratus el­
táv o zo t t , én pedig az ispotályba vitettem!
Oda érkezvén legott levetkeztettem’s a’ honcz asztalra 
(Sectionstisch) helyeztettem egy vizbo h o l t , ’s egy fel­
akasztott közé.
Alkalmasint több óráig feküdtem már itt eszmélet nél­
kül, midőn reggel felé a’ hideg jobb foganattal hatott reám, 
mint a’ káplár orvossága. Úgy te tszék, mintha valamelly 
mély álomból ébredtem volna fel, magamat igen roszul ér­
zem , egész testemet jégborzadás fogta-el. Érzékim lassan­
ként megtérének, mozdulni kezdék, ’s a’ mint kezemet ki- 
nyujtám , úgy rém lett,  mintha valamelly hideg testet érin­
tettem volna. Meg nem foghattam, hol vagyok. Most látóm, 
hogy jobbik társomnak — ez az akasztott volt — karjai 
fogtam volt meg. Ijedtemben kiáltani kezdék, a* mint csak 
tudtam. Érzem , hogy keblem igen dobogott.
De végtére lassan - lassan biztosabb , ismeretesb ievék 
lielyezetemmel. Felkelteni, hogy e’ rémhelyet, bár mibe 
keriiljön-is, elhagyjam. Minthogy pedig senki se látszatott 
szavamat hallani, kínomban seprőt ragadtam elő egyik szeg­
le tbő l , ’s nyelével egy ablak táblát zuztam-be, mi iszonyú 
csördülést okozott.
llátorságomon örvendve most figyelmeztem , bizonyos 
leven benne, hogy kétség kiviil jövend valaki, 's nem csa­
latkoztam. Néhány perczcnct múlva nehézkes lépéseket hal
a
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ló k ,  mint mikor valaki a’ lépcsőkén jő -lé :  ez az őr volt. 
O kiabálásomat ugyan hallotta, de álomnak vélte ; mig 
végre a’ bezúzott ablak csörömpölése végkép felébresztette, 
’s bizonyossá tévé a’ felettébb ritka esetről, hogy védenczei 
összevesztek, ’s köztök a’ dolog alkalmasint ökölre került. 
A’ ritka eset eleinte meghökkentő. Húsz esztendő óta vise- 
•  lé már e’ hivatalt, de hasonló történet még nem esett rajta. 
Az öreg jámbor ember vo lt ,  ’s előítéletektől szabad; e’ 
mellett rendszerető. Mihelyt az ablaktörést hallá , legott 
köpönyegébe bujt ,  lámpáját meggyujtá, ’s lejött azon erős 
szándékkal, hogy alattvalójit, kik még mindig olly békessé- 
gesen viselték magokat, tekintete által kötelességükre intse.
„M i baj?“  kérdé kévéssé hebegőn, midőn az ajtót óva­
kodva benyitó. En egy fehér hálósapkás embert láték előt­
tem , kezében a’ kis tolvajlámpást (Blendlaterne) tartván, 
ki midőn engem eszre vett, félig elfojtott sikoltással nehány 
lépcsőig vissza támolygott.
„Ugyan nyissa-ki kend, ’s eresszen már ki! — kiálték 
feléje — hiszen már lehetetlen, hogy kiálljam líS
„K i az? ,  ki k iá lt?44
En megnevezőm magamat és szállásomat. fVegz. hov.J I.
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
E s z t e r g o m  v á r a  1831-ki S e p t e m b e r  be n .
Párkányból Esztergomba repülő hid v isz , ’s erről a’ 
várra ’s annak magos újságaira szép a’ tekintet. A’Dunára 
az épülő basilicának hátulsó része néz. Mindjárt a’ vár­
hegy mellett látszik az eddigi két tornyú érseki templom, 
és az egy emeletű kicsin érseki lakhely, melly nem egy esz­
tergomi érsek fényéhez i l lő ,  ’s a’ pozsoni két érseki palo­
tához képest csak kaliba. — A’ város végéről veresít a" most 
épülő Anna templomának te te je , melly a’ romai Pantheon 
vagy Maria Rotonda után idomitva nem kis ékessége a’ 
városnak.
Felindultunk a’ várba annak csudájit megnézni. Irtóz- 
tató munkákat látni i t t ;  a’ nagyra törő mesterség egész he­
gyeket hányt-el, mellyek a’ tárgy czélját há trá lta tták , ’s 
ez irtóztató munkákhoz van mérve a’ költség is. — A’ nap­
számosok éppen egy halmot hordtuk-el, midőn a’ kanono-
kok balpalotája mellett felmentünk. — N * kanonok ur lett  
veze'rünk, kinek kegyéből a’ kanonok-lakás belső elrendel- 
tetését is láthatám. — Még a’ várban semmi se volt egé­
szen kész, kivevén a’ két kanonoklakot, melly közül mind­
egyik hat lakást, az az palotát, udvart és kertet foglal ma­
gában. A’ káptalannak ezen épületei ké t emeletűek, ’s az 
egész építési terv jobb és bal oldalát fogla lják , különben 
együgyű-csinosak. A’ terv szerint még más kettő fog fél 
hold kanyarodásban ezekhez járulni, melly az egész épület- 
systemát bezárja.
A’ belől pompásan elkészített kanonok-lakot megnéz­
vén tovább mentünk a’ méltőságosabbakhoz, ’s hogy a’ tem­
plom elő-homlokát egy látással felfoghassuk lekerültünk a’ 
már elsimított tér végéhez, melly lejtősen, lassú emelke­
déssel vezet a’ basilicához. Elfogja az embert a’ nagynak 
érzése, mikor ide fellépdel. A’ készülő óriási munka ma­
gára vonta lelkemet és szemeimet, m ellyek, úgy tetszik 
minden erejeket öszveszedték ezen rég óhajtott látmányra. 
Ügy nyüzsgött i t t  a’ sok napszámos , mint hangyák a’ me­
zőn , vagy Aeneisben a’ carthagői megszállók. — A’ nagy 
felséges templom könnyen képzelteti a’ bámulóval Roma 
díszét az egyetlenegy sz. Pétert.  Négy különös látni való 
van az esztergomi templomnál mostanig, u. m. az érseki 
temetkezőhely, szent István kápolnája, Bakáts érsek kápol­
nája, és az egésznek mintája (Modell) vagy képe kicsinben.
A’ pompás érseki kripta már egészen kész; — valamint 
a ’ templomban mindenütt, úgy i t t  is faragott simitott ve­
res márványt látni mindenfelé, millyetaz esztergomi vagy 
környéki hegyek olly bőven ontanak. — Egyiptusi szellem 
leng a’ belépőre, ’s tisztelet és kicsinségének őszinte érzése 
támad-fel keblén. A’ levezető lépcsők előtt áll két colos­
sál angyal fehér márványból. Az egyik koszorút tar t  ke­
zében ezen aláírással:
Cum apparuerit Princeps Pastorum
Percipietis immarcescibilem 
Gloriae coronam. 1 Petri vers. 4.
Nam et qui certat in agone 
non coronatur
uisi legitime certaverit, 1Í Timoth. 2; 5.
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A’ másik colossal-angyal felemelt karral intő helyezctben 
áll , mintha ezt harsogná:
Nolumus autem vos ig orare 
Fratres de dormientibus 
Ut non contristemini
Sicut caeteri , qui spem non habent. I Thess. I. Vers 12.
Márvány oszlopok közt beljebb menve egy másik tor- 
náezba er az ember, hol régi monumentumok vannak a’ 
falba rak v a , u. m. több czimerek ’s két érseknek faragott 
képe márványból. A’ kö rü l-é s  aláírásokat igen bajos ol­
vasni, mert öszvefont régi goth-jegyek.— Oldalast minden 
felé koporsóknak szánt üregek látszanak a’ kanonokok szá­
mára (és pedig a’ közönséges kanonokokéi befelé a’ falba, 
a’ titularis püspökökéi pedig falhosszában) igen nagy szám­
mal , mellyeket csak sok század tölthet meg. A’ külsőbb 
üregekbe temetkezhetnek laicusok i s ,  ha a’ helyért megfi­
zetnek. — A’ második tornáczból lép-bc az ember a’ szoros 
értelemben vett érseki kriptába, ’s beléptekor szent borza­
dás lepi-meg. Homályosb és pompásabb ez, mint a’ k rip­
tának egyéb részei. Az ékes bejárás felett e’ vers áll: 
Principis a’ Rudna, successorumque sopori.
A’ kripta kerek, egészen sima veres márványból, köze­
pén egy hasonlóul márvány boltozaton oltár áll, hol a’ prímás 
imádkozni szokott. — Nem is választhatott alkalmatosb 
helyet,  mint i t t  a’ néma halál lakhelyében, a’ tiszteletes 
csend közepette. — A’ márvány falban 13 sor vágás van, 
minden sorban 3 üreg, és igy 39 koporsó-hely. A’ bejárás 
mellett bak ói a’ szélső sor alsó üregében fekszik már Am­
brus Károly cs. k. főherczeg és primás, ki megh. 1809-ben 
23 évű korában. Ez az első, ki i t t  nyugszik. Követte őt 
Iludnay Sándor, a’ nagy munka kezdője. Ég tudja, ki lesz 
koronázója! Talán még sok viz lefoly addig a’ szőke Du­
nán , sok felhő száll-el az esztergomi hegyek fe le t t , mig 
a’ Magyar megálhat e’ templom oszlopai közt,  ’s nem k í ­
vánkozik az olasz föld remekeihez. — Mély illetődéssel, 
borzadással, de nem kellemetlen borzadással hagytam-el 
ft' holtak hazáját. — Mennyivel kell még azon érzésnek mé­
lyebbnek és hatóbbnak len n i , mclly a’ későbbi látogatót 
lepi-meg, mikor lelt lesz tjszteiotes mágnások tetemeivel.
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Sok ember talán gúnyoló megjegyzéseket tenne itt, rs találna 
tárgyat, mellyen éles elméjét köszörülje; de a' jobb érzésű 
ember csak szépet érez, csak szeret és békéi itt a’ mester­
ség remekei közt,  itt a halál lakhelyében , hol vége min­
den földi ellenkezésnek, hol az ember semmi más mint em­
ber minden nemzetre és vallásra tekintet nélkül, ( l ’e g z . köv,J
III. J E L E S  M O N D Á S .
E m b e r i  é l e t .
Csak repülő álomkép ’a csalódás 
A’ halandó ember élete!
Rövid öröm, hosszú gond, ’s bánkódás 
Bús életünk szűk kerülete.
B e r z s e n )• i.
H a t a l m a s  f e j  tó . Csak a’ válás és viszonlátás pereze fejti* 
ki , milly bő szeretetel rejt kebelünk.
J e a n  P a u l  után közli K. T e ré z.
Kl e t .  011 van az élet mint a’ rózsa. Ki csak egyes leveleit, 
illatját, vagy csak töviseit ismeri, nem mondhatja, hoiry rózsát 
látott. Csak ki az egész életet, nem csak töviseit vagy illatját is­
meri , mondhatja, hogy élt.
Muzarion B- E. I. közli N a g y  A g n e s .
IV. K Ö L T É S Z E T .
V ő f é 1.
Mi jő amott — olly vig csapat, 
Egy csintalan vezérrel, —
Ki tág torokkal újjogat,
'S nevet, ’s kacsint szemével? 
Menyasszonyt hoz , násznépe az, 
’S előtte vig vőfél amaz.
’S ki az — kit köztök ékesit 
Uózsábol uj koszorú,
’S ki földre sütve szemeit 
Nem vig, nem is szomorú? 
Menyasszony az s félénk nagyon 
Mert esküvője ma vagyon.
A' szent küszöbnél csillapul 
A’ zaj — komoly lesz a nép, 
'S a’ szép szűzzel , ki elpirul» 
Vőfél oltár elé lép.
Lebet sorsát irigyleni 
Óhajtanék vőfél lenni !
'S oltár elől a’ vőlegény 
Mátkáját elragadja,
'S a’ bánkódó vőfélt szegényt 
Árván magára hagyja.
Nem kell sorsát irigy leni,
Nem óhajtók vőfél lenni !
’S búsan a’ mint körül tekint,
Szép nyoszolyóra bámul, —
’S dobban szive, — ’s örül megint, —.
’S karöltve véle indul.
Lehet sorsát irigyleni,
Óhajtanék vőfél lenni!
Megáldva a’ szép pár vigad 
’S az ajkon csókra csók kél, 
'Sbusúl — hogy néki nem szabad 
Ezt tenni még — a’ »ófél.
Nem kell sorsát irigylem 
Nem óhajtók vőfél lenni !
Titkon gyú l  bár az erezet,
Vőfélnél boldogabb nincs,
Nem esküszik ,  még is szeret;
’S lekötve senkihez sincs.
Lehet sorsát irigyleni,
Óhajtanék vőfél lenn i!
K o v á c s  P á l .
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V. V I L Á G I  T E L E G R A F .
A s s z o n y i  d i a d a l .  Schweitz-ban egy 66 esztendős asszony 
pék szomszédját, ki őt megsértette, párviadalra (duellum) hívta. A’ 
viaskodás megtörtént, ’s az asszony mint győző hagyá*el a’ viadal 
helyét; a’ pék pedig tetemesen megsebesítve ágyat nyom. Valóban, 
ha divatba jő, hogy az asszonyok, miután a’ fiatalság és szépség 
fegyvereitől fosztva vannak, végre még az érez fegyverekhez is nyúl­
nak , már akkor nem tudom, ki fog velek egy fedél alatt ellakni.
M a h u m e d a n u s  d o c t o r .  Azon mahumedanus ifiak egyike, 
kiket Mehemed AU Egyptus alkirálya Európába, jelesül Parisba kül­
dött , hogy a’ tudományokban magokat miveljék , minap az orvosi 
tudományok doktorává emeltetett Parisban. Az ifiú ember Cairoban 
született, ’s ez bizonyára első eset nyugoton a’ tudományok újra szüle­
tése óta, hogy egy Muhamedanus a’ doktori méltóságot nyerte-el.
VI.  K Ü L Ö N F É L E .
S z a b a d  a s s z o n } ' -  g y ü l e k e z e t .  Schumlától (európai 
török birodalomban) kelet felé egyórányi távulságra fekszik Madára 
nevű falu, mellynek — a’ mint hirlelik— csupán csak asszonyok a’ 
lakosai. Ők valami nemű gyülekezetét alkotnak , ’s öszvesen mint­
egy 2000-en vannak. Mentesek minden féle nyilvános adóktól, ’s a’ 
Muhamed hitét vallják. — i ------é —
G y ü j t é s - d ü h  a n g o l y  o r s z á g b a n .  Az Angolyok kü- 
lönrzségeik közé a’ gyüjtés-düh is tartozik D e v o n s h i r e  herczeg- 
nek van egy gyűjteménye 160,000 angoly, franczia , német és olasz 
theatrum-czédulákból. M a n c h e s t e r  lord 000,000látogató-kártyák­
ból álló gyűjteményt bir. W i l s o n  lord egy név-galleriát ’s mint­
egy 100,000 kézirat-másolatot gyűjtött egybe. Lady T h o r  s on  
angoly nyelven irt 100,000 szerelem-levelkét mutathat gyűjteményé­
ben. Sir Hr o i l  h a m ,  egy gazdag ügyvéd pedig mind a’ mult- 
mind a’ jelenkor jelesebb asszonyainak képmásait (portrait) gyűjtö­
gető össze, mellyeknek száma már 12,000-re megyen.
VII. T R É F A - S Z E S Z .
Midőn a’ bátor svéd király Xll-ik Károly háború idején mint 
ellenség nehányad magával tréfából Drezdába benyargalt, — látta 
másnap, mint gyülekeznek miatta sok öreg ezopfos tanácsosok egy 
— r e n d k í v ü l i  ü l é s r e .  — „Meglássátok — mondá Károly ne­
vetve kisérőjihez — ezek majd ma arról t a n á c s k o z n a k ,  mit 
kellett volna t e g n a p  mindjárt t e n n i e  k.“ (— !!)
S z e k r é n y e s y.
Ké r d ő  r e j t v é n} ' .
1) M i n em  le sz  l y u k a s  , a k á r  h án y s zo r  t a s z í t j u k  is teste  k özepébe a* 
kaidat ! .
a) M it  cs iná l az  em ber  azon  p i l lana tban^,  m időn  fe lk e l  az  á g y b é l ?
Előbbi rejtvény: Koporsó.
S ze ik ez i  H ó t l i k  r e p f  G á b o r,  h a l p ia r c z  86 szám .
JNyomt, X r a t t n e r - Ká r o l y i  urak utszuja 612.
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R E G É L Ő .
PESTEN Vasárnap November 17k<?n 1833.
M eg je len  t á r sá v a l  e g y ü t t  h e t e n k i n t  k é t sz e r  "Vasárnap és Csütö r tö kön ; Fél 
é v i  d í j j á  h e l y b e n  3 f t 12 x r  b o r i t é k t a l a n u l  ; postán  4 f t pengőben.  Buda­
p e s t i e k  é v n e g y e d e n k i n t - i s  v á l t h a t n a k  p é l d á n y t  b o r i t é k t a l a n u l  1 f t  3(j x r - j á v a l .
A ’ f o ly ó í r á s n a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k é p  12 xr .  p. p. I.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
Az  e l e v e n  h a l o t t .  (Végzet.)
„M eglehet, hogy kegyed az, kinek magát mondja — 
viszonza az öreg; ’s az ajtóhoz közeledek— sz ja ! de kegyed 
tegnap agyon i i t t e te t t , ’s ide hozatván én testéről egy fel­
vételi bizonyságot is adtam, e's róla számolnom kell. Ha 
kegyed felelevenedett, azon örülök; de azért mint holt test 
mind addig i t t3 marad , mig az egész dolog világosságra jő. 
Rendnek kell mindenben lenni.“
„Kend egy öreg bolond! hiszen látja, hogy nem vagyok 
halott.“
„Az nekem mindegy, kegyed nekem mint holt adatott 
á l ta l ,  ha most nem a z ,  arról nem tehetek!“
„K i nyilatkoztatott engem holtnak?“
„ A ’ biztos u r ,  annak jegyzője, a’ sebész, az őrcom- 
mendans , ’s a’ két targonczás , kik kegyedet ide hozták. 
Mind ezek egy szóval bizonyítók a’ dolgot, protokolizálták, 
’s ez okból a’ dolog már semmi kétséget se szenved.“ 
„Koszul tudósítók kendet;  én csak jobban tudom!“ 
„Soha s e ! — mond a’ holtak őre — sokszor a’ betegek 
se tudják állapotjokat, annál kevesbbé a’ holtak.“
„M ár látom, kend engem meg akar ölni — kiálték egé­
szen haragosan — eresszen-ki, vagy mindent összeverek a’ 
mi i t t  van“ ’s egyszersmind seprőmet újra felkapván fene- 
getődzém feléje.
„F ia ta l  ember! — monda m o s t— holt, vagy nem holt, 
nz nekem mindegy. Feküdjék-le ismét, ’s ham egvirad , 
nem bánom, egy törvényes protestatiót i r h á t , én azt az il­
lető helyre elfogom vinni, ’s kegyed addig csendesen vára­
kozzék, és ne zavarja a’ közönséges békességet!“
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„Reményiem, hogy erővel csak itt  nem tar ta tok?“
„Elég az hozzá, nekem a’ holnapi napra három cada- 
veremnek (holt testemnek) meg kell lenni — monda egész 
hidegvérűséggel — mert én arról felelni tartozom. Ha ke­
gyed valamclly másik embert akar maga helyett állitani, 
azt is elfogadom, de mig az e ljő , kegyednek i t t  kell 
maradni.“
„Láto tt-e  az ember valaha illy barmot?“  szólék egészen 
felhevülve.
„Még egyszer mondom — viszonza ő — legyen békével; 
mert tudja-meg, hogy én magamat védenczeimtől megbán- 
tatni nem szoktam; legyen csak olly jó, ’s kövesse két tá r­
sai példáját, és azután csak maradjon csendesen.“
I t t  már béketiirésem k ifogyo tt , ’s oily erővel csaptam 
fegyveremmel az ablakra , melly engemet az öregtől elkii- 
lönzött ,  hogy cserepei csörömpölve hulltak alá. O két lé­
pést hátrált. De a’ második csapás nekem olly rést nyitott, 
hogy csak egy bátor ugrás k e l l e t t , ’s szabad lehettem volna. 
A’ mint őröm látá, hogy szabadságomat erővel akarom ki- 
eszközleni,’s hogy egy cadaver valamennyi ablaktáblájit ösz- 
szezuzta , egészen e lkeseredett, ’s felém ugorván mind két 
kezével megragadott; én se voltam re s t ,  egymást huztuk , 
vontuk, mig végre lámpája elesett,’s mi tökéletes setétség- 
ben valánk. Kiabálásunk, ’s az üldözések, mellyeket egy­
másnak viszonyosán osztogatánk, iszonyú lármát csináltak.
Egy csapat arra menő czirkállók (patrouille) lármánk­
ra figyclmetesekké tétetvén, keményen zörgettek a’ kapun. 
Mi ketten mint valamelly commandóra szét ugránk.
Az őr kinyitá kapuját.
Nem sokára azután jó formán egyességre léptünk. A’ 
czirkálló katonaság vezére őrző cerberusomat rábírta, hogy 
ruházatomat kiszolgáltassa , ’s megengedje, hogy addig szo­
bájában maradhassak, mig képes lehetnék haza menni. Igaz, 
hogy sok dolgába k e rü lt ,  inig elhitetheté ve le ,  hogy i t t  
rendkiviili eset tö r tén t ,  ’s ő kötelességének semmi esetre 
se tesz ellene, ha egy eleven emberrel különben bánik, mint 
a’ holttal.
Őröm most annyira mennyire megnyugodott volt, de 
kétségesen rázá fejét. /
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„Minden el van feledve! — mondám — itt  a’ kezem I“ 
O szívesen szoritá-meg, ’s hivott, mennék szobájába, hogy 
magamat kinyughassam. Ott még egy pohár jó bort is nyuj- 
t a ,  melly különösen javamra szolgált.
„Valóban ez rajtam most történt előszer44 így kezdé 
emberem a’ beszédet.
„Elhiszem!44 felelék mosolygva.
„De csak azután bajba ne jöjjek a’ holnapi bonczolás 
végett.44
„Arról ne törődjék kend jó ember ; én szállásomat meg-' 
mondom, ’s a* biztos ur meg fog elégedni. Csak azt sajnálom 
m ost,  hogy az emberek, k ik  nekem az első segedelmet 
nyújtották, minden felesleges tehertől megfosztának, hogy 
legalább kendnek iménti fáradtságát hálálhatnám - meg; 
azonban, ha kend el akar velem jönn i,  majd eleget teszek 
kötelességemnek.44
„No ha az ur gondolja — viszonza ő — meg fogom pró­
bálni, Menjen Isten nevében,’s ha rólam meg akar emlékez­
n i,  igen fogok rajta örülni.44
E ’ közben tökéletesen fel voltam öltözve, ’s nem hibá­
zott egyéb , mint kalapom.
,,Kalapom elég van — szollá az őr — akar egyet az ur ?46
\ En örülvén, hogy egyet kaphattam ; ’s a’ nélkül, hogy formá­
jával sokat gondoltam vo lna , feltevőm, és haza mentem.
Ig az ,  hogy gyomrom rósz v o l t ,  de kivevén némelly 
ütődéseket, mellyeket az ökölvitában kaptam öreg őrömtől, 
jól érzem magamat. A’ fris reggeli levegő igen jól hatott 
rá m ,  ’s én olly formán éreztem magamat, mint egy halálra 
ítéltetett ,  ki pardonját viszi haza. Másnap még a’ rendes is­
potályőrt elégitém-ki, ’s az időtől fogva mindig őriztem 
magamat, hogy többé a’ pohárba mélyecskébben ne pillant­
s a k ,  mert nem igen reménylettem, hogy másodszor is illy 
szerencsésen menekedlietném-meg a’ halálos veszélyből. —
A z d k o r  k i t ű n ő b b  a s s z o n y a i .
Socrates mondja Xenophonnak: „jól felvéve a’ dolgot, 
bátran lehet következtetni, hogy az asszonyok lelke semmi 
részben sem alkalmatlanabba’ nagy dolgokra a lérjliakéi- 
nál*44 Mennyire igazolható ez, lássunk nehány asszonyokat.
a
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Theodorikusnak az olasz földi Ostrogothok királyának 
egy kitűnő talentumú leányát Amalasunthát mutatják az év­
könyvek 419. körűi. Ezt, a’ mint Cassiodorus emliti, senki 
mely tisztelet nélkül nem nézhette; őt beszélni hallani csuda 
volt. Görög, deák és minden nyelvekben jártas vala, mel- 
lyeknek messze terjedő országával egybe köttetésben á llo tt ;  
annyi fontosság, és méltóság vonult el ra j ta ,  hogy midőn 
a’ gonoszokat megfeddette , tekintete legnagyobb büntetés 
volt nekik. Atyja halála után ő vevén által gyermeke ne­
vében az uralkodást bebizonyította , hogy arra éppen oily 
alkalmatos volt, mint akármelly férjí i ; boldogságot árasztván 
népére. F ijá t  Alarikot maga neve lte , ki nagy atyjának 
Theodoricusnak méltó unokája lön.
Z e n o b i a  a’ Palmyrenusok k irá lynéja ,  görög ’s egyp* 
tusi nyelven jól tudott Í r n i , ’s deákul is beszélni. Rövid 
kivonatot ir t  napkeletnek Sándor alatti történetéből. Her- 
ronianus és Timolaus fijait maga nevelte. Katonáji feltüze­
lésére a’ legékesebb beszédeket ta r to tta  panczélosan. Ezt 
Aurelianus császár, a’ zsarlóktól mentté tevén napkele te t , 
győzelmi szekérben vitte Romába.
A r e t e ,  lelkes görög asszony Aristippus bölcsnek leá­
nya, atyja halála után iskolát állított, ’s maga tanította  a’ 
philosophiára is ön fiját.
D a  ma Pithagoras leányának nagy esze az apjától fel­
te t t  rejtvények kitalálásában tünt-ki.
K a t a l i n  az alexandriai fejedelem Costus leánya ol- 
lyan já rtas  volt a’ szent könyvek magyarázásában , hogy 
midőn atyja ellenértelmű bölcseket hozott volna f e l , k ik  
másképpen magyarázták a’ szent Í rá s t ,  helyes okaival 
mindeniket meggyőzte, ’s részére vonta.
C o r n e l i a  afrikai Scipiónak felesége ’s a’ Gracchu- 
sok anyja a’ legszebb ékességgel i r t t  leveleket hagyta 
maga u tán ,  onnan merítették fijai is Cicero szerint (in 
Bruto) az ékesszóllást. Tudományára, hűségére, és föld­
mérési ismeretére nézve is jeles v o l t , a’ mint Plutarchus 
Írja a’ Gracchusok életében.
S z e n d á r.
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II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
E s z t e r g o m  v á r a  1831-ki S e p t e m b e r b e n .
fVégzet.J
A’ szent István protomartyr kápolnáját a’ basilica jobb 
oldalában hasonlóképp már egészen kész két kőfaragás teszi 
nevezetessé u. m. Ambrus Károly főherczegnek Pisanitól 
carrarai márványból Maylandban készült emléke , és szent 
István első martyrnak halála Ferenczytől. A’ művekről 
nem Ítélek, mert nem tudok. Az első Ambrust ábrázolja, 
ki beteg ágyában fekszik , ’s őt egy angyal ágya mellett 
g y ón ta t ja ; Ambrus felemelkedik, és melljére teszi kezét. 
Egy másik angyal az ágy végében elfordulva s i r .— A’ má­
sik szent Istvánt képezi, a’ mint térdel,  kezeit az egekre 
nyú jtja ,  ábrázatján elöntve a’ méltóság, szelidség, bizo- 
dalom. Alulról két angyalkák egymással szemközt pro­
liiban. A’ gyermeki ábrázatocskát ó milly jelesen fejezé- 
ki a’ mester; a’ kövér kis te s te t ,  azon a’ reszkető puha 
húst mikép ábrázolta-ki a’ lelketlen fehér márványból! Csó­
kot kívántam volna nyomni a’ kedves angyalka hideg ajkára.
A’ rég i ,  hajdankori méltóságában híven megőrzöttBa- 
káts Tamás érsek kápolnája a’ basilica bal oldalán van á l­
tal ellenben sz. Istvánéval. Ez előbb is az esztergomi vár­
ban á l lo t t ;  az uj épités előtt nagy gonddal elszedetvén ’s 
a ’ kövek egyenként bizonyos számmal jegyeztetvén a’ ba- 
silicába mostani helyére által té te te tt  ugyan azon formá­
ban ’s nagyságban , mellyel előbb birt, Rakátshoz méltó, 
k i  ép ítte tte ; egészen veres márványból van, czifra faragá­
sokkal, három század előtti Ízlésben. A’ mohátsi veszély 
után Mahomed tisztelteték benne, minek több nyomai máig 
is vannak. Az oltár körül függenek a’ templomnak adott 
a jándékok, vótumok (áldozatok).
Hogy az ember a’ majd majd kész nagy egészet helye­
sen felfoghassa, nem haszontalan annak m intáját,  kicsin- 
ben előadott képét látni. Egy romladozott épületben tar- 
tatik  az a’ basilica mellett egy nagy asztalon, mellynek 
felső tábláját ha siófokon felemelik, az alatta rejtett  tábla 
a ’ hajdani hegyet régibb épületjeivel mutatja az előtti mi­
létében. Az épületek kártyából vannak a’ legtökéletesb mér­
tékirányban , ’s idomzatban kinyomva, és a’ látásnak ki-.
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téve. így az ember egy tekintettel nézi végig a’ mesteri 
művet, mellyet csak több tized érlel létre, miként Isten 
néz-le egéből az esztergomi várra, vagy azon tervre, melly 
Pacht építőmester agyában lerajzolva van. — Az épületek 
öszvefüggését, helyezetét, elrendeltetését tisztán teszi itt 
a’ vizsga lélek magáévá. — Ugyan azon szobában láthatni 
más nevezetességeket i s , p. o. régi fegyvereket , miket a’ 
napszámosok munka közben napfényre ástak-ki.
Ha e’ dicső munkák, mint ohajtatik, végre hajtatnak, 
Esztergom azok által bőven vissza nyeri régi díszét; — nem 
lesz annyira szükség Komába ’s Flőrentzbe menni a’ mű­
vészetért szomjázó Magyarnak, sőt tán láthatunk nem ke­
vés bámulni való külföldit is kedves honunkban.
T. L.
III. J E L E S  M O N D Á S .
T i s z t e l e t .
Csak holtaknak keli adni halotti 
Tiszteletet, ’s gyászos koszorút a’ hervatag ágból ;
Kló háladatos szívvel tiszteljük az élőt,
'S a’ győző neve kedves hang , leborulva nevezzük.
V ö r ö s m a r t y .  Cserhalomban.
A’ t u d a t l a n s á g  ollyan, mint a’ rajta ülővel minden lépten 
botló ’s kantározóját nevetségre kitevő ló.
iflj. T h o r o c z k a y  László.
A p h o r i s m á k  a r a b  n y e l v b ő l .  Vétked felett magad Ítélj 
előbb, minek előtte más ítélné azt meg.
Sok embernek nincs természeti fösvénysége , de adakozó termé­
szetet se tanult sajátolni.
A’ szája’ nyelvnek tömlőcze. Közli S z e n d á r.
IV. K Ö L T É S Z E T .
S z e n d e v á r .
R e g e .  O e x e l M ó r i t z t ó l .
1. 2.
Setétült már, a’ mint Ipoly 
Érnyős füzesek között 
Napest hüves alkonyatán 
Egy erdőn át-költüzött, 
Remélvén hogy ez éjszakán 
A’ hold rezgő fényinél 
Bejut vágya bájhonába, 
Kedvese hol búban él.
„Megállj uram ! — mond lovásza 
Jobb az éjt itt tölteni,
Mert setéiben igen könnyű 
Az utat elvéteni,
Majd reggel a’ hüs korányon 
Szende felé reptetünk,
Ilova már e’ tekercs-uton 
Ma nehezeu érhetünk.'1
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3.
„Igazad van hiv uti társ !
Tudom már elfáradál“ — 
Mond Ipoly agg lovászának 
És lováról ott leszáll, — 
„Dőlj magad le a’ pázsitra, 
Én nyugtot úgy se lelek 
Szenderiilj csak álmaidban 
Majd tin téged őrzelek.“
4.
Szomorúan andalg Ipoly 
ílold nyájas sugárinál, 
Sóhajtva néz Szende felé 
Hol a’ Kedves lakja áll. 
I l k a  volt a’ hajoló lény 
Szendevár szép angyala 
Kinek Ipoly hós tettiért 
Már rég jegyese vala.
5.
Utóbb szép pátya nyílt egén 
H önvédelem hiván ót,
Kitűnt, hogy a’ harczmezején 
Nyerje-meg a’ szeretőt.
Most borostyán koszorúval 
Vissza felé jőve már,
Kit hullámzó kebeléhen 
Ilka, égve égve vár. —
6.
Szépen csilloga-ált a" hold 
Magos füzek levelén,
Midón ébren járt még Ipoly 
Fel és alá őrhelyén,
Néma csend terjed körűle 
Semmi nesz se hallatott, 
Mig szerelmes képzetében 
Imigy fel nem sóhajtott!
7.
„Közelgek gyönyör-lakodhoz 
Ilka! — szelíd hü jegyes ! 
Szivem messze távúiból is 
Csak— csak te feléd repdes ! 
Szendevár ah 1 te leendesz 
Büszke magános lakunk,
Míg a’ világ tiszta egén 
Nem borul-be csillagunk.“
8.
Egj'szerre g3 'enge sikoltás 
Hat az erdőn keresztül, 
Midőn eg3' füzes tövében 
Ipoly még álmatlan ü l; 
Fclszökel tüstént helyéből,
’S fáradt lovára villan,^ 
Honnan a’ hang fülébe jo, 
Sebesen arra illan.
(Végzet
9.
Megállván a’ gondolt helynek 
llomál3 'ns n3 ilásinál 
Látja hogy két vitéz lovag 
Párviadalra kiszáll 
Közökbe ugrat ménlován 
Jobbja buzogányt emel,
’S mellje bőszült harezvágjában 
Uly dörgő szókat lehel.
10.
„Vakmerők ! kik e’ magányban 
Zajt okozni mertetek,
Ila kedves nektek e’ világ,
Innen tüstént menjetek ! — 
Különben majd megadandom 
Bátorságtok jutalmát,
Ha még tovább zavarjátok 
Az éj csendes nyugalmát.“
11.
Válaszul iszonj’ú dárdák 
Repülnek Ipoly felé,
’S e g y — ah véletlen eset!
Lovának szüg3 ét leié.
Földre zuhan a’ szegény ló 
Urától búcsút vevén,
Kit mindig híven hordozott 
A ’ harcz véres mezején.
12.
Ipoty gyalog maradtában 
G3’orsan egy fához vonul 
Látván hogy már végső napja 
Lassan lassan elborul •— 
Féltévé hősül magában,
Hogy velek megmérkőzik, 
Vagy ha győztes nem lehetend 
Örök létbe költözik.
13.
Rá csapnak most a’lovagok 
Hogy a’ föld alattok reng,
De a’ g3’őzelem csillaga 
- Ipoly bájegén dereng —
Midőn minden győző remény 
Eltűnt volna szivéből,
Es nehéz arany sisakja 
Leesett már fejéből,
14.
Hátulról egy ismert szózat 
Imig3’en biztatja őt,
Melly Ipol3- faradt leikébe 
Önt egészen uj erőt:
„Bátran előre bajnokom !
_ Rózsás előtted az út 
Erdern-teli homlokodra 
Fűzz nefclejts-koszorút“ 
[•üvelkezik .)
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V. VI L ÁGI  T E L E G R A F .
Ö r e g  n r a k  v e n d é g s é g e .  Komanban a’ brome-i departe* 
mentban nem régiben egy vidám vendégség tartatott, mellynek ré­
szesei 25 aggastyánok voltak. Közülök a’ legidősbik 98, a’ legifjab* 
bik 80 esztendőt számlált , valamennyin pedig 2,700 esztendőt. Úgy 
látszik, hogy mindnyájan még jóforma időkort remélnek élni, mint­
hogy azt végzék egymás közt, hogy még tiz esztendeig folyvást e’ 
napon össze jöjjenek , ’s vendégségüket megújítsák.
S z e r e n c s é t l e n s é g .  Bedford herczegnét nehány hét előtt 
falusi jószágán Rothiemurchusban szerencsétlenség érte. Yalamelly 
kutya, mellyel a’ herczegné nyájaskodott, reá ugrott 's egyik sze. 
möldökét homlokának jó nagy darab bőrével együtt leszakasztá; 
szeme azonban még is menten maradt. — Ismét beteljesedett e’ kép- 
pen magyar közmondásunk: „A.’ ki kutyával játszik , bot legyen 
kezében.“
VI. K Ü L Ö N F  É L E .
H a s z n o s  l á t o g a t á s .  Ha orosz országban a' gyermek­
ágyas asszony már képes látogatókat elfogadni, minden ismerős ba- 
rátnéja hoz neki némi ajándékot, melly többnyire egy ritka arany 
szokott lenni. így tehát mennél nagyobb a’ látogató asszonyok 
száma, annál jobban telik arannyal az erszény. — Ha ez nálunk is 
divatozna , talán a’ népesedés jobban nevelkednék.
U d v a r  y.
G y e n g é d  s z e r e t e t .  Egy fiatal deli termetű leányka az 
1830-ki kemény télben a’ hajfodoritóhoz sietett, és természeti ékes­
ségét, bájló szép haját elvágatá csekély pénzért, hogy ezzel a’ nagy 
hidegben fogyatkozó szülőjit némiképen felségéihesse. — Ritka pél­
dája a’ szülők iránt viseltető de korunkban már igen hanyatló sze­
retetnek, _____ __________ U g y a n  az.
VII. N E V E T T E T Ő  PI LULA.
Egy paraszt a’ templomból egyenesen a’ csapszékbe menvén az 
utón elveszte olvasóját, ’s midőn a’ csapiáros intené, hogy menne 
vissza a’ templom felé azt keresni , kedvetlenül igy felelt: ,,mit ér, 
ha megyek is , hiszen nem inneiymentem a’ templomba , mikor el­
vesztettem , hanem onnan jöttem ide.“ N a g y  Jgnátz.
T a g r e j t v é n y .
1)  Fő  ta g o m  ej ti  z s id ó ;  láboin  f ö ld  szü l i  ru h á n k r a ,
E g y k o r i  E r d é l y n e k  v o l t  u ra  h a jd a n  e g é s z .
, o „ , L. K. Egerből.
2) S zü n e t  idő  az  eg esz ; e r e z e k  k ö z t  f e l l e l e d  első 
S z ó ta g o in a t ;  v a g y  d i j , v a g y  m űsze r  a ’ m á so d ik ,  a v v a g y  
S záz  k á r t  h u l l á m z ó  dagadás  ; v é g  s z ü n t iv e l  éj lesz .
G r .  P á l  V á c z o n .
E lő b b i  re j tvény.-  1 ) A.’ k a r d  h ü v e ly e .  2) Üres h e ly e t .
S z e r k e z i  R ó t h k r e p f  G á b o r ,  h a l p ia r c z  86 szám .
Nyo mt.  X r a t t n e r - K á r o l y i  u rak  u tszá ja  612.
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R E G É L Ő .
p e s t e n  Csütörtökön November 21k*11 1833.
M eg je len  tá rsáv á!  e g y ü t t  h e t e n k in t  k é t sz e r  V a s á r n a p  és Csütö r tökön.  F é l  
é v i  d í j já  h e ly b e n  3 ft 12 x r  b o r i t é k t a l a n u l  ; postán  4 f t  pengőben. B u d a ­
p e s t i e k  é v n e g y e d e n k in t - i s  v á l t h a t n a k  p é l d á n y t  b o r i t é k t a l a n u l  1 ft  36 x r - j á v a l .
A ’ f o ly ó í r á s n a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k é p  12 xr .  p. p.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L R E S Z É L L É S .  
K á r p á t  v ö l g y e .
A’ kárpátok alatt erdők közt rejtve van egy kies völgy. 
Nyers szirti patak zúg itt le a’ meredek be'rcz-tetőről, ’s a’ 
hegyek hasadékai, mellyekben máig is róka ’s i t t  ott mor­
mogó medve is tanyáz, tízszeresen adják vissza a’ zithogás 
hangját. Ritkán ju t  e’ zárt völgy ölébe a’ vadász, vagy a’ 
tévedt vándor, ’s csak egy öreg szén-égető szájában él a’ 
völgy emlékezete.
1.
Honunk azon szomorú éveiben, mikor Ázsia pusztáji- 
ról a’ vad ta tár csorda békés rétjeink virányát feldúlni k i ­
t ö r t ,  egy kunyhó állott e’ völgyben, mellyet sűrű erdő vett 
körűi öröklő árnyékkal. Az öreg Gergely volt ennek lakosa, 
törzsőküs de szegény Nemes , egy fijával, kit atyai álmai­
ban mint nevének fentartóját’s vénsége egy gyámolát szere­
tettel ölelt. A’ liú volt minden öröme atyai szivének ’s mél­
tán is ,  mert Kálmán testi lelki tulajdonival megérdemel­
te üreg atyjának egész szeretetét. Égő tüz-szeme, könnyű 
te s te ,  szelíd és jámbor lelke volt Kálmánnak, ’s mindig 
vidám arczának ártatlan vonásain mesterkézetlen fürtök­
ben függött-le gesztenyeszin haja. — A’ legszelídebb lélek 
mosolygott nagy fekete szemeiből, mikor apját a’ hegy me­
redek lépcsőjin gondos karokkal vezette, vagy az alvó öreg 
arczára szellőt hajto tt nyári meleg napokban. Ellenben 
vitézi szellemet árult-el élénk tekintete,’s szemeinek lángja, 
mikor a’ szirtek tetején a’ zúgó nyil-vesszőt kirepité, ’s a’ 
vadak félénken szaladó seregét kergette. Mint hegyi isten 
á llo tt a’ bérez ormán, ’s nem remegett, bár szél zúgott 
felette, és jobbja balja felől haj-borzasztó mélység tdtogott
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Itt (iült-le gyakran egy terebély bükk a l á ,  ’s kimereszté 
szemeit a’ sik fe lé ,  hol egy kisded falu tornyán a’ nyugvó 
nap sugarai megtörve játszadoztak. S óha jto t t , ’s vágyak 
ébredtek ártatlan keblében, eddig nem ismert vágyak.
2.
A’ kisded faluban , túl az erdőn a’ gazdag gabonával 
hullámló sikon állott egy nemes-telek, mellynek tiszta 
fehér, ’s a’ többi kunyhóknál magosabb falai a’ birtokos 
gazdagságára mutattak. Az ősz Menyhard, hadakban fá­
radt tisztes öreg, lakta  azt kedves leányával a’ szőke Ilká­
v a l , ki mint völgyi viola , eddig észrevétlen, csak magá­
nak élve fejlett nyilt virággá. — Atyja ápolása ’s a’ gazd- 
asszonyság bölcs kormánya leven gyengéd szivének egye­
düli gondja, kis körébe zárkóztak minden gondolatjai , ’s 
boldog volt egyszerű ártatlanságában. — Könnyű szalma­
kalap fedezte szőke fü r t je i t , ’s égszinű szem nevetett szelíd 
örömmel ’s gyermek - nyugalommal az alól ; rózsa feslett 
piruló arczain’s kisded ajkain; és a’ liliom-mell halmai egy 
méltó férjet boldogitandók valónak. — így  diszlett a’ két 
nyiló virág közel egymáshoz, de egymást sokáig nem látva, 
nem ismerve. — Azonban tűz támadt egykor a’ kis faluban 
’s Kálmán lelkesedve rohant-ki kunyhójából a’ falu fe lé ,  
hova forró ember-érzete ragad ta ; neki ’s bátorságának kö­
szönhette a’ falu nagy része épen muradhatását, ’s egy k é t ­
ségbe esett anya ben szorult csecsemőjének életét. Szívesen 
rázta-meg az öreg Menyhard a’ lelkes iiiű kezét ’s az ör­
vendő anya hálásan ölelte által térdeit;  — de ő nem látott,  
nem érzett semmit, mert Ilka széniéivel akadtak öszve 
szemei. A’ tiszta keblekben gyengéd érzés tüze gyu lt-fe l , 
eddig nem érzett vágyak ébredeztek. Félénken járu lt  az 
ifid, ’s akadozva szállott a’ dicső lánykához, k i t  képzete 
mint egy felsőbb világi lényt rajzolt elejébe; de csak ha­
mar szóra hozá őt ártatlan csevegéssel ’s gyermeki tréfákkal 
a’ kristály lelkű leány ; édes szavak Ömlőitek a’ feloldott 
nyelvről, ’s meleg ömledezés tört elő. Hév érzetének val­
lását rebegé a’ lánynak kebelébe, ’s költsönös szerelmi val­
lást nyert attól ju ta lm u l; nem sok pillantat mult-el, hogy 
első csókjaiból soha nem sejtett kéjt szívott magába. — 
Ezentúl gyakran felkeresték egymást, 's gyermeki meg
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nem vesztegetett sziveik lángja oily tiszta harmóniába ol- 
vadozott, mint két hárfa hangja, vagy két égi sugár egy 
bájos egésszé vegyül. Sokszor ültek együtta’ holdvilágon , 
sokszor illesztették hangjaikat a’ hárfa hangjához, mellyen 
Ilka érzéssel és indulattal játszott, vagy pedig Kálmán vette 
erdei fuvolyájá t , ’s éreztetve ömleszté-ki bájos hangjait a’ 
kellemes éjbe. Egy dalt tartott-fel a’ szájról szájra-adás, 
mint ezen ártatlan gyermeki szerelem költeményét:
Puszta volt a’ vidék nekem, 
Bús, üres volt a’ világ,
Míg magányban folyt életem, 
’S nem mosolygott a’ virág. 
Csak magamba fojtva lelkem 
Szárnyaló báj-képeit,
Egy rokon kebelt nem leltem 
Melly kisérje repteit.
Most hivemnek oldalánál 
Ó! mint diszlik a' virág, 
Szebb a’ boldogok lakánál 
E’ dicső rózsás világ 1 
Van, ki ért,  ki érez velem, 
Új életre ébredek,
Boldogít a’ hfi érzelem 
’S vig dalokba omledek.
3.
Menyhard ismerte ugyan leánya árta tlanságát, ’s nem 
is volt azon elfogódott büszke apák közül, kik leendő ve- 
jeikben csak hatalmat és gazdagságot keresnek : botránkozott 
még is az ifiü pár gyakori öszvejötteiben, ’s féltette Ilká­
nak tapasztalatlan szivét a’ tüzes ifiú láng-öleléseitől. Mint 
csendes égre száll a’ véletlen ború: úgy csapott közökbe 
Menyhard dörgő szava, melly a’ további társalkodást ti la­
lommal dönté semmibe. Ez rablotta-el Kálmán nyugodal­
m át; mert i n i t a ’ hölgynek viaszként hajtható lágy szive 
engedékenyen szenved, az a’ büszke férjíi-szivet makacsság­
ra ’s mintegy vissza-rugásra ingerli. — Búsan bujdoklott 
ezen idő óta Kálmán az erdőben , ’s bódulva vetette maga 
melle ivét; bátran inegálhatott most előtte a’félénk vadkecske, 
’s békén virágzott a’ bérezi virág. — Ha szarvas tört előtte 
a’ sűrűn keresztü l,  búsan sóhajtott u tánna, de csak — só­
hajtott, ’s nem lő t t ;  mert Ilkája szefid képét látta az ágak 
között; — ha nyila virág nevetett-lo reá a’ hegy ormáról , 
nem mászott-fel érte mint máskor, ’s csak ismét sóhajtott 
,,Ne félj gyenge virág! — monda biísan — nincs tőlem okod 
félni ezentúl,  mert Ilka mosolygásán nem száll jutalom 
kebelemre!“ — Az üreg Gergely látván kedvenezének álla- 
potját, ’s össze vetvén azt az előbb vidám ifid jó kedvével, 
meg-megrázla hó-fürtökkel ezüstlő fejét; mert ritkán jóit
a
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válasz a’ halvány ifid a jk a iró l , ‘s egész való ja felfordul 
nak látszott. De nem akarván erővel titkába nyomulni, 
csak halgatott ’s néma kebelbe rejté gondjait.
4.
így voltak á’ dolgok, mikor a’ háború vér-angyala zörgő 
szárnyaival honunk egére repült. A’ bősziilt tatár-sereg 
hazánk határaitól nem volt már messze , ’s csak a’ Kárpá­
tok erdős hegy-lánczai tartoztatták dühe rohanását. A’ ve­
szélynek megvizsgálására kiküldött nádor nem kisebbnek 
lelte azt, mint a’ terjengő hir feste', ’s minden jó honfit fel­
szó lí to t t  a ’ haza védelmére; aggó jaj zengett mindenfelé, 
s a’ hölgy kebelébe gond és bú szólt. Harczra kiáltó az em­
bereket a’ hadi kürt  ropogó hangja, ’s minden , ki magát 
igaz hazafinak tartotta , fegyvert ragadott hazája és kedve­
sei oltalmára. A’ békés pásztor elhagyta legelő n y á já t , 
s lágy szavú sípja hangját vad trombita-szóra cserélte; — 
a’ vadász, ki eddig csak szarvast és kecskét vett czélba, 
most emberek ellen készítette hegyes nyilát;  — a’ jó kedvű 
halász is elhagyta tava it ,  és a’ csónakot, inellyből hálóját 
szokta k ivetn i,  ’s ment, hova érzése és becsületje ragadta.
Oda is elhatott a’ h ir ,  hol a’ kisded faluban Menyhard 
lakja állott. — Tűz gyult-fel a’ vén harczos szemeiben, "s 
szép leánya puha karjába fogódzva ment-ki a’ tolongó fel­
riadt nép közé. Minekutána szomszédjainak csendes házait, 
a’ béke és nyugalom ártatlan tanyá já t ,  búsan végig nézte, 
a’ lárma-dobra ü t te te t t ,  ’s falu hosszat kihirdettcté a’ fel- 
szóllitást. A’ falunak szentelt érczei tetszóleg változott 
hanggal kiálták fegyverre a’ lakosokat. Az öreg nemes vil­
logó szemekkel nézte keresztül a’ gyülekező sereget, ’s 
ifiúi tűzzel kezdett ekkép beszélni: „Honosim! kedves fiaim 
’s barátim! hallgassátok-meg e’ kevés de mindent kifejező 
szavakat: a’ haza int ’s a’ zöld babér! Fdc's: azt tartom vité-o
zeknek ennyit mondanom; az a’ föld kiált védelmére, melly 
szült,melly táplál titeket; rendülni nem tudó erő *s álhatatos- 
ság bélyegezzen titeket fiaim! mint ezen érczhegyek, mellyek 
szemeitek előtt á l lanak ,’s nem ingának a’szélvészekben.— 
H a le  tudnám vetkezni az esztendők súlyát, ha ősz hajszá- 
limat még egyszer feketére festeni, ’s karommal a’ dárdát 
felemelni tudnám, hű vezéretek lennék oda,  hol repkényt 
(Epheu) arat a ’ nagyszivű; de az esztendők terhe vállaimon
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nem engedi teljesitni szivemnek forró vágyát,’s erő és kar 
nincs ifiult lelkemnek füzéhez m é rv e ;— kezeim reszket­
nek, lábaim roskadnak.— De ezennel választok közületek 
eg y e t , ki ügyes karja , vitézi ereje ’s lelkének nemes tüze 
által e’ hivatalra méltó.“ — E ’ szavai után egy barna ifiat 
fogott karon , ’s bemutatta azt a’ seregnek, melly vig ria- 
dással helybe - hagyást m uta to tt ,  ’s a’ bérezek is vissza 
riadtak. (Folytatás következik.)
E g r i  h ő s  a s s z o n y o k .
Achmetpasa 1552. Sept. 4-kén kezére kerítvén Szolnok 
várát 125 ezer emberrel vert tábort Eger vára előtt, mellyet 
a’ halhatatlan emlékű Dobó István , a’ vár kapitánya, 38 
napig védelmezett. — Sept. 11-én kezdődött az ostrom; a’ 
dühös Törökök olly ellent-állásra találtak a’ várbeli Magya­
rok hős melljén ’s bajnoki elszántságán , hogy végre Oct. 
19-én sikeretlennck látván minden fáradozásukat félbe ha- 
gyák az ostromot, ’s odább állottak. Újólag bebizonyiták 
a ’ vitéz Magyarok ama régi igazság valóságát, hogy az 
egyetértés, kötelesség teljesítése, ’s becsület-szeretettől tá­
mogatott lelki hatalom a’ legrémítőbb physicai erőn is győ­
zedelmes lehet. — A’ várbeli hős fe'rjfiak vetekedve bizonyi- 
ták-be az ostrom alatt hazájok’s királyjok iránti hűségöket. 
De magok az asszonyok is minden pihenés nélkül harczol- 
t a k ,  és férjeik segedelmére voltak. A’ vár kapitánya vité­
zeihez szállása közben e’ szavakkal dicsőité a’ jeles asszo­
n y o k a t : „Nem szükséges titeket vitéz bajtársim arra buzdí­
tanom , hogy magatokat jól tartsátok , minekutána az asz- 
szonyok is ,  nem tekintvén nemük gyengeségére, olly baj­
nokul viselék magokat, kik az ellenséget vissza verték, és 
az általunk nyert győzedelem nyerésére legtöbbet te ttek!“ —
October 12-én rohant utólszor az egész török erő a’ 
már is nagyon megroncsolt var falaira. Minden, ki csak fegy­
vert ragadhatott, a’ bástyákon álla. Dobó már jobb kezén 
?s lábán sebet k a p o t t , de helyéről nem mozdulva a’ haza , 
kötelesség, becsület, örök dicsőség, bajnoki halál, örök idves- 
ség és bizonyos győzedelem szavaival buzditá vitézeit. A’ 
várban levő földnép örömmel fegyvert ragadva siet vezéré­
nek rendelését teljesiteni. Az asszonyok ’s leányok férjeik
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's atyjok fegyvertáraiból kiragadák a’ rozsdás kardoka t,  s 
rettenthetlen bátorsággal siettek a’ bástyák legveszélyesb 
helyeire. Mások tüzes üszköket, forró vizet vagy o la j t ,  
iszonyií köveket döntöttek az ostromlók fejeire. Éppen má­
zsa-nehézségű követ hoz fején egy hős asszony, midőn őt 
egy áo-yugolyóbis éri. ’s mellette álló leányának elejébe terí­
ti. A’ bajnok leány erőt vevén fájdalmán felteszi magában, 
hogy élni sem akar, ha csak anyja halálát meg nem boszúlja; 
felkapja a’ követ, mellyről még anyja vére csurgóit ,  a’ 
bástyára fut vele ’s oily helyre dönti a z t ,  hol az ellenség 
legtömöttebhen álla. Örömmel tért  v isza, miután láthatta, 
hogy a’ kővel hét Törököt agyon ü t ö t t , ’s többeket meg- 
se^oiíitett.
fEgy másik előkelő asszony a’ bástyán harczoló veje mel­
lett  állott leányával együtt. A’ jeles vitéz elesik, ’s napa 
igy szóll leányához: ,,Te gondoskodj férjed eltakarítása 
felől, én aza la t t  haláláért boszuló áldozatokat fogok szerez­
ni.“ — Nem úgy, anyám ,— felel könnyek nélkül a’ szinte 
férjfias bátorsággal lelkesített menyecske — most nincs idő 
sírni, se temetni, — most csak bőszéről kell gondolkodni.“ 
Ezen szavai után megragadja férjének k a rd já t , ’s az ostrom­
lók ellen fu t ,  és olly hévvel harczni, a’ bástyán tört nyí­
lástól mind addig nem távozik, inig kardja sólya alatt három 
Török hull-le ’s többet megsebesít. Végre ellankadván hős 
k a r ja ,  tovább nem vívhat, hanem vissza vonván magát, 
férje temetése iránt rendelést tesz. — A’ magyar bajnok 
aszonyok illy jeles példáji győzhetlen lelkesedésre gerjesz­
tők a’ harczoló férjliak bátorságát, ’s mintha földbe gyö­
keredzettek volna, mozdulatlan állának, inig a’ pogány 
holt tetemeken gázoló ellenséget vissza nem verhették. I.
II. J E L E S  M O N D Á S .
M a g y a r  i n d u l a t .
Keblét Magyarnak csak magy ar ősi tett 
Gyúlasztja tartós indulatokra fel,
’S nag}' tettre ellentállhatatlan
Kiszti, ha szóll magyar ajk fiiléhez.
G u z m i c s .
R é s z v é t  é s  t e t t .  Ember! a’ részvétel diszesit, de erény 
csak a’ tett. V aj da után közli K. T. Zs.
É l e t .  Csendesen fekszik előttünk az élet, egy szép tükör, 
mellyből az egész természet tündöklő szépségben és állhatatosságban 
ragyog vissza. Essék belé a’ szerencsétlenségnek csak egy köve is, 
mindent állhatatlannak lát az emberi szem.
Muzarion B- E. 1. közli N a g y  A g n e s .
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III. K Ö L T É S Z E T .
S i  e n (1 e v ár .  ( Végzet.J
15.
Hátra néz a’ viadal közt
'S ■— im’! lovászát látja ott, — 
Ki meghallván a’ csatazajt 
Mindjárt arra vágtatott. 
Varázserőtől ihletve
Diadalt nyújt a’ segély,
"S mire kardot ránt a’ lovász 
Már szalad az ellenfél.
16.
Térdre omolva ad hálát 
Ipoly az ég urának,
Hogy segédet külde hozzá 
Közte vészes harczának, — 
Közeiden most egy sóhajtás 
Lebben egy bokor megül, 
Melly Ipoly lágy kebelében 
Nem ismert részvételt szül.
17.
Repül a’ vélt bokor felé 
'S egy hölgyet ájulva lel, 
Kiben már nem látszott vala 
Semminemű életjel.
Felüti fátyolét, 's — egek 
Ah ! milly rémlet lepi-e!, 
Midőn a’ deli alakban 
Szép jegyesét leli-fel.
18.
Ráborulván a’ Kedvesre 
Karjával öleli ált,
Kit il ly  vészes helyezetheti 
Földön áléivá talált.
Soká édes nyögdelésben 
Csókjaival hintette,
Mig elvégre szép Kedvese 
Szemét rá felvetette.
Iü.
„Félre rabló ! — kiált Ilka —
Ne kínozz már engemet, 
Inkább verd ált’ éles karddal 
Másért égő keblemet. 
Mindaddig mig áll e’ világ,
*S dobog ezen sebzett s z í v ,  
Csak egy szeretett vitézhez 
Leend állandólag hivl“
20.
„Légy akárki — felel Ipoly — 
Kedves hölgy — ne rettegj már 
A’ kinek te engemet vélsz 
Innét régen messze jár.
Áldom az ég gondviseltét,
Hogy e’ tájra vezete,
’S véd nem hagyó azon hölgyet 
Kit szivein rég szerete !“
21.
„Hagyj-fel kérlek derék bajnok!
Te engem elisnierél,
Azon hős, ki kedveltem volt 
E’ világon már nem él, —
Ha csakugy an nem csalódom,
'S szabaditóm te valál,
Jer velem fel Szendevárba, 
Tetted jutalmat talal.“
22.
„Csalódol kedves leányka!
Midőn rólam azt véled,
Hogy keblem vitéz tettekre 
Jutalom-díjért éled,—
Áldom újra az ég urát,
Hogy e’ tájra vezete,
’S a' rablóktól téged Kedves! 
Ipoly most megmenthete.“
23.
Ekkor leveve’n sisakját 
Ilkának karjába dűl,
Kinek liliom kebele 
Mennyei tűzre hévül,
Soká szerelmi mámorban 
Ajk ajkon csügg vala már,
Mig állóikból felriasztó 
Ókét egy szép galamb pár.
24.
Fejlődve egymás karjából 
Ajkik csóktól égtenek,
’S az erdő zöld bokrain ált 
Szendevarba mentenek,—
Ct közben 1 ka elmondó 
Azon éji esetet,
Hogy várából rablók által 
Erővel elvitetett,
25.
’S mindaddig egy bokor mellett 
Elájulva feküdt volt,
Mig az egek védletére 
Oda nem kozák Ipoly t.
Ekkor úgymond — „hála néked 
Imádott jó Istenem,
Hogy karjaimba vezetőd 
Rég óhajtott Kedvesem.“
2Ö.
Elérkezvén Szeudevárba 
Minden ajkon öröm ült,
Mert hajdani édes álmuk 
Szép valóvá létesült,
Ipoly boldog napokat élt 
, Ilka karjai között,
Es a’ kedves nő hívének 
Virágcsomót kötözött.
O e x e l  Mó r i c a .
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IV. V I L Á G I  T E L E G R A F .
B e r l i n i  c s a l á r d s á g .  Tudjuk, hogy Sii k e i I m r e  atyánk- 
fíja Bukarestben a’ reformata község lelki pásztora múlt nyáron ha­
zánkon keresztül utazott, hogy híveinek számára oláh ország emlí­
tett fő városában építendő templom és iskola költségeire segedelmet 
kéregessen Europa széles vidéken. Berlinben Octob. 21-én költ la­
pok hirlelik , hogy a’ fáradhallan Síikéi jelenleg burkus ország fő­
városában Berlinben tartózkodik, ’s ott a’ királytól szent czélja elő­
segítésére 50 aranyat’s köz-felszóllitásra engedelmet nyert. A’ múlt 
hónap vég napjaiban azonban egy fiatal ember jőve hozzá, ’s kéri 
ő t ,  hogy venné magához pénzét és Írásait, ’s kövesse ót, mivel 
Berlinben tartozkodhatási engedőimét előbb meg kellene vizsgálni. 
Sükei engedelmeskedik, ’s az ifiú ember őt a’ királyi kastélynak 
egyik folyosójára vezetvén egy strázsára bízza olly parancsolattal, 
hogy mind addig őrizete alatt tartaná Sükeit, mig ő 'issza jönne. 
Ezzel a’ fiatal ur elveszi Sükei leveleit ’s pénzét, és hirtelen más 
kijáráson eltűnik. Csak egy óra múlva teheté nagy nehezen a’ né­
metül roszul tudó Sükei panaszát az eltűnt csaló ellen , ki egyéb­
iránt jól ismertetik , ’s már nyomozó levelek által kerestetik.
S z u l t á n  k i s a s s z o n y  f é r j h e z  m e n e t e l e .  A’ mostani 
török szultán legöregbik leánya S a l y h a  (szül. !S12-ben) atyjának 
kegyencze'vel (Günstling) H a l i l  paschával jár jegybe. Haiti egy­
kor rabszolga volt; de a’ szerencse szárnyain olly fényes pályát 
futott-meg, hogy most fő tármesteri hivatalt (Gén. Feldzeugm.) visel.
V. K Ü L Ö N F É L E .  \
P o n t o s  k i r á l y .  Nagy Alfred angoly király három egyforma 
részre osztá-fel idejét. Nyolcz órát szánt álomra, ételre, testmoz­
gásra : — nyolcz órát imádság ’s olvasásra : — nyolezat a’ kormány­
beli dolgokra. Hogy pedig ezen hármas foglalatosságok közül egyik­
ben se fogyatkozzék , (mivel a’ 9-dik században még órákat nem csi­
náltak) éjjel nappal szobájában 6 viasz gyertyának kellett lenni, 
mellyek közül egyik 4 óra lefolyta alatt égett-d. U d v a r y .
B e r g h o f f e r  A m a n d  egy philosophicus különcz, kit Wie­
land csak ostriai Rousseau-nak nevezett, iskola-directorságáról ön­
ként lemondván elbocsáttatási kérelme igy szólt:
Excellentiád!
Kérem, hogy szabad legyen megszűnnöm lenni
engedelmes szolgája, 
Berghoffer A.
VI.  T R É F A - S Z E S Z .
,,Ugyan mi különbséget találnak hát az urak a’ bécsi S t r a u s s -  
n a k  itt volt muzsika-kara, és az idevalók bandáji közt“ kérdé va­
laki fontos minával a’ kávéházban. — ,,Azt — feleié egy másik — 
hogy Strauss emberei mind csinos egyforma feketébe öltözve, mint 
valamelly innepre, a’ t ü k ö r t ő l  mennek a’ muzsika-karra: a’ mieink 
pedig vásott köpönyegeikbe burkolva, mint valamelly robotra, csak a’ 
„ „ n a g y  p i p á t ó l “ “ szálongnak oda.“  S z e k r é n y e s y .
S z á m r e j t v é n y ' .
Egy idegen bemenvén az apácza-klastromba szerette volna tudni, hányán 
vannak a’ szerzetes szüzek, ’s egyiket meglátván igy szállott hozzá: ,,Ugy 
hiszem, itt vannak vagy ötvenen.“ Erre az apácza: , ,Éppen nem — úgy­
mond — mert ha még annyin volnánk , mint vagyunk , meg’ fél annyin, ne­
gyed rész annyin , harmad rész annyin, ’s ahhoz inég tizenhármat adnánk, 
csak úgy lennénk ötvenen.“ — Hányán voltak tehát ? P. K . . . y.
Előbbi rejtvény: 1) Bethlen. 2) Vasárnap.
_____  Szerkezi R ó t h k r e p f  Gá b o r ,  halpiarcz 86 szám.
ÍVyomt. T r a t t n e r - K á r o l y i  u rak  utsxája (>12.
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R E G É L Ő .
P e s t e n  Vasárnap November 24ken 1S33.
M eg je len  tá r s á v a l  e g y ü t t  l i e t e n k i s t  k é t sz e r  V a s á r n a p  és Csü tö r tö kön ; F é l  
é v i  d i j j a  h e l y b e n  3 f t 12 x r  b o r i t é k t a l a m i l  ; pos tán  4 f t pengőben. B u d a­
p e s t i e k  é v neg y ed en  k i  ii t - i s  v á l t h a t n a k  p é l d á n y t  b o r i t é k t a l a n u l  1 ft  36 x r - j á v a l .
A’ fo ly ó í r á s n a k  egyes száma 24 x r  ; egyes k ép  12 Xr. p. p.
I. T Ö R T É N E T  ÉS E L B E S Z É L L É S .
K á r p á t  v ö l g y e .  ( FolytatásJ 
Most már széjjel oszlott az illák és férjüak serege^ 
hogy a’ szántó vasból kardot köszörülhessen, ’s pihent 
fegyvereit fényesekké dörgölvén magát az indulásra készen 
tartsa. Az öreg Menyhard pedig a’ könnyezésig megindulva 
folytatta  ekkép szavait mellette álló leányához: „Háború 
fogja pusztítani szegény hazánkat jó I lk ám ! ’s egy napot 
se mondhatunk mienknek; bizonytalan minden óra, minden 
perez: de nem halhat-meg a’ vén apa nyugalommal, ha leg­
drágább kincsét, egyetlen leányát bátorságban, híí védelem, 
erős hatalmas férjfiú szárnyai a la tt  nem tudja ’s látja. 
Töltsd-be jó leányom e’ végső kívánságomat’s nincs többé 
mit kérnem ez életben ; nyugodtan hunyom-be ekkor fáradt 
szemeimet.“  így szólt reszkető hangon, a’ sírásig el lágyulva * 
’s a’ mellette álló barna illat leányához vezetvén kezeiket 
egybe tév é ’s még egy kérő pillanatot vetvén leányára a párt 
magánosán hagyta* A’ barna ifid , Deső a’ környéknek leg­
gazdagabb Nemese, égő szemekkel közelite a’ menykőtől 
ü tö t t  lánykához; örömmel nézte végig ingerlő kecseit, fe­
szült kebeléből szerelem-vallás ümledett, ’s fekete szemei­
ből szive lángja lobogott* A’ reszkető leány még egyszer 
tekintett szeretett öreg apja után, még egy sóhajtást szen­
te lt  Kálmánja emlékének —- ’s elfogadta, a’ nyájas, az esdeklő 
iliú kezét.
5.
A’ magános völgy > Kálmán lakja, se maradt a’ háború 
hírétől üres; ’s a’ különben is nyughatatlan, elégedetlen 
ifid szivében harezvágy ébredt-fel; égett a veszedelmekből nf
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veszedelmekbe rohanni, ’s magának hősi tetteivel hirt es 
nevet., becsületet és gazdagságot szerezve I lk á t ,  az édes 
fe le jthe tlen t, megérdemelhetni. Gergely meg - megölelte 
hadba menendő í i j á t , k it  ha egyszer karjai közül elereszt, 
többé láthatni nem reménylett; de hazafiéi érzete győzött 
az atyai nyájasságon, ’s nem tartoztatta a’ láng lelkűt. — 
Dagadt kebellel fogta markába fegyvereit az ifié, hallgatva 
ölelte vén apját, közel volt a’ zokogáshoz, de férjfiasan öszve 
szedte magát, ’s elrohant a’ siró öreg karjai közül.
A’ kisded falun átvezetett útja. Hajnal v o l t , ’s a’ kelő 
nap alig hintette első sugarait a’ szürkülő hegyekre , csak 
az ébrékeny kakas kukoritott, midőn szivére nyomult vérrel 
’s dobogó kebellel a’ nemes-telek zárt kapuji előtt elhala­
dott. „líen eped értem hű Ilkám keményszivű apja körében
— gondolá — ’s mosolyog; bár könnyezne inkább! — Isten 
hozzátok hegyeim, t i  hűs magányok, hol lelkem ifiéi álmák 
szárnyán repkedni szoko tt : Isten hozzád boldog telek, kép­
zeteim nyugvópontja! légy végtére köszöntve tőlem; ez 
az utolsó sóhajtás , melly hév szivemből ablakidra lebeg.
— Vidd, ó szellő, vidd keblére, ha még ágyában pihen, 
búcsú csókomat, mellyet személyesen ajkára nyomni ti l t  a’ 
végzet.“  így leb ege tt , búsan térj észté-ki karjait  a’ pihenő 
ház fe lé , mintha azt mindennel, mit magába r e j t ,  ölelni 
akarná , ’s valamennyire elvadulva rohant odább. Úgy 
te tsze t t ,  szerető Ilkája panaszát hozta felé a’ s zé l , ’s az 
ablakból lebegő jel lengett utána végbucsét. Kimondhatlan 
keserűség rágott szive gyökerén.
6 .
Ment te h á t ,  merre útja  vezette, ’s örökké szerelmi 
képeivel mulatván nem szált lelkére unalom. Ilka képét 
lá t ta  a’ szeleken lengeni; az ég kék bársonyát prémező ezüst 
habos felhők csak az ő képét ra jzolák-le ; ha hajnal pirkadt, 
piruló arczát ju t ta t ta  eszébe; ha az estve leszólt, lángsze- 
meit kereste-ki a’ csillagseregben. Könnyragyogó szemmel 
nézett-fel, ’s lelkesedve rebegte-ki illyenkor a’ néma éjbe : 
Ezer csillag hint fénysugárt az égen
Mind szép , ’s mosolyg a’ bús vándor szemébe:
De én csak egyre sóhajtok már régen 
Csak egy sugárzik sorsom éjeiébe.
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T e,  kit tanúul hú szerelmünk ke re.
Midőn dicsőiiltíink egymást ölelve 
’S költsön szerelmi 'idvességgel telve,
Te légy örökké lépteim vezére !
Már künnyulök , — már érzem ihleted'
Nem rág e’ szivén több keservi bú 
Nem változó ő , mint te hú tanú 
’S szerelmet int reám tekinteted.
Örök mint e’ csillag ’s helyéből változni nem tud; mint az 
ég boltja soha nem roskad-le helyéből: úgy örök e’ szere­
lem , melly ég keblemben irántad , ’s hűségem változhat- 
ian , mint érczhegyeink. „Hajh ! ezeket mind viszonoztad 
édes Ilkám! de megtartod-e, a’ mit ígértél?“ — így sóhaj­
tott, ’s int egy csillag esett-le az égi mezőkről, és egy 
szikladarab a1 szomszéd hegyőrömről ezer évű társait el­
hagyva rohant-le a’ mélységbe. — Rossz jelek ó szerető! — 
Kálmán megdöbbent, ’s borzadva folytatta útját.
7.
Napok múltak , ’s nehány hajnal nehány éjt kergetett­
él, mikor a’ czélra ért, ’s bajtársainál a’ haza védelmére 
felgyülekezett nemesség közt állott. A’ vezér örömmel látta 
a’ szép ifiat, ’s csak Hlyeket kívánt, hogy az óriási erőnek 
ellent álhasson. — A’ katonák fűben heverve, tölt kulacs 
és jő tűz mellett beszélgettek a’ leendő csatákról, ’s óhajtva 
látszottak várni, hogy buzgányaikat felemelhessék, ’s ivei­
ket használhassák : Kálmán pedig a’ zajos seregtől magát 
elvonva csak haza gondolt, csak haza álmodott.
Itt érte füleit azon kínos hir , hogy Menyhardnak szép 
leánya Deső ur hölgye lett. Szinte elpattant keble e’ hal­
lomásra ; eltűnt ah! örökre eltűnt tőle az életnek nyájas 
angyala, az éltető remény. így tiporja-le gyakran a’ ke­
gyetlen végzet sziveink legszebb érzeteit,’s illy hamar bízza 
kéjbe merült lelkinket a’ bxí jeges fogára! Nem sirt, nem epedt 
ő; hanem vad ’s borzasztó némaságba merülve öszvo szorí­
totta ökleit,’s merevény szemmel nézett-kiaz éji homályba. 
Szive üres lévén az egész természetet üresnek, kietlennek 
lalálta. Híjába nevetett rá az ezüst hold; hijába lengette 
fürtjeit az enyhe szellő: szép álmaiból számkivetve, a'va­
lóságnak jég-karjai közé taszítva jajt kiáltott-ki az éjbecs
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szinte úröngés ragadta-meg bőszült lelkét. — Első Fájdal­
mának vadsága enyhülvén szive látszólag eltompult ’s ér- 
zéktelen dűlt a’ földre. Csak harcz-vágy, csak halál-vágy 
volt az egy érzet, mellyet keblében lenni tudott.
8 .
Felviradt a’ véres hajnal, az ütközet félelmes napja, 
melly oliy sok halált vala kiosztandó; a’ sereg hadi rendbe 
állott nem rendülve a’ száz annyi ellenség tekintetén. Deső 
osztályában vala Kálmánnak kimutatva a’ hely, hol bajnoki 
tüzének első próbájit bebizonyítsa. — Már készült ’s moz­
gott a’ két szemközt állított és csak a’ folyó által válasz­
tott sereg; paizsok ’s érczfegyverek éle tündöklőit elő a’ 
katonák fejei felett, ’s játszott a’ nap sugarával; haragra 
tüzelt a’ lelkeket ébresztő ércztroinbita, ’s haragos zaj tá­
madt a’ sorokon. — Elkezdődött a’ fekete emlékű, gyászos 
sajói ütközet, melly hazánkat kevés híján végveszélybe 
dönté. A’ Tatárok számtalan sokasága ázsiai népeknek sa­
ját hadi ravaszsággal keriilte-meg a’ magyar tábort,’s mi­
előtt ez a’ fenegető veszélyt észre vehette volna, el volt 
minden ut zárva a’ szabadulhatásra. A’kilőtt nyilak sűrű­
sége elfogta az eget, ’s az égről tündöklő napfényt. Nem 
használt itt semmi bátorság, semmi vitézi erő és tiiz; el- 
kellett veszni a’ veszélyes helyezetben! Azonban a’ forté- 
lyos ellenség készakarva utat nyitott a’ szabadulásra, ’s az 
alkalomnak örülő magyar sereg sietett a’ résen kitörni; 
rend nélkül, tolongva szaladt minden, ki mozoghatott, ’s 
a’ tolongó sereg Kálmánt is magával ragadta. A’ seregnek 
fele része kibocsáttatván annál bizonyosabb volt a’ többiek­
nek veszedelme; mert most a’ ravasz Tatár bezárván az 
önként csinált rést, a’ többit egy főig leölte. ( F o ly t. kÖv,J I.
II. N É P I S M E R T E T É S .
A n g o l y  é l e t  Indi ában.
Az a s s z o n y o k  f o g l a l a t o s s á g a i k ,  mu l a t s á ­
g a i ^ ,  és ház i  é l e  tök.  Nem kis feladás az európai 
aszszonyoknak, kik forró éghajlat alatt élnek, a’ he­
vesebb világrészekben foglalatosságot kigondolni, hogy 
unalmokat elűzzék, ha különben az unalomba halni nem 
akarnak: minthogy mind azon kézi foglalatosságaikról,
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indlycket otthon űztek, Indiában p. o. Ic kell mondaniok. 
Kőképp hibázik nekik ama kis tárgyaknak és ügyeske esz­
közöknek egész serege, nicllyek egy Europainé asztalkáját 
ellepik, ’s azok nélkül cinem lehet: de maga ama viszon- 
tagos dologra nógatás, melly társalkodási életünkben barát- 
nék közt mindig divatozik, itt végképpen hibázik. Egyike 
sincs itt divatban ama számos és sokféle látogatásoknak, 
mellyek asszonyainkat egymás közt szüntelen kapcsolatban 
tartják; nem látni itt fiatal leánysereget a’ dolgozó-asztal 
körül iilni, ’s egymással a’ tő-művészetben versenyezni: 
mert a’ rekkenő forróság minden munkára tehetetlenné teszi 
őket. A’ P e u n k a h egy a’ szoba padlózatáról lefiiggő iszo­
nyú legyező — hasonlag igen hátráltatja őket; merte’ nél­
kül a’ rekkenő hevet lehetetlen kiállni; már ha ezzel a’ le- 
gyezést elkezdik, akkor minden nemű könnyű tárgyat 
nehezékkel kell erősíteni, különben az egész podgyász a’ 
szoba négy szegleteiben keresne menedéket. Már most kép­
zelje magának a’ jámbor keresztény ember, milly iszonyú 
boszonkodással járna ez! ’s az ehhez még járuló tikkasztó 
forróság, és a’ Moskitóknak örökös csípése bizony nagyon 
jó kedvűvé teheti az embert, ’s akkor legyen valakinek 
kedve dolgozni! A’ tespedezésnek még is legnagyobb okát 
csak ugyan abban kell keresni, hogy a’ nőnem egymással 
ritkán társalkodik; mert, kivevén az etiquette-ből tett lá­
togatásokat itt senki egymást meg nem látogatja. Reggeli lá­
togatásra pedig csak a’ férjliak mennek , kik naponként 
házról házra járnak, ’s oily csüggedhetlenséget fejtenek-ki, 
melly magát a’ légmérőt is (barometer) szégyenben hagyja.
A’ dolog illy állapotja mellett azt hinné az ember, hogy 
itt a’ társalkodási miveltségnek magosbra kell emelkednie» 
mint o tt, hol tő és gyűszű , varrás és hímzés teszik a* be­
széd örökös tárgyát, ’s az elmellőzhetlen harisnya vala­
mennyi gondolatokat szemeibe (Maschen) besző, beköt: 
de a’ dolog ellenkezőleg áll ;• mert minél kevesbet beszél­
nek a’ t á r g y a k r ó l ,  annál inkább értekeznek a’ s z e m é- 
l y e k r ő l  elannyira , hogy a nyelvelés mesterségében ha­
bozás nélkül legügyesebbeknek tarthatni őket. E’ mellett 
be van bizonyítva, hogy a’ férjliak, fiatalok úgy mint öregek, 
nősek úgy mint nőidének az anyáin - asszony beszédjének
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legnagyobb terjesztőji, kidoboldji; nekik köszönnek a’ dá­
mák minden újságot, mellyek akár négy fal közt akár 
nyilván történtek; ők legott tudják, ha valahol per vagy 
pattogás volt, és szőrén szálán előre tudják mondani, minő 
vége lesz; ők figyelmes szemmel tartanak mindent, mi a’ 
házakban történik, ’s el nem mulasztják mind ezekről a’ szom­
széd famíliákat híven tudósítani; de arról se feledkeznek - 
meg soha-is, hogy minden tudósításnak egy, a’ mint nekik 
tetszik, szinecskét adjanak, az esetet megoldásaikkal kifi- 
nomifsák, ’s a’ hol szükséges, hogy hatása legyen, találós 
elméjek szüleményeikkel megajándékozzák. Nem is átalják 
ezen kellemes urak egész komolysággal holmi apróságokban 
foglalatoskodni, mellyek különben mindig csak az asszo­
nyok körébe tartoztak; ők legnagyobb alapossággal meritik- 
ki ismerő és Ítélő tehetségeiket a’ fodrok és ruha-girlan­
dok , a’ selyem hajfürt és kenőcs, *s a’ toilette számithat- 
lan foglalatjai felett a’ fésűtől kezdve a’ harisnya kötőig. 
Jaj azon szerencsétlen asszonynak vagy leánynak, ki ha 
csak kévéssé is szembetűnő divatot hozna-fel! valamennyi 
clméncz-nyilak legott reá repülnek , valamennyi nyelvek 
kétszeres mozgásba jönnek. A’ legszebb leányok, kik elő­
ször jelennek-meg valamelly bálban , mindig ülve marad­
nak ; mert egyik uracs se bátorkodik ő t , kit annyiszor olly 
kegyetlenül nyelvelt már meg, tánczra hívni; legyen bár 
ruhája gondon első diszvarrónéjától-is készítve, mégis szám­
talan okot fognak találni, hogy azt elcsigázottnak nevez­
hessék ; ’s ha csak ugyan lassanként megalázzák magokat, 
és a’ ruhát utánozzák, még-is „nincs valami kedvetlenebb 
dolog, mint valami ú j a t  és i d e g e n t  akaratjok ellen 
befogadni.“ ( V é g ze t k ö v e tk e z ik .)  I.
III. J E L E S  M O N D Á S .
E l e t  v e z é r e i .
Két örlélek van, melly téged az életen átvisz,
Boldog , ha mindkettő nyújtja baráti kezét.
Kg5Tike vidám játékkal rövidíti az utat,
Karján köunj'ebb lesz sors neked és hivatal.
Nyájas enyelgéssel vezet a’ rémtorku nyíláshoz 
Mellyen túl az örök lét csuda tengere van.
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Némán és komolyan fogad itt a’ másika téged,
\S Enczeladus-karral túl ragad a' vad űrön.
Egynek ajánlani óvd magad ! e’ végsőre szerencséd 
Földi! ne bízd soha is , ’s arra ne érdemedet.
Schiller után S z e u r e  y.
A p h o r i s m á k  É r d é l  y bői* Szorosan szabd minden tettei* 
det a’ magad elejébe tett törvényekhez , ’s áthágni azoknak csak 
egyikét is tartsd az értelem fő megsértésének.
Ha megelégedés fészkel szivedbe, és szent megnyugvás lelked- 
be, akkor mint embernek elég nagy a’ szerencséd.
iíij. T h o r o c z k a y  László.
V. V I L Á G I  T E L E G R A F .
S a l t o  m o r t a l e  Bizonyos Bemard Franczia a’ ba n n e r e - i  
fordőkben mulatván, minap minden jelenlevő vendegeket magához 
vendégségre hivott-meg, mellyet ,,Pic du midi“ hegynek leginagasb 
csúcsán vala adandó. A’ meghívó billet, minekutána valamennyi 
adandó vigságokat s mulatságokat elszámlálna, így végződök : „Be- 
fejczésül a’ vendégség hőse a’hegycsúcsról le fog ugrani , minthogy 
valamennyi reményei egy niód nélkül kedvező házassági tervnek 
semmivé léte által füstbe oszlottak, ‘s ő a’ más világra vezető útra
K é r e l e m  é s  í g é r e t .
( Z s ó f i h o z . )
Itt a’ csendes kis magányban 
Szivem minden érzetén, 
Mell-dobogva , esdekelve 
Tóled egyet kérek én : 
Lányka édes ! adj szerelmet 
Csak parányit adj nekem, 
\kkor akkor szebb valókat 
'S mennyeket nyer érzetem.
S hogyha énnekem szerelmet 
Csak parányit nyújtanál}
Én meg néked esküt adnék 
Esküvés oltárinál 1 
Esküt adnék — ollyan esküt, 
Melly örökre lenne hív,
Érted élnék, érted halnék,
Míg csak bennem verne szív.
P a p s z t.
A z  É l e t -
„Ifjú tavasz virul > a’ ligetek 
Árnyin zeng a’ csalogán,
Kis Zefirek repülök veletek 
Scógszemű Czidlim után.“  
így a’ vándor; ó hívére 
Rá talál, de édenére 
Búja zordon télt lehelt 
Alii mert Czidli mást ölelt. 
„Ilő  nap omol-le sugáraival 
Bágyaszt, ’s már csüggedezek ; 
Majd szelíd estve jön árnyaival, 
Czélra segitnek ezek.“
Így a’ vándor ; ám de vészt hoz 
Sorsa, hogy hüs alkonyaihoz 
Napja elközelgete,
Álremény , mit kergete.
„Szél zuhog, a’csere hull, levele 
Zörren , 's el dísztelenül 
Tél jön, a'munka nyugalma, vele 
Béke világa derül.“ 
így a’ vándor} ő setétes 
Pályán vár, remény , a’ kétes 
Bizodalmák istene 
Most is még csak mindene.
Á n g y á n  Mihály.
IV. K Ö L T É S Z E T .
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számos és vidám társaság kíséretében akarna lepni. A’ vendé­
gek egyébiránt igen-igen kéretnek, hogy neki er. utolsó tiszte­
letet megadják , miután szabad Ieszen kinek kinek tetszése szerint 
oda menni , hova neki tetszeni fog.“ A ’ vendégség, későbbi tudó­
sítások szerint, csakugyan meg is történt, de az ugrás abba maradt, 
mert a’ hősnek atyjafijai módot talállak annak elhárítására, ’s a' 
vendéglőnek is későbben el ment kedve a’ veszedelmes s a l t o  mo r ­
t a l  e-szökésre. a a.
P a u k e r s  K a r o l i n a  g y o r s f u t n n é  Pétérvárából Velen- 
ezébe megérkezett, ’s a’ múlt hó 13-án az úgy nevezett közönséges 
kertekben egy nagy futási előadást nyitott-meg Futása egy 700 
lépésnyi körpályán történt, mellyet ő kezén ’s lábán nteglánczolva 
30 perczek alatt tízszer luiott-meg ! A’ látni vágyók serege az ezen 
városnak még idegen tüneményre mód nélkül számos ’s a’ tetszés, 
mint hogy a’ lábvirtuosné feladását pontosan niegfpjté, zajos volt. 
Ő innét egész Olaszországot szándékozik meglátogatni, ’s legelőbb 
Verouába menend. _______
VI. K Ü L Ö N F É L E .
B e n s e r a d e .  Epernon herczeget udvari bolondja Benserade 
egykor igen goromba tréfával illetvén ettől hirtelen haragjában ne­
hány érzékeny étiekkel utasittaték vissza a’ tisztelet korlátjai közé. 
— Ezen dorgálás érzékeny következése miatt néhány nap után bot­
jának segedelmével jelen-meg Benserade a’ herczegi udvarnál.— Egy 
czinkos udvari ember tudván a’ történt dolgot, azt a’ herczegnének 
megsúgta. — A’ herczegné közelítvén Benserade-hoz kérdezé , ha küsz- 
vényben szenvedne-e. — Igen bizony felséges herczegné, — felele az 
udvari bolond — ugyan ez az oka, hogy bottal kell lépéseimet tá­
mogatni.“ — „Nem úgy van biz a’ dolog, — közbe szól az udvar- 
nok — Benserade hasonlít ollyan martyr-hoz, kit mindeTikor ugyan 
azon szerszámmal szoktak lefesteni , mellyel valaha kinoztatott.
F r a n c z i a  f e s t é s z e t .  A’ franczia iskolának festményei a’ 
florentzi museumban valóban eredeti bélyeget viselnek. Ezek valamen­
nyi bibliai személyeket az uj világ ízléséhez ’s divatjához szabják , ’s 
munkájoknak egy bizonyos a i r n o b l e - t  (nemes tekintetet) adni fő 
törekvésük. Vouet arkangyala midőn, a’boldogságos szüzet idvezli, úgy 
látszik, mintha csak ezt mondaná: ,,Madame ! j ’ai l’honneur de 
vous annoncer.“ (Asszonyom! van szerencsém kegyedet értesíteni.)
C s e r e - r ej t v é n y.
Hat betű.
1. 2. 5. A k k o r  m ondod , m időn  ó h a jta sz .
3 . 4  5. A’ h o lta k  e m lé k é re  ta r ta s z .
1 . 2. 5. 4. R an g  , g ró f és he rcz eg ek  k ö zö tt.
1. 4. 5. I ta l r a  jó  b ú -g o n d  fö lö t t .
3. 2. 1. 4 . 5. O rszág v é d e lm e , n ag y  se reg ;
K ö zö tte  d á rd a  , k a rd  pereg .
1. 2. 3. 4. 5. K i i l ly e n  , az  n em  fé l soka.
2. 5, .Sebes fo lyó  h u llá m z a ta .
3. 2. 5. P é n z ,  jószág  , és k ö n y v  ra k h e ly c  
I . 6. 3. 4. 5. I l ly e n  , k in e k  bősz k eb e le .
l .  4. 5. S é tá ln i férjfi já r  v e le .
4. 2. 3 . 4. 5. 6. M ag y ar berczeg  , ’s len g y e l k i r á ly .
T ovább  k i f e j tn i  — ra jta d  á l l .
M  u k  i.
Előbbi rejtvény: T i z e n k e t t e s » .
S zerk ezi R ó t h k r e p f  G á b o r ,  lialp iarcz 86 szám . 
Nyom t. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak utszaja 612.
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R E G É L Ő .
pesten Csütörtökön November 28kan 1833.
M egje len  tá rsá v a l e g y ü tt  h e te n k in t  k é tsz e r  V a sá rn a p  és C sü tö rtökön ; F é l 
é v i  d i j ja  h e ly b e n  3 f t  12 x r  b o r i té k ta la n u l  ; p o stán  4 f t  p engőben . B uda­
p e s tie k  é v n e g y e d e n k in t - is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r i té k ta la n u l  1 f t  3b x r - já v a l .  
A ’ fo ly ó írá s n a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k é p  12 x r . p . p .
I. T Ö R T É N E T  ÉS  E L B E S Z É L L É S .
K á r p á t  v ö l g y e .  ( F o ly ta tá s . )
Kiáradt mindenfelé a’ pusztító háború dühe; jövevény 
vadak barlangjává vált honunk, kik személy, kor, és nem 
tekintete nélkül áldoztak vér és kincs-szomjoknak. Dühön­
gő csordák száguldozták mindenfelé, ’s rakásra öltek min­
dent , kit leltek ; egy vérengző csapat nyomult a’ megszaba­
dult sereg után i s , ’s Deső életét csak Kálmánnak elszánt 
tökélete menthette-meg az üldözőknek reá czélzott fegyve­
rétől. — Csak egy pillanatra Iobbant-fel keblében az Ilkát, 
bírni óhajtás , ’s az ezzel egybekötött nemtelen vágy annak 
férjét halva láthatni: de győzött egyszerre a’ nemes érzés , 
’s elnyomván az alacson sugallást, Kálmánt szerencséje 
rablójának megmentésére ragadta. Még számos egyebek kö­
szönhették vitéz karjának életeket; — de mig mások őál ­
tala éltek ’s épen maradtak, ő maga nehéz sebekkel terhel­
ve leroskadt, ’s elaiélva vitetett-be Pestre.
9.
A’ szolid asszonyi nem se kevésbbé emeli vállain a’ haza 
gondját, mint a’ hadzavaró férjek erős karja. Mig ezek szi­
laj csata-tüzzel halált osztanak ’s vesznek, és villámként ro­
hannak a’ leterült sorokon: addig a’ hölgyeknek bárson puha 
karja az elgyengült hősek sebeit kötözgeti; ők a’gyám-an­
gyalok , a’ mosolygó véd lelkek, kiknek gyenge kezén a’ le- 
rogyottra uj lélek száll, ’s a’ sebnek mérges kínja megeny­
hül. — Itt is a’ hölgyekre volt bízva az emberiségnek ezen 
jóltevő kötelessége; és sokra lehelt uj élet, soknak nyílt 
uj életre szeme, sok kebelbe lövelt uj nemzeti érzés ápoló 
gondjok alatt. Deső hölgye, a’ szomorú szép Ilka is ott for-
gotta' jótékony seregben, ’s balzsamot csepegtetett a* szen­
vedőkre, kik háladatos lankadt pillanattal néztek-fel az 
angyalra.
Egy szép halvány ifiú feküdt a’ kemény ágyon az élet­
nek minden nyomai nélkül. Arcza nemes vonásait halái-szin 
vonta-be, hunyt szemein az enyészet bús jele ült, ’s gesz­
tenye-fürtjei aludt vértől megmerevítitek. — Vonzotta felé 
Ilkát a’ könyörület, sietve ragadta balzsamait, ’s készült 
enyhülést önteni az ifid sebeire; már közelebb lépett, már 
emelte karja a’ gyógyász-szereket, midőn egyszerre mint­
egy villámtól érve vissza pattant, ’s elhalt arczain herva­
doztak a’ rózsák. Kálmánt, az egyedül szeretettet látta vér­
be borulva maga előtt az élet és halál kétes határain ön­
tudás, eszmélet és érzet nélkül. De egy pillanat múlva min­
den egyebet felejtve soha nem érzett aggodalommal vette 
kezébe gyógyszereit, ’s a’ legkimélőbb gondossággal cse­
pegtette azokat a’ kedves ájultnak sebeire. Elet nyomait 
vcvéri észre annak lassan lihegő keblén, égre vetett szemei­
be égő könnycsepp szállott szivétől a’ múltnak szentelve, 
’s melegen harmatozott-le az áléit arczaira. A’ balzsam jól- 
tevő erejének, ’s talán a’ reáhulló könnyek ihletének kö­
vetkezése volt Kálmánnak uj életre ébredése; piruló szin 
kezdte arczairól elűzni a’ sáppadtságot, az ujont felmele- 
giilt vér rendesen kezdett erein íoiydogálni ’s keblét dobo­
gásra emelte. Kevés idő múlva egy lágy sóhajtás, a’ meg­
tért élet első jele , lebegett-fel a’ síró Ilka felé, kinek szi­
vére most újulva rohant előbbi szerelme. Megnyíltak az illá­
nak bágyadt szemei, ’s kit láttak ah! a’ megnyílt szemek? 
Kit képzete angyal gyanánt tiintetett-fel szép álmaiban , 
íuost azt valóság világában láthaták szemei. „Hát a'menybe 
jövék? — monda nyájasan az ébredt itiií — ’s téged lellek 
itt édes angyal, kit a’ földi végzet vad karja kiragadt ölem­
ből ? ah! milly balzsamos itt a’ szellő , mi szépen ragyog 
a’ nap , mi boldognak érzem magamat!44 — így s/ó .t a’ bol­
dog boldogtalan, s nem juta eszébe, hogy Ilkája az ércz- 
kölelesség lancza alatt nyögel; nem juta eszébe, ’s karját 
Ilkája nyakára kúcsolvan szorosan kapcsolja szivére, és 
lángcsókjain uj erő száll keblére, uj tűz uj merészletekre.
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Most lépett-be a' hnrczokha fáradt Deső, ’s látván hölgye 
helyezetét a’ szép illával féltés ördögei szálták-meg szivét. 
Hallá az ifiií ömledéseit, látta liölgye szemeiben az érzékeny 
könnyet. Arcza elsetétült, ’s hidegen vette a’ remegő asz- 
szonynak idvezlő csókját, mellyet azzal a' kötelesség ada- 
dott. Vad terveket forgatott boszúra gyűlt lelke, ’s ajkait 
harapva távozott-el. — Nem lehetett ezentúl szegény Ilkát 
egyebütt látni, mint férje oldalánál,’s Kálmán nem beszél­
hetett ezentúl Deső hölgyével. Gyógyult ’s erősödött a’ 
szerelmes iílú teste, arczain uj rózsák feseltek, uj erő szált 
ereibe, uj tűzzel égett szemének csillaga: de szive, lelke 
képzete beteg maradt, ’s örök bú-lepelbe burkolva ott sze­
retett bolyongani, hol nem járt semmi emberi lény , hol 
az éji magányok ölén zokogó szél lengett körűle. Illyenkor 
bús panaszokra fakadt-ki, ’s dolgai csak búja ábrázolatjai 
valónak:
10.
Édes képzetekbe tiin fel 
Lelkemen a’ múlt idő 
Hajh ! ez álom miért tünt-el, 
Hajh ! miért lett hűtlen ő • 
Krzetimben istenidre
Csak nagyobbat estem én ! 
’S most nyögellek elmerülve 
A’ Jelen vad éjeién.
Evek telnek , csillag fordul 
Uj tavaszt hoz a’ zefir 
Mennem csak vad fájdalom dúl 
’S nincs sebemre balzsam ir 
Nem hint e’ vad éjelekbe 
Nyájas csillagfényt az ég 
Felsohajtok a’ szelekbe,
Szálnak ő k — mint lányhüség!
M* •ssze-messze ködlepelbe 
Tiint az álmodott világ!
\S néma gond <1 ú 1 e’ kebelbe 
S hervad rajta a’ virág 
Lelkem egy nagy tátogő sir 
Csak kínos fohászt ereszt 
Apadt szemem könnyet nem sír 
Lányka hajh! te tetted ezt.
Hát az ég szelid leánya, 
Boldogító szerelem.
Keblem illy hullámba hányja 
'S illy vadul játszhat velem ? 
Igj' kínozhat; dúlni igy tud 
A’ hó-tiszta érzemény,
’S változó szelekkel igy fut 
A’ s z í v -éltető remény ?
11.
Napról napra tovább terjengett a’ vad ellenség hatalma, 
’s Pest nem volt bátorságos hely. Az egész déli ’s napkele­
ti rónaság tatár kény alatt nyögött, ‘s csak Pannonhalma, 
mellyet apátjának vigyázósága tartott meg, Fehérvár és F.sz- 
lergom, mellyeket erős bástyák védelmeztek, ’s az éjszaki 
érczhegyck, mind annyi természeti erősségek, vethettek 
gatot a’ rohanó árnak. A’ Kárpátok hasadékaiban ’s az el-
a
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rejtett völgyek és barlangok hideg ölén számtalan háznép 
tengődött a’ legsoványabb élelemmel, mellyct az erdők adhat­
tak ; számtalan éhen veszett-el. A’ mindenfelé száguldozó 
vad csoportoknak csak kétségbe esett kevés számú katonák 
állottak itt ’s ott ellent. ( V é g z e t  k ö ve tk e z ik )
II. N É P I S M E R T E T É S.
A n g o l y  é l e t  I n d i á b a n .  ( V é g z e t . )
Közönséges panasz Indiában, hogy az asszonyi nem ér­
zéketlen és üres szellemű: de a’ dolgot jól megvizsgálva, 
aligha nem egészen magok okai a’ kedves Ladyk; mert a’ 
férjfiak a’ helyett, hogy miveltségre törekednének ’s a’ tár- 
salkodásba jobb tónust iparkodnának behozni , inkább né- 
ném-asszony csevegésére adják magokat,’s kedves barátné- 
jik nem csak figyelmesen hallgatják, de még ösztönzik és 
ingerük is erre őket. Valóban annyira-is tökéletesek mes­
terségükben, hogy nyelveiktől a’ gyengébb nem igazán félni 
tanul. — Asszonyi társaság Indiában csak nem hallatlan 
dolog; reggel azért nem mennek valahova, mert a’ tikkasz­
tó nap hevétől félnek; vacsoráknál ’s bálokban pedig min­
dig férjfiaktól vétetnek körül. Szokott dolog az i s , de 
szinte illetlennek tartatik, ha egy dáma valahova férjíi-ki- 
séret nélkül lep-be; közönségesen illyen kisérő kettő is van 
oldala mellett. Ha egy ß i b b y-S a ib (Lady) reggeli láto­
gatáson bejelentetik, kötelessége a’ házi urnák, hogy az aj­
tóhoz szökjék, ’s ha Ladynek mindjárt hat kísérője van is, 
karját oda nyújtsa. Bálokon se látni soha Dámákat egy­
mással társalkodni, ’s ámbátor a’ szépen nőtt asszony, ha 
két karjaibau egy egy férjfit tart, soha se mutatja úgy ki 
kecseit, mint ha szabad mozdulás engedtetik neki: még-is 
most az egyszer Indiában ez a’ szokás, ’s ki ellene véteni 
mer, gyanúba ejti magát, hogy téte-á-téte-t (magános öszve- 
jövetelt valakivel) keres. Igaz, hogy némelly hiúbb asszo­
nyok nem is gondolnak e’ szokással, mert nekik a’ nemök- 
beliekkeli társalkodás hiányát ki látszatnak pótolni a’ férj­
fiak mindennapi bódulataik és hízelgéseik ; de azért vannak 
asszonyok, kikama hijányt fájdalmasan érzik; tapasztalják, 
hogy megvannak fosztva ama meleg és szives módosságtól, 
az örömtől, hogy egymást rövid idő múlva ismét láthat­
ják , ama barátnéjikkal tartott érzékeny és bizodalmas be­
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szerelésektől, mcllyekhez hazájokban annyira szoktanak. 
A’ közönséges vidámság az asszonyok közt ez által mód nél­
kül veszt, ’s az ember nem gondolhat unalmasb és erőlte- 
tettebb valamit, mint egy indiai bálteremet; hol mint vala- 
melly temetkezésnél az emberek szilárd, feszes rendben ha­
ladnak egymás után; hol a’ legjobb barátság is csak hide­
gen köszöntheti-meg egymást. A’ kar-nyujtással, schawl- 
lal és legyezőhordatással ’s t. e’ f. az asszonynak mindig 
váltogatva kell élnie, ha különben gyanúban állni nem 
akar, hogy valóságos c a v a l i e r e  s e r v e n t e  áll szolgá- 
latjában. E’ féle üres udvariságokkal kell tehát a’ szegény 
indiai-angolynénak megelégednie ( ’s melly igen gyér kár­
pótlás ez neki!) ama vidám leány-csoportok iránt, mellyek- 
kel erőltetlen vidorsággal mulatott hazájában. De valamint 
az ember mindent megszokhat, ugy az indiai angolyné is 
kiszokik neme társaságából, ’s ha vissza jönne angoly or­
szágba , Indiát paradicsomnak hirdetné, magát elhagyva’s 
boldogtalannak érzené, midőn nem látná magát többé egy 
szellem- és érzés-telen uracs-seregtől körüllebegve.
’S ez képe a’ társasági életnek a’ felsőbb tartományok­
ban; Calcuttában még is van egy kis kivétel. Az esztendő 
hiivesb szakában itt az asszonyok egymásnál töltik a’reggeli 
órákat, ’s viszontagos látogásokra mennek barátnéjikhoz, 
vagy a’ boltokat tekintik-meg, bálokon is szabad ugyan 
azon divánon ülniek azoknak, kik néni tánczolnak. De igen 
hamar láthatni, hogy a’ költsönös bizodalom itt is hibázik; 
hideg ’s egykedvű udvariság az uralkodó érzés itt is, mert 
féltés és vetélkedés kevesbbé uralkodik Indiában mint akár 
hol; az indiai nők igen nagy részben fedhetlen erkölcsűek 
’s az asszonyi hivségnek valódi példáji.
Már reggel a’ fölöstök után foglalatoskodtatják az 
asszonyok a’ házi szabókat (D i r z i h), kiket ön szemeik előtt 
dolgoztatnak ; ekkor van egyszersmind ideje a’ látogatások 
elfogadtatásának. De nincs a’ türedeleninek nagyobb pró­
bája , mint e’ Dirzih-ekkel vesződni; mert noha ezen em­
berkék igen ügyesek a’ tő-forgatásban ; még sincs legkisebb 
fogalmok a’ szabásról, mellyet közönségesen vagy maga az ér­
demes Lady, vagy az Aj ah (szobaleány) visz véghez. Ha 
mintát tesz az ember elejekbe, azt ugyan azon esetre hívón
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lemásolják ; ele még idéajok sínes arról, hogy azt a ter­
metnek miségéhez képest kisebbre vagy nagyobbra csinál­
ják. Egyébiránt szinte olly figyelmes szemmel kell tartani 
iijjaikat, mint egyéb mestertársaikéit, minthogy ók is, hol 
csak valamit lehet elcsippenteni, ellent állhatlanul megcse­
lekszik. Es valamint a’ gyüszű-hős nálunk torkos ollójának 
tiltott almaharapásaiból fiacskájának néha napján egy-egy 
kapuikat vagy nadrágocskát kicsikar, úgy a^Dirzih ott azok­
ból fejre valókat (Topih) és sapkákat készít, mellyeket 
akkor viselnek, ha hogy szolgálaton kívül vannak. Az illy 
topih-nak, kivált ha világos selyem matériából készíttetett, 
’s paszománttal és himvarrással ékeskedik, mindig találko­
zik vevője, ’s igya’ kézellést megérdemli. Mulattató látni, 
mi Ily nevetséges jelenetek jönnek elő néha az asszony ’s 
dirzihje közt. Annak félelme, aggodalma, majd haragja, 
midőn látja, hogy az ügyetlen szabó valamelly drága ruha­
szövetet elkontározott (verpfuscht): emennek halálosan el- 
sápult arcza, midőn a’ corpus delicti elejébe mutattatik , 
’s feje felett a’ biró-kard csillog , sokszor olly mulattató 
képet adnak, hogy senki, ki jelen van nem tartoztathatja 
magát az igazán szívből kaczagástól. A’ szerencsétlen varró 
még szerfelett szerencsésnek mondhatja magát, ha valamelly 
látogató félbe szakasztja a' perlekedést, ’s a’ házi asszony 
haragját lecsillapítja. I.
III. J E L E S  MO N D Á S .
H á z i  a s s z o n y  b o l d o g s á g a .
Öröm jutott olly félj hölgyének is,
Ki fészke lejtekében é l, ’s egyenlő 
Csendes napoknak fűzi lánczait,
Midőn a’ csűr és szekrény megtelik,
Midőn jutalmat oszt a’ fáradás 
Midőn kikötve megrakott hajón,
A ’ dúzs szerencse náluk beköszön, 
lllyenkor szép örömben osztozik 
Együtt aratva bért az asszony is,
'S elégedett férjének vig szemén 
’S a’ magzatok mosolygó képein 
Szelíd örömben zöldéi élete,
’S e nyugalomban sorsa megszelídül.
Szemete Zrínyiben.
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A p h o r i a m á k a r a b  n y e l v b ő l .  Ki a’ jót eszközli, már 
ar. által meg va" jutalmazva.
A’ tanulás a/, okosság rámája.
Az esztelennek szive a’ szájában, az okosnak nyelve szivében van.
ti z e n d á r.
Kecseit Vénusnak, 
Elméjét Phoebusnak 
Nemde te loptad-el 
’S sziveni* is ezekkel ? 
Ne haragudj hát reám
Tolvajnak ha nevezlek. —
L i n a  s z e m r e h á n y á s a i r a  
Azt mondod, hogy szerelmemben 
Meg-válioztam; — Kedvesem 
Igazad van : mert szivemben 
Notion nő a’ szerelem ! —
N a g y  Ignátz.
V. V I L Á G I  T E L E G R A F .
A n g o l y  g y o r s - s z e k e r e k  s e b e s s é g e .  Szinte lehetet­
len képzelni, nrilly nagy sebességgel járnak az angoly gy7ors-sze- 
kerek (Diligence). Így p. o. minap egy illy kocsi Liverpoolból Lon­
donba (12 angoly mértföld vagy is 4—5 óra járás) e g y  ó ra  a l a t t  
ment-el, még pedig hegynek fel ; de fel is dűlt, ’s egy utazót ször­
nyen összezúzott. A’ szerencsétlen nem sokára meghalt. A ’ kocsis, 
kit híjába tartoztattak vissza bősz hajtásáról, eszközölt ember gyil­
kolásért vádoltaték-be.
M ég  e g y  t e s t a m e n t o  m P a r i s b ó l .  Parisban valamelly 
fűszeraros végintézete szerint k é t  örököst rendelt jószágába, mind­
egyiknek esztendőt által 500 livre-t hagyván. Az egyik a’ meg­
holtnak bolti inasa, a’ másik — kutyája volt} az első egyszersmind 
emennek gyámnoka ; de gyámitványa után nem log örökösülni, hogy 
e’ szerint reá jobban vigyázhasson.
H i k a v i a d a l - i s k o l a .  Sevillában ismét uj iskola állitlaiott- 
fe l, hol a' bikák viaskodásra taníttatnak. Az első tanító esztendői!- 
ként 12,000 real fizetést, a’ második 8,000-et kap. Ezen kívül min­
den városok, hol e’ féle bika-viadalok fognak tartatni, tartoznak 
a’ pénzalapot esztendőnkénti 120 reáliái nevelni , s mind ezek a’ 
t i z e n  k i l e n c z e d i k  s z á z a d b a n  t ö r t é n n e k ’
A’ d o h á n y  o z á s  és  t o b a k o l á s  s z a p o r o d á s a  P a r i s ­
b a n  mennyire ment legyen, csak onnét is kivilág ik , hogy a’ do­
hány-és tobák-gyár kormányzója a' jövő 1834 - k i évi é szerződést kö­
tött , mclly szerint csupán csak havannah-rigarókért 8 millió fran­
kot fizetett!!
A’ lu x  ő r i  o b e l i s k n a k  Parisba most történt átszállítása 
franczia országnak mintegy h á r o m m i l l i ó  frankjába került.
IY. K Ö L T É S Z E T .  
T o l v a j  Li na .
Haragszol édes Linóm
Hogy tolvajnak nevezlek ; — 
Fehérét a’ hónak,
Pírját Aurniónak,
Illatját Flórának, 
Szemérmét Vestának,
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VI. K Ü L Ö N F É L E .
A z  i s l a n d i  k ö l t é s / .  J o h n  T h o r l a k s o n ,  ki Miltonnak 
elveszett paradicsomát honnyelvére fordította, Bőgisa városában szer­
felett szegény kunyhóban lakik. Szoba-ajtaja alig 4 lábnyi magos, 
a’ szoba csak 8 láb hosszú és 6 láb szélességű. Ebben van ágya,  
’a egészen az ajtó mellett egy kis ablakocska irányában az asztalka, 
mellyen költeményeit szerzé. De lakása mind e’ mellett a’ szó leg- 
eajátságosb értelmében poétái, mert három hegy közt patakok és 
vízesések szomszédságában fekszik, honnét minden felül 4,000 láb­
nyi magos hegyekre terjed a’ kilátás. Jövedelme csak 40 tallérra 
megy esztendőt által. Jelenleg Klopstok Messiását teszi át honi 
nyelvére.
A m e r i k a i  v a l l á s i  j o u r n á l o k .  Amerikában jelenleg 50 
vallási hírlap vagyon. Egyike azoknak 28,000 előfizetőt, egy másik 
10,000-et, 's a’ többi is mind 3,000-en felül számlálják előfizetőjit.— 
Tudósittattunk, hogy Európában is kelendők volnának illy hirlapok, 
’s különösen egy névtelen országban jó számú publikumot várhatná­
nak. Hogy ez — legalább valószínűleg — igaz, csak onnét is bevilá­
gosodik; mert a’ dús ország fukar lakosai m á s n e m ű  hírlapokra 
is igen gazdagon költenek. Így p. o. egy belletristicai uj folyó Írás­
ra majd 600-an ! fizetnek elő. a a.
VII. N E V E T T E T Ő  PI LULA.
„Eredj Istók a’ zsidóhoz és hozz fahéjt, itt a’ pénz de siess“ 
— mond a’ kocsisnak I. uraság szakácsnéja és midőn látná , hogy Is­
tók az istálló felé ballag, utánna kiált: „Hova mégy? nem arra lakik 
a ’ zsidó.“  — „Nohát kötélért m egyek ,  hogyan hozzam-el máskép?“
X.
„Holnapi innepünkre az ebédlő terem is helyesen, ’* annak 
rendje szerint be legyen fütve“ parancsold Kiliánnak a’ gondoskodó 
házi gazda. — „Tens uram, hány vendégre?“  kérdé komolyan a’ 
pontosságot szerető szolga, B e s z e d i t s  Fér.
Bizonyos kisasszony, midőn kérdeztetnék, miért nem szeret 
könyveket olvasni,  válaszola: „azért, mert ha a’ könyvben levele­
zek , szelet csinálok , ’s könnyen megköthetném magamat.
S z i c h e r.
V i s s z á s  r e j t v é n y .
Előbbi rejtvény: B á t o r i .
J a v í t  a .1, Az előbbi rejtvénynek 10-dik számos soréiban I .  4 .  5 . 
helyett 1. 4 . 3-nak kellene lenni.
S zerk ez i R ó t h k  r e p f  G á b o r ,  h alp iarcz 86 szám .
Nyom t. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak utszája 612.
’S ha kiSinlőm , magam után 
Sárga zöldes szint hagyok. 
Hogy külsőkép is használnak, 
Látliat’jl sok készítményről. 
Olvass vissza, 's három betűin 
Úgy hangzik , mint élőiről.
Terinek benned ’s állatokban 
Hogy az étket emésszem, 
Nélkülem hát nem élhetnél, 
Mert, hogy ehess, én teszem 
Még is utálod izemet,
Mivel keserű vagyok,
70.
R E G É L Ő .
p e s t e n  Vasárnap December Ue’n 1833.
M egje len  tá rsá v a l e g y ü tt  h e te n k in t  k é tsz e r  V a sá rn ap  és C sü tö rtökön . F é l  
é v i  d í j já  h e ly b e n  3 í t  12 x r  b o r i t é k ta la n u l ; p o stán  4 f t  pengőben. Buda-, 
p e s tie k  é v n e g y e d e n k in t - is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r ité k ta la n u l 1 f t  36 x r - já v a l .
A ’ .fo ly ó írá s n a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k ép  12 x r. p . p . I.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A’ r ó s z  s z e m e  k.
(N ovella .)
A’ jó lelkű keresztény ember, ha kise'rtetbe nem akar 
esni, ezt szokta imádkozni: ,,Szabadits-meg Uram! a’ go­
nosztól.“  — Igen a’ gonosztól! de hány féle ez a’ g o n o s z !  
Az érzéki ember legnagyobbnak tarja azokat, mellyek ér­
zéki részeit érik; ’s némaság, siketség, vaksága’ társalko- 
dási életben legfőbb gonosz. Hogyan is ne? Ha vak vagyok, 
nem láthatom a’ mennyei lányka bá ja it ,  — ha siket,  nem 
hallom ézíist-szava fűlmilei zengicséiéseit, — ha pedig néma, 
szivem érzéseit szerelmi trónja előtt ki nem önthetem. He 
kétszer néma, háromszor siket,  és négyszer vak inkább! 
mint egyszer fél néma, fél siket, vagy fél vak. Ezek legna­
gyobb csapások, mellyek a’szegény halandót érhetik vándor- 
pályáján, ’s én az egész világ férj-seregére hivatkoznám 
bizonyság-tételért; ha a’ kemény csapást, a’ három gonosz­
nak legnagyobbikát, a’ félvakság keserű következéseit, ma­
gam nem tapasztaltam volna.
Tudtodra kell adnom itt  szives olvasóm! hogy a’ ke­
gyes természet engem is törcdékeny emberi agyagból for­
m ált;  nekem is hévüln vért ’s izgékony keblet adott, ’s a’ 
bolt világ szigorú lapjai nem keríthetek körül hámas érez 
laizsukkal annyira kehiemet, hogy egy csinos leányka elle­
niben szokatlannál kevesbbé ne dobogott volna; ’s minden 
revid látásom mellett még is eléggé élesekké tenné szegény 
ssmeimet egy pár ragyogó szem csillag-sugarában a’ szere­
ién kis istenkéjének megpillantására.
X. egy csinos falu a’ Rákos partján volt a’ szerencsés 
hely , hol Lidit előszer látám. Szép leány, kies vidék, V
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kedvező helyzetek az ifid szivet könnyen regényes clmerü- 
lésekbe andalítják. Én még soha nem szerettem. Szivein 
ugyan heves v o lt ,  és lángoló , melly minden szépet egy- 
iránt ölel;  de éppen mivel illyen volt, az egyedül idvezitő, 
e g y é r t  epedő, e g y b e n  boldog szerelem idveit még nem 
érzettem. Szivem azon mágnest még nem találta-fel, melly 
részekre oszlott szerelmemet egy pontra gyűjtse , egyben 
ölelje. L idi,  a’ kellemes szép Lidi, egyetlen egy hátraha­
gyott leánya volt a' falubeli tiszteletesnek, ki valamint 
kisded famíliájának, úgy nem különben az egész községnek 
érezhető fájdalmára a’ három évvel ez előtt olly dühösköd- 
ve pusztító görcs-mirigynek lön áldozatja. Hárman marad­
tak halála után: L idi,  ennek édes a n y ja , ’s a’ mama ebecs- 
kéje mopsz. Lidi az éltes asszony mellett, mint agg kóró 
mellett a’ mosolygó rózsa, annál inkább tü n t-k i ,  ’s én a ’ 
barna fürtök holló mezejében, az epedő esthajnalként ra ­
gyogó bogár-szem tiizfényében, a’ kerekded rózsa-ajakban 
csakhamar lépvesszőn akadtam. Odavalók! hevültem, fáz­
tam , andalogtam, a’ holdra bámultam, sonettokat Írtam 
’s tudja! mit nem. Csak alkalom, csak egy intés kelle még, 
’s éa a’ legrománosabb, legboldogabb szerelem idveit élem ; 
’s ez meg is történt.
Dicsekedés nélkül legyen mondva; én a’ falunak leg­
derekabb iiiai közé tartoztam; noha az ispán szebb volt, a’ 
notarius öccse pedig sarkantyás csizmában és sallangós do­
hányzacskóval já r t .  Hatalmas hóditó eszköz! olly hatalmas 
mint a’ formaruha! Mind a’ kettő tekintgetett L idire; de 
én mint nagynénémhez csak vacátiózni jö tt  nagyvárosi uracs 
egész bátorságomat s tudományomat kalapom alá szorítván 
nagynéném karjain bekopogtatok. Hogy a’ tiszteletesnétői 
szívesen fogadtattam, csak nagynéném magos befolyásának 
köszönöm. Lidi is nyájasb vo lt ,  mint egyébkor, ha az ut- 
szán vagy templomban idvezlém; sőt annyira vittem , hogy 
két hét múlva a“ tiszteletesné neve napjara vendége levét. 
Nem volt nálam a’ faluban boldogabb. Sokkal jobban elfo­
gott a’ büszkeség, hogy Lidi mellett ülhetek, mint san 
hogy a1 lábaimnál szüntelen kotorázó mopszot figyelenre 
méltattam vo lna , s alkalmasint kissé keményebb lehetett 
csizmám sa rka , mint a’ fitos orrúnak elkényeztetett bő é ;
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mert a’ tőlem kapott döfésre el nem állítható nyivogással 
panaszolta niegbántatását. Lidi igen megháborodott; az 
asszonyság is nyugtalan lö n ; mig végre ennek ölén a’ nyi- 
vogő eb elhallgatott. De felkelvén az ebédtől Lidi magához 
in t e , ’s kiméivé megdorgált, kérvén hogy, ha valamit, 
a’ mopszot becsülném ; mert az a’ mama lcgkedvesbje e’ föl­
dön. O lm illy  édesen valának e’ szavak hozzám intézve; ’s 
még ő kért, hogy ne haragudjam. Illy kis jelenések pedig 
nem elnézendők; több fekszik ezekben, mint első pillanat­
ra látszik. En örömemben a* kis kezecskéi csőkommal szinte 
összenyomám, ’s ez órától fogva clválhatlan lánczon függ­
tem arany igája edes kapcsában.
Es igy múltak a’ napok; sebes szárnyaik rohanó szél­
ként haladának-el fejem felett. A ’ két szív mindig .szorosab­
ban simult egymáshoz, ’s én már a’ szép ispánnak, a’sar- 
kantyús csizmájú, sallangós dohányzacskós notarius becsé­
nek fittyeket hányogattam. Lidi mindennap szebbnek te t t­
szett ; ’s ha mar képe megbájolt, melly a’ szépség külkecsei 
mellett annyi érdekes bel- tulajdonokkal volt felruházva — 
imádójává parancsolának lennem. Most a’ hold\ilágos est 
halavány, ábrándos telkein , majd a’ harmat-üzönnel gyön­
gyözött mezőség kellemes zöldcin malátánk együtt. Más­
kor nagynéném lapodé pejei vittek hegyen völgyön keresz­
tül valamelly szomszéd faluba búcsúra. A ’ népség zajos öröm­
ben m ulatott;  nagynéném ’s a’ tiszteletesné délesti ajtutos- 
ságra mentek; mi pedig egymás karjaiba fiizötten ném a’s 
annál lángolóbb szerelem édenébe ringattuk ittas lelkein­
ket. (Vcgzet következik.)
K á r p á t  v ö l g y e .  (V égzet)
A ’ Vértesekben , mellyek azon időben igen sűrűk , vadak 
és csaknem járhatlanok vo l tak , táborozott egy csoport 
magyar vitéz, ’s a’ Fehérvár felé vezérlő szoros utat őrizte. 
Deső parancsolt a’ csapatnak, ’s a’ felgyógyult Kálmán 
volt annak lelke. Nem valának vigak a’ katonák, mert ha­
zájuk romlása nyomta sziveiket; nem harsogott ének ajkaik­
ról, hanem mindenik csak magába zárkozott,’s a’ még jöhe­
tő veszélyeket számolgatta. A ’ búsak közt leghúsabb volt 
Kálmán, ’s kivált miután vén apja haláláról is tudósítást
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vön; honjának romjai alá temetkezni volt tehát most szive-» 
nek egyetlen vágya. — Komolyan ült egyszer a’ barlang 
mélyében; melly a’ leselkedő csoportnak a* veszélyes időben 
lakul szolgált, midőn Deső a’ féltékeny férj megállóit előtte, 
5skérő  de egyszersmind parancsoló szavakkal igy beszéllett: 
„Hős ifiű ! méltó fija hónunknak! téged kereslek, te hozzád 
folyamodom most, midőn szegény hazánk szent java lel­
kes és szinte lehetetlennek látszó tettekre kiált-fei. Ha az 
egész vezérkezemre bizott csoportot átnézi szemem, egyedül 
téged lel elég méltónak, elég ügyesnek a’ hősi erőt kívá­
nó munkára, melly most agyamban forog. Ismered a’ k ö r­
nyéket ba j tá rs! tudod a’ két hegy közötti szoros utat, mel­
lyen a Tatárnak által törnie kell, ha velünk ütközni akar. 
Ezen helyet őrizni, ’s az ellenséget rajta át nem ereszteni, 
ez lesz lelkedhez méltó szép munka ’s dicsőség. Válogatott 
iíiakat adok melléd követükül, kik bátran mennek veled a’ 
honért érdemlenaő babér véres mezejére. — így szólt barna 
Deső , igy takarta mézbe féltő szivének zajos mérgét.
Kálmán, kinek különben is a’ hazáért halni volt egye­
dül óhajtása, egy szo'val se vonogatta magát, hanem egész 
nyugalommal sietett a' mondott helyre mellé adott legényei­
vel. Már látták utjoknak irányát, a’ meredek bérezek közt 
vezető szűk u ta t ,  mellyet rohanó sokaság ellen oltalmazni 
k e l le t t ,  *s figyelve vonták-meg magokat a’ sűrűségben, 
hogy az öszveszorult ellenséget kivont fegyverrel fogadják. 
Hosszas tanyázás után tábori zaj ’s fegyver-zörgés ütötte- 
jneg füleiket, és sáppadtság ült a’ bizonyos halált rettegő 
legények arczaira; csak Kálmán v o l t , ki nem remegett, 
?s társait lelkes szavakkal biztatta. — Már közelebb jö t t  a’ 
ta tár csorda,’s részeg kedvében borzasztó ordítással köszön­
tötte a’ vad helyet, melly rémitőleg hangzott vissza a’ ma­
gányban. — Vércse felelgetett-le a’ sok százados fák te te­
jéről ’s a’ vérengző farkas is odvába bújta* vérengzőbb em­
berek előtt. Az ijesztő hang félelemmel fogott-el minden 
élő á lla to t,  ’s Kálmánnak társai — mindnyájan Desőnek 
pénzzel megvesztegeti emberei — futni indulva vezérjeket 
a’ veszedelem torkában hagyták. — Egy a’ többinél jobb 
szivű, kit égetett lelke ismerete, lassan súgta a’ haragra 
gyűlt iíiűnak füleibe e’ szavakat: „Vigyázz magadra vitéz,
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árulás tör eleteti eilen“ ’s a’ többi után száguldott. — Egye­
dül maradt az ifid a’ rémes, veszélyes helyezetben, ’s elgon­
dolta, mi oktalan lenne tőle az árulás cselszövényeinek en­
gedni, és magát i t t  haszontalan feláldoztatni hagyni. Beil­
lant a’ sűrűbe,’s kikerülte az ordítozó csordának kegyetlen 
hoszd-állását.
12.
Sok idő tölt b e le , mig végre Kálmán hosszas lappan­
g á s , ’s a tatársereg ügyes kikerülése után Fehérvárra be­
vergődött. Szomorú látmány fogadta a’ hazatérőt; éppen 
akkor egy előkelő vitéznek temetésére tétettek készületek; 
szomorúan zúgtak a’ harangok, ’s az orgonáról olvasztó 
hangokban ömlött-Ie a’ bús gyászdal. — Fényes fegyverek 
voltak kitűzve a’ koporsóra , mellyeket babér-koszorú ölelt 
á lta l ,  ’s a’ felett egy szép fiatal özvegy sirt őszinte kön­
nyeket.
„K i az , a’ ki temetkezik ?“ kérde Kálmán a’ seregből 
egy katonát. — ,,Deső ur — felelt a’ katona — ki legkö­
zelebbi kiütés alkalmával a’ Tatároktól vett sebben meg­
ha lt;  ’s a’ ki olly felette s ir ,  az szép elhagyott özvegye, 
ki most gyám és őr-angyal nélkül maradt e’ zivataros világ­
ban ; — de még talán jobb szegénykére nézve— hozzá teve 
titkosan — mert férje halálra kínozta volna szerelem-fél­
tésével az ártatlant.“  — „Gyám ’s őr-angyal nélkül nem 
maradt ő! — kiálta lelkesülve Kálmán — nyugalom lengjen 
a’ boldogultnak sírja f e le t t ; neki, mint bajnoknak, vitéz kar­
ja  el nem porló emléket emelt, ha szives nyájasság kön­
nyei nem öntözik is a’ durva férj sírját. Az élőt védeni 
’s boldogitni én gondom.“  — így szó l t , ’s háladó szívvel 
térdelt a’ méltóságban fénylő oltár lépcsőjeire.
Három év repiilt-el a’ boldogtalan magyar haza f e le t t , 
’s csak ekkor tisztult-meg a’ kirabolt, kifosztogatott, el­
vadult vidék vérengező vendégeitől, csak ekkor jöhetett 
vissza a’ vándor Béla király Aúria szigetjeiről országába. 
Kálmán házi egé t ,  mellyel Ilkája szerelme boldogította, 
csak szeretett hazája pusztulásából ’s mint látszék végső 
romlásából merített bú zavarhatta meg. De Béla király­
nak bölcs gondoskodása uj életre derítette a’ haldokló or-
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szagot, ’s a’ boldogok meg boldogabbak lettek. Soká élt 
még Kálmán ur vitézsége jutalmául nyert jószágain kedves 
hölgyével; de mindenkor legkedvesebb helye maradt a’ kis 
kárpáti völgy, hol ártatlan gyermeki szerelmük aranykorát 
éidelték. — Az öreg Menyhard , ki a’ veszély múlta után 
előjött lappangó helyeirő l, szép szőke unokákat ringatott 
térdein. — T. L.
II. N É P I S M E R T E T É S .
N e m z e t i  s z o k á s o k .
1. A’ M o r 1 a k o k n á 1 két egymáshoz vonzó férjli 
formaszerint jegyzi-el egymást b a r á t j á n a k ,  ’s midőn ez 
meglett — mint nálunk a’ férj és feleség — örökre meges- 
küdtetnek; — ’s gondolják csak szép olvasónéink ! az uta­
zók azt beszélik rólok, hogy az egymás iránti hűség közöl­
tök á l l a n d ó b b ,  mint a’ mi — házasinknál.
2. M o n o m o t a p á b a n  valahányszor a’ király prtisz- 
szent, kurírok já rn ak -szé t ,’s az egész tartománynak utána 
kell prüsszentenie, — és e’ szerint ezen ország s z ü n  t e ­
l e  ni  p r i i s s z ö g é s b e n  i á n ,  mihez szivünkből mondhat­
juk innen szegényeknek: „prosit.“
S z e k r é n y e s y .  I.
III. J E L E S  M O N D Á S .
M ú l a n d ó  s z é p s é g .
Mint a ’ k ikelet  gyenge világinak  
Sűrűn illatozó kelyheit  a’ nyarak 
Forrósága , vagy a’ téli fagy e lv e r i :
Úgy a ’ kedves alak , melly  le nem irható 
Szépségével ezer szívre lövel vala,
Elhervad. D a y  k a .
M i  a’ c s ó k ?  A ’ csók mintegy lenyomott pecsétje a ’ szerelmi,  
’s  öszvekelési megegyezésnek. — Záloga a ’ jövendő eg jesü lé s n ek .—  
Néma , de érthető nyelve a ’ szerelmes szívnek. — Ajándék, mellyet  
al ig kapunk , már e l  vesztünk. A ’ heves hajlandóság nyomtatványa  
rubin-sajtó alatt. Két öszve ütődött tűzkő szikrája. Rózsaszínű  
szájbalzsam. Egy édes ajak-harapás. Kellemes száj-nyomás- Czu- 
kor - sütem ény, mellyel jó l  nem lakunk ,  sőt éhségünket  neveljük.  
G y ü m ö lcs ,  mellyet egy  időben o ltunk , ’s egy időben szakitunk-le.  
Leggyorsabb kérdés é s  felelet  két s z í v  között. Negyedik  lépcsője 
a’ szerelemnek Gellertből K . , . . a
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IV. K Ő L T É S Z E  T.
L a u r á  in a j k a i .
Mini a’ nyári hajnal fénnyel 
Lángzó rózsák bíbora
Mind a z t ,  a ’ miről csak mondják
, , Természet remek müve“  
Minden szépet,  minden díszestA ndalítók ,  bájlók vagytok,  
K ellő k ,  mint Tokaj bora, Ál l í t s ,  képzelj eggyüve,  
Laurám kerekded ajkait 
Szemed még is nem lát ja ,  itt
Szinméz nem édesb nálatok;
Mikor csókot csattantatok  
Számra, lelkem boldogul, 
Szírem égi kéjre gyűl.
Napunk alatt i l lyenek  
Többek sehol  nincsenek
Lánykák , honom kedves SzépiI  
Hogy ha e ’ szók sértenek:  
„Laurám ajkihoz hasonlók 
Többek sehol nincsenek“
Más észre hozni rajtatok 
Á ll  — számra csókot adjatok,
’S ki mint Laura o l ly  csókoló,  
Lantom annak hódoló.
F o l y ó í r á s o k  s z a p o r í t á s a .  A ’ mexikói egyesült  sta­
tusok gyülekezete minapában 30,000 dollárt rendelt különféle folyó­
írások beszerzésére, mellyek természetesen mind külső országokból  
vitetnek-be. A ’ képviselői kamara elsőbben 25,000 dollárt  ajánlott;  
de későbben a ’ senatustól tanácslott  öszveséget elfogadta.
A s s z o n y - e l a d á s .  Angoly  országban még mindig találni  
házassági elválásokat az eladás formája alatt.  Minap bizonyos Georg  
Wenrne egy  tisztességesen öltözött férjfi Mylor faluból érkezett  
Londonba — hogy itt feleségét eladja. Ö t v e n  f o n t  sterlingre tartá 
legelőbb; dicsérte jeles tulajdonságait, bájait; kinyilatkoztató, hogy  
egészen alkalmas legyen egy  embert boldoggá 's elégedetté tenni, és  
elválásának egyedüli okát abban mondotta lenni,  hogy ő a ’ palacz-  
kot inkább szereti, mint felesége társaságát. A ’ vevő 5 schillinget  
Íg é r t } Wearne eleinte csudálkozott a ’ kevés Ígéreten, de később, 
minthogy még ma egyet nyelni a k a r a , — örömének és bajainak 
társát — tiz schillingért (mintegy öt ezüst ft.) oda adta. Még a’ 
vevőt is megkínálta kortyából, ’s uj feleségéhez neki sok szeren­
csét kivánt.
I n  d i a i  s z e r e t e t .  Mihez hasonlítják Indiában a ’ szeretetet,  
kitetszik az isteni szeretetnek leírásából. „Kamadeva — mondják 
a ’ verselők — egy pelikánon lovagol:  ezukor-nádból vagyon ivje;  
méhraj kiséri ő t ,  ki az égnek és csalásnak egyetlen szülöttje; szí­
vesség a ’ nője; Vassant,  ki neki barátja, megtölti a' tegezt íK öcher)  
tavaszi v irágga l , mivel ó nyilát  édesíthesse.“  — Édesebben Ámort 
se lehet képzelni! D. F.
Á n g y  á n Mihály.
V. V I L Á G I  T E L E G R A F .
VI.  K Ü L Ö N F É L E .
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E u r ó p a i  v e t é s t  Á z s i á b a n  a r a t n a k «  Ki hinné , hogy  
a ’ mérsékes égöv alatt  elvetett magok a’ trópusok alatt érnek meg ? 
Es még is ú gy  van ; a’ keletindiai társaság nagy hajóji , indulván  
a’ Hollandok példáján, kis faládákban kerteket eresztenek , és azok­
ban salátát növesztenek. A '  csirák e g y  mindig nevekedő melegnek  
kitéve meglepő sebességgel hajtanak, az érlelés szerfelett nevekedik,  
’s valóban egy  meleg ágy  s in c s ,  m el ly  o l ly  sebesen adna növényé­
ket , mint a’ keietindiai hajó-kertecskék. íg y  tehát a’ mi Európá­
ban a’ mérsékes égöv alatt e lv e t te t ik ,  otthon a ’ trópusok alatt  érik- 
’s emésztetik-meg. a a.
VII. N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
E gy zsidó megkeresztelkedvén midőn a ’ templomból visszajönne,  
nagy  elbizottsággal kiálta engedetlen ’s hem igen udvarias keresz­
tény tehenese're: „Már most én is vagyok annyi mint t e ,  remény­
iem tehát,  hogy jövendőre jobban meg fogsz becsülni.
N a g y  Jgnátz,
Pénzét rakásra gyűjtő együk paraszt gazda, midőn egyetlen leá-  
ny7át Dórát férjhez adná, a ’ lakomára egy  font húst hozatä.“  Ugyan  
édes apám —  szóll sopánkodva a’ menyasszony — hisz’ mit sem 
esznek ebből a ’ sok h iva ta losok ,  ’s tudja kend, hogy notarius és 
biró uraimék is mind meg vannak hiva.“  — „N o  lá n yom , ha már 
akar l e n n i , hát legyen  valami ; nesze Jankó még fél font hús ára, 
hozz hát más fél  font h úst ,  hadd lakozzunk,
R u c h i e t l  Miklós.
H a s o n s  z ó  r e j t v é n y ' .
H áro m  az  é rte lm em  ; bü szk én  e m e lem -k i te tő m e t
A ' v á r o s  d e l i  h á z a i  k ö z t  f o j e d e l i n i  ,  k i r á l y i
L a k  lé v én . M ásodszor ugyan m agos ép ü le tek b en
L e ls z  r á m , sokszor e b é d ,  sokszor tá n cz  v id í t  ö lem ben.
V ég re  m ezőváros v a g y o k  a ’ v eszp rém i m egyében ;
R é g i ’s h ire s  , m e rt a ’ T ö rö k  is  p u sz ilta  g y ak o rta
’ü  én  v isz o n  a ' T ö rö k ö t;  de  e lé g ,  nevem  úgy is  e lé r te d .
E lő b b i r e i tv é n y :  E p e .
K é r e t  e m. Közeliivén folyó esztendőnknek vége, kérem minden 
rendbeli t. olvasóimat, hogy ezen folyóírást jövendőre is kegyes párt­
fogásukra méltatni ne terheltessenek. Hazáim Szépeinek ’s a' magyar 
nyelv terjedését óhajtó honfiaknak becses részvételükért annyival is in­
kább esedezem , minthogy jövő évben folyóírásom nagyobb tökéletes­
séggel jelcnend-ineg. I alamint őszinte vallom-meg , hogy eddigi f á ­
radtságomért a’ bevett jövedelemből semmi se ju to tt számomra: úgy 
biztosan ígérhetem, hogy jövendőre is csak kedves hazám haszna , és 
kecses pártfogóim mentól íehelósb kielégítésé lecnd munkám fő  czélja, 
igyekezetem ösztöne, fáradozásom jutalma. —  Jövő évi folyóírásomért 
mennél előbb mcltóztassanak a’ t. olvasók megtenni rendeléseiket , mi­
vel ezután a’ sok költség kímélése végett számfeletti példányokat ncirt 
fogok nyomtatni. A‘ s z e r h e z  ő.
S ze rk ez i R ó t l i k r e p f G á b o r ,  h a lp ia rc z 8 6  szám .
Nyomt. T r a t t n e r - K á r o l j i  urak ulszája (U2.
71.__fe=______
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p e s t e n  Csütörtökön December 5ke'n 1833.
M epje len  tá rsá v a l e g y ü tt  h e te n k in t  k é tsz e r  V a sá rn a p  és C sü tö rtökön . F é l  
é v i d í j já  h e ly b e n  3 f t 12 x r  b o r ité k ta la r .u l  ; p o stán  4 f t  pengőben . B uda­
p e s tie k  é v n e g y e d e n k in t - is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r i té k ta la n u l  1 f t  36 x r - já v a l .  
A ' fo ly ó írá sn a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k ép  12 x r. p. p . f I.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L R E S Z É L L É S .
A’ r ó s z  s z e m e k .  (Végzet.)
De mint minden román-vitéznek legalább egyszer el 
kell vesztenie kedvesét, hogy azután annál nyögellőbben 
liheghesse-ki hárfája mellett vesztett Armidáját: az én pla- 
tonicus szerelmem is erre jutott.  Az egyetem leczkéji be­
á llo ttak ; nekem mennem kelle. Hogy bucstízásunk érzékeny 
vo lt ;  hogy egy a’ falu végén álló tölgy a la tt ;  ’s hogy az 
e n y i m ,  t i e d - n é l  egyebet mi se mondhattunk, az mind a’ 
dolog természetéből folyik. Elmentem! ’s két hétig nem ér­
tettem az egész törvényből anny it , mint nem a’ mathcma- 
ticából inasom. Harmadikéban levelet i r ta in ; negyedikében 
választ kaptam — de ó! nem L id itő l,  hanem használónk­
tó l ,  még pedig fekete pecsétes levelet. , ,Nagy Isten — kiál­
lók — mi ez?“ ’s a’ levelet felszakasztva — ime szegény 
nagynénémet a’ szél iitötte-meg, ’s engem temetésre hív­
nak. Az Isten rósz névén ne vegye, de én bizony még örültem 
is, nem ugyan nagynéném halalán — mert Isten nyugosz­
ta lja  a’ jó le lke t ,  ő igen jó és ajtatos keresztény v o l t ------
hanem a’ véletlen eseten , melly engem Lidimmel ismét össze 
hozand. A’ madár sebesebben nem repülhet, mint én déká­
nomhoz, hogy elbocsáttalásómat kikérjem. Ez meglön; ’s 
mire a’ nap bucsiísugaraival végfényt vele az ostorhegyes 
füleire , nagynéném kapuján szomorún és lesütött fővel 
rövid időn bevágtatok. Midőn kisírtam magamat,  ^ Lidiék- 
hez vágytam, mert vigasztalásra volt szükségem. De hogy 
irjam-lc rettentő sorsom kemény csapását, hogyan azélctine- 
revesztő megrendülést,midőn az ajtón belépve hallom, hogy 
Lidiéi: egy héttel ez előtt X ............bői elköltözőnek.
„Hova?“ kérdeni ’s a’ szó ajkaimba szakadt. l)e az egész 
faluban egy lélek se vo lt ,  ki megtudta volna mondani; *s ba 
a/, öreg Dedalus életben volt volna még, én nem teszek 
kettő t tizenkettőre, hogy Kreta szigetébe nem megyek valn 
szárnyakat kérni mester-kezeitől, hevesben és forróbban 
kérn i mint Icarus, hogy vesztett idvemért a’ széles világot 
berepüljem. De lecsendesedvén az első keserűség, vigasz­
talni kezdém magamat, hogy Lidi majd levelemre felelni 
fog , ’s igy hollétét még is megtudandom. így vígasztalául 
magamat; mert nem tudtam , mi várakozik még ream! O! 
a’ kinek füle van h a l l ja , mit nekem kelle hallanom; a’ 
kinek szeme van sirassa, mi engem három évi sírásra bírt. 
Alig léptem ismét a’ halott-terembe, midőn nagynénéiu 
szomszédnéja ’s barátnéja előmbe lép, ’s egy felszakasztott 
levelet szemembe tartva keserűn kérdi tőlem, ismerem-c 
az*on levelet? Nagy Isten! ugyan azon levél volt, mellyet 
én Lidinek küldöttem. De keserűségem kelyhét fenékig ke l­
le ürítenem. A’ szomszéd-asszony keményen nyelve alá vön, 
engem nagynéném gyilkosának, levelemet gyilkos tőinek 
szidalmazván; „ me r t — ú g y mo n d — alig olvasá-el kegyed­
nek határtalan könnyelműségét, hogy nemes létére egy nem­
telen , egy földhez ragadt szegény leányba tudott szeretni, 
elájult. De ó! — folytató sopánkodva — ezen ájulás örökös 
volt. Az én kedves barátnéni oda van! örökre oda. Kivel 
ülhetek majd a’ hosszú tél unalmas órájin össze? kivel 
válthatok majd barátságos szó t? !“ — így sopánkodott a’ 
jó szoinszédné ; de engemet lelkem ismerete levert; lesütém 
szememet, mint a’ végső Ítéletet váró szegény bűnös. 
„Istenem — sohajtozék — szegény nagynénémmel hogy állok 
majd szembe a’ más világon! Oda vagyok mind a’ más vilá­
gon , mind e’ földön ; mert levelemet Lidi nem o lv a s t a . . . . “  
Több e’ féléket hallanak tőlem szobáin falai; e’ féléket 
sóhajtottam akkor is ,  midőn szegény nagynénémet elte­
metvén Pestre vissza rándultain.
Az idő legjobb orvosa bajainknak. En is lassanként 
kezdém feledni nagynéném h a lá lá t , ’s ezer meg ezer mó­
dokat táláltam-fel vigasztalásomra. „Hiszen ő már öreg volt 
— mondám, — '  agy nem fulladhatott-e meg inkább köhögése 
közben ? ’s t’ e’félékkel végre egészen kivertem fejemből. De
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L id it ,  a’ szép barna Lidit csak nem feledhetem, ’s három 
even által csupa „ so rs ,  buda i , keserv, sóhaj, künyű, 
e lválás, elhagyott44’s több számtalan rokon hangú nyögel- 
léseket hallanak tőlem Gellert ormai. Ellágyultak-e a’ szi­
lárd szirtek énekemre ’s végig dörgötték-e Hunnia térmeze­
jén? nem tudom; sőt hiszem, hogy a’ méltőságos hegy 
szavamat meg sem érte tte ,  ’s a ’ szüntelen varjú-krákogás 
felüllármázott; mert bár hogy küldöttem is szelek szárnya­
in el daljaimat: azok az elvesztett kedvestől rokon sóhaj­
tás t  soha se hoztak vissza, sem arczomon meleg csókként 
el nem omlettek.
Három évet mondék. Nagy szám! De hiszen az ember 
többet elalszik, ’s mért ne álmodozhatna három évig, kivált 
ha szive olly hű lánggal lobog, mint az enyim, ollyelneni 
fogyó tűzzel ég, mint Horeb hegyén ama csipkebokor, mel- 
lyet Mózes látott. E’ hiv , ezen el nem oltható lánggal égő 
szivet vittem minap is végig az úri utszán , és szerencsémre 
az eső kezde gyöngyözni , mert a’ mint álltam , hamuvá 
perzselt volna lobogó lángjával; ezen átkozott rövid 
látó szem eket, homályosabbakat az őszi ködnél, ’s az 
akkori eső végett beborult dél utánnál: midőn egy alak 
suhant-el előttem mellyet félig ismerve messzelátóm után 
kaptam, hogy bizonyosságot szerezzek magamnak. A’ földbe 
gyökerezett lábam, megdobbant szivem, tátva maradt szám, 
mindenem azt monda, hogy az alak — Lidi v o l t ,  a’ forrón 
szeretett,  az untalan sóhajtott Lidi. De ha az ember keze 
re szke t , messzelátója zsinórját össze bonyolítja , az össze 
bonyolítottál pedig még előbb ki kell bonyolítani. Ez sok 
időbe kerül; az ala tt  pedig könnyen elvesztheti az ember 
tárgyát. Az én csillagom is . inig igy vesződém, elvegyült 
a’ tolongó vásári nép közt! ‘s én mint egykor Ilavrey az 
eltűnt üstökös után , már hasztalan szegeztem szememre a’ 
mindeneket tisz tán, csak őt nem mutató szemüveget.
Tétovázva álltam egy ideig — felkeressem-e Lidit ,  
vagy hivatalomba menjek? — mert hogy valóban Lidi volt 
bizonyosan még se tudhatám. O r o s s z  s z e m e k ,  ó f é l ­
v a k s á g !  k i á l t é k !  illy közel boldogságomhoz most vé­
gettetek ismét vissza taszittattam. 11a vak voltam volna,  
békén haladhat vala el mellettem az egész terem tés; de igy
a
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a’ félig lá to tt alak varázs-fényben lebeg lelkem e lő t t , ’s 
mint álmadozó nem tudom mit láttam. Lidinek kccsei, együtt 
leélt pásztor-óráink boldogsága egész teljékben lelkem ele­
jébe léptek , ’s én mindinkább a’ szent tárgyba elmerülve 
nem tudám mi történik körülöttem, Nem érzettem a’ körü- 
lem tolongok könyökdöféseiket; nem tudtam, hogy az 
idő mind inkább beborul, és szerencsétlen szemeim az ég felé 
valának fordulva. Ez utóbbi eset sok mellettem elrnenőt k í­
váncsiságra gerjesztett, ’s azt vélvén, hogy az előttem álló 
házra bámulok , a’ szájtátásra szoktában ő is m egállóit, ’s 
oda bámult; igy a’ m ásodik , harm adik , mig végre egész 
sereggé nő ttünk .’s egyik a’ másiktól kérdé, mit bámulunk ?
Ez még legkisebb baj vo lt;  de csoportunk utat zárt ’s 
a’ megszorult kocsisok majd lelkoket lármázák-ki szegény 
testökből, mig végre egyik nekünk vágtat ’s kerekéről a’ 
vizenyős sarat nyakunkba feccsenti, és mi, mint felriasztott 
veréb-sereg, szét szaladtunk. — Nekem jó csomó ju to tt  bal 
karomra, ’s csak most jöttem eszméletre; mert midőn zseb­
kendőmet rögtön kiakarám rán tan i , könyökömmel a’ meg­
ettem álló iiveg-kirakót löktem-ki. Az üveg nagyot csörrent, 
’s a’ boltos előttem állott. Pénz éppen nálam nem v o l t ,  
hogy a’ kárpótlást kézdörzsölve kérőnek eleget tegyek, ’s 
már órámhoz nyulék, midőn mint a’ limbusba szorult jámbor 
apák vigasztalására a’ mindig tele zsebű Dombayt hozza 
megváltásomra jó csillagom.
„Se baj! — mondá Dombay , midőn a’ kalmár boltjából 
kilépőnk 1— kár soha nincs öröm nélkül !“
„Hogy hogy?“
„ I t t  ran  Lidi — mondá, öröm-hirrel vélvén engem 
vigasztalni — éppen ott találám a’ sarkon.“
En kővé meredtem. „Kék k a lap ,  fekete W ickler?“  
kérdőm.
„Kék kalap , fekete W ickler“  lön a’ válasz.
„Utánnna ! — mondám — utánna kedves Józsim ! neked 
jobb szemed van; én már egyszer elvesztőm.“
„Nehéz lesz — mondá amaz — ennyi népközt, illy nagy 
városban megtalálni; nem tudod szállását?“
Én ,,nem“ -et sóhajtottam.
„De—mondám kis váratra—világit a’ szerelem csillaga.“
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J)ombay vállat vonított.
Azonban mentünk, mint vágyó vadászok mennek a’ 
m eg ta lá l t ’s ismét elvesztett dámvad nyomain; nem volt 
utunkban egy kalap , nem egy esernyő, melly alá ne 
tekintettünk volna; minden kék kalapban, minden fekete 
\ \  icklerben őt remélve, őt sejtve.
,,En boldogtalanságra születtem“  panaszolkodám fárad­
tan és sárosán ülve csészém mellett a’ már lámpától világos 
h é t v á l a s z t ó b a n .
„Születtem!“  veté szememre kedvetlenül amaz. Nincs 
előttem gyávább valami, mint mikor az ember a’ sorsot 
okolja. Kiki a’ maga szerencséjének kovácsa! Közbeszéd“
„ ig a z ! — mondám — de hát tehetek róla , hogy olly 
átkozott roszak szemeim.“
„Szem ide, szem oda — mond amaz még mindig előbbi 
tónusában — szemed miatt most én is csupa sár vagyok; 
hogy megyek igy theatrumba? én pedig Sc  h e b e s t e t  nem 
hagyom száz Lidiért.“
En minden szemrevetést feledtem: mert a’ t h e a t r u m  
szóra uj remény-szikra tünt-fel agyamban. Talán mondám 
magamnak, ő is ott leszen, talán ő is vágy meglátni a’ 
közönségesen kedvelt énekesnét.— Vígasztalán» tehát bará­
tom at,  hogy a’ sár még nem olly nagy ba j;  hiszen Kous- 
seau-t is sárral hajigálták ’s a’ bölcs még se gondolt vele; 
annál kevesbbé kell tehát nekünk restelnünk sárosságunkat, 
mellyet szép leány után nyerénk.
,,Hány az óra?“  kérdé.
„H eted-fé l! — Menyjiink te h á t !“  ’s mentünk.
Nyilvánosan megkövetem i t t a ’ kellemes R ó m e ó t ,  
hogy a’ köz-zengzetű tapsokba nem vegyültem úgy , mint 
kellett volna; mert figyelmem, szemem és fülem csak egy 
tárgyon fiiggének; csak őt akarák látni, ’s minden páholy­
ból minden zárt székből kilesni. Es ime! mint puszta éjben 
bolygó vándornak , k i , midőn már tovább nem haladhat, 
fáradtan veti-le vándor-botjá t , egyszerre kibukkan a’ setét 
felhő fátyolából a’ nyájas hold, ’s vezér-fényt hint kétséges 
ú tjára:  úgy tünt-fel ,  úgy mosolygott előmbe a’ páholyok 
egyikéből az ismert kék kalap. Megjegyzém a’ páholyt, ’s 
lelkendezve fu rám -k i  magamat néző társim közül, és a*
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czédula-szedtí asszonynak nagy csodálkozására— hogy valaki 
S c h e b e s t  énekét ott hagyhatja — oda hagynia a’ tömött 
j ia r terre-t , ’s az első emeletbe sietek. — A’ páholyhoz érek. 
Hallgatódzom. Csend, figyelő csend uralkodik benne. Ke­
zem a’ kilincsre n y ú l— ’s mintha az ajtón kopogtam volna, 
annyira hallatszott szivem dobogása. Végre nagy nehezen 
ben vagyok.
Csendes örömmel álltam darab ideig az ajtóban, nézve, 
milly innepélyes figyelemmel hallgatja Juliéin az éneklő 
Rómeót. De midőn a’ két szerető a’ szinen egymás karjába 
dűlt,  nem állhatva tovább ellent szivem ösztönének, oda 
rohantam: ,,L id im ! — kiálték — milly felséges jelenet!44 
Lidi vissza fordul — de ó nem L id i,  hanem más, egészen 
más, egy idegen v o l t ! kit én nem is ismerék. Felindulva ’s 
büntető tekintetének egész hatalmával fordul felém egy 
asszony-alak, ’s kérdi mit akarok? En engedelmet rebegék; 
de a’kegyetlen szép háborgatott csendéért kemény adót kért, 
’s engem mint nemtelen to lvajt ,  vagy sopánkodó koldust 
tiltó uj jóval egyenesen kiigazított. — „Szörnyűség!“  mon­
dám homlokomról az izzadó cseppeket törülve.
Még egyet akartam próbálni. A’ vendégfogadókat végig 
já rom , gondolám. De ismét eszembe ju to t t ,  hogy éppen 
úgy járhatok , mint Z s o m b a y  a’ s z ü r k e  l o v a k k a l  
’s z ö 1 d h i n t  ó v a 1  ^ mert a’ kék kalapnál ’s fekete A\ ick- 
lernél egyebet én se kérdezhettem volna. — Haza mentem 
tehát; de hol maradt nyugalmam? Hivatalomat elmulasz­
tani , ruhámat elrongáltam, ablakot törtem. A’ színházban 
te t t  botránkoztatás végett mint kell majd pirulnom! Ezek 
’s több e’félék kinzák lelkem ismeretét, ’s ezen szörnyű 
kinokba nem volt senki , ki békehozó angyalként pillantott 
volna; nem volt a’ kétszer vesztett 's ah! most örökre el­
vesztett L id i ! Nem volt másnap , nem harmadnap ’s ah ! 
mind eddig se! Ma cltökéllém , hogy bajomat pennára ve­
szem, ’s búrnál türelmes papirosommal közlöm. — Józsim, 
midőn neki végig olvasóm, nagyot ugrott, ’s vigasztalni 
kezdett. „Legalább — ú g y m o n d ,— egy novellát nyerté l:  
egy novella pedig mennyit ér! az embert még hallhatatlan­
ná is teheti!“ G a r a y .
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II. J E L E S  M O N D Á S .  
A’ s /. i v.
Gyenge szer rf* ember szive 
’S meg is mennyi gondot ád ; 
Te ! kit ez. már vízre vive, 
Ugy-e meg se gondolád !
’S még is legszebb örüminknek 
A’ szívben van forrása ,
’S legnemesebb telteinknek 
A’ szívből van folyása!
Nincs elme, inelly megmérhetné 
’S egészen kimeríthetné 
Az ember-szív fenekét,
E/.er titkos rejtekét.
K i s f a l u d y  Sándor.
A' h á z a s s á g  gyakorta láncz marad. Az első szeretet rózsá­
kat tűz ugyan körűié, de ezeknek elfonny adtával csak a’ hideg va­
sak maradnak, mellyek terhelnek. iífj. T h o r o c z k a y  László.
\l u /. s i k a f e n s é g e. A’ hangok nuivészsége a’ Világteremtő 
trónjának viszfénye. A’ nélkül, hogy a’ főidtől formát költsönözött 
volna, melegíti, miveli, és gyönyörködteti a’ szivet és lelket. Varázs 
ereje megfejthetlenül , mint nap a’ testi világra , hat az emberi ke­
lteire , s ellent állbatlan hatalommal magos származását minden 
egyéb művészetek felett inkább árulja-el. 1 .a un Fr.
III. K Ö L T É S Z E T .
G o n d o l a t o k .
( T á t i k á n  1 8 3 0 - d i k  é s z t . )
T á t i k a !  im komor ormodnak gyászos tetejére, 
Eltemetett méltóságod könnyezve , jövök-fel.
Itt a' büszke tetórül öröm-békével az árnyék - 
llajdant visszahívom, 's szent érzéssel futom által 
Büszke hazám díszét, nagyságát, lelkes erényét. 
Hajh ! de szememrül az álmok bájtündéri ledőlnek, 
’N a’ jelen árva valóságán könny ekre fakasztnak. — 
Ott 11 e z i ősz düledéki setétesen úsznak az éjnek
Leple alatt, 's szomorún csalogatják vissza napunkat.
Ott S ü m e g  a’ vonzó tájékot büszke magányában 
Megveti ; mert idegen lett a’ hiú lárma előtte.
Békés rsend tiikolja C s o b á n c z  falait, komolyabban 
Leng sürü erdőjén a’ hajdan baja keresztül.
Messze amott köri lepte virány ban S z ig  l i g e t  áll még; 
llajh ! de szabad méltósai’áiiak hajdani évét 
A ’ Balaton később habjai már rég lelocsolták. 
Arczpirulás nélkül jön csendes romjaitokhoz 
A’ csak névre M a g y a r ,  Selmája karán gyönyörííjit 
Nézni az elpusztult környéknek } — s fájdalom! itten 
Már idegen nyelven i d e g e n  kínálja szerelmét;
Hol régóta M a g y a r  magyarul tisztelte barátját,
'S társas egyessegben magyarul kínálta kulaccsát.
L ágy, epedó szerelem vív ott, hol hajdanidóben 
A’ koros apja íiját kardot forgatni tanítá! - —
Tátika! ah! komor ormodnak gyászos tetejéről 
Eltemetett méltóságod könnyezve jövök-le!
F r a n k e n b u r g  Adolf.
I V.  K Ü L Ö N  F É L  E .
H a s o n l í t á s .  — I! o r v á t  E n d r e  hasonlít egy vulkánnak 
erőszakos lángözönéhez, melly az éj méltóságos homályát megszegve, 
az égre törtetve , ragyogásával egy körűié inesszeterjedő kört vilá- 
gosit-fel : V ö r ö s m a r t y  a’ tiszta és még is kikutathatlan ég üre­
géhez, melly nappal a’ világot a’ legkülönneműbb színekbe öltöz­
teti , ’s éjjel a’ bujdosó csillagok fényében az ön ’s a’ közönséges 
halhatatlanságot hirli. a a.
D i v a t o s  s z ó t á r .
A lám  is  na. Kelletlen vendég, kinek még is szállást adnak. 
B é k e - t ű r é s .  Ollyan játék, mellyet elvesztünk többnyire.
D o l o g .  Nagyságos h as u r u n k n a k  adója. —
E m é s z t é s .  Olly per, melly test és léleknek szükséges.
E l m é n  c z s é g .  Soha nem magyarázva többnyire érthetlen. 
E r e d e t i  i r ó. Ki soha másoktól és ritkán költsönöz magától. 
F e l t é t e l e k .  Ha roszak, megtartja, ha jók meg szegi az ember. 
G o n d .  Ez a’ szegények hajdúja ; a’ gazdagok nem ismerik.
H a I g á t  ás. Ez egy felette különös ritkaság, 
í z l é s .  Rendszabály , melly szerint a’ szépséget Ítéljük.
I dő .  Ez a’ bölcs férjfiak kinrs-tára.
K ö n y v e k .  Minden nemű bölcsesség páhója.
Kor .  Kz mennél több, annál gyűlöletesebb.
L ó. Legjelesebb állat, inig a’ gőzkocsik nem divatoznak. 
M e z i t l e n s é g .  Első ’s végső módi piperéje a’ világnak.
N y e l v .  Egyetlen egy műszer, melly a’ használat által élesedik. 
Or v o s .  Egy clkerülhetlenül szükséges rósz.
P u p o s h á t .  A' mostani Ízlés szerint helyes termet czimere.
R á g a  1 m a z á s .  Legjelesebb férjfiak jutalma.
S z e r e l e m .  Azon érzés me lj’ szerint valaki más jóllétét óhajtja. 
S z e r e n  tse.  Az eszelőskedók végső menedéke.
T a n á c s .  A’ mi leggyakrabban adatik, de el nem fogadtatik. 
Új s á g .  A' szépnem és különösen a’ Francziák bálványa. 
U d v a r i s á g .  Olcsó portéka , és mindenhez hozzá juttat.
V a k s á g .  Most már látó szép szemeknél is fel található.
Zaj .  A’ színjáték és gyülekezeteknek lelke. —
P  ó  t  o  1 é  k.
H á z a s s á g .  Többnyire a’ szerelemnek sírja.
H a z a  s z e r e t e t .  Szép erény! de fájdalom csak nevéről ismeretes. 
T a p a s z t a l á s .  Mit a’ második kézből senki se vehet. 
T ö r t é n e t .  Az emberi szerencsétlenségek ’s gonoszságok lajstroma. 
V é g  n é l k ü l  val ó.  A’ bölcseknél az idő: szerelmeseknél két hét.
b d v a r y .
T r é f a r e j t v é n y .  (Griphus)
K ézm ives  hoz lé tre  engem  
F á b ó l k é s z ü lt  k is  ed é n y t,
H o g y  in i l ly  le g y en  ürességem  
M ég nem  szab o tt ho n  tö rv é n y t;  
M eztelen , v ag y  bő rpó lyába 
N y ak ig  v a rv a  v án d o rló k ,
G ya log  m ég se té re k  ú tba 
M e r t ,  k i  h o rd jo n , ta lá lo k . 
Ö le ld  nőd e t o lly  édesen 
’S csóko ld  őt s z in t ' o lly  k edvesen  
M in t szó k  engem  az  u tas 
F ő k é p  m időn  jó l szom jas.
É r s e k ú j v á r b ó l .
E lő b b i re j tv é n y  : P a l o t a .
S ze rk ez i R ó t h k  r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rc z  8ti szám .
Nyomt. í r a l t i i e r - h á r o l )  i urak utazója til2.
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M eg je len  tá r s á v a l  e g y ü tt  h e te n k in t  k é tsz e r  V a sá rn a p  és C sö tő rtükö ji; Fél 
é v i  d í j já  h e ly b e n  3 f t  12 x r  b o r i t é k ta la n u l ; p o stán  4 f t  pengőben . B uda­
p e s tie k  é v n e g y e d e n k in t - is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r i té k ta la n u l  1 f t  36 x r - já v a l .  
A ’ fo ly ó írá sn a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k é p  12 x r. p. p . 1
1. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A’ l o v a g u l  ű v é s z e k*
„Egy igen kedves ismeretséget ujitottain-meg iskolai 
koromból, — igy ir t  Berlinből az i f i ű F a l k e n b e r g  gróf, 
az a r a n y  s a s h o z  nevezett vendégfogadóból H e l m  a n  n 
barátjának — emlókezel-e még ama kedves hét esztendős 
leánykára ,  ki mint angyalka á l lo t ta ’ lé trán , mellyet atyja 
fogain hordozott k ö rü l , ’s melly lovagszinészeten (Kunst» 
reiterei) mi minden napon megjelentünk ? Alig szállék-le 
i t t  a’ sasnál, midőn az ajtó küszöbén valamelly hirdetést 
vevék észre nagy veres betűkkel ’s fába metszett figurák­
kal (alakokkal). Lovagművészek voltak , kik előadásukat 
jelenték. Tudod, milly kedvet ’s örömet leltem mindig illy 
vakmerő mesterkedéseken. Azért első kérdésem most is a’ 
lovagművészek voltak; kérdem az udvarlótól, mikor lehetne 
őket látnom — ,, „Ma estére uram, még pedig itt  helyben
— volt a’ felelet — Ritter társasága nálunk lak ik ,  és szín­
helyét a’ hátulsó udvarban a’ most üres raktárban üté-fel.44 44 
Előbb csak a’ lebegő fametszeteket pillantám-meg a’ nélkül, 
hogy a’ névre figyelmeztem volna; hanem midőn a’ Ritter 
név fülembe csendült, növekedett figyelmem. Kérdésemre 
a’ hosszú, üreg férjfiú, ki egyszersmind a’ vig-buta szere­
peket (P ierro t)  igen mesterségesen adá, úgy szinte a’ törpe, 
’s mulatságos Bajazzo (bohócz), 's a’ siket Madame j>onto- 
san leírattak, és az egész régi társaság szemeim előtt állott.
— ’S az öreg lé trá t  hordoz fogain egy kis gyerm ekkel, ki 
lábujhegycn á l l ;  egy igen kedves gyermek, nemde?44
„ „ Ig e n  igen! —■ volt a’ felelet — felettébb kedves 
gyermek a’ szegények iskolájából.44 44
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„M ost ju to t t  csak eszembe , hogy a' csinos, he't esz­
tendős kis G i a s i n d a  most már mintegy tizen öt eszten­
dős lehet, ’s igy a’ létrán többé aligha állhatna.“
„D e tehát nincs közöttök valamelly fiatal mintegy t i ­
zenöt esztendős fekete szemű ’s fekete hajú lányka?“  kér­
dezőm őt.
„„M inden  esetre uram! Ritter leányasszony, ki aczél 
fonalon tánczol, ’s oily szép mozdulatokat teszen lóháton 
és Kolumbinát játsza. O az ,  kinek kedvéért a’ szinhely 
naponként tömve v an ; mindannyi ifin uraink belé bolondul­
tak. Nehezen lehet több tizenöt esztendősnél, és fekete haja 
is van.“  “
„Hozz legott nekem egy bilietet — félbe szakasztám a’ 
pinczést, ki már engem figyelmetesen vizsgált, ’s ravasz 
pillogásokkal méregetett.“
„  „Még jó egy órát tarthat addig uram ; — mond ő — 
de talán eddig méltóztatnék valamelly frisitőt magához 
venni ?“  “
„Jól lesz , de szobámban; hanem most a ’ bilietet leg­
előszer.“
„Mint a’ villám suhant-ki az ajtóból, ’s kevés percze- 
netek múlva ismét előttem termett egy veres három szegő 
billettel, mellyet legott zsebembe rejték. Még úti ruhákban 
voltam. Inasom bútoraimat a’kocsiról leszedő. Magam pedig 
a’ pinczés után szobámba menők a’ harmadik emeletbe. Ravasz 
mosolygással,’s alkalmasint köszönetemre számolván, figyel­
meztetett ez, hogy a’ szép Ritter leányasszonynak tő-szom­
szédja vagyok,’s hogy szobáját az enyimtől csak igen gyenge 
deszka-fal választaná-el.“
F a l k e n b e r g  eddig haladt levelében, mellyet egykor 
fölöstök (reggeli) alkalmával Írni kezdett. Pongyolában 
(negligé) ült o t t , ugyan azon szobában, mellyet számára 
a’ pinczés kijelelt volt. Egyszerre úgy tetszett neki, mint 
ha a’ mellék szobában valamelly zörejt ha llana ,’s felijedett 
reá. „M ár felébredett, bizonyára ő az — mondá magában 
— „mert igy senki se lebeg végig a’ padlaton.“  — Kedvencz 
könyve R o r i n n a  után nyúlt most a’ g róf,  ’s a’ pamlagra 
dűlt azon gondolattal, hogy majd olvashat, mert Írni tovább 
már nem birt. Majd beszédet vön észre a’ mellék szobából.
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Egy mely férjfias hang valameily kedves olasz ,,jó reggele 
atyám“  szóval viszonoztatott: tiszta asszonyi hang volt ez, 
melly a’ vert arczaiba hajtó az ifid grófnak. „Még is igaz­
ságtalanság, hogy én it t  lakom a’ nélkül, hogy nekik meg­
jelenteném — monda magában — de h íjába , ő igen szere­
tőire méltó, — ’s az öregnek úgy ke l l ,  miért olly bizodal- 
m a t lan ; egy szót nem szabad vele beszélni, mellyet ő ne 
hallhasson.“  «— Már eljövetelének első estéjén ott volt a’ 
gróf az elő adáson , ’s az egész társaságot látá és megismerő, 
llitter leányasszonyt kivéve, kinek szemfényvesztő szépsé­
ge őt az első pillanatokban egészen e lragadá, ’s kinek 
rendkívüli könnyűségét és kellemét mind a’ kö te len járás , 
mind ama bájos és veszélyes lovaglási helyezetek alkalmá­
val mélyen csudá lta , még mi előtt benne ’s a’ naiv Kolum- 
bina némázatában (Pantomime) megismerte volna a’ csuda 
szépségű leánykát, melly mint gyermekded angyal kitörül- 
hetlen vonásokkal volt leikébe -írva.
F a l k é n b e  r g  F r id i ik ,  a’ fiatal, tüzes ifid g ró f , régi 
ős nemes nemzetségből eredett. Egyetlen fija volt ő egy igen 
gazdag dán grófnak, ’s tetemes jószágoknak örököse. Iskolá- 
jin  ugyan a’ tartományok egyikében keresztül futott, de ott 
egy régi ismerősnek házában lévén egészen magára hagya­
to t t ,  ’s a’ legroszabb iskolai fék alatt állván a’ legnyersebb 
kicsapongásokhoz természetesen hajló idomait tökéletesen 
mivelé-ki. Szive lelke csak szabad ’s tüneményekkel teljes 
életet óhajto tt ,  ’s valahányszor valameily vándorszínésze­
k e t ,  vagy egy csoport lovagművészt ’s kötéljárókat látott, 
kik a’ kisebb helyeken képzeményes vitézi pompa ruhában 
trombita és dobszó közt az utszákon végig húzódtak, mind­
annyiszor ugrált örömében szive, és sokszor a’ legnagyobb 
kísérteibe esett, elszökjék-e velek, elkisérje-e e’ szerencsés 
embereket a’ nagy világon keresztül. — Csak nagy fáradt­
sággal tudta őt állhatatos indulaté ’s előre vigyázó barátja 
ílellman arra birni, hogy iskolájit rendesen keresztül j á r j a ; 
de alig hogy felsőbb iskolába j ö t t , ’s az akadémiában egy 
évet eltöltött, már szűk volt szabadság és kalandok (Aben­
teuer) után sovárgó lelkének az iskola, ’s apja kéntelcn 
vala neki egy külföldre teendő utazást megengedni. Apja 
ugyan melléje állhatatos és komoly úti társat ado tt ,  ki úgy
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félig meddig nevelője volt;  de Frid iik  már elérte húszon 
harmadik esztendejét, ’s a’ mester-szót ki nem állhatá. — 
A’ nevelőnek éppen nem legtartósabb egéssége a’ számtalan 
sok gyaloglást nem állha tá -k i ,  mellyről pedig a’ schweitzi 
hegyekben az ifiú gróf széles e’ világért le nem mondott 
volna. így történt, hogy már utazásuk elején elváltak egy­
mástól , ’s most az ifíií egy két esztendei franczia schweitz 
és olasz országokban volt tartózkodása után Bécsen keresz­
tü l  Berlinbe ért, hogy onnét Pétervárra utazzék valamelly 
diplomatikai tisztség felvételére, mellyre atyjának befolyása 
által nevezteték-ki.
Nem volt szándéka a’ grófnak Berlinben sokáig mulat­
n i ;  de mindazáltal megújított ismeretsége Bittér társaságá­
v a l ,  ’s a’ leányka iránti vonzódása úti tervét ’s minden 
egyebet a’ világon vele elfelejtették. A’ társaság még egy 
hónapot akart tölteni Berlinben, hogy onnét olasz országba 
menjen. Fridrik váltólevelekért (W echsel) irt haza atyjának, 
‘s engedelmet k é r t , hogy Berlinben tovább maradhasson, 
Betegséget adott elő ü rüg y ü l , melly meg nem engedhetné, 
hogy a’ hidegebb téli hónapokban tovább menjen észak fele. 
A’ posta mind kettőt meghozó , ’s magát rendkiviil vidámon 
s boldogul érzé. Minden este látható előadásainál a' szép 
G i as  i n d á t ;  minden ebéd alatt a’ közös asztalnál (table 
d Hóte) vele által ellenben ül t ,  vele beszé lt’s jmulatott. 
Emlékezteié őt gyermek évi ismeretségükre, a lányka is 
legelevenebb részvéttel örült, ’s elbeszéllé a’grófnak, hogy 
még igen jól emlékezik a’ barna dolmányos kis fiúra, ki neki 
minden este gyümölccsel kedveskedék, midőn a’ létráról le­
u g ro t t , *s a’ kis városka publikuma előtt magát meghajtó. 
Még most se feledte-el nyelvét, ’s a’ gófra nézve soha se 
volt valójának erőltetlensége, ’s kelleme vonzóbb, mint 
midőn asztal felett enyelegtében közbe-közbe nehány félig 
dán szavakat kevert. Atyja mindig oldala mellett ült  az 
asztalnál. Ennek hosszú lebenyés, ránczos arczán , melly 
mint Pierrot a’ legkomolyabb nézőt is megnevetteté, a 
színen kivül soha nem lá to tt  mosolygást az ember, asztalnál 
pedig mindig úgy ü l t ,  mintha mély gondolatokba volna 
merülve , a’ nélkül hogy csak egy szót is szól lőtt volna, ha 
körűié még olly hangosan tréfáltak ’s nevettek is. Mind-
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nyáján tudták, hogy nagy mértékben bűskomoly (schwef- 
müthig), ’s azért szükség kiviil senki se szóllitá-meg őt, 
nehogy rövid, vagy kitérő feleletet kapjon tőle. A’ leányka 
másik odalán mindig a’ siket Madame tilt, k i siketsége 
végett hasonlókéi» nem vett részt a’ társalkodásban. Ennek 
vonásai tagadhatlan nyomait visclék egy korán elvirágzott 
szépségnek, O fiatal korában igen nevezetes kötéljáró volt, 
mellyet mozdulékony könnyűsége még jelenleg is bizonyí­
tott; de mostani foglalatossága már csak abban állott, hogy 
a’ pénzládánál üljön ’s bilieteket áruljon. A’ társaság tu- 
lajdonképeni vidám személye egy alacson már koroska férj- 
fiú volt, ki majomarcza mellett a’ vidorságban és pajkos­
kodásban annyira bővelkedék, hogy bohócz szerepét min­
denütt, mind assztal felett, mind a’ színen játszotta.
CFolyt at ás következik.)
II. N É P I S M E R T E T É  S.
F r a n c  z i a o r s z á g  é s z a k i  l a k o s a i .
Franczia országnak északi része többnyire hegyes, és 
a' természet javaiban szűkölködő; úgy hogy lakosai kénte- 
lenek élelmük szerzése végett az ország belsejébe menni. 
Vándorlásuk ideje többnyire ősszel vagyon, midőn már mun­
kájukat elvégezték. Ekkor több faluk öszve állnak és egy 
kis társaságot képezvén szokott helyökre vándorlani készül­
nek. Vándorlásuk ideje következvén egy faluban jönnek öszve, 
hol magoknak bírót pénztárnokot választanak, kik iránt 
legnagyobb engedelmességgel viseltetnek ; a’ választás inne- 
pét örömriadások közt töltik-el a‘ csapszékben , ’s midőn 
az éjfél következik, nyugalomra lépnek, másnap pedig 
vándor botjukkal ballagnak az ország belsejébe dolgot ke­
resni. Ha valaki a’ társaságból különös csint követ-el, a’ 
bíró elejébe idéztetik, ki segédül nehány tagokat az öregeb­
bekből választván megítéli a’ vétkest, és azután a’ kupak­
tanács a’ pénztárnok álta* elolvastatja az Ítéletet valamennyi 
előtt, mellyet végre hajtani el nem mulaszt. A’ mit műnkájók 
által szereznek, a’ pénztárnoknak adják által, ki azután min­
den legkisebb költségről számot adni tartozik. A’ dolog alat t 
közönségesen vígak, és azt dalolással végzik, mi után több-
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nyire táncz szokott következni. Vasárnapon, midőn isteni 
tiszteletöket elvégezték volna, estve felé mindnyájan együtt 
vannak, és tánczolnak; a’ bornak szeszétől felhevülve oiiy 
vigságra kelnek, hogy a’ levegő körét dalolasokkal eltölt- 
vena’kiváncsi népet nagy számmal csőditik összve szemlélé­
sökre, kivált ha az asszonyokat is illy láng hevíti. Illy 
vigadozások közt töltik-el azon időt, mig magoknak elegen­
dőt szerezvén vissza térnek lakjokba , hol a’ pénztárnok 
számadását előterjesztvén mindnyájok közt egyformán el­
osztja keresményöket, és igy térnek haza gyermekeik ’s 
hitveseik örömére, kik szinte azon időközben télre fát szer- 
zének. — A’ mi ismét különös franczia ország köznépének 
hajadon szüzeinél, hogy ha valamelly leány kedvesét nem 
szereti, a’ kandallóra (melly kürtőhöz hasonló) egy darab 
fát tesz előtte, és ez a’ jele, hogy kedvese azonnal nagyja- 
el őt, mi igen hamar megtörténik; mert nálok szerelem- 
gyanúba esni legkönnyebb. Csak lássa egyszer kedvesét a’ 
leány enyelegni, vagy nyájasan beszélni egy más hajadon 
szűzzel, bizonyos lehet azon legény, hogy legott szerelem­
utáló fát (mikép ők azt nevezni szokták) találand a' kandal­
lón. De nem sokszor megbánván tettüket a’ hajadonok min­
denkép törekesznek ismét szeretőjeket hálójokba keríteni; 
mert midőn a’ szerelem-irigység hevíti keblüket, mindent 
képesek elkövetni, csak hogy vágyókat kielégíthessék.
D. F. I.
III. J E L E S  M O N D Á S .
A’ b o l d o g .
Boldog , kinek feltétele 
Mindig arra czélozott,
Hogy másnak is használt vele 
Mig magának dolgozott.
S z a b ó  László.
Á l d o z a t .  K ö t e l e s s é g .  A’ kinek lelkét eltöltött« a' köte­
lesség szava, i agy valamelly szent érzés, valamelly nagy gondolat, 
az ebben él egyedül, ennek áldozza erejét, nyugalmát, örömeit, 
s kész veszni érette, ha kell- K a z i n c z y.
A p h o r i s m á k ar ab  n y e l v b ő l .  Szemérem nélkül az asz- 
szony ollyan , mint a' lámpa gyertya nélkül.
Ne vesd-meg társalkodásodban a’ gytngét, mert egy bogár is 
megöli az oroszlánt.
Szerezz aranyat mértékkel , tudományt mérték nélkül.
8 z e u d á r.
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Színjátékot irt a ’ költő.
Azt játszotta a’ színész ;
Névre hires mind a’ kettő,
’S egyenlőn jeles művész;
De a’ költő gőggel tele,
’S a’ színésznek nagy a’ szele.
A’ két hiú hogy öszvejött 
Vita támadt közöltök,
’S a’ koszorút, mellyet kötött 
Szűz Thalia fölöttük, 
Bontogatják heves ésszel,
S tépni készek botor kézzel.
A ’ költő mond : „én érdemem 
, Hozott hírbe tégedet,
Es te mered még ellenem 
Felhordani tettedet?!
Szolga ! te csak szinleni tudsz 
Kn-nélkülem — szólj Umire jutsz?“
Es a' színész igy válaszol;
, „írni könnyebb mint tenni,
En fáradok , míg te nyugszol,
'S igy bár ki fogja hinni :
Hogy tiednél nagjobb eszem; 
Mert te csak írsz, s én megteszem.“
’S im Thalia égből leszáll 
Körülte szép kiséret 
Genius , és Nimfákból áll 
Es kiki fáklyát éget.
Döbbenve kezd bámulni a’
Peres pár, ’s igy szóll Thalia :
„Hogy köztelek az irigység 
Bomlást, és kárt ne tegyen;  
Költőt tisztel a’ közönség 
Övé hát a’ taps legyen.
Színészé a’ köz szívesség ,
Es még felül a ’ nyeresség.
P u m János.
V. V I L Á G I  TELEGRAF.
O r g a z d a .  Magdeburgban minapában egy orgazdát fedeztek-fel 
nála 100,000 tallérra menő mindenféle árukat találván, mellyeket 
mintegy 10 esztendők elfolyása alatt takariigatott össze. A' dolog 
annál inkább figyelmet gerjesztett, minthogy ez által egy nem cse­
kély zsivány-bandának jutottak nyomaira.
P a r i s b a n  a z  a s s z o n y o k n a k  t i l o s  a’ b ö r z e .  A ’ mi- 
veit ’s polgárisodott Parisban olly nagy előmenetelt tett a’ pénz- 
szomjú , hogy magok a’ Dámák is, pedig nem kis számban jelennek- 
meg a’ börzékben s fond-okra speculálnak. A ’ kereskedői törvény­
szék mostani előülője Ganneron ur végre e’ kicsapongásoknak kor­
látot vete, erősen megtiltván, hogy a’ Dámák ezután vagy a’ börze­
terembe , vagy annak karzatára megjelenjenek. — Bizonyossá tétet­
tünk, hogy a’ tiltó parancs okokkal’s módjával szól, ’s arra megy. 
ki „hogy egy asszonynak legjobb speculatio az, midőn házi tűzhelyén 
őrkedik.“  Gondolhatni, hogy azon Dámák, kik a’ börze-játék masz- 
lagától megszállva valának, a’ parancsot igen rész névén vették; 
de ha bár csak egy kettő mentetik is meg a* játék-szomjú veszélyes 
örvényéből, — e lég;  ’s az emberiség geniusa már elég hálával tar­
tozik a’ derék előülőnek.
VI. K Ü L Ö N F É L E .
V á r o s i  b ö l c s e l k e d é s .
1. Estve van ; az u t s z á k s z e g l e t e i n  lámpásos gyermekeket 
(Laternbuben) látok, kik a’ hideg 's unalom miatt fel ’s alá tappog- 
IIak öszve-ütögetvén bokájikat, ’s el-ég lámpásaikban a’ gyertya a’
IV. K Ö L T É S Z E T .
A’ k ö l t ő ,  e s  s z í n é s z .
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nélkül, hogy őket valaki világítani hívná. — így mulik-el honunk­
ban is — pipafüst és unalom közt — sok hazafi élete, a’ nélkül, 
hogy valakinek h a s z n á l n a .
2. Elnézem a’ ká v éh á z b an a’ billiárdozókat; ha valamellyikók 
hibás lökést tesz, vagy a’ laptát, vagy a* lökőbotot okozza, ’s a’ 
dákó végét krétával mázolgatja : — az ember is , ha hibáz , mindig 
egy másikat, harmadikat ’s negyediket okoz, — holott, tán erköl­
csi dicső tettei is csak úgy vaktában történnek, mint mikor az ügyet­
len billiárdozó néha véletlen a' legszebb laptát megcsinálja.
3. Látom estve a’s e r h á z b a n ,  mint támaszt a’ pinczés (Kellner) 
nagy fehér habot serének az által, hogy ezt felnyujtódzva magosról 
tölti az alá tartott pohárba, — ’s a’ szegény vendégnek ezt a’ ha­
szontalan felső habot félre kell előbb fúvnia, mig szomjas ajka a’ 
fenéken magához a’ kevés serhez juthat. — llly  üres tajtékkal fcl- 
fuvott több honi Íróink sztílje is; félre kell a’ szegény olvasónak 
előbb a’ sok öszvehalmozott haszontalan szavakat tolnia, mig belőlük 
magát (a’ dolgot) az egyszerű gondolatot kiveheti.
S z e k r é n y  e s y .
K e l e t i  n y e l v e k .  A’ kfiinai tartományt kivevén napkeleten 
az arab , perzsa , és török a’ divatozó fő nyelv. Ezeket a’ napkele­
tiek imigy caracterizálják. „Az arab nyelv reá beszéilő ; a’ perzsa 
hízelkedő; a’ török pedig büntető. A’ paradicsomban ős anyánkhoz 
a’ kigyó arab nyelven beszélt; Ádám és Éva perzsa nyelven mutat­
koztak együtt ; de törökül szóllamlék-meg az angyal, midőn őket 
a’ paradicsomból kiűzni kéntelenitteték. S z i c h e r .
VII. N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
Már ürültében vala U . . . y  urnák boros üvege, midőn inasát is 
megkínáló, ’s félig tölté annak poharát. De midőn a' pohárban levő 
maradékbort savanyú vízzel akarná pótlani, imigy szólta Pista: 
„Csak borral, borral tens uram! nem vagyok én uríi, megiszom én 
tisztán is.“ . . ,e r . . .
S z ó r e j t v é n y .
Ede» n ég y é t úgy szere tem  A z egész ö t betűbő l á l l .
H ogy' h a  sz ív b ő l jő  S zá rn y as  csacsogó,
J á té k b a n  is e l - e l  veszem  A ' k i  engem  k i  nem  ta lá l
H a  rám  k e rü l ő. U j ta lá lg a tó .
I m i e y .
C sak  h árom  betű  e z ,  nem  te rm esz t n é lk ü le  sem m it 
A ’ fö ld . V is sz a  f e l é : le sz en  is te n e  ré g i G örögnek ,
P ,  S z. D e n t s r ő l .
E lő b b i r e j t v é n y : K u l a c s .
S ze rk e z i R ó t l i k r e p  f G á b o r ,  b a lp ia rc z  8b szám . 
fiyon it. T  r a 1 l n e r  -  K  á r  o 1 y i u rak  u tszá ja  612.
73.
R E G É L Ő ,
p e s t e n  Csütörtökön December J2ke'n 1833.
M eg je len  tá r s á v a l e g y ü tt  l ie te n k in t k é tsz e r  V asá rn a p  és C sü tö rtökön ; F é l  . 
é v i  d í j já  h e ly b e n  3 f t  12 x r  b o r i t é k ta la c u l ; p o stán  4 f t  pengőben . B uda­
p e s tie k  é v n e g y e d e n k in t - is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r i té k ta la n u l  1 f t  3b x r - já v a l .  
A ’ fo ly ó írá s n a k  egyes száma 24 x r  ; egyes k ép  12 x r. p. p .
I. T Ö R T É N E T  ÉS EL RE S ZÉ LLÉ S .
A’ 1 o T a g m ű vé s  z e k. (Folytatás.)
Mindnyájan németül beszellek közönségesen, de idegen 
Szóejtéssel, ’s nem ritkán franezia vagy olasz szavakkal ke­
verve. Apa és leány úgy látszott protestáns, de az anya 
romai hitű volt.
Elésmódjok, valamint ruházatjok (Garderobe)’s díszle­
teik (Decoratio) jóllétet árulának-cl, melly a’ Berliniek 
számos látogatásaik által naponként növekedett. Ritter 
leányasszonyt Valainénnyi ifid embernek az elegans világból 
látnia, ’s felőle Ítélnie kellett. A’ mű-értők, kik az aljas 
nevetségest (niedrig-komische) nem veték-meg, nem cso­
dálható kteléggé az öreg Rittcrnek derék és furcsa mimeléseit 
(Mimenspiel), ’s a’nem igen torzoló (karrikaturázó) bohóc/ 
tnajmoskodásai igeh sok pártfogókat gyűjtenek. Egy pár 
üdvarlón, ’s a’ lovászon kívül csak e’ négy személyből állott a’ 
társaság. Ha este az előadásnak vége lön, mindig szobájok- 
ba vonultak, és se látogatásokat se meghívásokat el nem 
fogadtak. A’ szigorúság, mellyel az öreg Ritter leányára 
vigyázott, közönségesen ismeretes volt. A’ leányka csak 
típjával jelent-meg, nélküle soha; mindaz által úgy látszott, 
mintha ebben a’ leány semmi erőltetést sem érzett volna; 
ő mindenekkel szeliden és nyájason beszélt, ’s apjának szó- 
talansága és komolysága élénk , sokszor gyermekes vidor- 
ságát nem hátráltatá. A’ midennapi asztal felett tartott 
beszélgetésekből észre vévé Fridrik, hogy a’ leány sem Ízlés­
ben se miveltségben bátra nem maradt. Ismerte ő több újabb 
nyelveknek legjobb s leglelkesebb költőjit', hanem még is 
tiszta,  igénytelen (anspruchlos) íernlészotisége, mellyben
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magát szabadon‘s őszintén kimondó, _ volt az, mi neki leg­
nagyobb bájt adott. A’ szépségeket, vagy hízelgéseket, 
mellyeket naponként kellett hallania,' magától szokott kön­
nyűséggel elutasítani tudó, ’s azok felett tréfálni szokott. 
A’ sok szerelmes pillantásokat ’s közben nem éppen szerény 
nyilatkozásokat, mellyeknek e’ helyzetében, még apjának 
jelenlétében is ki volt téve , úgy látszott, mintha vagy nem 
értené , vagy nem venné észre.
Fridiik egykor minden finomságát ’s merészségét arra 
forditá , hogy Giasindának, apja jelenlétében bár, világos 
^sérelem-vallomást tegyen. A’ hang, mellyel azt Giasinda 
yiszonzá , a’ grófnak vérét arczaiba kergeté, ’s a’ finomság, 
mellyel ezután illy nyilatkozások nevetséges voltát vele 
éreztető, ’s hogy azután láthatóképpen más fiatal emberek­
nek nagyobb figyelmet mutatott, mind ezek a’ grófot sok­
szor majd nem zavarba hozák, ’s féltékenységét (Eifersucht) 
mesterkélt egykedvűséggel kellett elpalástolnia. Sokszor 
vádolá szivében ekkor a'leányt finom tetszvággyal (Gefall­
sucht); de híjában, az első nyájas pillanat, vagy szelíd szó 
ismét elegendő volt őt kimenteni a* gróf előtt.
így tévelyedett-el naponként mind inkább egy mindig 
nevekedő szenvedély csalkertjébe, mig magát még szabad 
’s vidor vándor-madárnak tartá, melly csak rövid ideig gyö­
nyörködik azon,hogy szinleg a’ inegfogottat játszhassa. A’ sok 
apró szerelmeskedések, mellyeken bátran átesett,’s meilye- 
ket közönségesen már nyolcz nap múlva elfelejtett, minden 
kétséget oszlatának fejében e’ mulattató összeköttetés felől, 
melly őt már is olly mértékben foglalatoskodtatá , hogy 
ellentállhatlan ösztönt érzett magában kinyílni. Éppen ezért 
kezdé levelét ma Hellmanhoz írni, kiről azonban jól tudta, 
hogy Hóméi ból egy varians jobban érdekli, mint valamennyi 
szerelem-történet szélese’ világon. De a’ levél bevégzettlen 
maradott. Könyvvel a’ kezében Falkenberg ismét egész 
reggel szobájában maradt, ’s Giasíndát a’ mellék-szobában 
tánczolni, nevetni, és énekelni hallá. Mar tizennégy napja 
volt, hogy az aranysasnál tartózkodott, ’s még nem tudta, 
milly alakú Berlin. Máskor csak nehány napok kellettek 
neki az idegen város emlékeinek, nevezetességeinek ’s mulató 
helyeinek megtekintésére. Mindnyájan csodálkoztak e’kriiü-
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nos utazó felett, ki mindig hon marad, inig maga különben 
vig utazó életének ezen változását nem látszatott észreven­
ni. Végtére asztalhoz csengetének, ’s ő ebédre ment, és 
szokott helyét elfoglaló. Mihelyt az asztali társaság leült, 
s Hitter leányassz. néki ellenében helyet foglala, legott 
élénk beszédbe ereszkedék vele. A’ múlt esti előadásáról 
beszélt inóit, ’s a’ nélkül; hogy oily szót ejtene, melly hízel­
gés lett volna, egyátaljában dicsérni kezdi a’ szabad mű­
vész-életet, ’s élénk lelkesedéssel dicséré a’ szerencsét, melly- 
nél fogva az életet illy fény-ponton keresztül tánczolni, 
vagy lábuj hegyen egy vad paripa hátán lehet keresztül repül­
ni a’ levegőben.
Giasinda neki igazat adott,’s művészetének őszinte di­
cséretén megörülve gyermekesen triumpháló pillanatot vote 
komoly atyjára, ki szótalan , mint előbb is, fejét rázogatá.
„De édes Istenem — monda most gondatlanul Giasinda 
— hát nem próbált Hlyeket életében még soha grófur? 
Nincs könnyebb valami e’ világon, csak az ember kedvét’s 
örömét lelje benne, ’s ne legyen szédelgés vagy félénk.“
„Mig gyermek voltam — viszonza Fridrik — legnagyobb 
örömim voltak illy gyakorlások. Azon időtől fogva nem
találtam alkalmat, ’s azon k ivü l-is------ “ éppen egy szót
nkara ekkor mondani arról, mi benne helyzetére nézve illet­
len volt volna; de azon pillanatban érző a’ szó sértőségét is 
ebbeli kinyilatkozásokban , ’s pirulva elhallgatott.
„No ’s? ’s azon kívül? — Nem illenék egy grófnak’s 
előkelő urnák! Nemde ezt akarta bizonyosan mondani ?“ — 
szavába esék a’ fürge leányka. — „De mért ne? Hát nem 
szabad királyoknak, és hcrczegeknek kitáblázott palinkon 
tánczolni, vagy valamelly vad vadászlovon vágtatni, a’ nél­
kül,  hogy felségöket elvesztenék; mért ne szabadna hát ezt 
könnyebb ’s gyorsabb módon tenniek ?;í
„Igaz — monda hevesen a’ gróf — az ember igen hajlandó 
magát korának igen fonák véleményei ’s nyomorult bal- 
itéleteinek rabjává tenni. Volna még erő ’s magán állóság 
a’ világon, bizonyára nem lenne azolly egyforma*s untató. 
De ez már fájdalom! íg y  van; a‘ legbátrabb férjtiak, kik 
szabadságról ’s függetlenségről büszkeséggel beszélnek, ma­
gok se mernek az utszán végig menni, ha csak fejeken egy
a
izctlen kócz-torony nincs,’s a’ párisi vagy londoni divatáros 
vagy szabó tyrannismusának nem szörnyetegei. Azárt mindig 
örülök, ha embereket Iátok, kik magokat ezen unalmas 
formáktól elszakasztották, ’s mint szabad vándor-művészek, 
kiknek szabadalmok van a’ világot tetszésök szerint elintéz­
n i, a" világot beutazzák, ’s éppen olly jól állnak fejeken 
mint lábaikon a’ nélkül, hogy valakinek igaza volna bot- 
ránkozni rajtok.44
„Bravo, bravo! ezt tőlem tanulta44— kiálta bohóc/., 
ki mellette ült, ’s biízgólkodó beszédje alatt alkalmat talált 
a’ gróf palaczkját kézre keriteni. Éppen az utolsó cseppeket 
ürité-ki békés páviáni vigyorgással a’ jó rajnamellékinek. 
„Hó hó!— folytató beszédét — ez valódi venyige-lév volt.44
„Jól van biz az bohócz-koma !44 mond Fridrik, ’s más 
j.alaczkot kért, mig az alatt a’ többivel nevetett, ’s e’ kö­
zönséges bohóskodáson jobban, mint minden egyebek, 
gyönyörködék.
De az öreg Ritter homlokán a’ ránczok csoportosodni 
kezdének. „Az én számomra!— inte a’ pinczésnek — tartogasd 
Pietro az e’ féle elménczségeket a’ színhelyre, ott hasznát 
vehetjük44 folytató szavát vidor társához fordulva , ’s egy 
mélyet sóhajtván ismét közönséges merengésébe esett vissza.
Olly nagy ritkaság volt ezen öreg csudálatos kötéljáró­
tól csak egy szót is hallani, hogy most közönséges hallga­
tás lön az asztal fe lett; hanem bohócz a’ dorgálásra olly 
hosszú ‘s innepies képet csinált, hogy ismét közönséges kacza- 
gást indított, ’s igy a’ fenakadt mulatság újra folyni kezdett.
„Mit ad gróf ur, ha én kegyedet nyolez nap alatt vala­
mennyi mesterségimre megtanitom ?44 monda bohócz enyel­
gő szomszédjához.
„A’ fóelvben már egyet értünk: szabadság minden mű­
vészetek dajkája; ezután következik a’ bátorság, ’s hogy 
az ember ne aggódjék valamelly ostobaságot mondani, ha 
megfizetik; mert éppen a’ legnagyobb ostobaságok legna­
gyobb elménezségek, csak jámbor szívből jöjjenek: mivel 
éppen az válik a’ nemes emberi természetnek becsületére, 
hogy nem mások okossága az, mi legtöbbnyire megnevettet 
minket; ön okosságunk az, ’s az ember soha sem érzi ma­
gát eszesbnek, mint mikor azon felfedezését hiszi, hogy 
inás becsületes ember sem egészen ostoba.
,,Ebben nem egyezhetem — viszonzaFridrik— azember 
éppen úgy nevetheti ön bohóságait mint másokéit. De hogy 
az ostobaságot az együgyűek kaczagásának művészileg ki­
tegyük, bizonyosan olly talentum kivántatik, melly tanulás 
által meg nem szerezhető; ’s ha mindjárt kegyed engem 
nyolez nap alatt hohócz szerepének egész theoriájára meg­
tanítana is , ahhoz egyszersmind jókedvét, ’s arczát kellene 
költsünzenie, ha csak egyet is nevetségre akarok bírni.“
„Gróf ur hízelkedik — mond a’ bohócz — én legjobb ked­
vemet, mint a’ pinezés tudhatja, e’ zöld palaczkból meri­
tem; ’s nagy hasonlatosságom van ama fürge állathoz, mcl- 
lyet az ördögnek kellett teremtenie, hogy az embert paro- 
diázza; ez olly elsőségem, melly éppen nem kedveltető. De 
mint mondom, le akarom magamat kötelezni, hogy gróf 
itrból nyolez nap alatt olly bohóczot készítek, mint azt csak 
kivánni lehet, ha különben felettébb derék művészetünk 
iránt csak ugyan olly tisztelettel viseltetik, mint velem el 
akarja hitetni, ’s méltatlannak nem találja, ha a’ nemes fő- 
tetőn áll, midőn valamennyi egyébb előkelőbbek lábaikon 
járnak.“
„ 0  -éppen nem e’ helyzet volt az , mellyet ügyes életük­
ből különösen akartam kijelelni— felele neki a’ gróf, poha­
rát vígan ki iiritvén — ez valóban igen is erőltetne; más 
v o lt, a’ mit gondoltam. Mi nekem olly igen tetszik , az 
amaz erőltetlenség ’s nagy merészség a’ sulyirányos mester­
ségeknél (aequilibristische Künste). Volna csak Kitter leány- 
asszony ebben tanítóin, meglátná kegyed , hogy hálás, és 
szorgalmas tanítványa fognék lenni. Mert soha valamit 
alaposan férjünktől nem tanulhattam, és se járni se be­
szélni soha nem tudnék , ha Dámák nem viselik vala gon­
domat.“
„Kór valóban gróf ur! — szollá most G i a s i n d a  — 
hogy a’ hízelgő bizodalmát nem illeszthetem magamra, ’s 
dajkájával mérkőznöm nem szabad ; különben nagy kedvem 
lehetne tanulás-vágyát, ’s alkalmasságát próbára tenni,“
A’ gróf arczai égtek ; élénk lelkesedésében éppen ké­
szült a’ félig tréfából mondott ajánlást elfogadni; de midőn
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szemei a’ vidor Giasindát keresek, hogy kikutatná, vallyon 
a’ nyilatkozást valónak vagy ingerkedésnek tartsa-e, apjá­
nak halavány ránczos képéből olly szomorú vonás lépett 
elejébe, hogy Fridrik álmélkodva némult-el: mart azon 
ábrázat, mellyel az öreg komikus reá tekintett, olly sze­
ges ellentétben áll a’ szóbeli vidám és merész élettel, ’s 
leányának derült könnyelműségével, hogy úgy tetszék a* 
grófnak, mintha itt egy meggondolatlan, odavetett szó egy 
egész ember-életnek szerencsétlenségét húzná maga után. 
A’ beszédbeli megállapodást, melly ez által eszközöltetek, 
az öreg Hitter felkelésre hasznaié. Majd azután a’ többiek 
is felkeltek, egymást futólag megköszönték, ’s kiki szobá­
jába indult. ('F o ly lu tá s  k öveih ezik .J
II. N É P I S M E R T E T  É S.
Ka k a s - v i a d a l .  Bizonyos M a r s d e n  nevű utazó azt 
beszélli, hogy Sumatra szigetében az embereknek annyira 
szenvedelmükké lett a’ kakas - viadal, hogy az a’ lakosok 
közt inkább komoly foglalatosság, mint gyönyörködés. Alig 
látni ott egy embert utazni, ki hóna alatt kakast ne vinne, 
és sokszor megesik, hogy ötven személy is összetalálkozik 
ki-ki hóna alatt egy kakassal. A’ fogadásokat annyira vi­
szik , hogy egy viadal kimenetelére egész jószágukat, sőt 
feleségeiket ’s leányaikat-is kiteszik , úgy hogy a’ vesztő 
nem ritkán egyenesen a’ koldus-botra jut.
O r o s z  k o c s i s o k .  Az orosz kocsisok szépsége való­
ban magos ideát ad az Oroszok testalkotásáról: azonban 
tudni kell, hogy ezen emberek kiválogatottak ; mert az orosz 
ur kocsisának választásában legtöbbet néz annak külsejére; 
e' mellett viseletűk eredetisége is emeli szépségüket. De ad­
junk csak nekik süvegjek helyett háromszegletű kalapot, 
I ajusz és szakáitok helyett sima állat, hajporos hajat ’s hosz- 
szú úgy nevezett ezopfot, katlanjaik helyett libériát, akkor 
vége szépségüknek ! Nem látszik ott már az erő, friseség, 
és ügyesség, melly ezen embereket annyira szembe szökteti. 
Maga a’ császár is becsüli e’nemzeti Ízlést, midőn, kivevén 
az udvari pompa ’s cerimonia-napjait, mindig illy nemzeti 
öltözetű kocsisok által viteti magát.
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Hl. J E L E S  MO N D Á S .
A’ It e in é n y.
Hasonló egy ladikhoz a’ remény,
Viz , állhatatlan tenger a’ pályája,
Hab, örvény, szikla, felhő, köd hazája, 
Járása a’ hullámok szellemén.
De száz aranyvár ragyogván szemén 
Hiú ígéretekkel elcsal szája,
És messze, messze hordván vitorlája 
Elveszt örökre minket a’ kemény!
T ö 1 t é n y i.
Go n d o l a t - t ö r e d é k e k .  Szerelmet kívánni senkitől se le­
het, mert az senki kényétől se függ; tiszta égi adomány e z , vala­
mint a’ lángész: de lehet gerjeszteni, elevenilni, ’s vezérlení.
Minthogy nincsenek tökéletes halandók , kímélve kell néha a’jó 
barátok hibájit eltűrni, vagy a’ barátságról végképen le kell mon­
dani- _________  Ud v a r y .
IV. K Ö L 
E m I
Elrepültek olly sebesen ,
Mint az álom képeim,
Kövid együtt lételünknek 
Szende rózsa-perczei:
Es csak édes emlékükkel 
Andalitnak vissza még 
Báj-virányom enyhelyébe,
Hol veled boldog valék
T É S Z E T.
é k ü l .
Elrepültek: — ó de képed 
Fog} hatatlan bennem él,
’S lelkem egy jövendő létben 
Szebb találkozást remél.
Hát ne könnyezz! Mint a'villám 
Száll-el a’ kéj-pillanat,
’S szüntelen reánk temetve 
Csak kin és keserv marad.
Ó ne könnyezz, bár ha kedves 
Együtt lételünk vala 
Bájosabb leszen bizonnyal 
Viszonlátás hajnala.
Mai  i s m e r t e t ő .
R e c z k ó .
„Mamám! hogy szíveljük ? jól látod ó !“ 
így szólt Netti a' kis boszonkodó 
„Viklerbe mint öltözött
A ’ nép, mint mi; mind minket követ 6; 
Hisz’ igy nem lesz semmi ismertető 
A’ f ő r e n d  ‘s k ö z n é p  között!“
„„L esz még lányom! — lön a’ bölcs felelet —
A n e me s  s z í v  — mellybe vad gőg helyett 
A’ s z e l í d s é g  költözött.“ “
S z e k r é n y e s } - .
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V. K Ü L Ö N F É L E .
A l i  P a s c h a .  Azon számtalan egymással el lenkező tudósítá­
sok, mellyeket Mehemet Aliról a* politikai hírlapok eddig közlőitek,  
nem elégségesek ezen emlékezetes embernek valódi caractere képét 
adni. Az e ’ részben uralkodó homály egy  angoly hírlapban közlőit  
lerélheli  közlemény által csak még nagyobbittatik az állítólag; t isz­
teletre méltó és igazság szerető,  Thebe ’s Kgyptus egyéb tartomá­
nyaiban több ideig tartózkodott,  közlő á lta l;  mert ha az említett  
közlemény való, ugj' M e h e m e t  A l i  Mulei  Ismael ’s a ’ kelet egyéb  
kegyetlen zsarnokival egyenlő  fokon állna. „ A ’ pascha — így  ir 
azon Angoly — éppen e g y  fontos reformot hozott-be tartományaiba* 
m elly  abban á l l , hogy a’ spanyol tallérok értékét ( 2 0 |  piaster) 15 
piasterre alászállitotta , ’s mindeniknek, ki i l ly  erezet feljebbi vagy  
alábbi értékben e lvesz ,  vagy k iad ,  orra levágatik, ’s az érczet el 
• k e l l  nyelnie. Már is számtalan embereket látni az utszákon orr 
nélkül, sőt a ’ szerencsétlenek egyikének kezei is levágattak, ’s azok­
nak töveik forró olajba mártattak ; a’ két levágott kezet azután nya­
kába akasztók, ’s íg y  az utszákon végig kisérteték poroszlók által.  
M indezek  három évvel e z e lő t t  töjténtek. A ’ pasi hának minden job­
bításai katonai természetűek ; a* nép legnyomorúbb és szegény’ álla­
potban, ' a  mint vad állatok erővel fogatnak katonai vagy tengeri  
szolgálatokra. Papiros-pénz is van forgásban, melly  40  procentet 
veszt , de azért mindenki mint e g é s z e t  köteles elfogadni. A ’ pascha 
egészen reá termett , hogy ennyi ellenkező elemeket féken tartson.“  
U j  s z ó .  „H ej!  hogyan hívják a’ menagerie-t m a g y a ru l ,  tu­
dod-e? —’ No ba nem tudod ,  megmondom: , ,A  1 1 a t - t á p 1 á n y -  
t á r“ —  , , „ B o h ó ! “ “  — „N em  tréfa, nem! hiszen A k e n  ur Pes­
ten úgy  nevezi a ’ szegletekre ragasztott hirdetményben ; „ Ú g y !;  de 
hát mi az a ’ „ tápL Á N Y “ az a’ „ T Á R “ ? az az „Állattáplánytár ? !,, — 
Hány tá r u n k  van már tíz év ó t a ,  azt  csak a’ jó Isten tudná el-  
számlálni , 'a g y  R. ur a ’ maga két ezer szavaiból: szótár, kincstár, 
raktár,  k ö n y v t ir ,  tudomány t á r , mű tá r ,  sz intár ,  k ép tár ,  g y ó g y ­
szertár , hangtár ’s a ’ t. ’s a ’ t. de állattápiány' - tár , uramfija á llat­
táplánytár ! szóval,  egy szóval ,  egyetlen e g y  szóval „ á l l a t t á p ­
l á n y t á r ! “ «a .
K o m o l y  r e j t v é n y
H é  -s z ín  keb lem  lá n g g a l lobog
, P ed ig  a ’ sz ivem  nem  dobog ;
E n  m agam ’ m ásért em észtem  
Nem s ira t já k  e len y ész tem ,
P ed ig  m in d en  jám bor k e d v e l,
C sak az  egy to lv a j nem  6zível.
_________ M e s t e r  K áro ly .
E lőbb i re jtv én y -: 1) C s ó k a .  2) N a p.
b z e r fe z i  1> 6 1 h  k  r  e p f G á b o r ,  lia lg ia rcz  SO. szám .
N yom t. f r a t t n e r - K á i  o l y i  u rak  u tszá ja  012.
R E G É L Ő .
* . • r ‘ t * * '* ' I -
p e s t e n  Vasárnap December 15kén 1833*
_________  jjfr. t ■ _____ ______
IVtegjelen tá rsá v a l e g y ü tt  h e ten K in t h é tsz e r  "V asárnap és C sö tő rtökön ; í"é l 
é v i  d íj já  h e ly b e n  3 f t  12 x r  b o r íté k ta la n u l ; po stán  4 f t  pengőben . B u d a­
p e s tie k  é irn e g y e d e n k in t- is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r ité k ta la n u l 1 f t  36 X r- já v a l. 
A ' fo ly ó írá sn a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k ép  12 x r . p . p.
' 74.
L T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L  LÉS*
A’ I o v a g m ű v e s z e k .  ( Folytatás.)
EstVe az előadáson Fridrik gróf isidét jelen volt. Soha 
sC tetszett neki Giasinda szebbnek. Midőn igy magát a’ reme-f 
gő zsinegre oda képzelő Giasinda m ellé , ’á ülagát oily kön­
nyűséggel mint ő a’ levegőben lebegni gondola, akkor e’ 
világon bajosabb és szebb helyzetet nein ismert. Midőn a’ 
ragyogó maineluki öltözetben takaros kis lábüj hegyével 
a’ nyereg - vánkusott előtte e lrepü lt , oldala mellé képzelő 
m agát, ’s az egész színhely forgott vele. Fridrik csak még 
mindig őt látá $ midőn a’ bohóc/, nevetséges lovaglása által 
valamennyi tüdőket mozgásba hozta j ’s az öreg Ritter 
hasonlithatlan szilárdsággal és biztossággal mind ketteje- 
ke t felül haladó, midőn mint Vad vadász hortyogó csődöre 
puszta hátán egy lábbal állva forgó futásban olly sebesség­
gel h a lad t , hogy őt a’ szemek alig követhetők. Végtére a’ 
gróf Kolumbinát pillantá-meg, a’ szép tündért, ’s irigylé a’ 
bohócz szerencséjét * ki kezét megfogható $ őt megölelhető.- 
Midőn most az öreg Ritter mint Pierrot is fe llépett,’s hollós 
mimelésében maga magát látszatott felülhaladni, minthogy 
valamennyi nézőket hathatóképpen megnevetteté, elfelejtő 
a ‘ gróf is azon különös aggodalmas, ’s csaknem borzadást 
okozó benyomást, mellyet reá ezen most olly nevetséges 
ábrazat asztal felett tett volt. Hangos tapssal végződök a’ 
darab, ’s Fridrik boldogsága mámorában hagyá-el a’ vidá­
mon zajgó nézőkkel a’ színhelyet.
Más nap reggel már a lovaglási próbálatra elkészülted 
ü l t  szobájában Giasinda; kezében egy hárfa v o l t , ’s lassudart 
talameíly vig éneket dallott. Atyja még reggeli ötözetben
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író-asztala előtt íilt számos papirosok ’s könyvek közt, mel- 
lyekbe, úgy láts/.ék, annyira e lm erült, hogy mindenről, mi 
körűié tortent, semmit se tudott. Bohóc/, egyik nagy almári- 
omnál állt, ’s a’ siket Madame-ot segité nehány szindiszle- 
tek megtekintésében, melly foglalatosság‘közben sok szilaj 
bohóságokat engede magának.
„Amordolmányomnak is a’ szabóhoz kell mennie Ma­
dame44 monda ő ’s egy pár szárnyakkal e llátott selyem dol­
mánykát vete a’ székre. — „Ha ismét Amor és Psychét ad­
nák ,  ’s én a’ vastag kötélén fel Olíimpusba nyargalnék, nem 
jó volna, ha szárnyaimat elveszteném. Es holdunk — ó ez 
is nyomorult állapotban van;  hogy sóhajtozzam én egy ron­
gyos hold e lő t t ,  ha Kolumbina még olly szép is! A’ hold 
hasonlóképpen szabóhoz ju t .44
„Hiszen ez a’ mamának régi holdja P ie tro ! — szól köz­
ben Giasinda — ha te érettem sóhajtozni akarsz , úgy az uj 
holdat kell elővenned.44
„Midőn e’ hold uj volt — monda a’ csendes halavány 
asszony sohajtólag — ó gyermekek , akkor szerencsésebb 
idők jártak  ! akkor nem ültem ajtó mellett a’ pénzládánál; 
akkor az apa sem ült olly szótalanul és komoran kiadásait 
számlálva; akkor testestől repült alá Olümposból, ’s fel- 
vivé magához Psychéjét; — de most máskép van!44 Ezzel 
gondosan takargató a’ kis ezüst rongyo t, ’s vissza fordult, 
hogy titkon könnyet türüljön-ki fekete ’s mélyen beesett 
szemeiből«
„Az az én időm előtt volt még Madame! — mond a’ 
hohócz— igaz hogy egy olly holdvilágos kor nem is tarthat 
örökké; de azért fejünket falba még se verjük ám. Ha ke­
gyed ’s Hitter űr soha sem akarnak v ígak ’s derültek lenni, 
ugy majd a’ hagymás/, reám is ragad, ’s egy nyomorult biís- 
komoly bohóczc/.al mit csinálunk^ Signora Giasinda ugyan 
még egy pár öt esztendeig a’ fiatal csapodárokat, ’s öregünk 
az érettebb előkelőbbeket beesőt!i l i  ,  de a’ p ó r —  Madame! 
—  a z  érdemes póráz  az enyim ; ha én nem volnék, az egész 
h a r m a d i k  heW üres maradna, a’ pedig csak még is a’ Jeg- 
nagyobbik. — Énekeljen egyet, énekeljen ISignora, hogy 
é d e s  anyja a’ régi eseteket elfeledje,4- vető utana hohócz
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félig hallhatőlag, inig az a la tt  néhány üreg ruha-darabokat 
elő húzo tt ,  ’s bajaikat nézegette.
„Szegény anyáin ! — monda Giasinda — ő megunta már 
ez é le te t , pedig az még is milly gyönyörű! Átlátom ugyan 
azt is , hogy , ha már egyszer az ember magát foganatossá 
nem te h e t i , unalmas lehet az é l e t ; de csak még is ezerszer 
jobb e z ,  mint Florenczben a’ pajtában ü ln i,  ’s az utálatom 
mozaikokkal vesződni.“
„Florencz! — ismétlő Madame H it te r ,  ki csak e’ szót 
értette-meg — te is Florencz után kívánkozol gyermekem? 
Istenem! és te még emlékezhetsz? hiszen alig voltál idősb 
öt esztendősnél, midőn onnét eljövünk. Igazad van gyerme­
kem , ott legnagyobb nyoniorűságunkban is jobb volt. O tt  
mint kis égi angyal ültél velünk a’ nyomorult kamarában, 
‘s a’ mozaikműveket vizsgálgatád; ’s iáidon néha egy szen­
tet, vagy boldogságos szüzet megismerél,összetevőd akko­
rában is jámbor és szép voltodban kis kezecskéidet,’s imád­
kozni kezdői. De akkor azután el kellett mennünk, hogy 
az idegen kötéljárőkat l á s s u k -------“ .
, , 0  igen, édes anyám, azt soha se felejthetem-el; az 
volt az én szerencsém.“
„Isten adná, hogy szerencséd legyen! — folytatá az 
anya — ismertein én a' szerencsét , még mi előtt születtél; 
bár soha úgy ne tanuld ismerni mint én.“
,.l)e hát mért nem maradtunk Florenczben anyám? —« 
kérdő Giasinda— ő bizonyára én voltam annak oka; én éjjel 
nappal kínoztalak , inig meg nem engedőd, hogy lovagolni 
s tánezolni tanuljak!^
„i\cm, nem gyermekem! te nem vagy oka; a’ régi kedv 
ismét fellobbant; úgy volt, mintha tarantula - pók csípett 
volna meg minket, hogy a’ világot keresztül tánczoljuk, ’s 
téged a’ szerencsétlen mesterségekre megtanítsunk. Marad­
tunk volna Florenczben, most csendesen ’s becsületesen ü l­
hetnél a’ kolostorban, midőn a’ helyett most mint vásott 
világ-gyermek éltedet mindennapi koczkárakell tenned, hogy 
szülőidnek a ra n y a t , magadnak pedig veszedelmes hízelgést 
és bámulatot arass. Most még ártatlan és vidám vagy; de 
Isten őrizzen gyermekem! ön magadnak kell naponként a’ 
veszedelmeseket ezer féle képpen magadhoz csábítanod/1
a
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„De édes, jó anyám ! hiszen te magad is ötömmel éj 
kedvvel miveléd ugyan ezen mesterséget; és mégis mindig 
jámbor maradtál; mért lennék éppen én szerencsétlen és rósz 
álta la?“
Az anya rögtön elhallgatott. Giasínda nem vévé ész­
re , hogy apja egy keserű ’s neheztelő pillantatot vetett 
Madamera.
„Madame ne verjen Hlyeket signora Giasindának fejé­
b e ! — monda most bohócz. — O még elég korán vesztheti- 
pl kedvét, ’s vidorságát ’s akkor azután a’ hóhér csináljon 
több s a l t o  m o r t a l é - t ,  kivált ha jó szeszélyemet pró­
bára tenni még tovább is igyekszik, és tiszta szerelem-val- 
lomásim ’s minden napi térdre esésim felett nevetni fog , 
melly utóbbi pz iménti esztendőben mintegy tiz drága diable- 
jnentfort — pantalonomba került.“
„H át pem elég Pietrócska! hogy minden este gyengéd 
szeretőd vagyok a’ szinen? Itt is az legyek tehát? Már akkor 
ineg kell engedned , hogy jó formán kérlelhetlen maradjak. 
A’ mit tehetek , megteszem; egy puha vánkuskát fogok 
varrni, mellyről kevesebb fáradsággal fogadhatod-el lábaim 
előtt a’ — kosarat. Hozd most anyámat jobb gondolatokra, 
’s legyünk vigan.‘<
Erre  Giasinda élénk, és derült accompagnement-t ke?- 
de játszani, mellyhez az alacson Pietro tánczo lt , ’s közbe- 
közbe s a l t o  m o r  ta le -szökéseket  csinált. Giasinda pedig 
énekelt:
„F elséges  vakmerés! 
Czélod felé ne késs ! 
Lebegj szőkéivé fel  
Salto-mortale-vel.
Fen állt  ő fellcgen ; —
’S én szárnnyal láb ’s kezei} 
Feléd , te fényes ég 1 
Vigadva tánczolék.
Már bölcsőm látta őt, 
Fénylőn  a ’ tünde nőt;  
Szárnyas lón lábheggyel  
Suhant előttem el.
Még felhők szép színén 
A ’ sugárt  látom én, 
Lebegve a’ zsineg  
Fáklyafényben rezeg.
Fen a’ felleg-közöii  
Csüggött a’ fényözön, 
Úgy látszott a ’ fonál  
Szerencse gömbön áll.
’S nem hervad-el korom, 
A ’ földet nem nyomom,  
Fgen szent fény ragyog  
Ha felé tánczoíok.“
Alig yégzé-el az éneket Giasinda, midőn az ajtón kq- 
jiognak. Piqtio k iny i t ja , ’s ragyogó lovagművészi forma­
ruhában, kezében egy tollas kalapot mozgatva, testén setét 
kék selyem köntössel, derekán arany övvel egy magos szál 
ember lép-be , ’s kezeit keresztbe mellére vetve köszönti a’ 
bámuló famíliát, éppen úgy, mint o k a ’ publikumot köszön­
teni szokták. De az alakruha 's a ’ képére illesztett bajusz 
ellenére is Giasinda legott megismerő a’ grófot, ’s látoga­
tásának és különös öltözetének okát legott eltalálta.
Ej Falkenberg gróf ur — kiálta elejébe Giasinda — 
kegyed szavamnál fog, a’ mint látom, ’s valóban tanítványom 
akar lenni. Bravo! — fellépése pompás , ’s az öltözet íz­
letes. De mind az által engedelmet kell kérnem, édes atyám 
jóváhagyása nélkül a’ tréfából nem szabad valót csinálnom; 
’s ha az eiső próbánál nyakát találná szegni, bizony még 
is kár volna.“
, ,Minek ezen tréfa gróf ur — monda most székéről kel­
vén az öreg Ritter. — Házi körünkben mi nem játszunk 
komédiát. Valóban különös módon akarja az ur irántunk,'s  
mesterségünk iránt tiszteletét m utatn i,  midőn bohóskodá- 
sink szokásaihoz ’s módosságaihoz ereszkedik-le , és czé- 
hünkbe valamennyi pávatollainkkal lép-be. E ’ leereszkedés 
uram! távul legyen hogy engem kecsegtetne, sőt én azt a’ 
legkeserűbb gúnynak fognám tartani , ha könnyelműségét 
különben nem ismerném, és szilajsága bizonnyossá nem ten­
ne , hogy kegyed nem másoknak, csak ön magának nevét 
akará koczkáztatni.“
E ’ fogadtatás a’ grófot igen komollyá tévé; minden 
t ré fá já t ,  ’s a’ vidor módot, mellyel a’ művész-egyetemnek 
magát mint dilettantot (műkedvelőt) bemutatni szándéko­
zók , egészen elfeledé.
„Megengedjen Signore R itter!  — kezdé szavát, csak 
nem megijedve — ha olly szerencsétlen voltam, hogy kegye­
det megsértettem. En valóban azon legkomolyabb szándék­
kal jövék,. hogy vezérlését magamnak kikérjem olly mes­
terségben, mellyet sokkal feljebb becsülök, minthogy csak 
mulatságom kedvéért tanulnám-meg alaposan. Örömmel fo­
gok naponként annyit reá szentelni, hogy kegyed minden 
veszteség nélkül a’ tizennégy napok a la t t ,  mellyekben itt  
maradand , vagy tovább i s , naponként két-két órát ad­
hasson.“
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„Tizennégy nap a la tt  gondolja tehát az ur mind azt 
megtanulhatni, miben én még harmincz esztendei gyakorlás 
után sem ismerem magamat mesternek? — viszonza komo­
ran Kitter. — Meg kell vallanom, hogy igen magos gondo­
lattal van kegyed súlyirányos genie-je felől, vagy az egé­
szet olly könnyűnek tartja , mint gamókon (Steltzen) já rn i.“  
„Valamelly gyakorlásom, *s ügyességem már van — 
felelt buzgón a’ gróf — gyermekségem óta szenvedélyes, 
szinte zabolázhatlan ingert érzék magamban e‘ féle mester­
ségekhez. Kegyedet 's leányát legnagyobb mestereknek, leg­
szabadabb 's vakmerőbb művészeknek isinerem-el, és magamat 
felettébb lekötelezve erezném -------“  itt  hirtelen elhallga­
to t t ,  ’s álmélkodva tekinte az öregre, kinek sápadt, mély 
redőjű areza felett futólag huzódék-el a’ vad öröm,'s keserű 
epesztő bánatnak kifejlése; setét szemeiből fiatal tűz villa- 
n é k ; de csak hamar eltűnt, mint a’ villám, midőn a* fiatal élet­
örömes (lebensfroh) grófnak szemeibe merőn ‘s átszegezőn te­
k in tő ,— „Igen, igen monda— tompán magában— hajdan én 
is igy tettem, igy álltam öreg mesterem e lő t t ,  ’s menyor­
szágba véltem hei’gorhatni , midőn a* feneketlen mélységbe 
zuhantam. — Hagyjatok gyermekek ! magunkra — monda 
most a’ többiekhez fordulva. — IJljön le gróf u r ,  nekünk 
többet kell egymással beszélnünk. 11a tanítványom akar 
lenni, meg fogom mutatni, hogy a’ mesterségek legszaba- 
dabbika, legfelségesbike hova xiszen-ki.“
„Jól viselje magát gróf u r : — suttogó (iiasinda, mi­
dőn hárfáját megragadó ’s őt nyájasan köszönté. — Akár 
mit mond a tyám , még is semmit se szeret úgy a’ xilágon, 
mint szabad szép mesterségünket.“  Ekkor egy fogást tön 
még húrjain ’s könnyeden mint madárka kilejtvén a’ szo­
bából csendes hangon énekié:
,,Egen szent fény ragyog.
IJa felé láticzolol;!“
Falkenberg gróf a’ szende (holdes) leányka mosolygása 
és édes hangja áljai elbájolva állott , ’s az öreg urat egé­
szen elfeledni látszott,  ki éppen által ellenben álla , ‘s reá 
szánakodólag tekinte. Csak midőn (iiasinda már az ajtót 
maga után behúzó, ijedt-fel mint a z ,  ki egy éppen tűnő 
alomból ragadtatik-ki. Most az öreg váz-kezét az iiiűnak
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vállára tevén mély szinte hangtalan szóval igy szállott: 
„Nézzen ez ábrázatba ifié em ber! tanuljon n’ szerencsétől, 
niellyről álmodozik, borzadni. Nincs nyomoriibb teremtés 
e’ földön, mint egy kilángolt entlmsiasta, ki egy tárgytól, 
mellvet megvetni tanu lt ,  meg nem menekhetik, mert min­
dennapi kenyerét kell vele keresnie. (Folytulás következik^
II. J E L E S  M O N D Á S .
Ho l d  és  e mb e r .
Sok ember oltván szinte , mint a' hold,
(Hogy vele azt forogni mondanád)
Mind nntalan megváltozik kedve,
Akaratja ,  es az é r z e m é ' j e  i s ;
’S ámbár szerencsétlenek az Ülj enek,
H anem igazán sajnálni lebet azokat,
Kiknek vetek kell élniek.
S z e d e r  P á b i á n.
A'  b a r á t s á g  legerősebb kőtél a’ szép lelkek egybekapcsolá­
sára. Az idő csak szorosabban foglalja azt  össze , mi mán más kö­
telékeket  felold. ifi j . T h o r n e  z k a  j- László.
A p b o r i s m á  k R u d á r ó l. A ’ szemérem legszebb tulajdona 
az asszonj i nemnek; egyedül a z á l t a l  n je i  heti-meg v a ló d i ’s állandó  
t iszteletet  a' férjfi-nem jobbik s nemesebb részének.
A ’ szépség hiánj’osságához könnjen szokunk, de a ’ változékonj',  
h i ú ,  indulatos és durva kedvélj hez (Genf th) só b a :  ez a' társas 
életnek valódi niételj e , ’s minden tiszta gyönyörűségnek sírja.
______  N a g y  Ignatz,
111. K Ö L T É S Z E T .
A z  e c h o .
Ha a’ füzesek árnj'ai 
Alatt nyögöm kínjaim,
Az éj lelkének s z á m ja i  
Fel fel-kapják jajaim ;
’8  ha kérdezem, mikor lészen 
Keblemben utólso ha ! IV.
Már az echo im igy készen 
Tartja visszavát s o h a !  
Egek ! sorsom a ’ mostoha 
Fkkép üldöz i és én soha 
8 e bírhatván Szépemet,  
Elepedem éltemet.
M i s k o I t z y  István.
IV. V I L Á G I  T E L E G R A F .
A ’ s p e c  l i l a  t i  ó k  k ü l ö n f é l é k !  Jelenleg égj' berlini ven­
dégfogadós ,  nevéről Herig , — n a i v s á g á v a l  specula! ; i : v  pél­
dául a* minap , , születése negyvenedik innepére nagy hangversenyt  
b r i l l a n t  v i I á g o s i t á s m e l l e t t “ hirdettetett-ki. A ’ bemene­
tel arra 4 * ezüst fillér v a l a , s a ’ városnak mindannj i szegletei  
te le voltak hirdetésekkel.
D e r é k  k o p l a l á s .  Freyburgban , a ’ mint hírét vesszük,  
égj- t izenegy esztendős leánj ka találkozik , ki már három hónapok 
óta égj- falatot sem evett. Édes anj’jának kimondása szerint a ’ s /e -  
génj leánykával eg y  idegen asszonj' igen méltatlanul bánt:  ezen 
időtől fogva elveszte é tvagját  (appetitus) ; sőt mar most az ételek  
szagától is undorodik, ’s mind inkább elveszti álmát.
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V, K Ü L Ö N F É L E .
Ö r ö k k é  t a r t ó  j á t é k s z í n .  — A ’ V i l á g  játékszín — j á I- 
s z ó k  benne az emberek. A ’ történet készíti a ’ d a r a b o t  — a’ 
szerencse osztja*ki a' u e r e p e k e t .  A ’ bolondok változtatják a’ 
j e l e  ti e s e k  e t  — a ’ bölcsek a’ n é z ő k .  A gazdagok p á h o I y  o k- 
b a n  l i ln e k , a ’ hatalmasok helye f ö l d  s z i n t  4 a - szegényeké a’ 
k a r z a t o n  van. A ’ szépnem nyújt  f r i s i t ő  s z e r e k e t  — a’ 
zsarnokok a’ p é n z t á r n á l  (cassa) ülnek, ’s azok, kiket a ’ szeren­
cse elhagyott  vagy elfelejtett  — a' l á m p á k a t  gyújtogatják. A ’ 
bolondság m u z s i k á l ,  's az idő vonja-fel ’s ereszti-le a’ k á r p i ­
t o t !  — i — é —
E l ő í t é l e t  ’s g y  é r m é k  v e s z t e s é g .  Az ,,asiatic journal“  
állítása szerint rendkívüli nagy szánni gyermekek lesznek esztendőn­
ként a ’ farkasok prédájivá. Ágra környékén 4  év alatt több mint 
4,000 gyermek veszett-el ez utón; mind ennek pedig azon előítélet  
az o ka ,  mert az Indusok azt h isz ik ,  hogy minden f a l u,  mellj beit 
farkas-vér ontat ik ,  e lpusztu l ,  's hogy a farkastól megevett g yer­
meknek lelke világ folytig  kisérti a z t ,  ki farkas vert ontott. Ila 
tehát valamelly farkas csak Ugyan kézi é kerül, annak nyakára csen- 
getyűt  akasztván ismét eleresztik , hogy legalább annak közeledését  
és zrevegyék ,  ’s igj? kegyetlen agyarai e l ő l ,  ha leh e t ,  eleve inene- 
kedhessenek.
A ’ k a i k  u t  t a i  B r a m i n .  Kalkuttában jelenleg valamelly Bra- 
min (pap) lakik, ki K a l i  istenasszonynak már 300 gyermeket áldofj 
z o t t ,  hogy’ — hogy az ő felesége e g y e t  kapjon. Ma sok i l ly  braj 
min volna a’ világon, nem sokára az emberi nemzet traditiövá lenne.
VI. N E V E T T E T Ő  P I L U L A .
,,Ugyan mért iszol annyi bort ?“ kérdé kocsisát egy ur.“ Azért 
uram, mert Töröknek képzelem magam $ a’ mi tilos, tudja az ur, 
mindig jobban esik. S z i c h e r .
K é r d ő  r e j t v é n y *   ^"r
M e lly ik  lá n y tó l  f é l ,  és s z a la d  m in d en  férjfi ?
M e lly ik  bor te sz  leg tö b b  h a szn o t a ' h ábo rúban  ?
N a g y  Ignatz.
E lő b b i r e j tv é n y : G y e r t y a .
É m  l  ék e z t  e t é s, Végére sietvén az esztendő, kérjük isméiéivé 
tisztelt olvasóinkat, hogy folyóírásunk iránt mennél előbb rendelései­
ket megtenni, több izbeli hirdetményinket másokkal is közleni, és 
szép intézetünket többeknek is ajálván az állal kedves magyar nyel­
vünk terjesztésében bu'/.gólkodni méltóztassanoh. Kik becses levelezé­
sükkel továbbra is megtisztelni szándékoznak , az iránt e' lapok hi­
vatalát jó  eleve értesíteni ve terheltessenek, hogy nekik továbbra is 
folyóírásunkkal szolgálhassunk. — Midőn hazánkban az idegen nyelvű 
folyóírások egyre szaporodnak, és elég pót tatákra találnak: reméljüky 
hogy a'magyar lelkes honleányok és hazafiak se fogják magok-1 vissza 
vonni, midőn a' tiegélő-Honmüvész,  ezen minden tekintet ben első ma­
gyar szépművészeti folyóírás , és aj nemzeti intézet a' Magyaroknak 
becses pártfogásukért és védő kegyességükért esedezik.
S ze rk ez i R ó t h k r e p f  G á b o r , h a lp ía rc z  86. szám .
N yom t. T r a t t n e r - K á r o l y i  u rak  u tszá ja  012.
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R E G É L Ő .
pesten  Csütörtökön December I 9 kejl 1833.
M eg je len  t á r s á v a l  e g y ü t t  h e t e n k i n t  k é t sz e r  V a s á r n a p  és Csü tö r tö kön ; Fél 
é v i  d í j j á  h e l y b e n  3 f t  12 x r  b o r i t é k t a l a n u l  ; pos tán  4 f t  pengőben. B u d a ­
p e s t i e k  é v n e g y e d e n k i n t - i s  v á l t h a t n a k  p é l d á n y t  b o r i t é k t a l a n u l  1 f t  3ö x r - j á v a l .  
A ’ f o ly ó í r á s n a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k ép  12 x r . p. p. I.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L R E S Z É L L É S .
A’ l o v a g m ű v é s z e k .  (Folytatás.)
,,’S ezt kegyed mondja? Ritter  u r !“  félbe szakaszt«*! őt 
a’ gróf, de ismét elhallgatott a 'borzadástól elfogódva, mel- 
lyet amannak tekintete okozott.
,,Ugy van; olvasson, csak olvasson e’ vonásokban — 
szólt ismét Ritter — ’s lássa, miilyen tekintete van egyala­
kos képének, hol egy művészlélek veszett-el. En is álltam 
hajdan vidámon ’s bizodalmasän így, mint kegyed, ’s el- 
hagyánt magamat a’ tüneményes fénytől csábittatni. Elraga­
dott egy szabad ’s kalandos életnek gondolatja; a’ heves 
szenvedély erőt ada és bátorságot, hogy az egész világgal 
daczoljak. Meghajolva a’ leghiresb kötéljáróné á l ta l ,  k i t  
feleségemben most senki meg nem fog ismerni, elhagytam 
a’ világban egy méltóságos állás-pontot, ’s a’ koldusbot lön 
bérein. Egyetlen egy lépést mertem tenni, melly az általam 
annyira gyűlölt illendőség határin kicsapolt,’s egész életem­
re rabja levélt a’ szabadságnak, mellyet imádtam. Szenve­
délyem tűnő fény volt, mint minden szenvedély. A’ mester­
séget,  mellyet csudáltam, most borzalommal űzöm, melly 
magam felett kétségbe e j t ,  ’s tulajdon lényemmel (Wesen) 
ördögi szeges ellentétbe helyez. Tépett szívvel Jcell körü­
löttem nevetést gerjeszteni, ’s ha előadásimban legszeren- 
csésb vagyok; ha légszökésimnél (LufUprünge) ’s elszánt 
lovaglásomnál legjobban hujjogatnak, tapsolnak ; ha mime- 
lésim által előhozott kaczajoktól a’haz viszhangzik: akkor  
szivemet ezer kígyók marczongoljak, ’s úgy tetszik, mint­
ha a’ pokolnak hallanám gunykaczaját elkoczkázott éltem 
felett.“
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„Betegség, édes Hitter uram! lépkórság (Hypochon­
dria) nem egyéb, mellyen orvos ugyan segíthet, de a 'melly- 
nek semmi alapja sincs szerencsés és irigylendő élete mód­
jában. Hogy mondhat egy életet elkoczkázottnak, mellyct 
annyi embernek örömére ’s mutatására hasznai az ur ? Azon 
férjfhí, ki az emberi erőt a’ testi világnak legmerészebb’s 
vakmerőbb röptében élettel 's lelkesedéssel adja-elő , ki ezt 
tu d ja , sajátságosán törekszik köz czéljára minden jeles 
mesterségnek, a’ szépnek és igaznak eleven ábrázolására.“ 
„Jól hallok-e? — kiálta az öreg Hitter , 's szemeiből 
az ifiéi tűznek utófénye sugárzott — teliét van még a’ földön 
egy ember, ki megvetett mesterségemet illy komolyan itéli- 
tneg. Legyen! akarom hinni ,  hogy még is van valami azon 
törekvésen, inellynek életemet szentelem. Legyen! kegyed 
ifiéságom képeit lelkemben újra felébreszté. Parolámra te ­
hát, a’ gróf tizennégy napra tanítványom lesz; de azon fel­
tétel a la t t ,  hogy semmi pénzt vagy ajándékot el nem foga­
dok. Kegyed vonzalma elutált mesterségemhez nekem leg­
szebb jutalmam. — Egyébiránt tudom, hogy kegyed gazdag, 
’s nincs szüksége a’ művészetet kenyérkeresetre lealaosoni- 
t a n i : azért igérje-meg, hogy őzt soha, semmi állapotban 
nem fogja cselekedni.“
„Azt egész bizonyossággal lehetem — monda Fridi ik — 
noha magam kegyed helyzetében sem érzeném szerencsétlen­
nek. — Tehát még ma elkezdjük, ugy-e bizony? és leánya 
tanitani fog az aczéldróton? mert asszonyi serkentés nél­
kül bizony semmiben se boldogulok.“
„Vagy úgy? — mond az öreg, ’s éles, gyanús szem­
mel vizsgáld Fridriket — talán fontosabb leányomnak taní­
tása az enyimnél? De nem grófur!  én nem akarom kegye­
det elismerni. En az urat becsület emberének tartom , ki 
a’ maga becsületét, de a’ másokéit is képes m éltatni, ’s a’ 
közönség gunyjától megőrzeni.“
Fridrik paroláját a d á , hogy az öregnek házát egy pil- 
lantatig se fogja meglátogatni, ha azzal, mivel annak és 
magának ta rtozik ,  meg nem férhetne.
Hitter oily élénkséggel ’s örömmel, mi Ilyet övéi rajta 
még soha nem tapasztalának, vezeté uj tanítványát a ' há-  
tulsó udvarra, hol a’ társaság zárt kapuk alatt próbájit
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szokta gyakorolni. Pietro e's Cias inda meglepett t^niíji vol­
tak az ügyes e's gyors gróf első súlyirányos próbájának, 
mellyből már elég erős maga-tartás és korábbi gyakorlatok 
főnének elő. De leginkább hajlandósága, ’s buzgósága és 
rendkívüli bátorsága volt az ,  minek az öreg örült. A’ né- 
mázati daraboknál a’ gróf Pierrot szerepét vévé által, mel- 
lyet iskolájiban sokszor eljátszott társai előtt, ’s már az első 
mostani próbánál úgy elsült neki, hogy még magát a’ ko­
moly Kittért is Kiegnevetteté; ez olly r i tkaság , mellyel 
se Ciasinda, se Pietro még nem tapasztaltak. Giasinda lei­
kéből örült a’ változáson, melly az öregen történt ; ‘smidőn 
a’ gyakorlatnak vége lön,  igen szívesen köszönő a 'grófnak 
jo gondolatját, melly által atyja mintegy megiliadott.
Ezen gyakorlatokat most már minden nap folytatták , 
s G iasinda a’ grófot könnyűséggel tanitá járni az aozél dró­
ton. l 'alkenbergnek soha boldogabb napjai nem voltak. Az 
öreg Kitter gyengélkedő egéssége láthatókép javu lt ,’s vala­
mennyinek csudálkozására sokszor most asztal felett is élén­
ken és hevesen beszélt. A’ gróf pedig reggeltől estig mint- 
egy tagja volt a’ Kitter famíliának, sehova se ment, ’s a’ 
napok még is mint órák tiintek-el neki. Az öreg iránt olly 
tisztelettel volt, mellyen maga is megütközött, ’s mintegy 
félt neki nem tetszeni ; mit maga se fejthetett-meg magának.
Csak Kittéi nek felesége iránti viszonyzata maradt a’ 
gróf előtt fejthetlen ; mert noha a’ halavány asszonyon min­
dig a’ feszült részvételt lehete látni, valahányszor Kitter be­
szélt, az örömnek pedig valamely •visszanyomott kifejezésit, 
midőn amaz élénk és derült volt: még is soha se látta, hogy 
valaha egymással beszéltek volna. Falkenberg a’ beszédet 
Madamclioz sokszor intéző a nélkül, hogy valaha őt be­
szélgetésbe vonhatta volna.
Azonban ez az atyával és leánnyal tartott lelkesítő be­
szédének semmit sem ártott. Az asszony mindig csendes 
maradt, csak Pietro volt az, ki őket. sokszor félbe szakasztá 
’s parodiázta; de ezzel semmit se gondoltak, inkább sok­
szor nevetésre nyujta okot, ’s akkor a’ piczin emberke leg­
szerencsésebbnek érző magát. De még is csak Falkenberg 
volt itt legboldogabb. Midőn igy magát naponként Giasinda 
társaságában lá tá ,  úgy tetszett, mintha emlékezetéből az
a
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egész világ és egész élete kitűnt volna. Egy hét a* másikot 
követé, ’s már egy egész hónap mult-el a’ né lkü l, hogy 
akár Ritter akár a’ gróf elutazásra vagy elválásra gondolt 
volna.
Egykor az öreg megsérté lábát, ’s a’ próba-órákra meg- 
nem jelenhetett. Eddig még mindig Pietro volt a’ szerencsés, 
és nem szerencsés szerelmes mind a’ szinen, mind azon k í­
vül, a’ nélkül, hogy vidor szeszélyéből vesztett volna. De 
mióta a’ gróf a’ famíliának valódi tagja l e t t , ’nem alaptala­
nul vévé észre, hogy az óta szinen kivíil mindig csekélyebb 
szerepeket játszik, ’s elmés ötletei mellett is a’ derült gróf 
által egészen homályba süllyed Giasinda előtt. Igaz , hogy 
már néhányszor törekedett a’ grófot nevetségessé tenni,  ’s 
azt nem ugyan legfinomabb módon , sőt még a’ nyilvános 
előadásoknál is, hol ez mindig a’ nézők közt lévén a’ szín­
hez közel egy sarokban szokott ülni. Már körül-belől szál­
longott a’ nézők közt hire , hogy azon fiatal uracs Ritter 
leányasszonynak változhatlan imádója, ’s bohócz' sokszor 
ö rü l t ,  ha a’ grófnak mint egy véletlenül szemébe szórhatta 
a’ hajport, vagy felülről a’ boho'cz-síiveget leeresztheté sző­
ke  fejére; de a’ gróf maga nevetett rajta legtöbbet, ’g a’ 
kurta  Pietróban gonoszságot nem is sejdithetett.
Az öreg ur jelen nem létekor most Pietrónak kellett 
annak szerepét átvenni a’ próbálat. a la tt ;  hanem csak hamar 
észre vévé, hogy ő egészen felesleg van o t t ;  m e r ta ’ gróf 
’s Giasinda nem is nevettek ötleteinek, ’s csak egymásért 
volt szemük és hallásuk. A’ lovaglási gyakorlatoknál Pietro 
a’ lovon ereszté-ki boszúját; de minél sebesebben futott az, 
annál bátrabban ’s keményebben állt hátán a’ derék lanit- 
vány , 's örömében Giasinda tapsolva csapkodó össze kis 
kezecskéjit. — Midőn végtére a’ párhuzamos (p a ra l le l )  
aczéldróton csinos pás de deux-ben (kettős táncz) egymás 
mellett lebegének, ’s Pietrónak a’ dobon tactust kellett 
volna adnia, ennek úgy te tsze tt ,  mintha a’ szerelmesek na­
gyobb bátorsággal váltanának oda fen szerelmes tekintete­
k e t ;  ekkor Pietro féltékenységében a’ dobot elveté, egyet 
u g r o t t , ’s a’ biliét (Balancierstange) a’ drótra löké, mellyen 
a’ gróf a’ hetedik égben vélte magát lebegni. De ekkor a’ 
szerencsés vetélkedő el veszté sulyirányát’s közel volt hozzá,
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hogy főtetővci a’ földre nem b uko tt ; bohóeznak azonban most 
még nagyobb bosziíságára kelle lá tn ia , miképpen tartá-fel 
Giasinda az esni kezdő kedvest, ’s karjaival aggodalmasan 
á tkaro ld , mi által mind ketten igen gyengéd és bizodalma* 
helyzetben látszattak. Pietro szeszélyes kétségbe esesében 
inég egy salto mortale-t csinált, de magát inegsérté. Kibi- 
czegett most a’ színhelyről, ’s keményen becsapá maga után 
az ajtót.
.,A’ törpe Pietro ma valóban igen haragos — mond 
Giasinda mosolygva. — De miért is hagytunk neki annyi 
figurát híjába csinálni ? c.'ak nevessen az ember tréfáji felett, 
akkor ő a ’ legjámborabb bohó széles e’ világon.“
,, Azonban még is örült volna, ha engem leesni lát vala
— mond reá a’ gróf. — ligy tetszett, mintha igen boszon- 
kodott vo ln a , hogy kegyed gátolta esésemet. Hiszi édes 
Giasindám, hogy szívesebben látja vala , ha nyakamat sze­
gem , mint hogy igy megszabadultam?“
Giasinda elpirult. — , ,Bizonyára nem kedves Falkenberg
— viszonzá Giasinda. — Hiszen ő is örült ve lünk , ’s ál- 
mélkodott azon megfoghatlan csudán, mellyet kegyed rész­
vétele te tt  mind atyám ra, mind művészetünkre nézve. — 
De talán jobb volna, ha távoznánk — folytatá látható nyug. 
talansággal — bizonyára nem illik, hogy it t  magunk egye­
dül vagyunk, ’s azon kívül is az ijedtség tagjaimba szállott, 
és nem állok igen biztosan a’ kötélén.“
,,Lehetséges-e Giasinda? — kiálta Fridrik  örömtelve, 
’s megragadván kezét azt szenvedelemmel f szorongató. — 
Hiszen a’ legveszélyesb helyzet se rettentheti-meg , s éret­
tem m ég iso lly  félénk lön! Hisjen ha valóban kitöröm vala 
nyakamat, senki se szánhatott volna!“ —
Fridrik Giasindát a’ kötélről egészen a’ létráig seg ité , 
e8 érzé, mint remegett a’ leány keze az. övében. Giasinda 
bátorságban állott a’ létra legfelsőbb fokán ’s a* biliére tá ­
maszkodott, melly a’ létra (lajtorja) mellett v o l t ,  mig az 
ala tt  magát a’ gróf ön biliéje segitségével leszállitá. Midőn 
most a’ földön állott és szemeit a’ lánykához felemeld, ki 
gyermeki szűz szemérmében minden mesterségét elfeledni 
látszatott,  úgy rémlék előtte, mintha a’ gyermek-Giasinda 
volna, midőn azt a’ létrán előszer megpillantó. , , 0  ismét
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lá tlak , angyalom, látlak az égi létrán“  kiálta a 'g ró f  öröm­
telve, ’s kiterjesztett karokkal sietett feléje. „ Jö j j ,  jöjj-le 
te örökre á ldo tt ,  jöjj hadd vonjalak magamhoz a’ földre, 
hogy azután boldogul mennyeidbe repüljek veled!“
„Az Istenért! — suttogó remegő hanggal Giasinda — a ’ 
gróf m agáról‘s viszonyinkról megfeledkezik — majd magam 
szállok-le.“
A’ gróf szerényen egy pár lépéssel vissza-lépett; d ea ’ 
már sokáig eltitkolt érzeményektől, mellyek most mind- 
kettejek kebléből egyes erővel tö rének -k i , elragadva, a’ 
leányka szédülni kezde; a’ gróf oda ugrott, öt rendkivüles 
gyönyörrel karjai közé csatoló, ’s mit kimondani szavaik 
nem bírtak , de már régen egy más kebléből ‘s szeméből 
olvastak, azt most az első szerelem csókja kijelenté.
„ßrav i, b rav i!“ hangzék e’ pillanatban a’ kis Pietro bo- 
hócz szava. Megijedve váltak amazok szét, és szemeiket a' 
padlózaton levő lyukra vetek, honnét e’ szerencsétlen bravo- 
kiáltás jőni látszatott. De ott nem csak a’ törpe bohókást 
Tevék észre, ki csörgő sapkáját félre kerítve inajoin-ábrá- 
zatával vigyorgva’s triumphálva hunyorgott szemeikbe, míg 
az alatt kezeit tapsolva csapkodtatá egymásba ; hanem mel­
lette egy más alakot is láttak , melly setét, rémes komoly­
sága által reájok mint valameíly kővé vált Medusafej hatott. 
Ez az öreg Ritter v o l t ,  kinek vonásain még soha illy ször­
nyű kinyomás, illy keserű, ember gyűlölő fenekedés, ’s mély 
tragikai bánat nem mutatkozék. Giasinda heves sirásra fa­
kadt, ’s lángoló arczát kezeibe rejtvén az ajtón kisietett, 
és az iszonykodó grófot magára hagyó.
Zavarodtan’s leverve tért a’ gróf is szobájába. A‘ mel­
lékszoba falán halgatódzott, de ott kripta-csend uralkodott. 
Leveté most ’s elhajító a lakruházatjá t , és mig szokott öl­
tözetébe bujt, állodaliua ’s helyzete ju to tt  eszébe és nyu- 
godtabb leve. „O engem szeret — mondó magában —• ’s ha 
szeret, feleségem is lesz; mondjanak a’ rokonok , mondjon 
az egész világ, mit akar ,  én a’ szarnyak alól k inő ttem , ’s 
a’ magam ura vagyok.“
így elszánva határozó lépést tenni, elhagyó szobáját ’s 
Ritteréknél bekoezogtat; de az ajtó be volt zá r ra ,  és senki
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se nyitoUn-ki. Ő mindig jobban jobban kopogatott, ’s vég­
tére olly dühösen , hogy a* ház cselédei össze tódultak.
„Valamennyin kimentek urain! — bizonyító a* pinczés 
— de már a’ dél úgy sincs messze, nem sokára majd itt 
lesznek.“ ( F olytatás kovétkezik.J
II. J E L E S  MONDÁS.
N e mz e t i  nyel v.
A' nemzet, melly nyelvót nem kedvelli , hanyatlik,
’S megvetvén szomorú sírját maga ássa magának. - 
A' nyelv elleti a’ le lket , melly nemzeti létünk 
Fentartván , méltóságunk ismerteti mással.
— — A’ nyelv el vagyon ösz>ecsatolva akármelly 
Nemzetnek nagysága, dicső ragyogása, erője;
A ’ nélkül bár melly nemzet — nem nemzet előttem.
H o r v á t h  E l e k .
A p h o r i s m á k  E r d é l y b ő l .  A’ szenvedő szív magánosai» 
és elzáratva eszelősségre hajlandó; — megszokja a’ bút, megszereti 
fájdalmait, ’s örömmel élődik ön nyugalmának költségén.
Ki magát gazdagságáért tiszteltet!, kívánhatja, hogy azon he­
gyeket i s ,  niellyeknek gyomraikban aranj ok hevernek, tiszteljék.
ilTj. T h o r o c z k a y  László.
S z í v ü n k  k n r t é k o n j ' s á g a .  Nj'ughatatlan szivünkben lap­
pang minden háborúink és nyughatatlansagink szikrája. Azon gyü- 
lölségek , melljek csoportos Ínséget szülnek emberi nemünkre, szi­
vünk rejtekében forrnak-fel előszer, ennek kivánsági az azokat élesztő 
titkos tanácsosok; ezek kisztetnek boszúra ; ezek nyomnak markunkba 
fegyvert; ezek izgatják karunkat} ezek mérgesítik csapásinkat.
F e j é r .
III. K Ö L T É S Z E T .
Conf uc i us  mo n d á s a  S c h i l l e r b ő l .
IV. VI LÁGI  TELEGRAF.
U d v a r i a s  f e l e l e t .  Egy előkelő asszonyság kérdező Paris­
ban : „Miért nem lehetnek az asszonyok depulatósok ?“ Marchaii"v 
ur éppen olly udvarin mint elmésen viszonza: „mert asszony 
sem akar negyven esztendős lenni.“  ° ^
S z e r e n c s é t l e n  n y e r e s é g .  Egy szegény asszony Ville- 
nauxe-ban az aube-i departemeothan 25,000 frankból álló summát 
njert nem régiben örökségül:, de örömében megtébolj ndott ’s ma«'át 
— felakasztotta. ' ö
Se bánat, sem bübáj varázs-erővel 
Mozgásra nem hozandja, hogy ha áll. 
Ha boldogul, s bölcsen akarsz tehát 
Porélted utján véget érn i:
A ’ késedéi mezőt tanácsra fordítsd 
Nem eszközéül tetteidnek,
Ne válaszd a’ futót barátodul,
A ’ maradót ne^ellenségedül.
Á n g y á n  Mihály.
A ’ végtelen idő folyása hármas. 
Későre jő hozzánk el a’ j ö v ó, 
Nyilgyorsasággal szárnyal a’jelen; 
Örök csendben pihenve áll az e l ­
m ú l t .
Panasz ’s békételenség szárnyakat 
Nem fűz, ha k é s i k lassú léptire, 
Se félelem, se kétség nem hatalmas 
Letartóztatni, a ’ mikor s i e t ;
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V. K Ü L Ö N F É L E .
13-i k L a j o s  é s  C h a t e l e t J V I a r q u i s .  Chatelet marquis az 
akadémiának tagja csekély vétkes tettéért 13-ik Lajos király paran­
csolatjára a’ Bastille nevezetű tömlöc/.be te'teték. Midőn a' marquis 
szabadulását nyerte T olna, ő is megjelent a’ többi nagyokkal az ud­
varnál. — A’ király tetteié magát, mintha őt nem venné észre, ’s 
több alkalommal el ford it á róla szemét , mivel restelle ollyan ember­
rel beszédbe ereszkedni, kit ő majd csak mint ártatlant olly kemé­
nyen büntetett. A ’ marquis ezt észre vevőn ku^elgetett St, Simon 
úrhoz a^’ király kedvelt tanácsnokához, és ezt azon szívességre ké- 
fé — mondaná a’ királynak: hogy ő néki szivéből megbocsát, csak 
annyi kegyelemmel legyen iránta a’ király , hogy őt szemlélésével 
szerencsésitse.“ — Ezen furcsa gondolatával annyira megnyerő a’ 
király szeretetét, midőn St. Simon az izenetet neki mondá, hogy 
azután nem csak többszer nézne reá, hanem titkos dolgaiban azon­
nal tanácsnokának fogadá, sőt egyéb királyi kegyelmeivel is érez­
tető iránta valódi hajlandóságát.
C s i n t a l a n  v a l l o m á s .  Az esztergomi érsekség uradalmaihoz 
tartozó Gutta mezővárosnak parochiájában van egy kép, melly alatt 
deákul következő aláírás olvasható: ,,A7alódi képe nagyon tisztelendő 
Hasech Antal urnák , hajdan guttai lelki pásztornak az esztergomi 
egyházi megyében , ki 100 esztendeig élt ugyan azon parochián , ’s 
meghalt 125-dik évében. Kérdeztetvén Leodik püspöktől , milly élet 
módjával tehetett szert olly hosszú életre? azt felelte, hogy minden­
kor háromtól őrizkedett: asszonyoktól, ittasságtól , és haragtól.“
VI. N E V E T T E T Ő  PI LULA.
írnoka Után küldő a’ főtiszt hajdúját. Amaz, hogy hon lé té t  
elleplezze, kén a’ hajdút, mondaná, hogy nem volna odahaza. A’ 
balgatag hajdú szebben akarván menteni az Írnokot illy hirt monda 
a’ főtisztnek : ,,TisZíeli aláz’san a’ tens urat , 's azt izeni , hogy 
nine* otthon. S á n d o r f a l v y  S.
T a g r e j t v é n y.
E l s ő  s z ó t a g .  
Nappal éjiéi talpon állok,
Talpon még se lehetek,
Mert o kin ! mivel ha járok, 
Mindig fejemen megyek.
Itt is ott is agyba csapnak,
Kőbe fába űznek , liajtnak.
M á s o d i k  s z ó t a g .  
Kertben , erdőn , hegy ’s mezőben 
Szép remény a' köntösein,
Kis gyepágyon , rét ölében 
Tagjaid pihentetem.
Csípj bárányka ! csipj belőlem, 
Halva csak ló hízik tőlem.
H a r m a d i k  s z ó t a g .
Bánt ha iársod finnyás orra,
Törj alája engemet ; 
íztelen ha étked sorra,
Vesd belé csak részemet:
’S bár kicsin parányi teslem,
Mind a’ kettőt jóra festem.
E l s ő  és  m á s o d i k  s z ó t a g .
Flóra lánya kis körömben 
Szép óráim éldelem 
Ta ríva színű köntösömben*
Illatot hint kebelem.
Fu vagyof , de nem szegyenlem,
Mert nevemben ia viselem.
A z  é g é s  z.
Hév olaszhon szép,egében 
N yílik rám az Érlelő;
Hol virágtalan diszében 
Fejtik a’ gyümölcsöző.
Fűszer-áros boltja tévé 
A’ szakácsnak éleiébe.
* M n k i.
Előbbi rejtvény : 1) O r o s z l á n  j t ó l i  2 ) Tá b o r .
ó t h k r e | i T f / é m r " í ' f ) .  s/rtm.
Nyomt. X r a t t n e r  - K á r o l y i  urak utszája 012.
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R E G É L Ő .
p e s t e n  Vasárnap December 22ken 1833.
M eg je len  tá rsá v a l e g y ü tt  l ie te n k in t  k é tsz e r  V a sá rn a p  és C sü tö rtö k ö n ; F é l ’ 
é v i  ellj ja. h e ly b e n  3 f t  12 x r  b o r i t é k ta la n u l ;  p ostán  4 f t  p engőben . B u d a - ' 
p e s tie k  é v n e g y e d e n k in t - is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r i té k ta la n u l  1 f t  3(j x r - já v a l .  
A ’ fo ly é irá s n a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k ép  12 x r . p. p. I.
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A’ l o v a g m  11 v é s z e k .  fFolylaíds.J
A’ gróf ismét szobájába ment. Nem sokára a’közös ebéd* 
re csendítenek, és Falkenberg szokott helyén tilt; de a’ mel­
lette álló négy szék csak üresen maradt, Ritterék nem je- 
lentek-meg. Békételenül és aggódva bagyá ott az asztalt 
Fridrik, ’s kalapja után nyúlta’ nélkül, hogy maga tudná, 
mitevő lesz. Giasindát az idegen nagy városban felkeresni 
nevetséges gondolat, szobájában maradni lehetetlenség volt. 
Hirtelen meggondold tehát magát, ’s elhajítván kalapját írás­
hoz fogott. Az öreg Bittérnek irt, bepecsétlé levelét, ’s átadd 
inasának azon meghagyással, hogy az ajtó előtt álíván egy 
lépést se távozzék onnan , inig a’ levélkét magának Ritter- 
nek át nem adta. Most ismét kalapját ragadá, ’s a’ városba 
rohant, mellyet még nem is látott, noha benne hat hétig 
lakott. Úgy tetszett neki, mintha valamelly tündér-kastély­
ban lett volna, ’s annak falain kívül az egész nagy világ 
ismeretlen maradt előtte. Hogy a’ kábító gondolattól meg- 
menekedjék, útszórói utszára ment a’nélkül, hogy útjára 
nézett volna. Setét lön, ’s ő nem tudta, hol vagyon. „Az 
arany sasba!“ kiálta bérkocsisának, ’s ez az arany sasba 
vágtatott.
„Megjöttek Ritterék ?“  kérdé szinte lélekzet nélkül a’ 
készséges pinczést, ki mindegyik kezébén egy egy gyertyá­
val lépett elejébe,’s az iszonyodástól elmeredvo kelle halla­
n ia ,  hogy ők Pietro által minden podgyászaikat elvitették, 
’s minthogy többé vissza nem jőnek, költség-számolást csi­
ná ltak , ’s amaz mindent ki is űzetett.
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„De Istenem! hova lehettek hát ?“ kiálta szinte szédül­
ve a’ gróf.
„Sokfélét hallani! — mond vállát vonítva a' pinczés. —- 
A’ dolog nem áll legjobban. Yalamelly álnévről beszélnek, 
már az pedig itt nagyon tilos; de még politikai alkudozá­
sokról is hallani. A’ rendőrök nyomra akadtak, a’ vadat 
űzőbe vevék, ’s most a’ szegény familia nyakra főre sietett 
a’ várost odahagyni, még pedig szabad levelének látomáz- 
tatása nélkül. Úgy mondják, hogy a’ hamburgi kapun men- 
tek-ki.“
„Posta lovakat! «— kiálta Fridiik — ime, vegye sza­
badlevelemet, és látomáztassa. Fertály óra múlva kocsiban 
kell lennem. Te meg Jancsi szaladj ’s pakolj!“
„Nehéz leszen gróf ur! a’ levelet illy későn Iátomáz- 
tatni; de mindent elfogok követni, hogy megkapjam. Sza­
bad kérdeznem, milly tájra utasittassam a’ levelet?“
„Hova akarod, az egész világra — ki a’ hamburgi kapun.“
„Tehát Hamburgba?“
„Igen, igen Hamburgba! hova akarod, csak hamar!“
A’ pinczés fejét csóválta,’s eltávozott. — Fél óra múlva 
azután Fridrik setét éjben a’ hamburgi kapu felé vágtatott, 
’«hasonló vala egy hideglelőshez, ki phantasiájában elillanva 
posta-kocsit vön, hogy agyának képzeményeit a’ nagy világ­
ban felkeresse.
Két hónappal e’ történet után az altonai Mercur és ham­
burgi Correspondent (hírlapok) jelenték, hogy a’ gazdag gróf 
Falkenberg Fridrik meghalt, ’s maga után igen nagy jószá­
got hagyott. Apja volt ez Fridrikünknek.
Sokáig nem hallottak valamit a’ fiatal Fridi ikről barát- 
jai ’s rokonai; mig végre egy utazótól érték, hogy Ham­
burgban veszedelmes betegségben fekszik, melly huzamos 
v o lt, ’s ahhoz apja halálának hallása is igen sokat tön. 
Végtére meggyógyulván hazájába indult, ’s rokonaitól szí­
vesen fogadtaték. De a’ huzamos forró hideglelés , mellyben 
Hamburgban olly sokáig feküdt, úgy látszott, egészen cl- 
fcledleté vele betegségének okát, ’s barátjai se sejditheté- 
nek felőle semmit is. Igaz , hogy Ciiasinda ’s az öreg 
Ritter felőli emlékezete nem halt-ki  egészen kebléből; 
mert ezt feltenni hogy is lehetne: de azon emlék csak
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elszaggatott volt, *s előtte mint valamelly csuda-szép­
ségű és még is borzasztó álomnak árnyék-képe huzódott-el 
küdfátyolában.
Fridrik utazásainak legnagyobb része felett napló köny­
vet vitt, melly ugyan csak töredékes ’s futólag irt észrevé­
teleket foglalt magában, de még is e’ volt, mi által utazá­
sainak legnagyobb részét elméjébe vissza hívhatta. Mihelyt 
tökéletesen helyre állott, és szokott élénksége’s derültség» 
vissza tért, sokszor előhozd naplóját, mulattatta barátjait 
a’ sok vidor kalandokkal, mellyeken utazásában keresztül 
esett. — Leginkább talált kedvet benne S t a a l ,  egy bátor, 
merész huszártiszt, Fridiiknek unoka bátyja; csuka’ tudós, 
*s gondolkodó H e l l  m a n n, ki barátjának távulléte óta pro­
fessor és több tudós társaságok tagja lett, kérdezőskedctt 
mindig a’ szilárdabb tapasztalás és az után, milly gyümölcsöt 
szerzett magának Fridrik a’ sok egyetemekben, mellyekct 
meglátogatott.
„Hát valljon Berlinben mit csináltál? hiszen tovább 
voltál ott egy hónapnál is — kérdé egykor ílellmann, ’s 
ki vévé kezéből az úti könyvet. — Lássuk mit jegyzettél-fel 
az ottani egyetemekről ’s a’ hires tanítókról.“
„Majd roszat mondok valamennyi egyctemidnek’s tudó­
saidnak— felele Fridrik; — ha akartam volna, bizony meg 
is nézhettem volna őket,  ’s most még is egy hajszálnyival 
se volnék tudósabb mint az előtt.“
Két esztendeje múlt már, hogy Fridrik otthon volt. 
Éppen szent János napját előző este vala. E’ napon hazájá­
ban nagy népinnep tartutik a’ várostól több mint mértföld­
re fekvő szép tölgyesben , nem messze egy, a’ korábbi idők­
ben csudálatos, forrástól. Ezen erdőben, melly külön­
ben a’ néptől királyi vndas kertnek is neveztetik, egy 
igen kellemes síkságon minden féle sátorok vannak felütve, 
más részről deszka bódék, mellyekben ritkaságokat’s mes­
terségeket lehetett látni. Az ut, melly a’fővárosból ide ve­
ze t, gyalogokkal, lovaglókkal és számtalan kocsikkal van 
ekkor ellepve. E’ kocsik közt, mellyek sűrű porfellegekbe 
burkolva a’ vadaskertnek tártának, egy kis,  keskeny kas­
kocsi (stájer-kocsi) is találkozék, melly két kis paraszt 
lótól vonatva, ’s fiirgencz, nyúlánkparasztfsuhaücztói hajtut-
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va oily sebesen haladt-el, mintha pályát futna, ’s valamen- 
nyi e g y é b  kocsikat maga után hagyván alig lehető látni a’ 
ben ülőket; csak az ostor-durrogást, ’s három erős férjfiak 
szavát lehetett kivenni, kik a’ porfellegből egy vidám éne­
ket danoltak.
Me'g nem volt vége az éneknek , ’s már a’ kis kocsi 
egy szép zöld helyen megállott a’ vadas kertben. Könnyű, 
szökéssel már egyik a’ társaságból lent állott. Egy fiatal , 
sudár férjfiú lekapá szőke fejéről a’ szalmakalapot, ’s a 
port torlé-le arczárói, mellyen egészség, ’s pajkos életöröm 
mosolygott. A’ szőke Titus fejű senki egyéb nem volt mint 
Fridrik , ki derült, ’s erőltetlen valója, ’s az illőségnek 
gyakori áthágása végett csak a’ bohós Falkenbergnek ne­
veztelek.
,,Tele kapám számat porral — monda ő — ’s ha ollyan 
vagyok mint ti, legott felléphetnék valamelly nagy érdemű 
publikum előtt mint Pierrot, ’s már nem kellene magamat 
belisztezni, — De ime vigan barátim! itt mindjárt valódibo- 
hóczot. láthatunk.“
Éppen trombita szó harsogott-le egyik legközelebbi bó­
déról, ’s ez előtt magosabb deszkázaton egy bohócz állván 
közönséges fehér vászon öltözetében, és ezukor süveg formá­
jú kalapjában , a’ publikumot bekiáltozá. „Vigan, vigan 
uraim — veté utánna — pontban hat órakor kezdjük.“
„Halljátok? — mond társaihoz Fridrik — kötéljárók, 
lovagművészek! menjünk, nézziik-meg , ámbár sokat úgy 
sem érhet,“
„Ugyan azon szemfényvesztők ezek, kiket iskolai évünk­
ben itt láttunk, ha nem csalódom“ viszonza Hellmann a’ ko­
csiból kilépvén, és zsebéből egy tiszta összetett kendőt 
Vonván-ki, hogy vele magát leporozza; de fukarságból is­
mét zsebébe tévé a’ nélkül, hogy szétbontotta volna. Ha­
sonlóképpen teve kesztyűjivel, mellyeket gondosan ujjairól 
lehúzott, ’s kezeivel iparkodott a’ már kissé agg divaté fe­
kete frakk s nadrágról a’ port letisztítani.
Harmadik társokon ragyogó huszár-formaruha csillogott 
elő a’ porfátyol alól. Arcza fiatalságot ’s bátor vitézi te­
kintetet mutatott. Pödrütt bajusza, ’s kecske-szakálaszin­
te katonát festénck. Ez Staal kapitány voit.
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„Mit mondasz Hellmann — kezdd most Fridiik — ugyan 
azon kötéljárók lenednek ezek, azzal a’ csuda - szépségű 
kis gyermekkel a’ létrán , kiket még iskolai évinkben lát­
tunk? Nem, az lehetetlen! Hiszen azokat nem hivták Brandt- 
nak; hogy-is hivták őket?44
„Arra már bizony nem emlékezem— felele Hellmann — 
de az me'g igen is jut eszembe, hogy a’ kis gyermeken sok­
szor sajnálkoztam, ’s azon te úgy elbámulál, hogy velek 
csaknem elmentél volna.44
„Tehát az első szerelmed Falkenberg!— monda Staal. 
N o, no! a’ szerelmet én is ismerem, ’s azért nem kell csu- 
folódnom. Egész egyéb szigorú életünknek alig van olly 
tiszta, és szép érzeménye, mint az, mellyet illy gyermeki 
szerelineskedésinkben tapasztalunk.44
A’ gróf csudálatosakat érzett. A’ lajtorján egykor ál­
lott csuda-szépségű gyermek emlékezete egész Hiúságának 
életével ismét tisztán lépett-fel lelke elejébe, ’s úgy lát­
szott , mintha e’ kép amaz álmaival ’s hideglelési phanta- 
siájival össze olvadna, a’ miknek berlini tartózkodását még 
mindig tartotta.
„Ugyan azon bohócz volna ez? — monda Fridrikmint­
egy álmodozva — ő, ki olly rettentő bravót kiáltott? — 
Nem, nem! hiszen én azt csak álmodtam. Félre most az 
álmokkal, ma vígan legyünk. — Hány óra lehet? — kérdd 
’s a’ magáét sebesen kivoná. — Két fertály hatra; tehát 
még csak fél óra múlva; — mert oda elmegyünk ^mindnyá­
jan. Addig üljünk-le valamellyik sátorba, jó lesz a’ port 
egy pohár rhajnaival leöblögetni.44
Majd nem sokára egy kis asztalkánál üle a’ három barát, 
’s előttek bor és sütemény állának. Úgy esett, hogy éppen 
egyedül voltak , ’s vissza emlékeztek gyermek-koraikra.
„Emlékezel még ama reggelre Hellmann! — kérdé Fri­
drik — midőn te zsidó grammatikáddal vesződve szived ár­
tatlanságában ott ülél, ’s én neked ezt elfütyöléin: „örülj 
az életnek.44
„Arra bizony kell emlékeznem — nevete Hellmann — 
hiszen a’ conrector azon véleményben, hogy én fütyültem, 
mint szélvész rohant reáin. De emlékezem arról is, hogy 
te nekem a’ megbotoztatásért elég kárpótlást adál 44
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j,Ugy! a’ parókával!— viszonza Fridrik— de hidd-el, 
hogy inkább tin mulatásome'rt, e's kedvemért, mint ment­
ségedért tettem, hogy gyertyámmal, mellyet elejébe kel­
lett tartanom, midőn a’ stílust corrigálta, a’ tornyos paró­
kát meggyujtottam.44
„Az igaz; ehhez hasonló iskola alig volt megjegyzé 
Staal— mi gonoszabbak voltunk egy csoport zsivány kolön- 
czökne'l. Valóban meg nem foghatom, hogy azon iskolából 
csak egy becsületes ember is válhatott.'*4
,,’S midőn borozni valónk — szollá közbe Staal — és 
senki Hellmannon kívül köztünk józan nem vr.lt; vagy mi­
dőn a’ tanító elől elszökvén a’ hársfák tetejéről alkudozánk 
vele a’korbács-csapások felett; vagy midőn hógolyóinkkal 
becsületes embereknek az iskola előtti utat járatlanná tet­
tük, vagy vásár idejekor estve a’ paraszt-lovak homlokaira 
foltokat vagy csillagokat festettünk, ’s a’ parasztok azután 
egymást jól elverték.44
De most a’ bohócz ismét trombitáját harsogotatá. „Fizess 
Hellmann ! — kiálta Fridrik, — én előre futok, ’s biléte-- 
két szerzek , hogy jó helyet kaphassunk.44
Fridrik egy ugrással sátoron kívül volt, Staal ésHell- 
mann darab ideig még ülve maradtak, részvéttel beszélget 
tének és nem aggodalom nélkül a’ közös barátról, ki min­
den vidorsága mellett is utolsó utazása óta egészen megvál­
tozott. Vidorsága és szilajkodásai nem mindig látszottak 
helyen lenni; úgy tetszett, mintha csak azok erőlködésből 
származtak volna, hogy ábrándozásait vele elfeledtessék , 
elhajtsák. Most újra harmadszor harsogott a’ trombita,’s ők 
is besiettek a’ néző szinre, hogy barátjokat felkeressék. 
Ott ült ez nyugtalanul az első pádon, ’s a’ szakadozott kár­
pitot (Gardine) vizsgáló. Egy pár inas szaladozott fel-a!á,’s a^  
készületeket felrakák. Ruházatjok szegénységet árult-el,vala­
mint a’ rósz ékzetü színhely is arra mutatott. ( F o ly t .  kö'p.J I.
II. J E L E S M O N D Á S,
G y á v a  ’s B ö lc s .
A’ gyáva rettegve ne'z a- gyászhalmokra,
A’ bölcs örömszomjjal tekint-le azokra,
'8 jobb élet felé sóhajt;
7V1 időn a’ göröngyök tompa hangot szülve 
Verdesik az urnát , szent hévbe merülve
Csak illy kikötőt óhajt. Bárány.
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K e s e r v e k .  Arany rakásokra is hullanak könnyek záporai, 
és a' borostyán koszorúk 's drága arany koronák alatt is fészket 
vernek a’ megemésztő fájdalmak. C z S v e k .
É l e t - s z a b á l y o k .  Az erkölcsnek ott hallgatni nem szabad, 
hol például tétetik. — Kívánsz valakit egészen kiismerni, tanuld-ki 
alattomban mindenek előtt : ismeri-e az Istent. — Ki az igazságot 
el nem szívelheti , maga igazságtalan. — Kerüld a’ szenteskedőt, 
valamint a ’ csufolódót is: egyik olly csalárd és veszedelmes, mint 
a' másik. C. K a t a l i n .
A p h o r i s m á k  a r a b  n y e l v b ő l .  Mikor farkasról beszélsz, 
tarts botot kezedben.
A' bölcs ember haragja jobb a’ gyáva barátságánál.
8 z e n d á r.
Zengének-e már madaraid eleget, 
Hogy csendesen állasz o néma liget? 
Eldalltad-e immár
Est-’s hajnali dallod?
’S melly gyenge kohelyt tár 
Nem leng-e virágod?
Nem suttog-e el
Lombjaidon enyelgveazesti lebel?
Ilaldoklasz o szép liget, ékeidet ] 
Sárgítva lerázza a' dér-lehelet;
De méla nyugalmad 
Kedves kebelemnek,
Mert szenderüléat ad 
Gond-dulta fejeim ek,
’S igy szárnyra ha kel 
Képzelnieni,örömteli tárgyat Ölel.
l.engj hüs lebel a’ bokor ága felett 
*S fedd sárga levéllel e* hő kebelet. 
Ah bár szemeimre 
Itt ülne nagy álom,
Hogy hült tetemimre 
Elérne halálom;
Itt jól tudom én 
Bájnyúgaloni ülne szemem fede­
lén.
Bájnj úgalom ülne szemem fedelén* 
Mert jőne leányka gyakorta felém*
’S dal kelne kis ajkán,
Tán bús dal is, erolényt 
Ormomra szakasZtván,
‘S könnyezne korányként: 
Milly lágy szunyádat 
Bírná ugyanekkor oszolt poromat! 
De haszialan! elhunyom itt szememet 
Nem jő hideg álom, a’inelly betemet! 
Gyors szárnyon előlem 
Nagy messze röpül el,
’S itt ébren epednem 
Kell tűz kebelemmel,
Mert innen elint
i Zord végzetem , isszonyu kénye 
szerint.
Hüs gyenge szelek lakozása legyen 
Kedves ligetem ! kies, ernyeideu ! 
Minden szelíd estve 
Bús fülniilepániak 
Zengjcn-le keserve ;
’S a’ karcsú leánynak 
Ez súgja meg a z t :
Hogy rabja is igy zokog égre pa­
naszt.
B o r k ú t i .
IV. VI L ÁGI  T E L E GRAF .
A s s z o n y ' k é r ő k .  Midőn legközelebb a’ lengje! mének vők 
(Flüchtlinge) utolsó csapatja porosz országból hajóra akart szállni 
északi Amerikába indulván , nehány leányok jelentették magokat a’ 
Bischofsberg melletti külvárosból, hol mint tudva van a' Lengyelek 
kaszárnyázva voltak, hogy nekik is szabadna Amerikába a’ Lengye­
III. K Ö L T É S Z E T » .
B ú c s ú -  v é t  l i g e t e m t ő l ,  ö s s z e  L
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lekkel elmenni, a’ mi nekik meg is engedtetett, hanem azon felté­
tellel, hogy előbb azon férjfiakkal, kiket vőlegényeiknek vallottak, 
megesküdjenek. Mind a’ két rész szívesen reá állott erre, 's az es- 
ketés a’ danzigi kápolnában véghez is ment.
C s ó n a k - v e r s e n y .  Az Angolyok megunták a’ ló-verseny­
zést! Minap Londonban csónak-verseny adatott} de a’ pályázók egye- 
diil csak asszonyok voltak. Evezővel a’ kezökben keményen törek­
iének a’ kitűzött dij nyertesei lenni, mi a’ Themse partján álló 
nézőket 's hajósokat kedvesen mulattató. Ezen dámáknak egyike 
rendkívüli izom erőt (Muskelkraft) fejte-ki, midőn versenytársai előtt 
mintegy repülve érte-el a’ czélt, ’s a’ nézők által szűnni nem akaró 
tapssal fogadtatott. Az asszon} sápnak valódi athletai tekintete van, 
’s reményük , hogy nem sokára ökölviadalra is fog kedve jönni.
V. K Ü L Ö N F É L E .
A z é s z a k a m e r i k a i  m é r t é k l e t e s s é g  t á r s a s á g a  
mindig nagyobb befolyást nyer a’ nyilvános életbe , sőt már az or­
szág törvényhozó testére is kihatott. Albanyban a’ városi tanács 
megparancsoló, hogy a’ jövő évben már senkinek se szabad szeszes 
italokkal kereskednie. New-Yorkban a’ rendőrség azon parancsola­
tot kapd, hogy mindenkit, ki az utszán ittason találtatik , befogjon, 
’s ha 5 dollár-büntetést nem fizethet, 5 napig fogva tartasse'k. — 
Svéd országban is befolyást talált ezen társaság. Sok sikeretlen 
próbálatok után valahára véghez vihették , hogy Stockholmban egy 
újságot alapítsanak e’ czim alatt: ,,a’ mértékletesség hírnöke,“ 
mellynek első lapjai már meg is jelentek ; sőt a1 társaság egyik 
gyűlésében a’ korona-örökös is pártfogóul ajánlotta magát.
A’ p é n z  m e g v e s z t e g e t i  az  e mb e r t !  A’ kiküldöttség 
tudósítása, melly a’ liverpool-i major-választás megvizsgálására ült 
össze , ismét uj tanúját adja annak , mennyit lesz a’ pénz az em­
berek közt. Látni az említett tudósításból, hogy az 1827-iki m .^jor- 
választás alkalmával a’ 6 Schillingen kezdett megvesztegetés egészen 
20 font sterlingre nevekedett, 's az 1830-ki parlament-választásnál 
nem.kevesebb mint 2,661 polgár vesztegettefék-meg pénzzel, ’s hogy 
ezen megvesztegetett személyeknek egé-z mostanig szabad szavazá­
suk van, ’s a’ protocollumokba is be vannak iktatva. — Hát ez csak 
Britanniában történik ? Ha egy bizonyos országban a’ tiszlujitások- 
nál űzött vesztegetés pénzmennyiségét öszve számlálnók, nully iszo­
nyú summa kerekednék belőle !
S z á m r e j t v é n y .
E g y  p a ra sz t 100 t a l lé r r a l  v á sá rra  m e g y , ’s e’ p én z en  te h e n e t ,  s e r té s t ,  *s 
ju h o t a k a r  v e n n i ,  és p ed ig  m in d  öszve 100 d a rab o t. H a  egy  te h én  1 0 , egy  
sertés  3 ,  egy  pár ju h  1 ta llé ro n  k e l , h á n y a t k e l l  m in d e n ik b ő l v e n n ie ,  hogy  
100 d a rab  k ik e rü l jö n ?  __________  L . K .
E lő b b i r e j tv é n y :  S z e g f ű b o r s .
— I ■ ni ■
Szerkezi R ó t h k r e p f  G á b o r ,  lialpiarcz 86. szám.
Nyomt. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak ulszája 612.
77.
R E G É L Ő .
p e s t e n  Csötörtökön December 26kán 1833.
M eg je len  tá r s á v a l eg y ü tt h e te n k in t  k é tsz e r  V a sá rn a p  és C sü tö rtö k ö n ; Fél 
é v i  d i j ja  h e ly b e n  3 f t  12 x r  b o r i té k ta la n u l  ; p o stán  4 f t 'p e n g ő b e n . B uda­
p e s tie k  é v n e g y e d e n k in t - is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r i té k ta la n u l  1 f t  3b x r - já v a l .  
A.' fo ly ó írá sn a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k ép  12 x r . p . p . I.
I. T Ö R T É N E T  É S E L R E S Z É L L É S .
A’ l o v a g m i i  vészek.  ( 'Folytatás)
Lehetetlen , hogy azok legyenek ! — mond zsémbelőd- 
ve a’ gróf — hiszen ók gazdagok voltak, ’s midőn akkor 
mutatványaikra a’ lovagszinbe léptünk, mindannyiszor 
pompa ’s fény által lepettettünk-meg. Vagy talán későbben 
szegényedtek-el, — de hiszen nekik nagy hirök volt.“
Valahára egy tekintetlen, és szegényen öltözött férjfiií 
lépett elő , kit sem a’ gróf sem egyike társainak nem ismert 
’s híjába törekedett nehány már elégszer látott, kártyával, 
órával, homokkal és darával csinált mesterségek által a’ 
község kedvét megnyerni.
„Nyomorult tréfa! — monda Staai —jertek, menjünk.“ 
„Még is aligha nem csalódtam— vélekedők Hellmunn 
— hiszen amazok szemfényvesztő játékokat nem adtak.“ 
„Nem, ezek nem lehetnek azok — monda’gróf is csüg­
gedten ’s kicsinyszivűen , és a’ belső kárpitra ábrándozólag 
bámészkodott. — De maradjunk még kévéssé, legalább a’ 
lovaglásokat tekintsük-meg.“
Egy sovány ló hozaték-ki. A’ szőnyeg mellől valamelly 
hosszú vékony alak lépett elő vitézi formaruhában; képe 
iszonyún ki volt száradva, mellynek a’ reá függesztett fe­
kete bajusz és szakái híjában igyekezett tekintetet adni. 
Csak bajjal léphele-íel a’ lóra. Gyenge s merevedi volt, a’ 
legegyszerűbb mesterségek is nagy erőködésébe kerültek, 
’s láthatólag halálos veszedelemnek volt kitéve, mellyet 
nehány aggodalmas arczokról is lehetett olvasni, meilyek 
a’ kárpit mellől elő előtekinléaek.
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Bohóez is megjelent; ez egy alacson sántító piczin em- 
bér volt, nagy ál-orral. A’ szín közepén állott, ’s az ostor 
pattogtató, de Injába türekvék közönséges ugrásai ’s ötle 
tei által a’ község kedvét megnyerni, ’s öreg gyenge ura 
feletti ön aggodalmait elrejteni. A’ mint végtére a’ lovag­
művész nyeregbe állván nyargalni akara, a’ ló kijött a’ tak­
tusból ’s az öreg éppen főtetőre esett-el. Bohóez tetteié magát, 
mintha ennek úgy kellene lenni, ’s bukfenczet vete , hogy 
urának időt adjon a’ felkelésre; de az öreg életjel nélkül 
feküdt o tt, a’ bohóez pedig feledve szerepét jajgatva 
veté magát boldogtalan urára.
E’ pillanatban egy fiatal szép leányka rohant elő fél ma- 
meluki öltözetben repülő fekete fürtökkel, ’s hangos jaj­
kiáltással esett-le az öreg mellé. Csaknem szinte azon 
pillanatban állott mellette Fridiik gróf, ’s álmélkodó és 
heves tekintettel méregeté a’ lánykát. Midőn ez Fridriket 
meglátó, tompa sikoltás repült-ki ajkain, de az Öreget még 
se hagyá-el, hanem együtt vivék-be hárman az elájult lovag- 
művészt.
A’ nézők közt nagy zaj támadott. Nagyobb része az öre­
gen szánakozék ; az asszonyok hangosan sajnálták, ’s apró 
pénzöket, melly nálok volt, az ajtónál ülő asszonynak adók, 
ki csendesen ülve maradt, ’s nem tudta mi történt körülötte. 
De a’ községnek azon része, inelly a’ hátulsó padokon vala, 
‘s a’ legalsóbb néposztályt tévé, hangosan morgolódott, 
hogy pénzéért nem látott egyebet, mint egy nyomorult vén 
embert lováról leesni. Ijjabb nézők tolakodónak össze a’ lár­
mára’s majd valamennyi padok tömve levének. A’ nagyobb 
rész, melly a’ történetből semmit se látott , de kivül fize­
tett, lármázva ’s kopogva kívánó , hogy kezdjék már egy­
szer el. Dellmann , és Staal, kik csak a’ gróf után várako­
zónak , híjába törekedtek őket leesendesiteni elbeszélvén 
nekik, mi történt. ,,Fizettünk— mondák — ’s előbb einem 
megyünk, mig valamit nem láttunk.“— Iszonyú lárma ke­
letkezők.
Végtére csak ugyan elősántitott bohóez, ’s minden en- 
gedelem - kérés helyett egy salto - mortale szökést tön, ’s 
megigéré, hogy legott elkezdik; a’ községet alkalmasint
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megnyugtatá , midőn majd bukfenozet, majd czigány-kcre- 
ket hányt, valahányszor valamelly beketlen sző hallatszott-
Most egy jő termetű , fiatal fe'rjfiú lépett elő az őre/ 
vitéz rubázatjában; de képe ezerféle színekkel úgy be vök 
festve, hogy senki arczának főszinét ki nem veheté. Nagy 
könnyűséggel veté magát a’ vágtatő lóra, ’s a’ legnehezebb 
súlyirányos mesterségeket legnagyobb ügyességgel és bátor­
sággal vitte véghez.
„Istenem! hiszen ez Fridrik!“ susogá Ilellmann meg­
ijedve Staal kapitány füleibe.
„Az Istenért hallgass! — viszonzá ez suttogva — én őt 
mindjártmegismerém. Csak senki rá ne ismerjen; különben 
semmit se tesz. Ot félteni nem lehet; csak a’ lő ne hibáz­
za lépteit.“
Most főtetővel állott a’ nyeregbe, ’s jől ment; utoljára 
pedig hangos taps, és örömzaj közben salto-mortale szökés­
sel ugrott-le a’ lőről, ’s köszönés nélkül kisietett.
llövid időköz után, melly muzsikával töltetett-be, a’ 
második kárpit vonatott-fel. Azon fiatal leányka, kit 
előbb mameluki öltözetben láttunk, ’s alkalmasint lóháton 
akará magát láttatni, most mint Kolumbina lépett-fel egy­
szerű, de csinos fehér ruhában. Ámbár kévéssé nyugtalan 
és zavartnak látszatott, még is a’ bevezető szerep az isme­
retes „O te szegény Ágoston“ muzsikához igen jól ment vég­
be bohócczal, ki fél fekete álarczban jelent-meg mint Arle- 
chino. Ezután hosszú csoszogó léptekkel egy fehér alak a’ 
közönséges Pierrot-ruhában, behajporozott arcczal lépc-fel; 
ez az ostoba, és bámész Pierrot szerepét rendkívüli szeren­
csével adta, ’s midőn a’ következő jelenetben Arlechinónak 
varázs-vesszejét a’ földön leié, ’s általa tudta nélkül egy 
bűvöst vagy gonosz lelket idézett e lő , mellybcn a’ közön­
ség a’ gyertyaoltót ismerő - meg , rémképe olly grotesk- 
nevetségcs vaja, hogy hujjongato tapsot nyert az egész köz­
ségtől.
„Istenem! h|szen ez ismét Falkenberg — susogá Hell- 
mann a’ kapitánynak ; — ezt ő már az iskolában is jól csi­
nálta előttünk. Tán csak nem lett eszelős? — Mit fognak 
az emberek mondani!“
a
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„Csak magunk hallgathassunk — sugá vissza Staal — 
a’ világon senki se fog e’ bohóskodásról gondolni is.“
Pierrot isme't rendbe szedd magát, ’s kevély es felfuval- 
kodottá lön megfejthetlen hatalmán, mellyel a’ gonosz lel­
ket meggyőze, ki az ő parancsolatjára Kolumbinát elragadta.
Végre Harlekin ismét visszakapd varázsvesszejét, ’s 
Kolumbinát megmentette. Ezzel a’ némázatnak vége lö n ,’s 
Pierrot megcsalt örömének, ’s abbeli félelmének, hogy a’ 
sátán őt is elviszi, igen nevetséges kifejezésével zárta-be 
az előadást. A’ kárpit zajos taps, és helybe hagyás közt 
gördiilt-le, a’ nézők pedig elszéiledtek.
Hellman/i és Staal jő félóráig maradtak a’ deszka­
sátorban , hogy barát jókra várakoznának.
„No de most már könnyen megmoshatta magát ’s felöl­
tözhetett — monda végre IStaal; — mcnjünk-be ’s nézzük, 
mit csinál, hol marad.“
Hellmann ezt illetlennek találó; még egy fertályt várá­
nak tehát, de Fridi ik csak elmaradt. Nyugtalanul ment vég­
tére Staal oda, ’s a’ kárpitot félre huzá; de senkit se 
lehelte látni, az egész színhely komor és üres volt.
A’ roszul összeegyeztetett deszkafalon által gyertyát ve­
iének észre túl a’ deszka-gűnyhóban. Staal egy lótakarót 
látott, melly a’ bemenetelt rejté; vissza huzá, de rémülve 
állott ő is Ilellmann is mintegy földbe gyökerezve, ’s nem 
mertek a‘ gyéren megvilágított lakba belépni, hol innepé- 
lyes halotti csend uralkodék , ’s hol barátjokat egy nekik 
megfoghatlan állapotban láták a’ szerencsétlen lovagművé­
szek közt.
Egyférjfió, kiben a’ nyomorult szemfényvesztőt isme- 
rék-meg, éppen akkor hagyá-el a’ sátort valamelly gyógy­
szeres üveggel, ’s a’ városnak egyik derék orvosával. Va­
lamelly táborasztal-formán két gyertya égett; ezek közt 
több poharak és medenczék állottak, mellyek alkalmasint 
érvágáshoz szolgáltának.
Az öreg lovagművész halálsápadtan , ’s bekötött fejjel 
szalma-zsúpon fekvélc szakadozott lótakaróval betakarva. 
Lábainál egy dobon ült az öreg asszony, kit előbb az ajtó 
előtt láttak volt. Háttal fordulva ehhez két alak térdelt a 
fekvő öreg előtt. A’ szép Kolumbina ’s Fridrik voltuk ezek,
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az utóbbi még mint Pierrot félig alakoson. Egyik sarokban 
pedig a’ ládán bohocz ült álarcz nélkül ismeretes majomar- 
czával a’ szomorú csoportozatra bámulva , mi közben fejét 
kétségesen rázogatá,’s egy-egy könnyet türült-kiszemeiből.
Végtére félbeszakasztá a’ közönséges csendességet az 
öreg beteg: „Még is kiáltoznak odakin ? — kérdé — mégis 
kell ugrálnotok , ’s bohóskodnotok, hogy nekem nyugalmat 
szerezhessetek ?“
,, „Nem! már vége van.“ “
„Falkenberg gróf! — folytató szavait az öreg ’s a’ gróf­
ra meresztő szemeit, — igen a’ gróf él, a’ gróf urmaga ez! 
én megismertem kegyedet, ’s kegyed miattam magát gúny­
nak tevé-ki! Kegyed nekem nyugalmat akart szerezni, de 
én a1 bőgő, rettentő kaczagást ismét hallottam, melly an­
nyiszor volt már kinom, de soha olly iszonyatosan nem 
csúfolt, ’s gúnyolt az k i, mint ezen órában.“ —
„Midőn kegyedet Giasindával utoljára együtt látám — 
folytatá rövid hallgatás után szavait — azt végeztem, hogy 
soha e’ világon tiem akarom a’ grófot látni; csak hamar az 
után hittem, hogy ezen végzés az örök bírónak is akaratja. 
Olvastam a’ grófnak tökéletes nevét egyik ujságlevélben ; 
a’ lapot eltépem. ’s hallgattam.“
,, „Az örök biró máskép akará, — viszonza Falkenberg. 
— Apámnak ugyan az volt neve, kit elveszték.“ “
,,A’ komoly halál kinos közbenjárónk vala — mond az 
öreg mindig töröttebb hangon.— De Giasinda vidorságaoda 
vo lt, ’s keresetünk csökkent. — A’ gróf ur hazájában haj­
dan igen kegyesen fogadtattunk. Giasinda kegyedet Péter- 
váratt gondolta lenni. O még egyszer kívánta a’ vidéket 
látni, hol kegyedet előszer mint gyermek látá; én a’ gyer­
meki ábrának (grille) engedtem , tudván hogy az ur régen 
meghalt. Fs íme! éppen it t ,  legnagyobb megaláztatásunk­
ban kellett kegyednek minket találni!“ — Ekkor az öreg 
elfedé arczát kezeivel, ‘s hallgata. ("V égzet k ö v e tk e z ik ^  I.
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
T e n g e l i c z .
U t a z á s i  t ö r e d é k .
Az évkönyvekből némikép nevezetes Tolna halárában 
több puszták vannak, különb különb nemes nemzetségek
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birtokaik. Hazafiéi öröm szállja-tneg a’ kebelt, latrán e's 
tapasztalván, hogy a’ hol ez előtt haszontalan ugarok , es 
csak vadaknak vagy haramiáknak szaporodására hasznos 
rengetegek voltak, ott most a’ gazdálkodásnak nemesb és 
íinomitott mindennemű ágai divatoznak; ’s az ízletesen épült 
házak, nemesi kastélyok, a’ jó rendbe szedett gyümölcs­
ös egyéb fákkal megrakott ültetvények, a’ vidám tekintetű 
gulyák, virgoncz ménesek ’s az igen megnemesitett juh- 
nyájak kellemes hatást tesznek a’ hazafira szintúgy, mint 
a’ fogékony keblű természet-fijára, ki a’ teremtés ékein édes 
örömmel tud csüggni. Azonban, milly hálátlan munka e’ 
benyomást, mellyet valamelly szép vidék tesz egy fogékony 
kebelre, leírni akarni, fogja tudni, ki ezt valaha tenni 
akará. A’ természet c s a k  é r e z t e t n i  akar, ’s az ember 
őt híjába törekszik pennára venni; mert a’ legiigyesb kéz 
festményei is csak egyes vázlatok, ’s legfeljebb is egyszerű 
alaprajzok fognak lenni;’s azt kiegészíteni, kifesteni végre 
is Kazinczy szerint: m
,,A’ nagy Jupiter 
Vj , ’s mindenkor uj 
Szép gyermekének 
Keble kedves gyermekének 
A ’ phantasiának
marad , hogy az ember elegendőke'pp felfoghassa, érezhes­
se , mit sem az iró. sem a’ festész nem adhatott.
A’ mi már T e n g e l i c z e t  illeti, nem fogja senki is 
szerfelettinek találni a’mondandót, ki e’ regényes tájat úgy 
látta, mint látnia illett. A’ legfestőlegesb vidék, mellyet 
valaha láttam! a’ legszebb panoráma, mellyet festő adhat! 
’s ehhez a’ czélirányos , a’ brillant világositás, mellyet a’ 
derült égnek nyári boltozatáról mosolygó nagy lámpa nyúj­
tott; ’s milly felséges vala minden! Amott a’ hamvas fel­
hőként elhúzódó hegyláncz; itt díszes majorok, bégetőjuh- 
nyájakkai, fürge béresnékkel, és bunkós pásztorokkal; mgjd 
kellemes dombok és sikok, rétek és vetések; az erdők zöl­
den és viritón mint hazánk fakadó reménye, vagy mint va­
lamelly óriás legyezők, mellyek hives és frisitő levegőt 
legyintenek az utas arczaira; ’s mind ezek közt hellyel hely- 
lyel egy falusi birtok házcsoportjai a’ hosszú istállókkal, 
pajtákkal mint meg annyi vándor csoportoknak tetszőnek,
niellyek a' szép vidékben andalogván elragadtatva megáll* 
tak a1 természet kecsein gyönyörködök. Hidje-el kisasszony- 
kám! hogy Tengclicz nekem szint olly kedves, mint a’go­
nosz kedvű He i ne-nek  kellemes „II se v ö l g y e “ ’s vele 
együtt érzem, niilly véghetetlenül boldog az érzés, midőn 
a’ valódi világ keblünk világával egybeolvad, ’s zöld fák, 
gondolatok, madárdal és emlékezet édes arabeskekbe fo­
nódnak egybe. ( V é g z e t k ö ve tk ez ik .J
III. J E L E S  M O N D Á S .  
N a g y s z i v ű s é g.
A’ nagysziv csak nagyot tehet,
Iia érzési közt felmehet 
Az örökös hűségre;
Már itt a’ földi indulat
Cialfa ingere nem mulat,
’S csak egy lépés az égre.
S z a t t h m á r y .
G o n d o l a t - t ö r e d é k e k .  Az erkölcs és igazság hasonlitnak 
abban egymáshoz, hogy ki azokkal bír, nem sokat szól rólok.
A’ hálaadatosságra nézve olly közönséges a’ feledkezés, mint a’ 
reménynél az emlékezet: ha egyszer jót ivott a* szomjas, hátat for­
dít a’ forrásnak. U d v a r y .
B o l d o g ,  ki lelkének erősödésére a’ fenékkövet megveti, ’s 
magában olly forrásra talál, mellyból tanács szűkében biztosan me­
ríthet. iíTj. T h o r o c z k a y  László.
IV. K Ö L T É S Z E T .  
A’ C s a p o d á r.
Vígan lejtve —
Danolgatva 
A7 szabadba siettem,
’S ott merengve —
Andalogva
Egy hárs alá ledőltem ;
Magam voltam,
’S azt gondoltam
Be jó hogy nem szeretek :
Így sem egyért,
Sem másikért
Fohászt most nem eresztek. 
Szerte néztem 
Merre láttam
’S szemembe egy lány ötlött; 
Megszerettem 
*S óhajtottam
„Bár csak jönne !“ — *s felém jött.
„Árnyék van itt,
Maradjál itt.“
Szóllék ; — ’s hozzám ült a’ szűz 
„Szeress kérlek,
Mert szeretlek.“
’S égett érteni mint a’ tűz.
De a* hamis 
Csalni tudott;
Jól rá szedett ő engem :
Mert másnak is 
Szótfogadott,
Nem — mint véltem, — csak nekem. 
Jött egy vitéz 
S hozzá intéz
Wj’ szót: „angyal szeretlek.“
’S mint a' madár 
A’ csapodár
Hozzá repült, 's elmentek.
P ú m  János.
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V. V I L Á G I  T E L E G R A F .
G y á s r. h i r a j  j  r ó k s z á má r a .  Mély gyászt ölthctnek az 
Írók, ki'ált ha van mit ölteniük magokra. A’ litterat urának egy hatalmas 
pártfogóját H e b e r  urat Londonban azon szerencsétlenség erte— hogy 
m eg h a l t ,  ’s igy többé könyveket nem vehet, inellyeknek összeszer- 
zésében minden ország és időbeli köny vgyiijtőket felül haladott buzgó* 
ságával. Könyvtárát olly számosnak mondják lenni, hogy azoknak 
árverésére egy egész esztendő kellene.
S z e r e n c s é t l e n s é g e k .  A* creuze-i departementban össze 
ült kalona-ujonczokat (rekrutákat) vizsgáló kiküldöttséget egymás 
után furcsa és ritka szerencsétlenségek érték. A’ generálon tébo- 
lyodási jelek mutatkoztak; az intendant, ki ót erőszakoskodásoktól 
vissza akará tartoztatni, megsebesittetett; az elóülót foglalatosságig 
nak közepette a’ hideg lelte-ki; a’ helyettes, kit helyébe akarónak 
rendelni, ut közben kocsija felfordulván, lábát törte; a’ verbung- 
kapitányt a’ szél ütötte-meg , ’s élet és halál közt tengődik. Csak 
egyedül az orvos maradt egészségben.
VI. K Ü L Ö N F F. L E.
F u r c s a  l o v a g l á s .  Egyik new-yorki hírlap beszélli, hogy 
minapában egy felnyergelt ’s kantározott paripa azohio-i ország utón 
álló vendég fogadó környékén ide ’s tova bolyongott. Kis ideig tar­
tott kutatás után megtalálták a’ lovagot tökéletes ittasságában egy 
kőfalon ülve nyargaló mozgásban, mellyen dühösen feszeigett, ’s azt 
ostorával, sarkantyújával szüntelen nógatva egyre káromkodott, hogy 
a’ vélt ló mozdulni nem akarna helyéből. Midőn azután magához 
tért ’s hibáját átlátá, a’ nézők nagy mulatságára leszállt kő-lováról 
a’ furcsa lovagló.
A’ f r a n c z i a  u d v a r  g y á s z - ö 11 ö z e t e. Az 1834-ki Al­
manach royal , melly éppen most jelent-meg Parisban, többi közt a’ 
franczia udvar gyász öltözetét is közli. E’ szerint a’ gyász első 
napjaiban a’ király viola színű köntöst, rzipót, harisnyát és kalapot 
visel, ’s a’ köntös egész az állig, a' köntös ujjai pedig a’ kézfejéig 
begnmboltatnak. A’ köpönyegek uszókája (Schleppe) a’ szerint hosz- 
s z ab b ,  vagy rüvidebb, mint a’ személynek rangja kívánja. A’ ki­
rálynál 5 ,  herczegeknél 2 lábnyi, ministereknél legfeljebb is 3—4 
ujnyi hosszú.
C s e r e - r  e j t  v é n y .
(H a t  belú ; in e lly e k n e k  e g y ik é t a ’ szerző  h osszúnak  v esz i, noha az  tö b b n y ire  
rö v id e n  m o n d a tik .)
i .  2 . 3 .  A ’ k ő ilé sz t h e v í t i ,
K ed v e t ad  m in d en n ek  
2 3. A rczod  é k e s í t i  
4 . 5. Íz* ad  é te le d n e k .
4. 2. 3. S z é p , ha  h á z a k  ebben  á l l i ta k .
4. 5. 0. 2. 3. E’ügg k ém én y  és füst kö zö tt.
6. 2. 1, 5. Védje v o l t  Eger  v á r á n a k ,
Sok T ö rö k k e l ü tk ö z ö tt.
2. 3. 4. 5. A sszonyok  k ez éb en  
P is z o k é t  n e v e li .
<). 2. I .  A ’ csa ta  hevében  
A ' hőst f e l tü z e l i ;
V agy  : já té k  g y e rm ek n ek .
1. 2. 3. 4. 5 . H éjas é le k  nem e 
1. 2. 3. 4. 5. 0 . E gy  tágas m e g y én ek  
Szép h o n u n k b an  n ev e .
N a g y  Ig n á tz .
E lőbb i r e j tv é n y : í> te h e n e t ,  1 s e r té s t ,  és 47 pár juh o t.
S z e rk e z i R ó t l i k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rc z  Sti. szám .
N yoiu t. T r a t t n e r - K á i o l y i  u ru k  m tz .ija  0X2.
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R E G É L Ő .
p e s t e n  Vasárnap December 29ken 1833.
M eg je len  tá rsá v a l e g y ü tt h e te n k in t  k é tsz e r  V a sá rn ap  és C sü tö rtökön ; Fél 
é v i  d í j já  h e ly b e n  3 f t  12 x r  b o r i té k ta la n u l  ; p o stán  4 f t  pengőben . B uda­
pestiek . é v n e g y e d e n k in t - is  v á l th a tn a k  p é ld á n y t b o r ité k ta la n u l l f t 3 b  x r - já v a l .
A ' fo ly ó írá sn a k  egyes szám a 24 x r  ; egyes k é p  12 x r. p . p .
I. T Ö R T É N E T  É S  E L B E S Z É L L É S .
A’ l o v a g m ű v é s z e k ,  f  V é g ze t.)
„Térjen magához Ritter ur! — esenge megindulva Fal­
kenberg. — Csak legyen ismét egészséges, “s töltse-be kí­
vánságomat, akkor minden bajnak vége lesz. O mi okért tá- 
vozott-el tőlem azon pillanatban, midőn éltemet és egész 
szerencsémet kezeibe akartam letenni. Igen közel voltam a’ 
sírhoz; elvesztőm az eszméletet, azon egyetlen egy idő­
pontját életemnek, mellyről mondhatom, hogy egyedül csak 
abban éltem. De most vissza tért az eszmélet; életem 
könyvében ama fontos lap, melly kitörülve ’s elszakasztva 
volt, ismét egész lett, és újra bevagyon irva. Tegye tisztelt 
atyám! tegye Giasinda kezét az enyimbe, ’s tegyen vala- 
mennyiinket szerencsésekké. Én magam ura vagyok. Csak 
egyedül Istennek tartozom életemről számot adni, ’s Gia- 
sindával a’ iegszerencsésb, ’s leggazdagabb ember leszek e’ 
világon!“
„„Szabad lesz Falkenberg grófnak egy kalandozó ko- 
médiásnét elvenni?“ “— monda az Öreg keserűn. — „Tehát 
becsületemnek utolsó maradéka a’ sírnál vétessék-el tőlem ? 
— tehát olly keritőnek, csábítónak rágalmaztassam, ki ide 
jött kegyedet veszedelmes, és méltatlan tőrbe ejteni ? Tehát 
leányom azon nyomorult teremtmények közé szám!áltassék, 
k i k .............“
„Atyám, Atyám! mit mondasz ? — félbe szakasztá reá 
borulva Giasinda. — Nem lehetek, nem akarok az övé len­
ni; tudom, hogy lehetetlen. De láttam a’ vidéket, hol ő 
született, hol szemem őt, még mint gyermeket pillantá-meg 
előszer; őt magát is láttam, és tudom, hogy------ . Itt meg­
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akadt. — Nem is akarok tovább gondolkodni arról, mit 
nekem akkor ama rettenetes órában mondái. Csak mond-ki 
az esküt, utánnad mondom én, ha megszakad is szivem.Ci
,,Isten őrizz! — kiálta Falkenberg felugorva’s Giasin- 
dát karjaiba zárva. — Giasinda! micsoda esküt? — Én többé 
e’ világon el nem hagylak. Ha atyád itt maradni nem akar, 
utánnatok megyek egész a’ világ végére. Bátor és szabad 
lovagművész leszek mint ő ; ’s akkor sem állapot, sem hely­
zet nem tesznek köztünk különbséget. Még sincs boldogabb 
élet,  mint a* művészi élet, ’s veled, Giasindárn! kedv és 
öröm közt a’ földről ég felé fogok tánczolni !‘s
„Jól van gyermekek ! tehát legyen meg! — viszonza az 
öreg mindig lassúbb szóval. — Utolsó pillantásom közelget, 
’s ha már meg vagyok halva , nem akarok elválasztólag 
közötökbe lépni. E’ világon úgy is csak játék és szemfény­
vesztés , mi az embereket egyesíti, vagy elválasztja. De 
mivel látom, kedves fiam! hogy balgaságodban (Thorheil) 
szilárd, és rendületlen vagy: tehát még is meg akarom 
legalább a’ világ szemében azt enyhíteni ; neked,’s leányom­
nak egy titkot fogok felfedezni, mellyről csak azon öreg asz- 
szony van tudósítva. — Az elefánt-csontos ládikát asszony!“ 
kiálta legnagyobb erőködéssel, melly csaknem minden erejé­
be került, mi alatt merően reá tckinte, ’s egy kis arany­
kulcsot, mellyet kis tokban mindig mellén hordozott, tarfa 
szemei elejébe.
Úgy látszott mintha szavait az asszony meg nem értet­
te volna; de mihelyt a’ kulcsocskát megpillantó, inte fejével, 
’s a’ ládához sietett. Sebesen jött onnét vissza egy elefánt- 
csontos ládikával, és szenvedő vonásain futó örömnek kifeje­
zése festődék.
„Francesco, Francesco !— monda rcbegő hangon, melly- 
nek lassú szemrehányása ömlengő szerelemmel vegyült össze 
— szabad tehát ismét e’régi kedves nevet említenem? Te­
hát még is láthatlak még egyszer úgy , mint utoljára előt­
tem áltál, ’s e’ ládikát, szerelmednek és nevednek sírját, 
átnyújtottad. Húsz hosszú éveken által nem valál Francesco. 
Csak légy az még egy pillantatig,’s hinni akarom, hogy szeret­
tél. Csak egy tekintetet a régi Francescotól, ’s hinni aka­
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rom, hogy a' szerencsétlen húsz esztendő csak álom volt, 
s hogy te örökre Francesco vagy.“
,,Jóságos Isten ! irgalmazz nékem ! — mond hevesen az 
öreg , ’s kiterjesztett karokkal félig felemeld magát. — Ág­
nese , Ágnese! te vagy az, kinek én szerencsétlenségemet 
szemére hánytam? te ki a’ könyörülő Istentől vakságot és 
siketséget kértél, hogy a’ megváltozott férjet soha ne lásd, 
ne halld? Kérésed csak félig teljesült; nem hallottad, milly 
szörnyeteg voltam; de minden nap olvastad vonásimból, és 
te — még is szerettél. O ! megbocsáthatsz, mond, meg­
bocsáthatsz-e nékem?44 '
A’ szerencsétlen asszony egy szót sem értett, de férje 
szemeiből olvasta a’ mondottakat, ’s hangos örömsikoltás­
sal heves künyzápor közt borult urának nyakába.
,,ÍVem, nem! az még se volt álom! — lihegé az öreg, 
feleségét szivéhez nyomván, mig az alatt szemeit az égre 
veié. — Az irgalmas Istennek legyen hála! a’ szerelem so- 
káig-sokáig szendereghet — de meg soha se hal. A’ herczeg 
komédiássá lehet,’s még is boldogul halhat-meg. Isten áld­
jon Ágnese , Isten aldjon-meg titeket is gyermekim! — 
az én országom már nem e’ világé.44
E’ szavakkal vissza dűlt, mélyen sohajta, ’s meghalt.
Halványon és lélektelen feküdt ott az öreg Kitter. Gia- 
sinda sirt, ’s kezeit kűcsolta. Falkenberg őt vigasztalni,’s 
megnyugtatni törekedett. A’ kis Pietro még mindig a’ ládán 
ült, könyökeit térdére nyugasztván ’s fejét két tenyerébe 
rejtvén hangosan zokogott. De az öreg asszony csendesen 
nyomogatá-be a’ haldoklónak nagy beesett szemeit, és száraz 
ajkait gyengéden csókolá.
iStaal és Hellmann az utolsó jelenettel lépőnek a’ sátor­
ba. Kelső részvéttel elegyedtek a’ szomorgók közé, noha 
egyik se foghatá-meg a’ grófnak e’ szerencsétlenekkel bizo- 
dalmas összeköttetését.
A’ megholtnak végohajtása fejében most az elefantcson- 
tos ládika felnyittaték, ’s Hellmann egy öreg, szúette per­
gament húzóit elő nagy viasz pecsétlel, ’s több papirosok­
kal együtt. Hellmann fenszóval olvasó az okleveleket, ’s 
álmélkodva érték belőlek az öreg Kitternek magos születé­
sét és úri származását. 'Valódi neve Francesco Allori voll ,
a
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méltóságára ne'zve ilorenczi herczeg, ’s légi fejdelmi tör­
zsökből származék.
„Ha ez úgy van — monda1 kis Pietro helyéből felugor­
ván — nem illik , hogy itt üljek, ’s érette mint valamelly 
közönséges házi atyáért sírjak. Boldogult uramnak legalább 
fényes vége volt, ’s én tudom kötelességemet. Ezzel a‘ ládá­
ban darab ideig keresgélt, ’s végtére egy nagy fekete posz­
tót vont-ki, mellybe selyemmel herczegi czimer volt bevárva.
„Nézzék-ki az oklevelekből, ha nem a’ valódi-e ez? — 
mond a’ körülállóknak. — Egy repülő sas, veres mezőben, 
egy létra; ó igen! a’ létrát fogain kellett hordoznia, ’s a’ 
sas ő maga volt; de most a’ világ még is lássa, hogy elő­
kelő emberek vagyunk — folytató rátartólag — ’s a’ czimerbe 
burkolva magát a’ holt tetem mellett rátartásán lépegetett. 
— En többé bohócz nem vagyok most már hajdúvá let­
tem , ’s boldogult uram és herczegem pompa ágyánál őrt 
állok.“
JYlig ez a’ nélkül, hogy reá valaki figyelmezett volna, 
szeszélyének igy szabadon engede, ’s magát a’ herczegiség 
és komédiás közti szomorú ellentét (Gegensatz) felett lel­
ketlen gúnyban öntené-ki, még is néha néha egy könyűt 
törült-ki szemeiből, ’s a’ bohóczsüveget mélyebben huzá 
szemeire. Végtére a’ czimert urára boritá , ’s valahány da­
rabka gyertyát talált, mind meggyujtá, hogy a’ nyomorult 
sátornak herczegi palotai tekintetet adna.
Három nappal az öreg lovagművész halála után halotti 
kiséret húzódott keresztül a’ vadaskerten. A’ koporsót pa­
rasztok vivék, de arra még is Francesco Allori herczegi 
czimere volt boritva.
Falkenberg gróf, ’s ennek barátjai kisérék azt, úgy a’ 
kis Pietro i s , és több számos bábjátékosok (Marionetten- 
Schauspieler), művészek, és komédiások a’ deszkasátorok­
ból, kik szerencséjeknek tulajdoniták , hogy illy nagy ran­
gú művésztársokat kisérhetik sírjába. A’ falu czinteremé- 
ben, hol a’ temetés végbement, feketébe öltözött két asz- 
szony-alak állott a’ sir szélén, ’s a’ koporsóra virágokat 
hintének.
Az asszony szomorgása csendes,és szelíd volt; Giasin- 
da igen megindult. Falkenberg gróf őket a’ koporsótól el-
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vezetvén fedett kocsijába heíyezé , ’s a’ városba egy csen­
des familia körébe vitte, hol addig tartozkodának, mig Gia- 
sindának első heves fájdalma lecsillapodék. A’ gróf őt min­
den nap látta, és szerencsés szerelmök csak hamar közhírül 
esék. A’ szúette pergamen valamennyire kimenté a’ gróf 
választását a’ nagy világ előtt.
Szinte herczegi pompával ülték Giasinda és Falkenberg 
nienyegzőjeket. Az anya leányához költözött: de már fél 
esztendő múlva kin feküdt ő is ura mellett a’ falu temető­
jében. A’ kis Pietro ezután is hozzájok tartozott, ’s egész 
késő vénségéig a’vig személyt játszá Falkenberg házánál.
Midőn későbben Giasinda mint szerencsés anya kis 
gyermekével karján fel alá szökdösék ’s éneklé:
Felséges vakmerés 
Czélod felé ne késs !
akkor a’gróf örömmel emlékezett a’ boldog napokra, mel- 
lyeket az arany sasban töltött, ’s a’ kis Pietro egy salto- 
uiortalét ugrott.
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
T e n g e l i c z  (" V égzet J  
De miként irjam-le magát az alispánnak szép curiáját? 
Olly sajátságos itt minden,’s olly igazán pusztai! A’ major, 
a’ béresek és szolgák lakásai, a’ szüntelen kettyegő száraz 
malom, az útfélen ide ’s tova bolyongó baromfiak, mel- 
Iyeknek a’ feltürközött béresné kukoriczát hajigáit köté­
nyéből, egy pár daczos komondor, ’s több e’ félék valódi 
Walter Scotti képet idéztek lclkembe; de midőn a’ csinos 
izletű földszintes urasági lakot, a’ suhogó fákat, a’ kel­
lemes kertet, a’ dombon álló kápolnát pillantám-meg: „Hlyen 
volt — kiálték elragadtatva— illyen volt Tibur, illyen 
Maecenas lakja!“ ’s elrecitáltam, mert clarissimus profes-
sorom úgy fejembe verte, hogy------de inkább elmondom,
mit recitáltam-el, t. i: „Beatus ille, qui procul negotiis.“ 
Ma kisasszonykám valaha Tengeliczre jőne, bátran be- 
szóllhat az alispánhoz; mert ott is tudnak ám (pedig jól) 
francziául, ’s németül: de azért a’ kedves hazai, a’ m a- 
g y a r  n y e l v  nincs levetve trónjából, ’s az alispán válo­
gatott könyvtárában, mellynek nem tudom nagyságát vagy 
a’ tudományok csaknem minden ágaiból válogatottságát
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dicsérjem inkább, mondom ebben számtalan magyar köny­
veket is fog találni, mint p. o. a’ H itelt, Világot, Vörös-
martyt és Endrét, Horvát Istvánt é s -------ennek nincs
párja még. Ha kiasszonykám képeket szeret, ollyakat is 
fog találni, egyet különösen, melly olly édes hatást tesz 
az emberre! — De ítéljen a’ kisasszony maga: — a’ kép egy 
famíliái scena! hol a’ boldog atya egy terebélyes fa alatt 
egyszerű vadászköntösben állva az atyai és férji érzésnek 
szent örömeibe egészen elmerülve édesen tekint-le a’ tövé­
ben előtte ülő szép anyára, ki gyermekével nyájaskodik. . . .  
’s ez Csapó Dániel! ’s az alispánná és Szerelmük egyetlen 
záloga, egy angyalka leány-alakban! Miket érez az ember 
illy helyen, azokat leírni annyi volna, mint az irás mester­
ségét megszégyeníteni.
Nem különben kedves hatást tesz az emberre a’ kelle­
mes angolykert is; kisasszonykám kedvvel mulatandjaszép 
szemeit a’ változatos területen; ’s ha szive olly fogékony, 
minte’ ragyo,gó bogár-szemek igazolják, megfogja vallani, 
hogy e’ díszes virágcsoportok , e’ zölden nevető fák, e’ ke­
ringő utak, kőpadok , ’s e’ kellemes tó a’ kert közepén 
kedves hatásúak, és szépek, olly szépek — mint a’ kisasz- 
szony maga, vagy az, kinek ott mint királynéjoknak szol­
gálnak , a’ miveit és emberszerető háziasszony, kinek nyá­
jas leereszkedő kegye örök tavaszt varázsol övéjire. *
*
Tisztellek gyönyörű kastély e’ bíbor ereszttel,
E’ tündér kertet, ’s e’ kicsi templomot itt.
Tégedet egy rózsás hajnalba’ mosolygva teremtett 
Istennéd, ’s nevető harmat-ü/.ünbe takart;
’S monda: „Vidék te virulj !“ és íme virulsz is azóta;
Harmati fris díszben hajnali kellem övez:
Kiinn lármáz a’ pór; de lakában csendes az ősz ur, 
„Gondokkal virad ő , a’ haza gondjaival.“
’S ini mosolyogva tekint a’ bájkép rája faláról,
Melly a’ boldog férjt festi ’s a édes an} át.
Ottan ül a' fa alatt a’ szép anya , gyermeke keblén,
’S keble felett a- férj csendes örömbe vegyül.
G a r a y .
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IV.. VI L ÁG I  T E L E GR A F .
A b l a k - a d ó .  Franczia országban a’ házbirtokosok ablakaik­
tól is adót fizetnek. Valence-ban a’ Saint Jaques külvárosban lakó 
egyik házbirtokos , hogy magát ezen adótól felmentse, házának vala­
mennyi ablakait kővel berakatta.
L é l e k  é b r e n s e ' g .  Vogesen (Wasgau; franczia és helvét or­
szágnak bércz-határjai) között ismét nagy károkat tett egy dühös 
farkas. Minekutánna nehány napig keményen üldöztetnék, egysze­
riben egy helyen kitör, hol legkevesbbé sejtetett, ’s egy 13- 14 esz­
tendős ifiúnak rohant. A’ fiú eleinte egy előtte álló fára akart me- 
nekedni de a’ rohanó állat már igen közel járt azért lemondván 
tervéről a’ reá rohanót bizton bevárja, noha néha néha egy'-egy se- 
gitségért kiáltást bocsátott a’ vidékbe. Ez alatt a’ farkas hozzá ért, 
’s midőn neki ugrott, a’ bátor gjrermek oda nyújtja balját, mellyet 
a’ mint sebtében lehete, körül burkolt zsebkendőjével. A’ farkas 
ezt megragadó ; de éppen ezt kivánta hősünk, ’s jobbjával, mellyet 
derék kővel fegy verkezett-fel , úgy agyba csapja a’ dühös állatot, 
hogy ez iszonyút ordítva prédáját eleresztő ’s tovább futott. De a’ 
lelkes ifiú ezzel sem elégedett-meg, hanem fegyverét utánna dobván 
szerencsésen úgy megtalálta az állat lábát, hogy az most tetemesen 
sántitani kezdett- Ezen helyzetben a’ farkast utói érék a’ segedelem-kiál­
tásra össze szaladt lakosok , ’s meg-ölték. Az ifiú az alatt egészen 
össze marczongolt bal kézzel távozott a’ csatahelyről.
V. K Ü L Ö N F É L E .
T é l i  g o n d o l a t o k .  Egy illy  borongó t é l i  nap, egy tiszta 
n y á r i  naphoz hasonlítva ollyan , mint a’ h á z a s s á g  a* s z e r e ­
l e m m e l  szemközt állítva ; ’s egy t é l i  táj egy n y á r i  tájjal szem­
közt állítva, éppen olly ellentiség (Contrast), mint a’ f e l e s é g  az
i n  a d o t t a l  öszvehasonlitva.----- Magában ugyan mindenik ugyan
azon személy ’s ugjan azon táj; csak hogy a’ n y á r i  tá j’s az i má ­
d o t t  mosolyogva tekintenek reánk; — az é g ’s a’ szemek oily nyá­
jasan s tisztán nyilnak-fel előttünk ! — mi mindenütt virágot ’s ri-
> Amé
III. J E L E S  M O N D Á S .
A.’ s z e r e n c s e .
Ki szivének reményei!
Puha karján altatja 
Veszélyes cselvetéseit
Sokszor , mig é l , jajgatja.
Né me t .
Sima talpon jár, kel, fordul 
A' szerencse mellettünk ; 
Majd ö le l: majd ellenünk dúl 
7S felleget gyűjt felettünk.
A s s z o n y i  r e n d e l t e t é s .  Maga a’ teremtő kietlennek tartva 
alkotmányát teremté az asszonyt, hogy mennyet tenyésszen a’ földön. 
Ó a’ világ szépe, az élet szivei ’s az nem élt ,  ki nem vön részt 
annak édes szerelmében. _______ K i s f a l u d y  Kár.
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dámságct látunk, — ’s as imádottnak szolid szózatja t:s a’ nyár füle- 
müléjinek hangjai csupa szerelem-dalok füleinkben. — — De alig jő 
bezzeg! a’ fehér h á l ó - f ő k ö t ő  ’s az első hónak fehér leple a ’ 
menyasszony fejére ’s a’ tájra, — minő üres lesz egyszerre mind a’ 
k e t tő !— mindenike azonnal siránkozó hosszú képet mutat fe lénk ,— 
a’ borult ég ’s a’ borongó szemek durczásan néznek reánk, — az 
arezok rózsáji elhervadeztak , ’s a’ sok színektől tarkádzott virányt 
komoly , egyforma s unalmas hófehérség boritja-el. — •— No de, a’ 
férjliúnak nem csak az élet nyarában lehet gyönyörködnie , — neki 
h á z a s o d n i a  is kei l ,  és így t e l e t  is kell érnie, lllyenkor igaz 
ugyan, szegény! legjobban tesz, ha bagósüvegét füleire mélyen le —, 
s téli mamuszkájit lábaira jól magosán fel-huzza, hogy a’ házi vere­
bet álmából fel ne ébressze, ’s ha az felébredve, sokat találna fülébe
danolni, azt semmikép se hallhassa.------ Azonban uraim ! az annyira
magasztalt n y á r n a k  is meg van a* maga kellemetlen «oldala , az 
t. i. hogy sok Szépeknek arczain a’ szeplőket előtünteti. Egyébiránt 
— mint láthatjuk — a’ Szépnemnek bizonyos t é l i  s z é p  l ő j  i is 
meg szoktak jeni. Hlyen téli szeplők: a’ bá!-vá£y, a’ táncz-vágy, 
visite-vágy ’s több illyenek. ’S e’ téli szeplők annyival türheileneb- 
bek i s , mivel a’ nyáriaknál még csak ugyan magok a’ Szépek mo­
sogatják gyenge arezbőreiket , — de már a’ télieknél magának a’ 
szegény f é r j n e k kell felesége szepléjiért is a’ maga becsületes képét 
mosatni engedni! S z e k r é n y e s } ' .
L o n d o n i  v á s á r l á s - m ó d .  Az idegennek, ki London utszá- 
jiban sétálni m egy, nem ritkán furcsának tetszhetik a’ vársárlás 
módja , m ellyel Londonnak főuraságai élni szoktak. Az asszonysá­
gok kocsijokat egészen a’ bolt ajtaja elejébe állíttatják ; innét bekül­
dik az inast, hogy ezt és azt kérdezze. Most megjelen a’ kereskedő 
egészen feketébe ’s csinosan öitözve, akár havazzon, akár eső essék, 
mindegy ! szép verőjének szeszélyét kikérdezni. Ez most virágokat, 
csipkéket, szőnyegeket, ’s átaljában valami újat kíván látni } a’ kalmár 
mindent komoly alázattal megmutat. Mórt az utszán alkusznak, vagy 
a’ Lady' — nem ér reá, ’s otthon akarja látni a’ tárgyakat. E’ szerint a ’ 
londoni kereskedő portékáját a’ város legmesszebb fertályaiba szét kül­
dözi, ’s nem egyszer történik, hogy egy schilling árút sem ad-el. De 
az eladás még nem legnagyobb nehézség: a’ legnagyobb gond — a’ pénz­
hez juthatás. Minden ismerete?, elóbbkelő uraságok szabad contót ta­
lálnak minden ismeretes jobb londoni boltban. De sokszor évek múlnak 
a’ nélkül, hogy az egyik rész a’ fizetésről gondoljon, a’ másik pedig em­
lékeztetni bátorkodnék. __________
VI. N E V E T T E T Ő  PILULA.
D. városában N. senator elkiildé czigány-szolgáját egy garasára 
kassai burnótért (tobák). A ’ czigány hat nap múlva jött-m eg, ’s 
patvarkodó urának átnyújtván a’ burnótot így sobajfozék izzadt 
homlokát törülgetve : ,,Hjaj tens uram , nem macska-ugrás ám ide 
Kassa városa.“ ^ Na g y '  ignátz.
V i s s z á s  r e j t v é n y .
E lő l h á tu lró l o lv a sv a  hangzó in  m in d ig  egyképen  ,
M o n d ju k  k ed v e s  n y á r i  gyüm ölcs fe lő l k iv á l t  H ev esb en .
N eve v o lta m  Becsben nem  rég  e lh u n y t je les  h on finak .
V ag y o k  m ost is ré g i ’s ú jjá  s z ü lö tt n em zet ’s o rszág n ak .
E lő b b i r e j tv é n y : B o r s ó d  (Borsod. )
S ze rk ez i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rc z  86. szám . 
N yosnt. T r a t t n e r - K á r o l y i  u ra k  u tszá ja  612.
